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• ico Ubre del señor Dencás, hasta el 6 de octubre de 1934 consejero 
& Cinnacion de la Generalidad de Cataluña, es en verdad la confesión do-
^ ^ ^ a de un procesado en rebeldía. Conoce y sabe todo porque preparó 
cuinenta en la trágica noche del 6 de octubre; lo cuenta con descaro, 
' XQ \izx la preparación de la revuelta y su estallido so acusa y acusa a 
y ̂  re * partidos políticos con nombres, documentos, fechas y detalles. 
perSOnhÍsta ahora algún español por prejuicios políticos o por escrúpulos en la 
SÍ ón de las pruebas o por desconfianza ante las informaciones de los 
consideracî  dudar de que el m0vimiento de octubre en Barcelona fué contra 
pechos po ^ duda ha de sustituir la certeza de que lo fué. 
^ rebeló la Generalidad contra las derechas, ni contra un régimen, 
Hefê a de una autonomía legal c 
01 fAnipo'—de una Constitución; 
ni 
conculcada, ni para rescatar las esencias 
se sublevó pura y simplemente para di-
^España, para romper la unidad de la Patria común. 
^ * ̂ movimiento de octubre había sido para defender algo de todo eso 
cual eligió de tal barato de tópicos aquel que más le plugo-^se ha 
''Cada discursos, se ha escrito en la Prensa, se ha afirmado en notas de 
dÍCh<dosnpolíticos, se ha proclamado en el Parlamento y haata se ha sostenido 
Partl del Tribunal de Garantían Constitucionales. 
d 6 ahora se yergue quien fué "ministro de la Gobernación" de la fraca-
^República de la Esquerra catalana y relata cómo se preparó la rebeldía 
R u m o r e s c o n t r a d i c t o r i o s d e l f r e n t e . S e d i j o q u e l o s e t í o p e s h a b í a n r e c o n q u i s t a d o 
A d u a e i n v a d i d o E r i t r e a y q u e l o s i t a l i a n o s h a b í a n o c u p a d o A x u m 
L a v a l s i g u e s u s i n t e n t o s d e c o n c i l i a c i ó n 
AYER CELEBRO UNA LARGA CONFERENCIA CON EDEN 
(Crónica telefónica de nuestro ¡Suiza, y porque se estima que la ac-
enviado especial) tual situación de Italia y la alarma 
GINEBRA, 8.—Para máñana, a ias'creada en el mundo no son para nadie 
cinco, está convocada la Asamblea. Elicondición favorable al crédito. Va in-
presidente, señor Benes, ha llegado hoy 
a Ginebra. En la Asamblea, como se sa-
be, tienen asiento y voto todos los miem-
bros de la Liga; todos, pues, van a ser 
informados de los acuerdos y conclu-
siones del Consejo y todos van a deli -o», anq fines v sin ambasres ni rodeos, descubre a muchos personajes i. . , J. •,. . ruáJes eran sus nne*, y a.iiiua,s«> ^ , ^ J berar SObre ias inmediatas consecuen-
en fin, la verdad tan claramente, que por lo criminoso ylCias-
El reconocimiento de que el Pacto ha 
sido transgredido y de quién lo ha que-
brantado no corresponde a la Asamblea 
ni al Consejo como entidades colecti-
vas, sino individualmente a cada uno 
de los miembros de la Liga. Los Esta 
"v los acusa. Dice, 
;. t dei asunto raya en cínica confesión. 
n cás afirma que cuando la Generalidad se rebeló contra la sentencia del 
h^al de Garantías, que anulaba la famosa y por ventura ya olvidada "ley 
^ Contratos de cuitivos", votada por el Parlamento catalán, "en este mo-
^ to—dice—yo fui nombrado consejero de Gobernación con el encargo con-
ü l de preparar la resistencia armada de Cataluña. Este acuerdo fué tomado ^"que d^raron'qúe Ttiria-o%rGo 
de la Generalitat y debe constar en las actas bierno italiano, como aquí se dice, para 
señalar esa diferencia que quiere hacer-
se entre el pueblo italiano y el fascis-
mo—ha recurrido a la guerra a pesar 
de los compromisos contraídos conside-
ran, «ipso facto», que Italia ha come-
tido un acto de guerra contra cada 
uno de ellos, no contra la Sociedad. Las 
unánimemente por el Gobierno  l  lit t  
los Consejos correspondientes celebrados en el mes de junio". 
Luego Dencás cuenta la preparación militar de la Generalitat. "Se cons-
tít vó un Comité; se dividió estratégicamente Barcelona. La tarea inicial de 
' Comité fué estudiar la defensa de las fronteras catalanas para impedir 
Tentrada de tropas adictas al Gobierno de Madrid." En este Comité estaban 
p̂resentados, entre otros partidos políticos de menor cuantía, la Unión So-
cialista de Cataluña, Acción Catalana y la Esquerra. Los mismos que ahora 
desmienten su participación en el movimiento vencido. 
U preparación militar de la Esquerra llega hasta disponer "de una fábrica 
je gases lacrimógenos y de tubos para producir cortinas de humo". "El co-
ronel de los guardias de Seguridad, señor Ricart, fué encargado por mí—dice 
Dencás—de convencer a los oficiales no gratos al Gobierno de la Generalitat 
de que si presentaban la dimisión se simplificarían mucho las cosas." ¡Aquellas 
dimisiones de los oficíales del Cuerpo de Seguridad de Barcelona, ya olvidadas 
por los españoles, aquí tienen su explicación! 
Y del alijo de armas del "Turquesa", ¿qué dice Dencás? Pues que "el 
señor P., del partido socialista, les ofreció la venta del mismo por millón y 
jnediode pesetas". ¡Los enemigos de la guerra traficando con armas para matar 
españoles! 
Narra las horas angustiosas—angustiosas para España—de la tarde y 
noche del 6 y el 7 de octubre. ¡Sobre ellas se han dicho tantas cosas! Se ha 
a afirmar ante el Tribunal de Garantías Constitucionales, defendiendo ^ ^ ^ . S Í ^ S f i ^ ^ 1 1 ™ ™ ™ ™ . ^ * 
i ios procesados del Gobierno de la Generalitat, que quien atacó fué el Ejército 
íspafiol, porque descargó los cañones de los mulos frente al palacio de la Ge-
neralitat sublevada. Pues bien, aquí está el testimonio de Dencás, en el que 
afirma que el comandante de los Mozos de Escuadra "desde los primeroá 
tiempos luchó de una manera decidida y ordenó hacer fuego contra los sol-
lados que acababan de proclamar el estado de guerra en la plaza de la Re-
lública". Y más adelante añade "que cuando a las cinco de la madrugada 
onferencíaron Miguel Badía y el comandante Farrás éste repitió que su re-
tistencia dentro de la Generalitat podría prolongarse sin dificultad ninguna". 
Y ahora—¡quién piensa en arrepentimientos!—desde el castillo donde está preso 
en Cartagena escribe una carta, que Dencás reproduce fotográficamente, di-
ciendo "que él hubiera podido resistir porque tenia tomadas precauciones para 
poderlo hacer, no un día ni dos, sino mientras hubiese vivido, por muchos 
cañones y aeroplanos que hubiesen bombardeado la Generalidad". 
Todo ha salido a la luz. Todas las disculpas han caído por tierra. Los acu-
los lo son públicamente por sus compañeros de rebelión, y meses después 
íe sus actos delictivos los defienden y añaden que si hubiesen podido los hu-
bieran multiplicado. 
Hasta el pretexto de que la sublevación de octubre fué sólo contra las de-
rechas ha caído por su base. Quienes se rebelaron, se rebelaron contra España. 
Acaso ninguna conmemoración de la rebeldía de octubre mejor que este libro 
de Dencás. ¡Oh mortecino y soterrado patriotismo del pueblo español! ¡Oh 
triste ñpra la de un Estado que ni aun contra la rebelión en armas se defien-
de condignamente! Quiera Dios que este revulsivo, tan insensata como fran-
camente proporcionado por los enemigos de España, sirva para despertar idea-
^ patrióticos en la Nación y energías defensivas en el Estado. 
mediatamente después la suspensión de 
envío de carbón y petróleo a Italia. i3e 
cree que una de las primeras medidas 
será también la de boicotear todas las 
mercancías italianas, si bien algunos 
miembros del Consejo consideran esta 
sanción como excesiva para comenzar. 
Y así escalonadamente, puede llegar-
se, según informaciones inglesas, hasta 
el cierre del Canal de Suez. 
El proyecto de sanciones y de esca-
lonamiento de las mismas será presen-
tado por Inglaterra a la Comisión que 
se forme mañana. Los Estados Uní-
dos, el Japón, Alemania y el Brasil se-
rán invitados por la Liga a participar 
en las sanciones. El Comité de Coor-
dinación tardará cuatro o cinco días 
en llegar a los primeros acuerdos. No 
será posible inmediatamente la coordi-
nación de todos los Estados, porque en 
algunos de ellos basta una decisión del 
Poder Ejecutivo, mientras que en otros 
iserá menester contar con el Parla-sanciones se derivan por si solas de esta L • , . _ , . . , mentó. 
R E S U M E N D E L D I A 
reconocimiento, no de ningún acuerdo de 
la Asamblea ni del Cornejo. Cada uno 
de los Estados puede, por tanto, apli-
carlas por su cuenta. Para que la dia 
persión y el desorden no resten efica-
cia a las sanciones, se va a constituir 
el Comité de Coordinación: esto es lo 
que hará mañana la Asamblea. Este 
Comité estará compuesto por todos loa 
miembros del Consejo y algunos de 'a 
Asamblea. Casi todas estas observacio-
nes han sido hechas antes; pero con-
viene tenerlas presentes, principalmen-
te ahora, pues todo este procedimiento 
la es nuevo. 
Dará orientación técnica a este Co-
la Tesorería británica señor Hawtry, 
que se halla ya en Ginebra desde hace 
unas horas. También h^ llegado para 
tomar parte en este trabajo el señor Cou-
londre, del Departamento de Tratados 
comerciales de Francia, que ya estuvo 
en Ginebra hace uno«s meses en el Co-
mité de Sanciones por violación de 
Tratados. 
Preocupan solamente ahora las san-
ciones financieras y económicas, entre 
otras razones, porque se considera que 
serán suficientes. Se suprimirá inme-
diatamente todo envío de armas y mu-
niciones; se negará a Italia los crédi-
tos. Esta sanción no será difícil de 
aplicar, porque depende casi exclusiva-
mente de Inglaterra, de Francia, de 
El señor Laval se ha llevado hoy al 
señor Edén a un pueblo de la Alta Sa-
boya. Los dos hombres de Estado han 
comido juntos y se supone que el presi-
dente francés ha proseguido su tarea 
de conciliación. Pero la actitud inglesa 
no deja entrever ninguna posibilidad de 
arreglo fácil. De los tres prestigios en 
pugna—el británico, el de la Liga y el 
fascista—dos pueden armonizarse y se 
armonizan bien en efecto. E l proyecto 
de Mussolini de negociar directamente 
con el Negus es considerado como irrea-
lizable y contrapruducente. Lo primero, 
por la intransigencia del Negus; lo se-
gundo, porque los avances italianos 
aumentan la irritación británica. La ne-
gociación propuesta por el señor Laval 
tiene por bases la permanencia de Ita-
lia en la Liga y ofrecimientos idénticos j ita^ar^ tambi(ín. 
o equivalentes a los que se hicieron a' 
Italia en septiembre. Se da como segu-
ro que la retirada italiana de Ginebra 
iría inmediatamente seguida de la de-
nuncia del Tratado de Locarno.—SAN-
TOS FERNANDEZ. 
Día de noticias contradictorias del 
frente de operaciones. Desde Harrar die-
ron la noticia de que los etíopes habían 
reconquistado Adua, pero fué desmenti-
da; desde Londres primero y desde Ro-
ma después, dijeron que Axum había 
sido ocupado por los italianos, y tam-
poco resultó cierta la noticia; desde Ad-
dis Abeba aseguran que los italianos 
han retrocedido en Dolo; pero, a renglón 
seguido, advierte que no ha habido com-
bates importantes en el Sur; por últi-
mo, se habla de un "raid" etíope en 
Eritrea. Esto, salvo la cantidad de pri-
sioneros de tan elevada calidad, es lo 
único que no está desmentido y que 
puede ser cierto. Recordamos que nues-
tro corresponsal en Roma recogió, hace 
tres días, la noticia de un intento etio-
pe en la dirección de Agordat, térmi-
no de uno de los farrocarriles de Eri-
trea. 
A GíneTíra han llegado ya dos técni-
cos financieros, uno inglés y otro fran-
cés, que se encargarán, a lo que parece, 
del asesoramiento de la Junta coordi-
nadora de las sanciones, que será cons-
tituida en la Asamblea de hoy. 
El Gobierno norteamericano ha hecho 
una advertencia al de Roma para sal-
var, en los bombardeos aéreos sobre 
Addis Abeba, si llegan a realizarse, las 
propiedades o residencias de los súbdi-
tos norteamericanos. Nos hemos acorda-
do del "Lusitanía", y probablemente los 
L a a t e n c i ó n d e R o m a e s t á 
a h o r a e n G i n e b r a 
Holanda, de los Estados Unidos y de ción no es exacta 
Un telegrama de Londres, al relatar 
las entrevistas de Ginebra, daba a en-
tender que el delegado español, señor 
Madariaga, ocuparía la presidencia de 
la Comisión de coordenación de sancio-
nes que designe la Asamblea de hoy. 
Según nuestras noticias, esa informa-
Por último, el Gobierno etíope ha da-
do sus pasaportes al ministro italiano, 
que saldrá mañana de Addis Abeba con 
los cónsules de Dessié y Debra Marcos. 
El presente número de 
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consta de 
D O C E P A G I N A S 
Su precio es de QUINCE CENTIMOS 
1 0 D E L D I 
Del 
iwi i~ t par aprovechar una oportunidad para 
Manifiesto í a n ^ i c o i P ^ . ^ hipócritamente en la gober-
manifiesto socialista que 
tidn h1" el Comité Nacional del Par 
ây que fijarse solamente en 
acaba1 nación del Estado Y proseguir desde és-
ta su política de destrucción y ruina. 
-r.ea _ las 8 iniciales y las finales. Lo demás palabras en las que única 
apoyar un pretexto. M ^ se busca 
Z é T ' Una oportunidad. 
Hita* i lmPortan a nuestros socia-
ciedadn ítaloetiope, o la So-
mbra n i Naciones. o el Pacto de Gi-
liron v • Pr0pia Constitución que vío-
precisarnPl8f0tearon hace un año! Mas, 
llevar* Porque hace un año que se 
ban u: °" contra el Estado necesita-
nieto ítai w y han acogido el con-
^^Pañerl ^Pe' para diri?irse a sus 
5e de revolución y solidarizar-
te, tainhif COn ellos- Y. precisamen-
íe habló ? porclUe en la última crisis 
6 
loderln6̂ 11 adscritos los socíalis-
re«a nnno? 68 Por lo que les inte-
la 
, DOi 
Dono:: ^ Poder. 
Dr^l un Gobierno nacional y se 
Oobierno f a Posibilidad de que a ese 
vic-
criminal-
^ Poner 7 '  por 10 
Estañar *Pantalla l  preocupación 
t0s' PidiirTr) ^""nar, poco más o me-
o V i 61 Po er-
S se conn , Una &uerra civil bár-
Unias que .nelen ahora 110 de las 
^e , ornH, ' insensata y 
que Jeron en Asturias, sino de 
^ L̂os m,r.laS batalla5 ítaloabisi-
¿̂ Plo de ; j ; fueron un vergonzoso 
Poder aftresividad. no contra nin-
í 1 ^ Patrié arMero' sino contra su 
?>anos seT"1^ sus Propios con-
?ot* aE;J?.iamentan ahora de la 
Pero nÍda? de otros- Odio a la 
CIases QUProclamación de la lucha 
frutos H0 Ja sabeinos cuáles on 
OvL* llZaci6n en Xo* asesi-
artist 'o ' en la destrucción del 
pldeüna cSda",eK ^ ^ e o sal-
Í M u é * e ^ laboriosa y pacifica. 
. ^ - ^ una 
erie8t0 P a c S « Ma l0s incautos con 
«a ^ puede se°tir la 
t fi>tantePnL*len"a de doctrina 
Vuelta al campo 
L a s i t u a c i ó n e n l o s f r e n t e s d e c o m b a t e 
Dos noticias sin confirmación nos 
trae hoy el telégrafo: la recuperación 
La Sociedad de Naciones acaba de 
publicar una monografía dedicada al 
proteccionismo agrario. Su lectura acu-
sa los avances notables que la defen-
sa de la agricultura ha experimentado 
en los diversos países, durante los úl-
timos años, bien bajo la forma de ele-
vación de tarifas arancelarias, estable-
cimientos de contingentes y monopo-
lios de importación, o bien medíante 
el ordenamiento de los mercados inte-
riores. Realmente, lo interesante de di-
cha monografía no está tanto en la ex-
presión general de la intensificación 
proteccionista, que al fin es un aspec-
to de la marcha de la política comer-
cial al uso, cuanto en los datos que se 
refieren a los países de gran desenvol-







\jSae/¡ * -^f 
SEL QA™" 
tscala-Kilom 
^Carreteras Caminos carrejar o/. 
tura, yerro militar que corre parejas 
con aquel empeño de la política extre-
mista francesa de retrasar el desplie-
gue en los nefastos días que precedie-
ron a la guerra europea. 
Hay motivos para sospechar que los 
nuevos saltos italianos, si han de ser 
profundos, necesitarán apoyarse en una 
tupida red de comunicaciones de reta-
caminos y senderos, los transportes efec-
tuados principalmente por "porteurs", 
cargadores y a lomo son de un rendi-
miento tan exiguo que terminan por im-
pedir prontamente toda posibilidad de 
movimiento. Observe el lector que una 
acémila, en cinco jornadas de ida y otras 
tantas de regreso, come pienso equi-
valente en peso al que transporta, y 
de Adua por los soldados etíopes, cosa 
poco verosímil—(los contraataques tie-
nen su momento en loe instantes mis-
mos que siguen a la ocupación)—, y la 
toma de Axum por los italianos, infor-
mación ésta que a última hora nos des-
mienten desde Roma. 
De todos modos, la línea propuesta 
como objetivo en el primer asalto, de la 
vimiento industrial. ofensiva ha sido totalmente lograda por 
Inglaterra y Alemania, por no citar o r 
sino las principales potencias indus- las fuerzas del general De Bono. E l 
tríales de Europa, que por su propia |frente se desarrolla asi, según el grá-
naturaleza han de tener interés en noL.^ número j desde Adua a Adigrat, 
colocar los costos de producción de sus , inflexión hacia el Norte 
fábricas a gran altura, no vacilan en ¡formando una inflexión nacía ei xvorie 
defender y proteger a sus agricultores.;para acomodarse al relieve del macizo 
La agricultura va recuperando las pre-¡orográfico rnesetón o altiplanicie de 
ferencias de que en un tiempo S 0 2 ^ Amba Augher, punto que puede ser el 
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H J N G L E S A 
UGAZ 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
ROMA, 8.—El conflicto ítaloetiope se 
halla situado en Ginebra y, según to-
dos los informes que aquí se alcanzan, 
un poco lejos de Italia y de Etiopía. 
El nombre no tiene ya valor. Todo el 
conflicto lo asume, pues, la Sociedad de 
Naciones para sí. En Adua se detuvie-
ron las tropas unos días. En Roma, y 
ante diez mil fascistas instructores de 
la juventud de combate, que hoy cele-
braban el quinto aniversario de su fun-
dación, Mussolini ha pronunciado una 
arenga, o por mejor decir, según el to-
no y la palábra, un consejo templado, 
sin asomo de actualidad. Están, pues, 
a punto los factores para detenernos a 
meditar un poco. ¿Y si el conflicto 
ítaloetiope estuviese llegando a su fin? 
La pregunta tiene descaro vista en 
frío, sin circunstancias ni jaleo, pero 
busquémosle su ambiente en los círcu-
los internacionales. Dábase como muy 
posible que apenas Adua fuese vencida 
y en ella vindicado el recuerdo de 
Italia, ésta detendría su avance para 
entrar en nuevas negociaciones. Adua 
significa, ciertamente, todo el Tígré; un 
bello punto de partida para sobre él 
montar acuerdos. La superioridad de 
las tropas del "Duce", su entusiasmo y 
alcance están bien demostrados; recor-
dando que Mussolini rechazó las tie-
rras que se le ofrecían, por malas, ca-
be pensar que si las tierras fuesen 
otras, las negociaciones podrían surgir; 
recordando también que todo el mundo 
ha visto con humanidad las necesida-
des que tiene Italia de poseer más tie-
rras y el derecho que le da para po-
seer el tener ya cultivado lo poseído; 
recordando, en fin, y a las puertas mis-
mas de la decisión gínebrina, que en 
cualquiera de los casos el peligro para 
la Sociedad de Naciones es inmenso, 
bien puede razonarse que los días están 
a punto pára llegar a un acuerdo final. 
, Así opinan muchos y asi deberían 
ver ahora las potencias este momento 
nuevo que se les ofrece. Siempre esta-
remos en el mal menor, cualquiera que 
sea la salida; pero véase ai es prefe-
rible o no al grande mal. Tenemos la 
impresión de que el Gobierno italiano 
hállase propicio a negociaciones, pero 
sobre realidades. En la carta geográfi-
ca de las posiciones conquistadas, ya 
una línea que pudiera ser un frente, 
enlaza Axum, Adua, Entiscio y Adigrat. 
Desde aquí podía ya comenzar a decir. 
Cierto que hay algunos síntomas con-
trarios a esta bella construcción de es-
peranzas: unos son públicos, como la sa-
lida de Etiopia del representante italia-
no en Addis Abeba; otros privados, co-
mo esa noticia de que Italia prepara 
veinte mil soldados para enviarlos a Ci-
renaica. Pero téngase en cuenta que es-
tos "inconvenientes" son hijos de una 
situación difícil, que no pueden cortar-
se de raíz a la primer palabra. 
Nosotros, que cuando todo el mundo 
contemplaba Stresa, fuimos a ver el 
conflicto hacia otro lado, y conflicto 
hemos visto siempre, aun cuando se 
cernían sobre él esperanzas tiernas, hoy 
con la guerra levantada ya y Ginebra 
en vigilia de sanción, creemos que exis-
ten unas probabilidades de acuerdo. E l 
que se logre o no ya es de otro ran-
go. Hay prejuicios que estorban a la 
amistad más justa. No quiere esto de-
cir que Italia desee acuerdo. Son las 
circunstancias y no el país quienes lo 
piden. Desde aquí nos parece haberlo 
presentido. Los amigos de la paz tie-
nen ya un día.—GARCIA VIÑOLAS. 
(Información de las operaciones en ter-
cera plana) 
L o s B a n c o s f a c i l i t a r á n 
c r é d i t o s s o b r e t r i g o s 
E L CUATRO Y MEDIO POR CIEN-
TO, POR S E I S M E S E S 
450 millones el año próximo para 
gastos extraordinarios de paro, 
obras públicas y Defensa nacional 
• 
Para esta última se destinarán 
160 millones 
H A C O M E N Z A D O Y A L A A D -
QUISICION D E M A T E R I A L 
• 
Los soldados desfilarán por primera 
vez con cascos metálicos el día 
de la Fiesta de la Raza 
Esta preocupación agraria de los 
países de referencia, indica todo un 
cambio de mentalidad de la política 
económica de los grandes países de 
Europa. Fué Sombart el que lanzó la 
consigna. ¡Reagrarizarse! Reagrarízar-
se no sólo para procurar la base de 
una autarquía a la organización eco-
nómica de la nación, mas tambien Pa- vorecido p0r los ¿eaeos del Negus—pen-
un desequilibrio demográfico entre la,frontera misma, retrocediendo la cober-
ciudad v los pueblos, con grave peíH 
desarrollo armónico de ia 
citado en el parte oficial con el nom-
bre de Omager, en donde se dice que 
los italianos han rechazado una tenta-
tiva de ataque etíope. 
Se asegura que el avance de las tro-
pas del general De Bono ha sido fa-
ESQUEMA D E L DISPOSITIVO D E L A CONCENTRACION ETIO-
P E . — I : Ejército Ras Seyum, entre Adua y Makalé; I I : Ejércilo del 
Oeste, Ras Inru, en Ambara, al Norte del lago Tana; I I I : Ejército del 
Centro-Oeste, Ras Kassa, en Goyam; IV: Ejército Centro-Este, Ded-
jamatsch Nassibu; V: Ejército Este, príncipe heredero Asfu-Bosen, a 
caballo de la línea Yibuti-Addis Abeba; VI: Ejército del Sur, Ras Des-
ta, en Ogaden; V I I : Ejército del Centro, Ras Dadi Masin, encargado 
de defender la capital 
gro para el 
ia. 
rreteros-
Sólo tres malos caminos ca-
-convertidos en pistas desde la 
España, porque * ^ e n / " " ^ r , 0 ? ^ i frontera misma de Erítrea-unen res 
La vida moderna tiende a curarse de la concentración urbana no ha llegado I 
es pectívamente, Adua, por el collado de otros alcanzó, 
Sm pistas, limitándose utilizar malos roz hace un año, y a la «encade- ™ ^ ^ ' ^ " ^ por de a h e i ^ a .a mlgracida. 
que un camión ligero; en cambio, con 
uña velocidad media de convoy cuatro 
o cinco veces superior, al menos, a la 
del mulo, transporta veinte o treinta 
veces la carga de éste. E l parte oficial 
italiano anuncia, al efecto, que a re-
taguardia los ingenieros trabajan con 
objeto de facilitar la llegada regular de 
convoyes automóviles al frente. Sólo a 
la sobriedad y a la indotación—¡digá-
moslo también!—del soldado etíope le 
es dado marchar, según dicen noticias 
de origen también italiano, sin preocu-
parse de los alimentos, ni siquiera de 
la formación. 
Los Ejércitos del Negus, que inicial-
mente se han dispuesto como en el cro-
quis número 2 se indica, comienzan a 
moverse al compás de los acontecimien-
tos. E l dispositivo de la concentración 
acusa ya la justa preocupación de pre-
ver los ataques dirigidos desde los dis-
tintos frentes. Los informes indican la 
reunión en Dessié de fuertes columnas 
etíopes y hasta incluso la posibilidad de 
la llegada-a este punto del propio em-¡ 
perador. Dessié, al borde de la orla,' 
montañosa oriental, encrucijada de los! 
caminos del imperio, a 370 kilómetros I 
de Mussa Alí y a 350 del frente septen-1 
trienal, es una buena base de partida jj 
para atender una y otra contingencia.'' 
aunque la última ha de parecer más 
previsible. 
El Ras Seyun. gobernador de Tígré, 
se repliega hacia Maskalé. Sus efecti-
vos, muy mal precisados, han de ser 
numerosos. Su misión será la de cortar 
la ruta histórica de las invasiones de 
Etiopía, por la que seguramente han 
de continuar los italianos. Veremos có-
mo los etiopes pueden disponer su re-
sistencia. 
Aprovechando la calma política de 
estos días, el Gobierno trabaja callada-
mente. A los ministros apenas se les 
ve por loe pasillos de la Cámara. E l 
que no está de guardia en el salón se 
queda casi siempre en su despacho para 
trabajar. Las preocupaciones principa-
les del Gobierno son: problema del tri-
go, paro obrero, poda de gastos inúti-
les e incremento de los necesarios o re-
productivos y atenciones a la defensa 
nacional, olvidada en los últimos años. 
L a Banca pres tará a 
los agricultores 
Respecto al problema de trigos, el 
señor Martínez de Velasco ha consegui-
do del Banco de España una aportación 
de 75 millones de pesetas Se trata de 
ultimar la recogida del excedente de 
la cosecha pasada. Pero, aparte de es-
to, el señor Gil Robles, por delegación 
del ministro de Agricultura, ha gestio-
nado la ayuda de la Banca privada pa-
ra facilitar a los agricultores créditos 
sobre el trigo nuevo. Por la noche, el 
ministro de la Guerra asistió a la re-
unión celebrada en la Presidencia con 
varios banqueros, y poco después el se-
ñor Martínez de Velasco dió cuenta a 
la Prensa del resultado satisfactorio. 
Se ha conseguido que la Banca fa-
cilite créditos en forma que hasta aho-
ra no se habían logrado y para que pue-
dan acomodarse a las necesidades del 
campo. En lugar de letras a tres meses 
de plazo, se utilizarán pólizas—lo que 
reduce considerablemente los gastos— 
y los créditos se concederán por seis 
meses. E l interés será de 4 1/2 por 100, 
bastante menor del tipo que se señala-
ba otros años para créditos de esta na-
turaleza. Los créditos concedidos equi-
valdrán al 66 por 100 del valor del tri-
go que sirve de garantía prendaría; pe-
ro a precio de tasa. Se beneficiarán es-
pecialmente Asociaciones y Sindicatos, 
Paneras que puedan' realizar operacio-
nes de algún volumen. 
Nada han dicho los ministros acerca 
de la cantidad que los Bancos están dis-
puestos a facilitar para estas operacio-
nes de crédito agrario; pero, según al-
gunas referencias, es posible que lle-
gue a los 200 millones. La Banca está 
dispuesta a facilitar cuanto sea nece-
sario. 
450 millones de pesetas 
El paro y obras públicas es otro de 
los asuntos que despiertan la actividad 
del Gobierno. Precisamente la política 
de economías del señor Chapaprieta ha 
de permitir esta clase de gastos, pues 
el Gobierno entiende que no es posible 
seguir un camino precipitado de nivela-
ción. De ahí la diferencia que se señala 
entre gastos ordinarios—reducidos cuan-
to más sea posible—y los etraordina-
(Continúa al final de la primera co-
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MADRID. El Ayuntamiento ha pu-
blicado la primera estadística esco-
lar.-En Madrid hay 1.178 escuclas.-
Han desaparecido ya cerca de tres-
cientos traperos. (Pág. 7.) 
PROVINCIAS.-^eda constituido el 
Patronato Turístico de la Costa Bra-
va.-Es completa la tranquilidad en 
la cuenca minera asturiana, por lo 
que van a retirarse de allí las fuerzas 
de Terclo.-Se agudiza el problema 
del paro obrero en Mestanza (Ciudad 
Real).—Detención en Valladolid de un 
falsificador de moneda. (Págs. 5 y «.) 
EXTRANJERO. - Han llegado a Gi-
nebra un técnico inglés y otro frnn-
ces. encargados do dirigir las sánelo 
nes económicas.-Hoy so reunirá la 
Asamblea para decidir la forma de 
aplicación. — Rumores contradictorios 
del frente de combate: se dijo que los 
italianos habían ocupado Axum y que 
los etiopes h a b í a n reconquistado 
Adua. (Págs. 1 y 3.) 
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A Y E R C O M E N Z O A D I S C U T I R S E L A L E Y D E C O M U N I C A C I O N E S M A R I T I M A S 
U n a p r o p o s i c i ó n p a r a r e n d i r h o m e n a j e a l a s f u e r z a s q u e l u c h a r o n h a c e u n a ñ o p a r a d o m i n a r l a 
« • e v o l u c i ó n . C o n t i n u ó l a i n t e r p e l a c i ó n s o b r e t r i g o s . P a r a t e r m i n a r s u d i s c u s i ó n se h a b i l i t ó s e s i ó n 
n o c t u r n a , q u e d u r ó h a s t a l a s d o s d e l a m a d r u g a d a 
el conde de Romanones, no hubo pro-
blema del trigo, y la prueba está en que 
ninjrún diputado se levantó a interpe-
larme. 
Interviene el señor ROMERO RADI-
CALES, para contestar a una alusión 
hecha en la sesión del día anterior por 
el señor Avia. (Vuelve a la presidencia 
el señor Alba.) 
Acuerdo de sesión 
H o y , l a i n t e r p e l a c i ó n s o b r e J u r a d o s m i x t o s 
En el banquete al señor Lerroux sólo hablarán éste 
señor Gil Robles, que ofrecerá el agasajo. Contln 
Jas conversaciones sobre el proyecto de lev Elect'**1 
Otra ley de extraordinaria impor-tró digna respuesta en las palabras del Itro señor Velayos tuvo que mantener 
tancia, la de protección a las indus-j ministro de la Gobernación. No hubo frecuentes diálogos con los diputados 
trias y comunicaciones marítimas, em-! necesidad de votaciones para confir-impugnadores, y, en un largo discurso, 
pezó ayer tarde a ocupar a las Cor- mar el unánime sentimiento de la Cá-|sc declaró partidario de un consorcio 
tes. Con piedra blanca habría que se-1mará, pero'el señor Trabal, inoportuní 
fialar esta fecha, dijo con razón el se- simo diputado de la Esquerra, no supo 
flor Sierra Rustarazu en el acertadisi-jprescindir de una ya vieja aclaración 
mo discurso que pronunció en el de-¡sobre los móviles de la rebeldía de la 
bate de totalidad. Se trata de un ver- Generalidad. No creemos que el señor 
dadero y completo Código en la ma-jTrabal pretenda convencer a nadie, ni Intentó ponerlo, mejor dicho, porque 
teria, con novedades como el estatuto aquí ni allí. 'después de su intervención todavía es-
triguero y la creación de un Banco na-
cional agrícola. 
El ministro de Agricultura, con un 
discurso animado del mejor deseo de 
colaboración, puso término al debate. 
fiscal del buque y la regulación del. Estos temas, y la elección del señor 
crédito naval y con bien entendidos I Vega de la Iglesia como vocal parla-
mecanismos de protección para la cons-(mentar¡o en el Tribunal de Garantías, 
trucción y el comercio naval de Espa- llenaron la primera parte do la sesión. 
L a interpelación triguera fia. No se hizo ayer apenas más que 
iniciar el asunto, que promete fructí-
fera discusión. Las intervenciones de La segunda parte de ella, y, por re-
íos señores Solé de Sojo y Sierra Rus- galo, una sesión entera de la noche, 
tarazu, fueron unánimemente elogia-Jconsumió la interpelación sobre la com-
pra de trigos, que dió comienzo el vier-
nes. 
das. 
Al comenzar la sesión había defen-
tuvo a punto de agriarse el altercado 
entre los señores Cantalapiedra y Cal-
zada, y varios otros diputados hicieron 
rápidas rectificaciones. 
Terminó la sesión a las dos de la 
madrugada. Habían intervenido en la 
larga interpelación, solamente ayer, die-
cisiete diputados. 
L a s e s i ó n 
El señor ALBA abre la sesión a las 
dido el conde de Rodezno, en nombre El reglamento de la Cámara, para cuatro y media, con poca animación. En 
de la minoría tradicionalista y la de evitar los fáciles abusos de la prerro- el banco azul, los ministros de Estado, 
Renovación Española, una proposición .ativa fiscalízadora. dispone que CUM- J ^ * ^ > ^ ^ g ^ ' C ^ Í 
de homenaje a las víctimas de los su- do una interpelación se prolongue más 
cesos revolucionarios. Cúmplese un año 
de la subversión criminal. La señoril 
mesura del jefe tradicionalista, encon-
allá de dos sesiones, sea arbitrada una 
sesión extraordinaria en que el asunto 
encuentre irremediable término. Es 
una sabia previsión aplicada ayer pa-
ra dejar paso libre a la ley de Comu-
nicaciones marítimas. Pero tal vez no 
hubiera habido necesidad de este re-
medio heroico, si se hubiera limitado 
prudentemente, a tenor del mismo re-
glamento, el número de los oradores. 
Y no es que dejaran de oírse en el 
debate cosas interesantísimas. Intervi-
no ayer nada menos que el conde de 
Romanones, orador poco frecuente, que 
en cada intervención renueva el aire 
de las antiguas travesuras. 
El señor Martínez de Velasco, com-
prensivo, no quiso oponer reparos al 
buen humor del conde, pero sí los opu-
so, muy severo, cuando le llegó su tur-
La cifra que hemos apuntado de 450 ¡no al ex ministro don Cirilo del Río. 
millones se entiende sobre las consig- E¡ cual cIert aprovechó el mo-
naciones ordinarias. Probablemente de . í. . ,. 
esa cifra corresponderán a Defensa na- mento para fustigar por irrealizables 
los concursos de la ley de Autoriza-
ciones, ¡aquellos concursos que desde 
ríos. Estos—Paro, Obras públicas, De-
fensa Nacional—parece que representa-
rán el año próximo 450 millones de pe-
setas. Asi al menos lo han indicado va-
rios ministros. 
El señor Salmón, que logró la apro-
bación de la ley del Paro, trabaja aho-
ra para obtener su rápido cumplimien-
to más sea posible—y los extraordina-
mente los problemas de Obras Públi-
cas y no se hará esperar mucho el bos-
quejo de un plan. Claro que se encuen-
tra con necesidad de estudios muy de-
tenidos, como en lo que se refiere a 
obras de ferrocarriles de mal resulta-
do económico, púnto que está todavía 
sin resolver. 
L a Defensa Nacional 
cional unos 160 millones, aparte de los 
cincuenta para el vigwte presupuesto. 
El Estado Mayor trabaja intensamen-
te, hasta el punto de que hasta media 
noche hay actividad en los despachos 
y oficinas. El señor Gil Robles activa 
esa labor de dotación del Ejército, y 
al mismo tiempo que se preparaba la 
inversión de los gastos extraordinarios, 
se ha estudiado cifra a cifra el pre-
supuesto ordinario para que, sin au-
mento, incluso con reducciones, se lo-
gre una inversión de mayor eficacia. 
Esta labor de estudio paciente há da-
do por resultado que puedan señalarse 
cinco millones más anuales para reno-
vación de vestuario y equipos del sol-
dado, que se aumenten las conslgna-
yecto de ley por el que se concede un 
crédito de 4.276.000 pesetas para manu-
tención de reclusos sanos y enfermos, 
para hijos de roclusas que estén en su 
compañía y para subvención al Econo-
mato. 
El conde de RODEZNO defiende una 
proposición, por la que pide que en el 
aniversario de la revolución se rinda un 
homenaje a las fuerzas que la vencie-
ron y a las víctimas que la revolución 
produjo, especialmente al señor Oreja 
Elósegul, que fué el único parlamenta-
rio víctima del movimiento. 
El ministro de- la GOBERNACION di 
ce que el Gobierno no necesitaba estas 
indicaciones para rendir homenaje a las 
fuerzas y a las víctimas de la revolu-
ción, como lo ha demostrado en nume-
rosas ocasiones y recientemente al au-
torizar al ministro de la Gobernación a 
que vaya a Oviedo el dia 12 del actual, 
fecha dol aniversario de la liberación de 
la ciudad. Entiende que no es necesa 
rio votar esta proposición. 
El conde de RODEZNO apradece la^ 
manifoslaciones del ministro. 
El señor TRABAL dice que el movi-
miento de la Generalidad de Cataluña 
no fué separatista, sino simplemente el 
primer paso para llegar a la República 
feder»!. Desmiente lo afirmado en con 
tra por Dencás, del cual dice que hüyñ 
las de la cosecha actual? Sin estos da-
tos no podemos hacer nada. (El señor 
MARTINEZ DE VELASCO: La cosecha 
actual es de 38 millones de quintales.) 
El señor CONDE DE ROMANONES 
termina diciendo que al tripo no le pasa 
lo que al vino, que gana con el tiempo 
que se conserva, pues le ataca el gor-
gojo y se hace Invendible. 
El señor TUÑON DE LARA. en fun-
ciones de presidente, advierte al conde 
de Romanones que le queda un minuto 
del tiempo marcado por el reglamento 
y don Alvaro de Flgueroa se sienta. 
Interviene don CIRILO DEL RIO: De-
fiende la labor del señor Benayas duran-
te su paso por el ministerio de Agricul-
tura. Con arreglo a la ley de Restric-
ciones no puede ser retirado todo el 
trigo. Dice que antes a los labradoras 
pudientes les Interesaba guardar en los 
graneros el trigo hasta la primavera, 
para conseguir mejor precio;, pero ahora 
todos quieren venderlo en septiembre 
y octubre, porque necesitan numerarlo. 
Es necesario llegar a una gran red de 
silos y que el Crédito Agrícola sea más 
amplio. La cosecha de este año es de-
ficitaria, y por ello, con el tiempo se 
resolverá este problema por sí solo. La 
ley de Autorizaciones es mala, sobre to-
do por Insuficiencia. Termina diciendo 
que durante su paso por el ministerio 
de Agricultura, y contra lo que ha dicho 
extraordinaria 
El señor MANGRANE, de la Esque-
rra, después de mostrarse partidario de 
la tasa, se extiende en consideraciones 
sobre la economía dirigida y dice que 
los hombres de la Izquierda fracasaron 
en los problemas económicos, pero los 
de derecha están obligados a realizar 
una política de buenos resultados. 
El señor ALBA: ¿Y qué tal si volvié-
ramos a lo de los trigos, señor Man-
grané? 
El señor MANGRANE: Si su señoría 
cree que ésa no es cuestión económica, 
esté equivocado. 
El señor ALBA: Yo lo que digo es que 
me encuentro con que hay 22 diputados! 
que han de hablar todavía y que, se-: 
gún un articulo del reglamento, he de 
preguntar a la Cámara si acuerda cele-
brar esta noche sesión extraordinaria 
hasta terminar la interpelación, o ma-
ñana por la mañana. Se acuerda cele-
brar sesión nocturna hasta que Inter-
vengan todos los oradores. 
E# señor AZPEITIA. en una breve In-
tervención, dice que no concibe la tasa, 
sino con la creación de un órgano ca-
paz de hac&rla cumplir. Hay que hacer 
eficaz y amplio el crédito agrícola. Ter-
mina diciendo que puesto que se ha em-
prendido la solución de este problema, 
hay que Ir hasta el final. 
Se levanta la sesión a las nueve de la 
noche, para reanudarla a las diez y 
media. 
U n a i n f o r m a c i ó n p ú b l i c a sobre el C o m e r á n * i 
0 ^iguer, 
el de darle así una muestra ^ 
L a s e s i ó n d e l a n o c h e 
A las once menos veinticinco abre lai de esos pobres agricultores arruinados, 
sesión el señor Alba. El ministro de Agri- de todas esas modestas fortunas perdi-
cultura, en el banco azul. Una veintena das, de todos esos pobres labradores que 
En el Congreso, fuera do la sesión, 
reclamaron la atención de los diputa-
dos tres temas: política internacional, 
a base de que la actitud española si-
gue siendo de apartamiento de cuanto 
pueda significar complicación o con-
flicto; ley Electoral, respecto a la cual. 
Iras meses y meses de conversaciones 
y reuniones, se ha hecho muy poco. y. 
por último, los preparativos del ban-
quete que se celebrará hoy en honoi 
de don Alejandro Lerroux. 
L a pol í t ica internacional 
cobardemente y que no tema represen 
tación alguna. Se toma en consideración 
,1a proposición defendida por el conde de 
bancos muy cercanos se condenaron Rodezno. 
como negocios! E1 proyecto de repobla-
P o r l a n o c h e ción forestal 
El señor Sánchez Albornoz, pese a! Se aprueba definitivamente el proyec-
¡to de repoblación forestal, con el voto 
su oratoria presuntuosamente pacifica. en contm, $¿\ señor Marial. 
quiso desviar el desarrollo de la inter-
pelación. No es un espectáculo frecuen-
te ver, como estos días, un gran núme-
ro de diputados que tratan asuntos de 
intereses, sin que aparezcan esquinas de 
pasión o de politica. El señor Sánchez 
ciones de dietas para que oficiales y Albornoz tuvo la osadía de decir que 
soldados permanezcan en el campo cien 
días al año, y se ha hecho también un 
estudio detenido de las plantillas. Evi-
dentemente se ha estudiado la mala si-
tuación económica de la oficialidad, aun-
que el remedio resulte ahora difícil. 
E l señor Gil Robles, que ha confir-
mado alguno de los extremos apunta-
dos, ha dicho también que el aumento 
de nuevas unidades, recientemente acor-
dado, se hace también dentro del pre-
supuesto ordinario. 
A consecuencia de los últimos decre-
tos—como ya se ha dicho—todos los 
reclutas aprenderán la instrucción. Los 
excedentes la aprenderán en un plazo 
las izquierdas resolverán el problema. 
Cruzó por el salón, naturalmente, el re-
cuerdo de don Marcelino Domingo y sus 
malhadadas importaciones, causa segu-
ra de agravación en el presente exceso 
del mercado. 
En la reseña que a estas líneas si-
gue verá el lector cuántos y cuáles di-
putados intervinieron en la discusión. 
Continuaron las denuncias concretas; 
hubo algún incidente, poco sonado, en-
tre el señor Romero Radigales y loa 
L a protección a las in-
dustrias marít imas 
Se pone a discusión el dictamen sobre 
el proyecto de ley de nrotecclón a las 
industrias y comunicaciones marítimas. 
El señor SOLE DE SOJO (de la Lli-
ga) consume un turno sobre la totali-
dad, en defensa de los trece votos par-
ticulares que tiene presentado» 
El ministro de TRABAJO y JUSTI-
CIA lee un proyecto de ley. 
Entra el ministro de Marina. 
El señor SIERRA RUSTARAZU (por 
la Comisión > contesta al -eñor Solé do 
Sojo. 
Nuevo vocal del Tribu-
de diputados en sus escaños. Las tribu 
ñas, desiertas. 
El señor CORTES (C. E . D. A.), da 
lectura al acta por ausencia de los se-
cretarlos. 
Se reanuda el debate sobre el proble-
ma triguero. 
Se concede la palabra al señor AVE-
U J A N Ü , y como no está presente. Inter-
viene el señor Arlzcun (C. E. D. A . ) . En 
Guadalajara el problema está planteado 
asi: el trigo de esta provincia, producido 
en su mayor parte por pequeños labra-
dores, tenia su mercado en las provin-
cias de Barcelona, Valencia y Madrid. Al 
establecerse fronteras provinciales, se le 
condenó a consumirlo ella misma. Los 
harineros tienen planteado parecido pro-
blema. Su principal mercado es Madrid. 
Los fabricantes de harinas suelen unir-
se cuando se trata de comprar trigo a 
bajo precio y, en cambio, cuando han 
de vender la harina, son entre ellos los 
peores enemigos. Dice que tiene dato* 
de varios harineros que ofrecen la ha-
rina por bajo de la tasa, a 53 y aun a 52 
pesetas quintal. No se cumple la tasa 
del trigo. No se cumple la de la harina 
Se cierran los mercados. Resulta que 
mi provincia, por el hecho de haber 
cumplido todas las disposiciones legales, 
ha resultado la más desamparada. Cul-
pa al gobernador y dice que éste se ha 
puesto del lado de los harineros. Ha ai-
do el primero en censurar a los com-
ponentes de la Junta provincial del trigo 
por cumplir con su deber. 
En una visita que la Cámara Agríco-
la hizo al gobernador, éste les dijo que 
se mueren de hambre, rodeados de unos 
sacos de trigo, pero es que todo ese tri-
go que se pudre en los graneros, no tie-
ne importancia? ;Ah!, no. Yo no estoy 
dispuesto a callar hasta conseguir que 
se castiguen y remedien tantos y tantos 
atropellos cometidos al amparo de una 
ley que no se obliga a cumplir por los 
encargados de ello. Este es un caso ma-
nifiesto de quiebra del Estado. Porque 
el ministro señor Velayos afirmó que es-
te problema no se resolvería hasta que 
los harineros cumplieran la ley. Y afir-
mó ingenuamente que no la cumplían. 
(VELAYOS: Exacto). MADARIAGA: 
Pues si el Estado no tiene medios o no 
Sabe hacer cumplir la ley, está fracasa 
do. Para resolver este problema, senot 
ministro, no hay más que un camino 
crédito pronto y fácil. (Rumores de 
aprobación.) ¿De dónde se va a conse-
guir? De donde sea. ¿Cómo? Como sea 
(Aplausos.) El presidente, señor TUNON 
DE LiARA, dice a los oradores se ab¿ 
tengan de hacer alusiones personales pa-
ra evitar la prolongación indefinida de la 
sesión. El señor ALVAREZ MENDIZA-
BAL interviene para alusiones. 
El señor ROMERO RADICALES In-
terviene también para alusiones. Dice 
que lo único que ha querido decir ha 
sido que la señora del caso habla ayu-
dado al señor Avia. El señor AVIA: Con 
dinero. El señor ROMERO RADICA-
LES: ¿Y no le ayudó? El señor AVIA: 
De ninguna manera. El señor ROMERO 
RADICALES insiste en que le ayudó, y 
añade que no comprende la indignación 
con que se ha expresado el señor Ma-
Respecto al problema internacional, 
los diputados no llegaron a conocer los 
acuerdos del Consejo de ministros; pe-
ro entendían que aparece firme la idea 
de apartamiento de todo conflicto bé-
lico y que se guarda una actitud de 
discreción y de evitar todo compromi-
so. Se suponía que. probablemente, tam-
poco participará España en el Comité 
que se ha de designar hoy en Ginebra 
nara el estudio de las sanciones. 
L a ley Electoral 
La ley Electoral sigue en estudio, co-
mo hace meses, sin que apenas se avan-
ce. Antes de las vacaciones iba impo-
niéndose la representación proporcional 
y se dibujaba un acuerdo mixto de los 
sistemas proporcional con prima a la 
mayoría, y mayoritario en las circuns-
cripciones muy pequeñas. 
El viernes, en la reunión de las mino-
rías de oposición con el señor Chapa-
prieta, se adoptó el criterio de reducir 
el ensayo de representación proporcio-
nal a las capitales que forman circuns-
cripciones independientes en las elec 
La minoría independiente no — ^ 
al banquete. 
I n t e r ^ e l a ^ 
. El programa p a r l T i ^ ^ T - -
es el siguiente: Interpelación í.,^ ĥ  
Labandera sobre Jurados mixhí. ,efi()f 
bustibles líquidos, elección de C0IÍ• 
sidente en sustitución del sefto/D5?^ 
y provecto de ley de Comunica*1^ 
marítimas. ^'oiid 
LajeyjVIun 
Al llegar a la Cámara 
la gobernación fué prt 
los periodistas si en el Conseio de 




se habla tratado de la ley MunV3̂  
•i*. ^ Í . ^ O L U — . iuuavia está t 
bajando la Comisión de técnicos 
lleva redactados unos 100 artícuift.<,!! 
los 300 de que ha de constar el n 
yecto. Lo oue sf se ha hecho es ren 
tir esos 100 artículos, que están va ' 
presos, entre los ministros, para '5' 
los vayan estudiando. ' 
El problema industrial 
algodonero^ 
^ las seis y media, el ministro de b 
Gobernación fácil'tó en "l Parlamem 
la s-'guiente nota: 
«Me ha visitado una Comisión t 
trabajadores y alcaldes pueblos l 
Cataluña, donde están instaladas 'i! 
fábricas de Unión Industria! Aleodor" 
ra. para rogarme, en nomhrf de 
5.000 trabajadores que «íPtár sin train. 
jo por el cierre de dichas fábr eas, j 
tervenga junto con mis conr.pañeros .je 
Gobierno en el citado conflicto, para 
cuya solución se desea una repuliciftt 
de hilados. Como el día 15 acaba UJJ 
de los plazos que afectan « esta soiá. 
ción, los comisionados me han p̂ iV) 
la rápida tramitación por parte del G«. 
bierno, el cual, una vez acabado de ̂  
ciones generales y a los Municipios deitudiar> no 10 demorará lo mín mlnimoj 
localidades de importancia en la elec-[ Información SObfe el Con-
ción de concejales. En el resto, régi-
men mayoritario. Ayer, en el Consejo 
de ministros, predominó ese criterio; 
pero extendiendo el ensayo de propor-
cionalidad a todas las circunscripcio-
nes de diez o más diputados. 
Por la tarde volvieron a reunirse los 
sorcio triguero 
La Comisión permanente de Agricul. 
tura ha acordado abrir una infornii. 
ción pública hasta el 18 del corrienlí, 
sobre el proyecto ley por el que n 
crea el Consorcio regulador del merca-
do del trigo, pendiente de dictamen U' 
jefes de oposición con el señor Cambó ^ esta Comisión parlamentaria 
se saltaba la ley a la torera y se hacia dariaga. El señor RODRIGUEZ PEREZ 
para él una ley a su gusto, más lógica, corrobora las afirmaciones hechas por el 
y los presidentes de la Cámara y del 
Consejo. E l acuerdo de principio no se 
parece ya al acuerdo de principio de 
hace cuatro días. Se descarta todo en-
sayo de sistema proporcional en las 
elecciones generales y se reserva en las 
Las obras del Alberche 
nal de Garant ías 
Se suspende este debate y se proce-
de a la elección de un vocal parlamen-
tarlo del Tribunal de Garantías en sus-
titución de don Basilio Alvarez. Resulta 
elegido el señor Vega de la Iglesia por 
corto, de tres meses, sin hacer el ser- señores Avia y Madarlaga; el ex minis-01 votos y ¿0¡. en blanco, 
vicio completo; pero asi quedará cada 
año una reserva de cuarenta y cinco 
mil hombres más instruidos militar-
mente. 
El presupuesto ha sido ya entregado 
al señor Chapaprieta. 
L a s a d q u i s i c i o n e s d e t r i g o s 
Se reanuda el debate sobre las adqui-
Empieza a adquirirse siciones de trigos. E l PRESIDENTE ad-
vierte que tienen pedida la palabra so-
material 
Respecto a las adquisiciones se es-
tán construyendo ya un centenar de 
piezas de artillería ligera de doble al-
cance, que las que actualmente tiene el 
Ejército español, de modo que estará, 
respecto a este material, a la altura 
de cualquier otro país. Ha empezado o 
va a empezar rápidamente la fabrica-
ción de diversas clases de material: ar-
tillería pesada, dos calibres de artille-
ría antiaérea, ametralladoras, fusiles-
ametralladoras, fusiles especiales, etc. 
Se va a habilitar la fabricación de ca-
retas contra gases, de modo que pue 
mina diciendo que el señor Velayos ha 
fracasado rotundamente; que este fra-
caso sólo es comparable con el del se-
bre este asunto 18 diputados, y que se|"or Dualde. 
necesita un acuerdo de la Cámara para 
que puedan hablar más de los tres que 
concede el Reglamento. Se acuerda en 
este sentido. 
El señor ALBA ruega a todos los que 
van a Intervenir que sean breves, pues 
E l conde de Romanones 
Interviene el CONDE DE ROMANO 
NES: Comienza diciendo que desde que 
! se Instauró en la República la economía 
y que esto podían decirlo donde qulsle 
ran, pues él estaba dispuesto a decirlo 
asi al ministro. (Rumores.) Propone co-
mo solución en su provincia que en lu-
gar de los 380 vagones concedidos se au-
mente el cupo a 400. Termina diciendo 
que las existencias actuales de trigo en 
España no bastarán para el consumo in-
terior hasta la próxima cosecha. Es de-
cir, que faltará trigo, y esto conviene re-
petirlo una y otra vez para que cese el 
pánico que ha cundido por culpa de ma 
nlfestaciones exageradas. 
El señor ORIOL, (CEDA): Recoge al-
gunas manifestaciones hechas por las iz-
quierdas por boca del señor Sánchez Al-
bornoz. Dice que los agricultores espa-
ñoles, en su atán de mejorar la prí>dun 
ción, se han superado de tal manera, 
que han llegado a producir con exceso. 
Recuerda que en Sevilla se obtuvo una 
cosecha tan extraordinaria el año 32, que 
al anunciarse la Importación de trigos 
puso tres veces consecutivas un telegra-
ma al ministro de Agricultura dlclando 
que podía enviar 100 vagones diarios a 
la capital, y no se le contestó. Afirma 
que en tiempos de don Cirilo del Rio se 
señor Madariaga. Critica la ley de Au 
torlzaclones. Dice que no puede consen-
tir que un ministro presente una ley a 
subiendas de que con ella hace daño a 
los españoles. El déficit era nada más 
que de ocho millones de quintales mé-
tricos en el ano 31. El señor RODRI-
GUEZ DE VIGURI: El año 19, cuando 
yo desempeñaba la Subsecretaría de 
Abastecimientos, eran 40 millones los quin-
tales que consumía el mercado español, y 
desde aquella fecha algo habrá crecido el 
consumo. El señor REPRESA denuncia 
que en la provincia de Avila se han re-
tirado 1.510 quintales de trigo al suegro 
del señor Sánchez Albornoz, * diputado 
que esta tarde protestaba tanto porque 
se había abandonado a los pequeños la-
bradores. Termina diciendo que el Con-
sorcio será una cosa más sin eficacia, si 
el Gobierno no le da medios económicos 
para llevar a cabo sus fines. 
No se cumple la tasa 
Lorca pide guarnición militar 
E l señor VELAYOS: Cuando llegué al 
ministerio—dice—el problema estaba tan 
.difícil como hoy, y si no resolví el pro-
importo trigo bajo la etiqueta de maíz. blema al menog fa atenué. En la cose. 
El señor Velayos ha sido victima de las cha del 34 hubo SUperproducción y cree 
provinc.as, que a fuerza de presiones han la habrá s¡empre, porque se siem-
vnii a iiiici vi-mi «Jiit- »C-ÍIII uir>rn, iiiim , ,. . , „ ̂  rt l ~- V>Q aert-ovn. • 1 i • 3 1 u „ dirlsrlda el aero español se na agia\a-de lo contrario sera preciso celebrar una I '«'r"; f „„„ „„„ «ro îanmpnte . . . . . . ido dándose el caso de que precisamente 
sesión extraordinaria. u • ' . , „ ^«^hac. 
cuanto mejores han sido las costeñas 
El señor MAROTO, independiente, se 
lamenta de los telegramas dirigidos este 
verano al ministro de Agricultura cen-
surando su conducta y emplazándole pa-
ra la primera sesión de Cortes. Denun-
mayor y más grave ha sido el problema
Desde que vino la República ha habido 
diez ministros de Agricultura distintos. 
;.Es posible una plaga mayor del cam-
po que esos diez ministros? Yo reco-
nozco que todos han venido llenos de cía concretamente -la conducta parcial 
del presidente de la Junta provincial de I buena voluntad, pero lo que hacia el uno 
trigos de Ciudad Real. Afirma que la ta-; i0 deshacía el otro, hasta el punto que 
dan producirse a diario las que las ne-isa no está contra ninguna ley económl- muchas Iniciativas ministeriales no puo-
cesidades exijan. Naturalmente, se pre- f»- I'0 malo está en que el intervenclo- ¿e decirse que hayan fracasado. Les ha 
faltado tiempo. Ninguna disposición dlc 
tada se ha cumplido; así, se fijó la tasa 
y no se ha cumplido, porque el Gobierno 
no tenía los órganos necesarios para 
ejecutarla. Cuanto mayor era la energía 
del ministro para Imponer multas, ma-
para todo lo que se refiere a la guerra nismo del Estado se cumple escrúpulo-
química. Se tienen va las patentes de h a ™ » ^ "'ando trata de obligar a 
tanques para fabricarlos en K^aña. i ^ o ; 1^ 
_ ^ .. » • rx „_ ,„ „ . timos el kilo de pan pero, en cambio 
Respecto a Aviadón se prepara la ad- l ndo pl labrRdo\. pa favorecido por la 
quisición de aviones de bombardeo. pa-jlev romo en ésta dp la tasa< qupda ln. ^ 
ra. inmediatamente, acometer su cons-1 PUmpiida p0r los harineros ante la de- yor el perjuicio causado al labrador. Y 
trucción en España, y se estudia tam-!h¡i¡dad ministerial. | no es lo malo que se venda por debajo 
bién 10 que se refiere a aviones de caza. | E l señor SANCHEZ ALBORNOZ, de | de 40 céntimos el kilo, sino que no se 
Asimismo van a fabricarse bombas de'Izquierda Republicana, dice que antesl vende a ningún precio. La ley de ad-
aviación de mayor peso que las que ac- de ocurrir la crisis ya había sido san- qulsiclones vino a empeorar la situación, 
tualmente se dispone. Se va a dotar clonado el fracaso del s.-mor Velayos por | especialmente porque se ha llevado su 
también al Ejército de municiones de sus propios compañeros de Cobierno, im- ejecución con una lentitud desesperante, 
modo que las^eservas sean respetables, i P^^^ole una tutela por medio del ¿Es que hay alguien que pueda estar 
La Fábrica de Toledo ha llamado a *™01 «'1 Robles, para resolver las cues- satisfecho de la situación actual.' ¿Es 
ua. invu^o. • ¿ ¡tiones del trigo. que desde el mes de enero que se plan-
550 obreros, y en las demás va ocu- En ml t¡Prra han dado los mismos teó el problema ha mejorado algo? No; 
rriendo algo parecido. abusos denunciados por los diputados de cada día está peor; hasta el extremo de 
El señor Gil Robles decía ayer, re- la Ceda por Toledo. Cuenca. Madrid, et-1 que se han levantado murallas chinas 
querido por los periodistas, que aunquo ,cétera. Pero yo he de decir que "en Avl-j entre las provincias, Impidiendo la ven-
él es enemigo de hablar de estos asun- ,a la eonceslón de la retirada del trigo ta de trigo de unas a otras. Si fuera la 
trv; si se siirue una nolltlca de cont¡-lla oh\uvo el bi0?ue asarlo. Integrado industria de trigo de las que pueden de-
tos, si se sigue una ponuca ue comí elementos del partido agrario espa- tenerse, como la metalurgia; pero ai es 
nuidad no han de sor necesarios m*S de -lol y dp ArPión Popular. (El señor VE-|que el labrador no puede parar una ho-
tres años para lograr un Ejercito que LATOS Interrumpe para decir que le ln- ra. Comienza con la siembra, Inmedla-
tenga que ser considerado en España y teresa que diga el señor Albornoz si esejtamente después el rastrojo, el barbecho, 
fuera de España. negocio es licito o no ) El señor AL- ia «lega, la trilla. Aprovechando todas 
rWfii-» ron r*»™» BORNOZ: I'ícito' desde 'uego- Añade! ia3 horas del dia sin respirar un mo-
urgamv. ¡que los grandes propletailos han conse- mentó. 
, „ . . 7 I T~¡ IT-! guido vender su trigo; pero en cambio 1. J , , J . ^ . 
En el desfile de la tarde del próximo todos ^ iabl.adores poseedores de ochen-i EsPpro mucho del actual mim.stro de 
conseguido autorización para adquirir 
trigo fresco con perjuicio de los trigos 
viejos, que, condenados a seguir en el 
granero, aumentaban el peligro del gor-
gojo. La tasa mal ejecutada es peor que 
el mercado libre. (Más de 50 diputados 
ocupan en este momento sus escaños.) 
Termina diciendo que hay que llevar a 
la conciencia de los agricultores y harl-
ñeros que con la cosecha actual hará 
falta el trigo de la pasada. Pide qua no 
se establezcan dos castas de agriculto-
res: los que consiguen vender sus trigos 
y los que no hallan manera de darle sa-
lida. 
El señor SALINAS (radical) lee unos 
datos, para demostrar que todavía que-
dan en Córdoba más de 35 vagones por 
recoger de la cosecha del año pasado. 
Los labradores de la provincia estaban 
convencidos hasta ayer de que el Ser-
vicio Agronómico les iba a comprar esos 
vagones, pero han quedado desilusiona-
dos y creen que se les echa encima la 
cosecha de este año, que promete ser 
magnifica, y quieren que, para evitar el 
peligro del gorgojo, se Impida que .as 
fábricas compren trigo fresco que, como 
es natural, es preferido, hasta que no se 
acabe la cosecha anterior. 
El señor MONTERO (C. E. D. A.) no 
duda de la buena fe del ministro ni del 
subsecretario, pero lamenta que las co-
sas no vayan por el debido cauce. Lee 
una enorme cantidad de telegramas y 
acuerdos de las Juntas comarcales, para 
demostrar cómo se ha faltado a la ley. 
Hay que Impedir que los harineros pue-
dan hacer cuanto quieran en el minis-
terio de Agricultura. Termina pidiendo 
que se haga justicia igual para todos. 
(Preside el señor TUÑON DE LARA.) 
El señor GONZALEZ SANDOVAL Y 
bran más hectáreas cada vez. Este año 
no hará falta importar trigo, contando 
con la cosecha deficitaria; pero tampo-
co sobrará. No le extraña que el pro-
blema no lo hayan resuelto sus antece-
sores, ni él, ni el actual ministro, por-
que no se cuenta con las colaboraciones 
necesarias e imprescindibles. Afirma que 
la tasa ni se ha cumplido ni se cumple, 
ni se cumplirá. La causa: los fabrican-
tes de harinas se han venido haciendo 
y se hacen una competencia tan Inmo-
ral como Ilícita. Adquieren a bajo pre-
cio los trigos y después van a ofrecer 
la harina por bajo de la tasa. Mientras 
estuvo en el ministerio no dejó de tra-
mitar ninguna denuncia y fueron muy 
pocas las que se hicieron firmadas por 
los agricultores. 
El señor MARTIN: Es que no po-
dían probar la denuncia. 
El señor VELAYOS: Pues sí el agri-
cultor no lo prueba, ..cómo va a probar-
lo el ministro? Da cuenta de los varios 
procedimientos utilizados por los harl-
jjeros para burlar la tasa con la com-
plicidad de los labradores. 
Continúa el señor Velayos. Hay que 
buscar una solución inmediata, y mien-
tras no se dote al ministro de un instru-
mento adecuado. Consorcio triguero o lo 
que sea, no se conseguirá nada. Se mues-
tra enemigo del intervencionismo. 
Interviene el ministro 
Los diputados de Acción Popular ds 
la provincia de Madrid nan visitado &i 
ministro de Obras públicas para 'i> 
garle de nuevo que lleve al próxlm 
Consejo de ministros la aprobación k 
. n/r,, ,as obras de los Saltos del A berche, ¡fl municipales al escaso numero de Mu- u„_ . . , . . . . . 
^ han de resolver el paro totalmente « 
mcipios que eligen 30 concejales. Para aquella comarca, que hoy atraviesa m 
todos los demás, régimen mayoritario. situación angustiosa 
sin que se haya precisado sobre el por-
centaje de la representación de las mi-
norías. 
En lo que todos parecen acordes es 
en la supresión de la segunda vuelta 
y del quórum. E l acuerdo de ayer se 
tomó con el voto en contra del señor 
Barcia. El jefe de la Lliga defendió el 
sistema proporcional. Don Abilio Cal-
derón, las circunscripciones pequeñas; 
pero este criterio no prosperó. 
Mañana en el Consejo en Palacio el 
Una Comisión de Lorca, acompafi»' 
da por el diputado señor Fbáftez Martla 
ha visitado al ministro de la Guerra 
para pedirle el restablecimiento de 
nición en aquella ciudad. 
Los títulos de la Deuda 
La Cámara Oficial del Libro se u 
dirigido al ministro de Hacienda «» 
el ruego de que no se exija que la iffl• 
pt-esión de títulos de la Deuda se hifi 
por el procedimiento calcográfico, sin» 
señor Chapaprieta informará a los ml- qui.se admitan trabajos * iitografia. 
, . , . , „ , Fundase erta petición en que so 
nistros de la reunión. Por la tarde vol-
verá a reunirse con los jefes de mino-
rías. Y quizá continúe después la serie 
de consejos y de reuniones... Por lo me-
nos, ya ha habido que diferir la discu-
sión en el Parlamento. Lo que ocurre 
es que dentro de los partidos no hay 
criterio unánime porque cada diputado 
mira sólo el mapa electoral de su pro-
vincia. 
Don Melquíades Alvarez decía al de-
fender las circunscripciones pequeñas 
que una elección en Asturias exige gas-
tos electorales por valor de 700.000 pe-
setas. 
E l banquete a Lerroux i 
El banquete a don Alejandro Lerroux 
se celebrará hoy. a la una y medía de 
la tarde. Asistirán el presidente del 
Consejo y todos las ministros y hará el 
ofrecimiento el señor Gil Robles. Des-
pués de él no hablará nadie más que el 
señor Lerroux, Ya decíamos ayer que 
el agasajo no tiene otro alcance que 
el de festejar al señor Lerroux como 
jefe de un Gobierno que hubo de ac-
tuar en circunstancias muy difíciles, y 
Interviene el MINISTRO DE AGRI-
CULTURA. Lo avanzado de la hora jus-
tifica el que no conteste a cada uno d-
los veintitantos oradores que han Intcr-
IfOQOLLON'TC' BL D. A.) taTuna laí-jV ^ e.n el del>ate. Este difícil proble 
ga exposición del problema en la pro-11?1* Precisa la colaboración de todos. To-
vincla de Toledo, atú como algunas ór- , las denuncias hechas por los diputa-
denes aparecidas en la "Gaceta". Pre- seran «tendidas, 
gunta por qué no compra trigo Cata-
luña. 
sábado, fiesta de la Raza, no podrá aún 
notarse lo que se refiere a material—la 
adquisición no puede hacerso rápida en 
las circunstancias actuales — , poro ba-
ta quintales para abajo no lo pueden]A»ncuUura- Sl su seno,,ia. autorulad 
vender. Afirma que en otras provincias max'ma del agransmo español, no lo 
han sido individuos de ta CEDA los que Puode resolver. ,-,quien lo va a hacer? 
han llevado a cabo el negocio de las ad-iPero >'0 ,e Pido a s- S. que, sobre todo, 
El señor SIERRA POMARES (Inde 
pendiente): Es la Cámara la que tiene 
parte de culpa de que el problema se 
haya agudizado. No se trata de super-
producción, como se dijo en febrero y 
marzo, y se continúa diciendo por todn 
Quiero que el 30 de octubre esté total-
mente retirado el trigo. Otra de las pri-
meras cosas que he hecho ha sido ges-
tionar del Banco España 25 millones de 
pesetas para conceder créditos inmedia-
tamente a los labradores. Otra preocupa-
ción, molturar el trigo picado. Por fin 
ayer la asociación de harineros me ha 
m*\A*A~ quisicionea (Interrumpen algunos dlpu- no prometa cosas que no pueda hacer brá una novedad. Todos Jos soldados |tridos d(> ^ K, spñor ATZp1TNi " 
desfilarán con cascos metálicos. Rocíen [nn ^rKn Pnprfria diCP ni señor Sáncho? 
teniente se han adquirido 80.000. Albornoz que está totalmente enuivoca-
En fin se comentaba ayer en el Con- do. nue do.̂ ronoce el asunto.) El señor 
greso a la vista de estos datos que SANCHEZ ALBORNOZ: En ml provin-
ahora se vera cómo durante largo tiem- pp ¿ ¿ 
po ha .habido una deapreocupación ab-
soluta en r-i'nto a dotación del Ejér-
cito se refiere. 
e-)!a. no b3~i !>flT-m'",i?nes gsneral?? sin 
concretar. 
Penga consideración con el labrador. Sl 
se pudiera comparar el gráfico de la 
marcha del precio del trl̂ o con el grá-
fico, "si se pudiera hacer", de las dis-
posiciones ministeriales, se vería que 
cuanto más se dispone, cuanto más se 
discute aquí, más baja el trigo. 
,•. Se conoce el número de toneladas de 
la cosecha del año 34 qus todavía están 
España, con perjuicio evidente para el presentado unas proposiciones que esta 
mercado. Se refiere a la organización mañana he sometido al Consejo que per-
del Consorcio triguero y dice que éstajmlten afirmar que este problema tam-
P"ed̂  ser !• solución. MADARIAGA! blén está salvado. La tasa necesita un 
(C. E. D. A.): Dice al subsecretario que poder fuerte que la imponga, pero nece-
ha recogido un chisme de la calle. Nos- sita también que los beneficiarlos fe 
otros hemos protestado y protestamos! agrupen a su alrededor y le ayuden a 
de lo que ha pasado con el trigo. ..Por 
qué ha hecho su señoría excepción con 
el trigo de esa señora a que se ha re 
imponerla. Pero como Velayos ha denun 
ciado, éstos hacen todo lo contrario. Es 
preciso refundir todas las disposiciones 
se conceda a todos los labradores una 
moratoria en sus pagos. Para evitar la 
congestión que se produce por querer 
vender todos en quince días, lo que an 
tes se vendía en un año, estoy estudian-
do el medio de que a los labradores que 
quieran conservar su trigo se les faci-
liten los créditos que necesiten. Agrade-
ce las manifestaciones de afecto que le 
han dirigido los oradores que han inter-
venido y termina diciendo que 1a reso-
lución del problema no ha de ser la 
obra de un ministro ni un Gobierno, sino 
de todos. (Aplausos.) 
El señor CALZADA rectifica. (Los po-
cos diputados que escuchaban ai nunis 
tro inician la marcha.) También recti-
fican los señores AVIA y GIL ALBA 
RELLOS, y se levanta la sesión a las 
dos en punto de la madrugada. 
existen en España talleres d-. calcop* 
fía y, por lo tanto, los impresores » 
pañoles no podrán acudir « la aubwtí 
anunciada. 
(Información del Consejo de ministro» 
en cuarta plana.) 
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E l " r a s " K a s s a h a s a l i d o c o n g r a n d e s r e f u e r z o s p a r a e l f r e n t e N o r t e 
ROMA, 8.—Ha sido publicado él si-
guíente comunicado oficial: 
"Siete de octubre.—Las tropas se 
ocupan ahora en la organización de 
las posiciones situadas más allá de 
Adua. Los ingenieros trabajan en la 
retaguardia, con objeto de facilitar la 
llegada regular de convoyes automó-
viles a la línea del frente. 
Ha sido rechazada una tentativa de 
ataque sobre Omager. 
Las poblaciones de las zonas ocu-
padas han reanudado la vida normal, 
a la sombra de lá bandera italiana, 
símbolo de civilización. 
Los italianos han capturado varios 
centenares de prisioneros y se han 
apoderado de importante material. 
Las pérdidas de las tropas metro-
politanas son mínimas. Las pérdidas 
abisinias parecen importantes. 
L a moral de nuestras tropas es ex-
celente." 
• • * 
ADDI8 ABEBA, 8. (Urgente.) — 
Oficialmente se confirma que el gene-
ral etíope Siuoum ha invadido Er i -
trea, hace tres días, penetrando a bas-
tante distancia de la frontera.—Uni-
ted Press. 
Noticias oficiales abisinias 
L e s P e t i t s 
S u i s s e s 
P R E C I O S O S Z A P A T O S 
E s p l é n d i d a c o l e c c i ó n 
SEVILLA, 8. — GRAN VIA (Peñal-
ver), 8.—ARENAL, 12.—FERNAN-
DO VI, 17, MADRID. — CARI-
BAY, 17 (San Sebastián).—-REAL, 
número 22 (Coruña) . — CIMADE-
VILLA, 20 (Oviedo). 
U N D I A D E L M E S 
T O D O G R A T I S 
ADDIS ABEBA, 8. (Urgente.)—Se 
confirma oficialmente la t n v a s ión 
etíope en Eritrea y que ésta se ha 
realizado sin que los italianos opon-
gan verdadera resistencia. Témese 
que esta pasividad italiana responda 
a fines estratégicos.—United Press. 
* * « 
ADDIS ABEBA, 8.—Un comunica 
do oficial anuncia que entre los sol 
dados indígenas de Eritrea al servi-
cio de Italia se han registrado deser-
ciones en masa hacia las líneas etío-
pes. 
Añade el comunicado que a la zona 
de Mácale han llegado 50 "áskaris", 
mandados por el importante jefe Oro-
res, con cañones y ametralladoras. 
Otros 200 indígenas de Eritrea, ar-
mados, se han presentado a las au-
toridades etíopes de la región de 
Agame. 
ÑAPOLES, 8.—Han salido para Mas-
saua cinco vapojes con más de 2.000 
soldados, importante material y bestias 
de carga. 
• « • 
REGGIO DE CALABRIA, 8.—El tras-
atlántico "Atlanta" ha zarpado con rum-
bo a Massaua, llevando a bordo 150 ofi-
ciales y 2.000 soldados. 
Una rectificación italiana 
. •—> 
ROMA, 8.—El portavoz oficial ha des-
mentido categóricamente esta noche que 
el Ejército italiano estuviera arrojando 
bombas contra los etíopes indefensos. 
Tales noticias son falsas, ha dicho. El 
Gobierno italiano y el alto mando en 
Africa del Este han dado órdenes es-
trictas para que la población civil no su-
fra el menor daño. La verdad sobre es-
to descansa en el hecho de que los ciu-
dadanos etíopes están continuamente 
entregándose en los diversos puestos 
militares italianos, e inmediatamente 
se les presta ayuda por el malísimo es-
tado en que se encuentran. Varios gru-
pos de "áskaris" han visitado volunta-
riamente diversas localidades etíopes y 
han regresado con niños en sus brazos; 
detrás de ellos vinieron hombres des-
armados y mujeres. Todos son alimen-
tados cuando llegan a los puestos italia-
nos." —United Press. 
Soldados a Malta 
determinado, al norte de Djigdjíga, en 
Etiopía. Enviado por mensajero a Ha-
rrar. Día 8. 
A mí llegada aquí he encontrado 
ADDIS ABEBA, 8.—(Del enviado e s - ] ^ los defensores etíopes no están ate-
pecial de la United Press, Edward Beat- _̂0,r̂ ados por el lntenso ataque aéreo 
tie.) No se ha conñrmado en esta ca 
Ya ha comenzado a llegar a las pri-
meras líneas el abastecimiento normal. 
Refuerzos etíopes 
pítal la noticia según la cual las fuer-
zas italianas se habían apoderado de 
Axum. De fuente autorizada se ha sa-
bido que el ras Kassa, con 60.000 hom-
bres, se dirige a Axum para ayudar a 
las fuerzas etíopes que hacen frente al 
ataque italiano. E l viejo ministro de 
la guerra etíoj^ sale con dirección a 
Adua, con el fin, según se cree, de lle-
var instrucciones referentes a las ope-
raciones militares etíopes que tienen 
que realizarse en dicho sector.—United 
Press. 
* * 1K 
AI>DIS ABEBA, 8. — Se desmiente 
aquí rotundamente la noticia de que 
Axum, la ciudad sagrada dd los reyes, 
haya caído en poder de los italianos. Ss 
afirma que parte de los 80.000 soldados 
etíopes al mando del ras Kassa, con-
centrados cerca de Axum, ha sido re-
tirada, con el fin de avanzar hacía el 
Norte para caer sobre el flanco derecho 
de Jas fuerzas italianas. Son 
pálmente tropas montadas. princi-
YIBUTI, 8. — Los viajeros que han 
pasado por Awash y Diré Daua en 
tren con dirección a Yibuti durante los 
últimos tres días, declaran que, si bien 
se ve gran número de indígenas que 
se trasladan en todas direcciones, no 
existe todavía un frente de guerra de-
terminado, ni tampoco se ha realizado 
hasta ahora ningún intento de organi-
zar a los indígenas y al Ejército etío-
pe en una línea fija de batalla. Los 
viajeros informan que el ras Kassa ha 
concentrado todos los hombres y mu-
chachos que púeden llevar las armas, 
para que acudan rápidamente en de-
fensa del ras Seyum en la región de 
Adua. Algunos dicen que estos contin-
gentes pudieran alcanzar una cifra de 
ciento a ciento cincuenta mil hombres. 
United Press. 
L a toma de Axum no 
se confirma 
ROMA, 8.—Las autoridades italianas 
han desmentido esta noche que la ra-
dío italiana haya anunciado la captura 
de Axum, diciendo: "Por todo lo que 
sabemos, Axum no ha sido todavía to-
mado".—United Press. 
* * « 
ROMA, 8.—Aunque no está confirma-
da oficialmente la noticia, en los círcu-
los bien informados se anuncia que la 
ciudad de Axum ha sido ocupada por 
las tropas italianas. 
Axum está situada a más de dos mil 
metros de altura y constituye, a la de-
recha del Ejército italiano de operacio-
nes, el extremo límite de su frente. 
Estas tropas son, según todas las pro-
babilidades, las que tienen la misión de 
proteger el flanco derecho de la colum-
na Maravigna y en cumplimiento de es-
ta misión han ocupado la ciudad. 
Axum es, desde el punto de vista his-
tórico, la ciudad más mportante de to-
da Abisínia y en ella se ha celebrado 
siempre la coronación de los Negus. 
* * * 
LONDRES, 8.—El «Daily Mail» in-
forma que los italianos se han apodera-
do de Axum.—United Press. 
L a vida en Adua 
italiano. 
En el frente de Ogaden los abísinios 
recurren a la táctica de «guerrilla». 
1 Están dispuestos a que sus bajas sean 
las menos posibles y a utilizar todo 
arbusto como medio de guerra para 
que la marcha de los invasores en di-
rección a la meseta central sea lenta. 
Unos mil soldados estacionados en 
Garahai, el puesto más fuerte estable-
cido ante Djigdjiga, han abandonado es-
tratégicamente las trincheras de acuer-
do con un plan previamente convenido 
y como consecuencia de esto han tenido 
sólo la pérdida de doce hombres por 
el bombardeo italiano que ha reducido 
Garahai a ruinas. 
La moral de las tropas etiopes es 
muy alta, 
Aseguran con gran satisfacción que 
un avión de exploración italiano ha sido 
atacado cerca de Gherlogubi, con terrí 
bles consecuencias para su indefensa 
tripulación. Pero no se ha obtenido con 
firmación oficial de esta noticia. 
E l espíritu de las tropas se ha levan 
tado considerablemente con la distrl 
bución de dos millones de cartuchos 
entre los puestos del frente de Oga-
den. t 
Estos abastecimientos han sido tral 
dos del norte, a pesar de las reducidas 
comunicaciones, lo^que indica que las 
guerrillas que actúan en el distrito de 
Ogame mantienen sus posiciones y pu-
dieran incluso sobrepasar sus más an 
siadas esperanzas de impedir la penê  
tración de los invasores en el territo-
rio de Danakil 
E l general Habte Mikaiel, comandan-
te de las fuerzas de choque en el sur 
de Ogaden, informa que espera que las 
dificultades con que luchan los italia-
nos aumentarán cuando lleguen a te-
rritorio donde se carece de agua, al 
que se acercan ahora, al sur de Djigd-
jiga. 
Entre tanto el emperador ha dado 
órdenes severísimas prohibiendo a to-
dos los paisanos para que lleguen hasta 
el frente de batalla. 
Hoy me han obligado a retroceder 
cuando intentaba por segunda vez se-
guir a las fuerzas que defienden el fren-
te de Ogaden. 
Este segundo intento lo inicié sin 
grandes posibilidades, de éxito, a causa 
de la orden del emperador que dispo-
ne que se guarde en el mayor secreto 
toda información de carácter militar.» 
United Press. 
Gases "mostaza" 
E l embajador etíope en Londres, rodeado de sus hij os, a los cuales enseña un mapa de los lugares en que 
se combate actualmente 
(Foto Hernando.) 
U n a n o t a i t a l i a n a a l C o n s e j o d e l a S . d e N a c i o n e s 
R e s e r v a l a a c t i t u d u l t e r i o r d e l G o b i e r n o i t a l i a n o , y a q u e n o s e 
q u i s o o í r a l a " p a r t e m á s i n t e r e s a d a " 
H o y se c e l e b r a C o n s e j o d e m i n i s t r o s e n L o n d r e s p a r a t r a t a r d e l a s s a n c i o n e s 
GIBRALTAR, 8.—El transporte "Ca-
meronía", que lleva a bordo dos mil sol-
dados destinados a Malta, ha hecho es-
cala en Gibraltar. 
E l crucero "Galatea" se dirige tam-
bién a Malta. 
Detenciones 
VALETTA (Isla de Malta), 8.—De 
fuente autorizada se ha sabido que nue-
ve italianos, entre ellos, según se dice, 
el director de una Sucursal local del 
Banco de Roma, han sido detenidos. 
No se ha hecho pública la causa que 




se en esta ciudad la vida ordinaria y 
sigue el tráfico normal de turistas y 
viajeros. 
Continúan en el puerto dos acoraza-
dos, cuatro cruceros y diez o doce des-
tructores. Los navios hacen continuos 
ejercicios, entrando y saliendo en el 
puerto, así como los aviones. 
Las calles están animadísimas por la 
presencia de los marinos. 
S E C T O R D E A D U A 
El general De Bono, al frente 
ROMA, 8.—Según un informe reci-
bido de Asmara, el general De Bonc 
salió de la Comandancia italiana de Eri-
trea el martes por la tarde, dirigiéndo-
se al frente, a fin de inspeccionar las 
posiciones italianas en Adua, Adigral 
y otros puntos. Añade el aludido infor-
me que los habitantes de Edaghamua 
se sometieron inmediatamente después 
de entrar los italianos en dicho pobla-
do.—United Press. 
L a provincia del Tigré 
ROMA, 8.—Los enviados especiales de 
los periódicos que se hallan en el frente 
Norte dan cuenta de que en Adua se 
ha reanudado la vida civil con cierto 
ambiente militar. Numerosos indígenas 
han regresado a la ciudad y se les ha 
dado víveres y medicamentos. 
La población .se apiña junto a los 
puestos de mando, donde los funciona-
rios coloniales que siguen a las tropas 
preparan la reorganización de la vida 
civil. Los prisioneros relatan que los 
aviones, los tanques y los soldados de 
Mussolini han sacado de su error a los 
jefes etíopes, quienes habían atiborrado 
la cabeza de los indígenas exaltando las 
virtudes guerreras de la raza del Tigré. 
Entre los relatos de los corresponsa-
les figuran numerosos episodios de valor 
y de actividad infatigable por parte de 
los obreros que trabajan junto a las tro-
pas. La sección que está encargada del 
transporte del agua llegó hasta la línea 
de fuego y participó en el ataque, lo-
grando hacer cinco prisioneros pertene 
cientes a una banda de etíopes arma-
dos. 
Las guerrillas 
YIBUTI, 8.—Llegan noticias de que 
bandas de unos trescientos guerreros 
etíopes cada una, se han orjganizado en 
el Norte de Etiopía con el nombre de 
«legiones de la muerte, para realizar 
una guerra de guerrillas a muerte con-
tra los italianos, tanto de Eritrea como 
en el territorio del Tigré, tomado por 
el Ejército italiano en su avance re-
cíente. Se ha sabido aquí que estas 
bandas de guerreros etíopes, que se ele-
van a cuatro mil, se trasladaron anoche 
en dirección de Adigrat, donde se pro-
ponen amenazar las líneas italianas. 
Otra información dice que algunas de 
estas bandas han logrado filtrarse alre-
dedor de las alas de las fuerzas italia-
nas en Eritrea, donde actualmente hos-
tigan a la retaguardia italiana. 
S O M A L I A 
Retroceso italiano 
ADDIS ABEBA, 8.—El comandite 
general abisinio en el frente del Sur, 
general Nasibu, informa que los aero-
planos italianos están arrojando gases 
venenosos. Las bombas arrojadas desde 
los aeroplanos desprenden un gas ama-
rillo, que causa gran dolor a las vícti-
mas. E l general Nasibu agrega que, pro-
bablemente, se trata de gas mostaza, 
que no está prohibido por los convenios 
internacionales. 
GINEBRA, 8.—El barón Aloisi, dele-
gado italiano, ha entregado al señor 
Ruiz Guinazu, presidente del Consejo, 
una nota que dice: 
sDespués de la decisión adoptada en 
la sesión de ayer, en la que el Consejo 
no admitió la petición de aplazamiento 
del debate sobre el informe del Comité 
de los Seis, la tesis italiana, para la 
cual había solicitado el aplazamiento, 
queda sin objeto. 
»En efecto, la motivación por la 
que mi respuesta no fué acogida de-
muestra que el Consejo, a causa de ra-
zones y circunstancias que continúo dis-
cutiendo, estima inútil escuchar a la 
parte más interesada. 
^Lamentando que métodos en contra-
dicción con las reglas de todo procedi-
miento hayan sido aprobados por pri-
mera vez por la S. de N. hacia Italia, 
hago_ toda clase de reservas sobre ulte-
riores decisiones de mi Gobierno a este 
respecto. Tengo el honor de pedirle lo 
ponga en conocimiento de los miembros 
del Consejo.» 
* * * 
ROMA, 8.—«Es muy probable que Ita-
lia continúe en Ginebra aun en el caso 
de que se apliquen sanciones. La futu-
ra presencia de Italia en Ginebra de-
penderá, en gran parte, del procedi-
miento elegido para la aplicación de las 
sanciones». Esta declaración ha sido 
hecl̂ a esta noche por el portavoz oficial 
del Gobierno italiano, al contestar a la 
pregunta de si Italia abandonaría la 
Sociedad de Naciones si se aplicasen 
las sanciones.—United Press. 
L a Asamblea de hoy 
GINEBRA, 8.—Hoy el señor Edén ha 
celebrado varias entrevistas, entre ellas 
con el señor Laval, el delegado aus-
tríaco y el ministro de Negocios Ex-
tranjeros griego. También habló con 
el segundo delegado inglés, lord Gran-
borne y el delegado de Hungría. 
A continuación se celebraron entre-
vistas preparatorias entre los especia-
listas franceses e ingleses acerca de las 
sanciones, que habrán de ser propue-
tas a la Asamblea de la Sociedad de 
Naciones, que se reunirá mañana. Aun 
no han quedado definitivamente fijados 
los detalles de las sanciones y no se 
ha llegado a un acuerdo completo so-
bre el particular. 
La presencia en ésta de especialistas 
en cuestiones comerciales y económicas 
indica que, por el momento, no se pien-
sa en sanciones que no sean de índole 
económica. 
La Asamblea de la Sociedad de las 
C á l c u l o s s o b r e e l m o v i m i e n t o e s t r a t é g i c o i t a l i a n o 
L A T A R E A E M P R E N D I D A S E R A A R D U A , L A R G A Y C O S T O S A 
(De nuestro enviado especial.) 
Harrar, septiembre 1035. 
Si del bombardeo de Addis Abeba 
hablamos — y nos preocupamos — todofl 
los que en ella vivimos, del plan mili-
tar de los italianos no so ocupa sino la 
pequeña minoría de técnicos militares. 
Tras no pocas discusiones, cálculos, 
estudios de mapas y reflexiones, parece 
haberse llegado a una teoría común. 
Poco más o menos es—expresada er 
términos vulgares—la siguiente: 
Los italianos saben que la victoria 
te continúa desde allí hasta Bohodle, en 
la Somalia inglesa, siguiendo el cami-
no de caravanas, que une ambos lu-
gares. O sea, que se hallan de 120 a 
140 kilómetros más al interior de lo que 
como fronteras señalan los mapas. Un 
avance Sur-Norte ofrecería también la 
inmensa ventaja (en una guerra que 
se prepara de guerrillas) de tener cu-
biertos, por lo menos al principio, ca-
si constantemente los flancos. E l dere 
cho por el contacto con la frontera de 
la Somalia inglesa. Bl izquierdo por el 
apoyo primero en el río Chebeli, y luego. 
A R A B I A 
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ROMA, 8.—Según informaciones no 
oficiales procedentes de fuente digna 
de crédito, la provincia ebisinia de Ti-
gré ha caído en poder de las tropas 
j t.el ] Í (' '1 ti S 
Las mismas noticias añaden que el 
ras Seyum Mangascia, jefe de la pro-
vincia, ha huido. 
La unión entre las tres columnas pro-
cedentes del Norte ha quedado asegu-
rada. 
táctica les está—humanamente pensan-
do—asegurada. No pueden dudar de que 
en un combate franco la superioridad 
formidable de su armamento les dará 
con cierta facilidad el triunfo. De otra 
parte, su propósito, aparte vengar el 
agravio de Adua, no está en defenderse, 
ni muchísimo menos vencer a su rival pe 
lígroso, sino lisa y llanamente, apode 
Irarse de un territorio — del territorio 
ADDIS ABEBA, 8.—Las fuerzas ita-: abisinio — que sus políticos han seña-
lianas que atacaban el distrito de Dolo lado a sus generales, 
cerca de la intersección de Kenya, So- ¡ Estos, pues, sin olvidar que el fin de 
malia y Etiopía se han visto obligadas ¡la guerra es destruir al enemigo, han 
a retroceder en dicho punto de la fron-ide tener especial empeño en conquistar 
tera. • su territorio. Conquista que, por otra 
Los etíopes se han negado a cruzar parte, dada la eficacia y movilidad de 
la frontera. las armas modernas, significará tam-
Sin embargo, todavía no se han re- bién la destrucción absoluta del poder 
gistrado encuentros en el frente Sur.— enemigo. 
United Press. ¿Qué caminos pueden seguir los ita-
En el cuartel general üanos? Estos tres: avanzar por el Sur 
desde su Somalia, por el Norte y el 
Este desde la Eritrea, y por ambos 
frentes a la vez. 
A primera vista, el avance por el Sur 
parece el más fácil. Los italianos—con 
o sin derecho—ocupan ya Ual-Ual. Su 
frontera efectiva es hoy por el Sur 
desde este punto a DolOj y por el iffor-
etíope de Ogaden 
Herbert Eakins, corresponsal de gue-
rra de la United Press, nos envía el si-
guiente comunicado: 
"En el Cuartel General etiope del ge-
neral Nassibu, establecido en lugar no 
sucesivamente, por los otros dos: el 
Yiuba y el Daua. Estos tres ríos, y 
sobre todo el primero hasta Daua, me-
recen ese nombre con propiedad—co-
rren también en la estación seca—y son 
invadeables. El Chebeli, hasta Imi, lle-
ga a los 40 metros de anchura, con 
una profundidad de dos a cinco me-
tros. Los 
el obstáculo casi infranqueable de los 
montes Urgoma, con cotas de 3.500 me-
tros. 
E l avance Norte-Sur, o más correc-
tamente, Norte-Noreste-Sur, ya es más 
factible. Sobre todo si, como creen al-
gunos, Italia, sin reparar en medios, 
emprende el avance en las grandes alas. 
La una desde Omager, junto al Sudán 
(hasta donde parece que llega ya el 
ferrocarril Massana-Agordat), cubrien-
do su flanco con la frontera anglosuda-
nesa y extendiendo su ala izquierda 
hasta el macizo de Adua, y la otra al 
Este de esas montañas, por todo el de-
sierto de Danakil. Los dos grandes 
frentes de ataque vendrán a seguir la 
línea de las flechas 1 y 2, convergiendo 
hacia la capital. Escribo frentes y no 
columnas porque todos están aquí con-
vencidos de que Italia, recordando sus 
derrotas, no sólo de Adua, sino de 
Amba Dogali, etc., y sabiendo la bra-
vura de los abísinios y las dificultades 
del terreno, no avanzará por columnas 
aisladas, expuestas a la emboscada, sino 
por grandes frentes unidos. Esto hace 
que sean pocos técnicos los que aquí 
creen pueda Italia mantener frente tan 
extenso—unos 500 kilómetros en to-
tSl—, sobre todo teniendo en cuenta 
que en las condiciones actuales Italia 
necesitaría para cada soldado comba-
tiente dos aprovisionadores. 
Lo probable es, pues, que Italia avan-
ce principalmente en sentido de la fle-
cha número 2, buscando apoderarse de 
Dessie y el lago Kaik (puntos a los 
que se cree va a trasladarse el Empe-
rador, según anuncia), y mientras tan-
to organice movimientos de diversión 
en sentido de la flecha 3 y de apoyo 
siguiendo la dirección que marca la fle-
cha número 2. 
Según los informes que aquí se po-
seen, Italia posee en Eritrea seis 
veces más tropas que en Somalia. Ello 
prueba sobradamente que es por el Nor-
te por donde prepara el avance funda-
mental. 
Trátase de regiones ricas, en su par-
te montañosa. Ofrecen el inconvenien-
Naciones empezará mañana los traba-
jos con un debate general, durante el 
cual el señor Edén, y probablemente 
el señor Laval, harán uso de la pala-
bra. A continuación se pedirá que la 
Asamblea exprese su punto de vista 
sobre la decisión del Consejo que de-
signa a Italia como país agresor. 
No habrá votación 
inconvenientes -superan, sin i te de lo abrupto del terreno en el aue 
embargo, a las ventajas. Hasta las es 
tribaciones del macizo de Harrar se di-
latan más de 300 kilómetros de de-
sierto. Desierto formado—según he vis-
to con mis propios ojos—por una capa 
cotas de más de 4.000 metros no son 
excepción, y de que en la época de llu-
vias—es decir, durante los cinco me-
ses de la gran estación, y dos—enero-
febrero—de la pequeña—los movimíen-
de polvo en la que se hunden toda clase | tos de tropas modernas resultan cas 
de vehículos y hasta los animales. Pozos imposibles 
sólo se encuentran de 30 a 40 kilóme-
tros de distancia unos de otros, y la 
naturaleza no ofrece sino espinas durí-
simas y ruinosas convertidas en zarzas 
como flores, y algunas gacelas; zebras, 
avestruces y leones, como fauna. 
El avanzar por ese territorio un gran 
ejército moderno y pretender que llegue 
en condiciones de combatir a 300 ó 400 
kilómetros de sus fases actuales y casi 
a 1.000 de la costa es tarea imposible. 
Sobre todo cuando al fin de esa zona 
inhabitable el ejército invasor se habrá 
de encontrar a su flanco izquierdo con 
La zona desértica mide por su parte 
media unos 200 kilómetros hasta la 
frontera actual y unos 80 más, hasta 
la costa (Barassoli.) Su suelo es más 
duro que el del Ogaden, pero sus po-
zos son aún más escasos oue en aquél. 
Su agua es, además, tan difícilmente 
potable como la de aquéllos. A la altu-
ra de Haddele ya se encuentra, sin em-
bargo, el río Hanach (que allí se pier-
de en la arena), y cuyo curso seguido 
A^0ntr*aí05iente lleva hasta cerca de 
Addis Abeba. El ser los mosquitos de 
sus aguas causa de malaria y el estar 
En los círculos de la Sociedad de laa 
Naciones dicen que no habrá votación 
propiamente dicha, sino que, sencilla-
mente, habrá una "comprobación" da 
identidad de criterio con los miembros 
del Consejo, suficiente para fijar el pun-
to de vista jurídico. 
La redacción y propuesta de las san-
ciones se transmitirá a una Junta co-
ordinadora, a la que pertenecerán loa 
trece Estados miembros del Consejo no 
complicados en el conflicto, así como 
los Estados limítrofes de Italia. 
Esta Junta tendrá que decidir tam-
bién qué Estados no pertenecientes a 
la Liga, llegado el caso, pueden ser in-
vitados a participar en los trabajos. Se 
admite que el viernes quedará termina-
da la primera parte de estos traba-
jos. 
La Junta coordinadora redactará pra 
bablemente la semana que viene, a ba*»*» 
de las proposiciones francoinglesas, la 
propuesta de sanciones que será some-
tida a la decisión de la Asamblea. 
Las recomendaciones revestirán la si-
guiente forma: Se comunicará a cada 
uno de los Estados interesados las me-
didas que la Sociedad de las Naciones 
espera adopte dicho Estado como con-
tribución a las sanciones generales. 
Según el "Covenant", y de confor-
midad con la explicación dominante del 
artículo 16, por la resolución de 1921, 
la ejecución de esas medidas queda por 
completo a voluntad de los Estados in-
teresados. Dependerá, pues, de la reco-
mendación general que la Asamblea ha-
ga a la Junta coordinadora el que és-
ta presente en seguida un plan com-
pleto de todas las medidas propuestas 
o que redacte un programa inmediato 
que regirá durante todo el tiempo que 
dure la acción. Las potencias estarán 
representadas en la Junta por sus prin-
cipales delegados. 
La Secretaría general y la Asamblea 
se inspiraron especialmente, para la 
aplicación del artículo 16, en las re-
soluciones de 4 de octubre de 1921, que 
interpretan el artículo en cuestión, cu-
ya aplicación íntegra y literal suscitó 
objeciones, ya que prevé sanciones de 
gravedad excepcional, tales como la 
ruptura de relaciones diplomáticas, la 
prohibición de comercio, etc. 
También se sostiene que sólo los Es-
tados dispuestos a participar en laa 
sanciones deben participar en la Comi-
sión. Cuando esta Comisión redacte laa 
proposiciones, incumbirá recomendar y 
notificar a todos los Estados miembros 
la fecha en que convendrá comenzar a 
ejercer la presión económica 
Todos los Estados deben participar 
en principio en las sanciones, pero la 
Asamblea celebrada en 1921 reconoció 
que sería tal vez necesario para cier-
tos Estados tomar medidas particula-
res. Con ello se legitimaria la movili-
zación de la flota inglesa. 
Por otra parte, el Consejo podrá au-
torizar a ciertos Estados a aplazar las 
medidas a adoptar, a condición de que 
su abstención no tenga por efecto com-
prometer el éxito del plan general de 
sanciones. 
Los preparativos ingleses 
LONDRES. 8.-Hoy se han celebra-
do vanas entrevistas preparatorias en 
Downing Street, entrevistas a las que 
ter 181511(30 el ministro sir CunUff Lia. 
en E l Gobierno se reunirá mañana Consejo para tratar, como se supone, 
de las sanciones contra Italia 
ta H Ú l S r ™ .qUe 61 Goblemo susten-
nece a L T qUe el 85,11110 Perte-
rif^ a1 ^ I * * coordinadora que ha 
de crear la Asamblea de la Sociedad 
de Naciones, a fin de que al fijar lM 
sanciones se cumplan dentro de la es-
fera general prevista. 
La minoría parlamentaria laborista 
(Continúa en cuarta plana) 
pobladas sus orillas de cocodrilos y otraa 
fieras, no es dificultad de mayor monta 
para un Ejército bien equipado 
La tarea que se presenta al italiano, 
es con todo—a poco que los abísinios 
se defiendan-ardua, costosa y larea 
Antonio BERMUDEZ CAÑETE 
Miércoles, 9 de octubre de 1935 (4) E L D E B A T E 
MADRID.—Afto XXV Xúm 
ha acordado pedir al Gobierno la rá-
pida convocatoria del Parlamento y la 
adopción de las disposiciones necesa-
rias con vistas a un debate sobre la 
situación internacional para el día de 
la reanudación de las sesiones del Par-
lamento. 
Se cree que las sugestiones sobre me-
didas coercitivas contra Italia que el 
Consejo de ministros estudiará mañana 
se refieren a los siguientes puntos: 
Prohibición absoluta de importar mer-
cancías procedentes de Italia, sanción 
G r a n a c t i v i d a d c o m e r c i a l e n e l D a n u b i o Í N T I M A H O R A . 
TODAS LAS FLOTAS ESTAN DEDICADAS AL 
TRANSPORTE DE TRIGO Y DE PETROLEO 
S e d e s m i e n t e l a t o m a d e 
A d u a p o r l o s e t í o p e s 
VTENA 8—Según el periódico "Echo" ¡ral, muy satisfechos por la firmeza de|Una advertencia yanqui a Italia 
la actual situación internacional ha orí-¡que ha dado pruebas el organismo gi- SODre IOS bombardeos aereOS 
H ginado un incremento en la navegación nebrino. y declaran que la S. de N., cu- * 
que será muv eficaz, ya que las expor-j sobre el Danubio. La Compañía de Na-.ya vida parecía amenazada en los u - Un "raid" abisinio sobre Eritrea 
taciones italianas a los paises miem-' vegación ha recibido pedidos de fletes timos tiempos ha je^brado d e g o j - 1 , 
brcs de la Sociedad de Naciones cons- que completan las 232.000 toneladas, ci- pe su prestigio, que es ahora mayor que¡ ROMA( g.—En los círculos oficiales 
títuyen el 72 por 100 de las exporta- f ra máxima de su actividad. I nunca. c • + ¡desrnienten la noticia publicada en el 
cienes totales. Incluso los modernos vapores gigan-1 En Egipto extranjero acerca de que Adua habia 
LONDRES, 8. — Comunican de Ale-
iebrado ceremonias religiosas en favor 
de Abisinia 
Prohibición de conceder créditos. Es- tes. terminados últimamente, y con ca-
ta medida tiene, en realidad, mayor sen-: pacidad cada uno de 1.000 toneladas. 
tido, ya que, prácticamente, lo ha apli-1 funcionan y no dan abasto. La mayoría Ijandna que en todo ^ p t o se han ce-
cado la «City» de Londres, aparte de ¿e estos transportes se refieren a tri-
que la prohibición de importaciones ita- g0 Han aumentado también los fletes 
lianas reducirá considerablemente las de ^3^,^ procecjente de Rumania. Es-
disponibilidades de Italia en divisas ex- tas cornpra3 Son hechas no sólo por Ita-
tranjeras y. por tanto, su facultad de i lia sino p0r pa^es del Oeste de Eu-
recurrir a los empréstitos. 
Prohibición de exportar a Italia va-
rias categorías de materias primas y 
anulación de la prohibición de enviar i WASHINGTON, 8.—El Comité para 
armas a Etiopia. ... el desarrollo del puerto de Nueva York 
La ruptura de relaciones diplomáU-; ha cnviado al prcsidente Roosevelt un 
sido reconquistada por los etiopes. 
Una advertencia 
ropa. 
El comercio ítaloyanqui 
cas se apunta con grandes vacilaciones, protestar contra la pro-
ya que una ^ . ^ . ^ ^ ^ ^ ^ U & n de exporíar armas y municío-
posible las eventuales negociaciones a »!.•••„ 
base del cese de las hostilidades. |nef a Italia y Abisinia. 
Las autoridades neoyorquinas evalúan 
La sanción japonesa ]a Cifra ^ los carnbios comerciales con 
_ • ¡—-—: : Italia en un total de más de cien millo- con arreglo 
TOKIO, 8 (De ^ Agencia Reuter) - . ^ de dólares |cióru 
E l Gobierno japonés ha decidido que, , - . j 
sin participar en las sanciones, prohibí- Borah y la neutralidad 
WASHINGTON, 8.—El secretario de 
En "estas'ceremonias han participado i Estado, señor Hull, ha comunicado que 
delegaciones de los beduinos del desierto, ya ha emprendido gestiones en Roma 
Una eminente personalidad egipcia Para impedir que se arrojen bombas 
ha declarado al corresponsal de la sobre la Legación americana y las ca-
Agencia Reuter que no pueue caber uiisas americanas de Addis Abeba. así co-
a menor sombra de duda er. cuanto a » « sobre los hospitales de dicha capital, 
la amistad de Egipto hacia Abisinia. Sobre los tejados de la Legación y 
casas americanas y del Hospital se han 
Los laboristas australianos colocado banderas americanas y se han 
pintado algunas superficies con los co-PERTH, 8.—.El partido laborista d̂  
la Australia central ha apiobado una 
moción en la que se declara • hostil a 
lores nacionales americanos. 
El embajador de los Estados Unidos 
en Roma ha comunicado estas gestiones 
no sea para la defensa de Australia, 
a los| deseos de la pobla-
rá todas las exportaciones de armas con 
destino a Italia. 
la participación en_ toda guerra «que|el 5 de octubre al Gobierno italiano, asi 
como las precauciones adoptadas por 
los americanos en Addis Abeba, entre-
gando un plano de dicha capital, en el 
que se indican todos los sitios en que 
hay intereses americanos. 
El embajador insistió para que los 
comandantes del frente reciban instruc-




un discurso que 
•n 
BOISE (Idaho E E . UU.), 8.—El se 
J 1 c nador Willam G. Borah, antiguo presí- ha pronunciado Bournemouth, 
Africa del Sur(dente de la poderosa Comisión de Negó- el Congreso de las Iglesias anglicanas, 
' cíos Extranjeros del Senado nortéame-'el Arzobispo de Cantorbery, monseñor americano espera que serán respetadas BETHULIA (Estado Libre de Oran 
ge), 8.-E1 ministro de Hacienda sur-, ha s.do radiad loa Estados Uni 
africano ha declarado que si la Sociedad i J__ ^ í , „̂4.„ „ 
ricano, ha declarado en un discurso que Lang, atacó violentamente a Italia y 
se pronunció a favor de Abisinia. 
dos deben mantener una honesta y ver- Por su parte, el Obispo nde Chin-
las propiedades de sus ciudadanos 
Acerca del particular han sido hechas 
advertencias "muy serias". El Gobierno 
de Naciones aplica sanciones a Italia-¡ ladera neutralidad. Añadió que los Es- chester, en un discurso pronunciado en ¡americano cree que después de ia ges-
anulará el contrato entre Italia y Afn- tados Unidos pueden permanecer fácil- Brighton, y el presidente del Congreso;tión de su embajador no existirán du-
ca' del Sur para la entrega de 50.000̂  mente del conflicto mientras;de la Unión de las Iglesias congrega-1das en el mando italiano, acerca de loa 
toneladas de carne congelada a las tro-¡éste soiamente a dos países. Pe-sionistas calvinistas de Brighton, han sitios que habrá que respetar 
pas italianas. |r0i "Si otros países sienten que su su-!aprobado la actitud adopi&da por '.a 
Seguirá el avance premacía en las aguas del Mediterráneo Sociedad de Naciones y por el Gobier-
. |está en peligro o que sus intereses te-!no en el conflicto ítaloabísinio. 
ROl&A. 8.—El periódico semioficíoso. rritoriales están amenazados, ellos ape-j El Arzobispo de Canterbury ha in-
"U Giornale dTtalía" dice en su edito-1 larán a los Estados Unidos para quol vitado, además, para el próximo vier-
rial de hoy que no hay por qué detener j entren en el conflicto en nombre del'«es a los jefes de las diversas iglesias 
el avance comenzado. Con esto sale al 
paso de los rumores difundidos en el 
extranjero de que Italia, una vez reivin-
dicado su honor con la toma de Adua, 
estaría dispuesta a negociar. E l mismo 
periódico agrega lo siguiente: "La creen-
cia extendida en el extranjero de que 
Italia se podía dar por satisfecha con 
el restablecimiento de su honor militar 
es un tanto prematura, pues no tiene 
en cuenta los motivos principales de la 
mantenimiento de la paz mundial."—As-1de Inglaterra a una consulta sobre -a 
sociated Press. situación internacional. 
Las Internacionales Precauciones de Turquía 
ESTAMBUL, 8.—Se declara que ca- PARIS, 8.—El Sindicato de Obreros 
rece de fundamento la noticia en que del Muelle franceses, ha dirigido a to-
se anunciaba una concentración de tro- das las Secretarias del Sindicato una 
pas turcas en el litoral del Mar Egeo. carta en que se solidariza con el Síndi-
Sín embargo, se reforzarán sensible-; cato internacional de obreros transpor-
mentc los contingentes militares y las'tistas en su actitud contra Italia, 
fuerzas aéreas destinadas a la defensa i Pide a todos sus adheridos que se nie-
política italiana en Africa oriental. Lajde las orillas de dicho mar. |guen a descargar los navios italianos y 
toma de Adua, así como la de otros pun 
tos estratégicos, sólo tiene una impor 
tancia loczl dentro de los propósitos que 
abriga Italia en Abisinia. La acción de 
Italia no prejuzga su derecho como afir, 
mó recientemente Mussolini. a examinar 
todo el problema de Abisinia juntamen-
te con Francia e Inglaterra a base de 
los derechos reconocidos en el Tratado 
practicar un completo "boicot" en ese 
sentido. 
Aunque tranquilizado ŝ bre la acti-
tud de Italia, por las seguridades de 
apaciguamiento dadas por Italia, Tur-
quía adoptará todas las disposiciones I pAiUS 8 _ L a internacional Sindical 
de orden militar susceptibles de hacer ¡ de'Moscú, ha dirigido un llama 
frente a cualquier eventualidad. miento a la Confederación general del 
En Grecia | Trabajo Unificada, al Consejo general 
'I de las Trade Unions inglesas y a la 
de 1906. En Ginebra intentan evidente-1 reunión del Consejo superior de la De-
ATENAS, 8.—Después de una larga Mesa de la Federación Sindical Inter-
mente ir contra Italia, no reconociéndo-
dola sus derechos y cargándola en cuen-
ta únicamente la responsabilidad por los 
acontecimientos presentes. Tal interpre-
tación arbitraría de los Tratados no 
puede ser aceptada nunca por Italia y 
esta es la razón por qué Italia debe con-
tinuar su acción en Abisinia con más 
energía que nunca. 
Comentarios italianos 
fensa Nacional, el presidente del Con-
sejo ha declarado que Grecia había 
nacional, proponiéndoles desarrollar en 
común una campaña internacional y or-
ganizar una acción de masas contra la 
adoptado todas las medidas necesarias "como consecuencia de la x 
1« 3̂ n ,-1 ̂ «1 TT1 r-f o ̂  /-v ir -ri o Y» a jal O . . . . . . . para la seguridad del Estado y para el abastecimiento suficiente del país en ví-
veres y materias primas. 
L a Cruz Roja 
plosión de la guerra en Abisinia" 
En Veracruz 
Se considera que la gestión de los 
Estados Unidos va dirigida contra Ita-
lia, a fin de que ésta no tenga excusa 
alguna en el caso de que fuera ataca-
da la población civil de Addis Abeba. 
La advertencia hecha por el señor 
Roosevelt acerca de las relaciones co-
merciales con Italia, que rebasan las 
directivas de la ley de neutralidad, de-
muestran claramente que en Washing-
ton se está adoptando una actitud idén-
tica a la de Inglaterra. 
Retirada de pasaportes 
ROMA, 8.—Se ha sabido que la Po-
licía está confiscando los pasapotrtes 
de todos los ciudadanos italianos quo 
puedan ser sometidos al servicio mi-
litar y cuyas quintas no han sido lla-
madas todavía a filas. 
En bastantes casos los policías se han 
presentado en los domicilios de estos 
italianos y les han pedido los pasa-
portes, diciendo que se los devolverían 
más tarde. 
Varios italianos que intentaban sa-
lir de Italia no han podido hacerlo por-
que las autoridades les han quitado los 
pasaportes, obligándoles a regresar a 
sus puntos de origen.—United Press, 
Un "raid" en Eritrea 
ROMA, 8.—La Prensa italiana co-
menta con extrema severidad los tra-
bajos de la S. de N. en el asunto ítalo-
etíope. 
«La Tribuna» dice: «La fosa adquiere 
cada día más la profundidad de un 
abismo.» 
El «Corriere^ escribe: <¿Va a aca-
bar en drama la comedia de Ginebra? 
En todo no será por culpa nuestra. 
En el momento oportuno, que puede es-
tar cercano, nos desligaremos de ese 
Tribunal infecto, pues seria ilusorio su-
poner que íbamos a volvernos atrás. 
Durante meses y meses hemos conte-
nido nuestro furor interno. Un 
VERACRUZ, 8.—Un grupo de unos 
cincuenta comunistas se han manifesta-
do hoy ante el Consulado de Italia, ape-ESTOCOLMO, 8.—La Cruz Roja sue ca ha sido autorizada a enviar una am 
bulancia a Abisinia, en las condiciones! dreándole. 
estipuladas por el Convenio de Ginebra * » • 
de 1929. FILADELFIA, 8.—Fuerzas de Policía 
En Yugoeslavia de a píe y a caballo, han dispersado 
una manifestación en frente del Consu-
BELGRADO, 8.—La Prensa yugosla-
va dedica extenso espacio a las infor-
maciones relativas a la jornada de ayer 
en Gihebra. 
Los periódicos se muestran, en gene-
O b r a s . C o n s t r u c c i o n e s 
E. Sacristán. T. 49274. Presupuestos gratis 
derezada no sólo a detener a Italia en 
nuevo'su defensa y en la realización de sua 
furor se va acumulando en nuestra al-1 derechos, sino hacer sitio amplio a Etio-
ma. Sólo consigue triplicar nuestras! pía. Con ello se conseguiría que Etio-
fuerzas de resistencia.» pia estuviera libre y disponible para 
El «Giornale d"Italia» diré: «Toda la futuras codicias de alguna nación que 
acción de la S. de N. adquiere un sig- sepa o mejor jugar 
nificado más que sospechoso. Parece en-la la S. de N.» 
o mejor dominar 
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A h o r a h a y u n m o d o r á p i d o d e 
B l a n q u e a r y E m b e l l e c e r l o s 
D i e n t e s M a n c h a d o s 
Con razón Lupe 
no atrae a los 
hombres. Tiene 
los dientes muy 
manchados. ¡ Qué 
falta le hjace 
KOLYNOSI 
Pero ésto es increíble. 
KOLYNOS me ha blan-
queado los dientes, de la 
noche a la mañana. 
¡Lupe, tienes la sonrisa más 
seductiva y los dientes más 
blancos que he visto! Estás 
encantadora. 
Kolynos quita las manchas amari-
llentas, e inmediatamente blanqnea 
y embellece los dientes de modo increíble. ¡Cerciórese usted! 
lado dé Italia de esta ciudad. 
Con este motivo han sido detenidos 
siete comunistas.—United Press. 
U n e s c r i t o s o b r e l a c u e s t i ó n 
í t a l o e t i ó p i c a 
Hemos recibido un escrito con las fir-
mas que al final recogemos, en el cual 
quienes lo suscriben, después de lamen-
tarse de que se haya producido el con-
flicto armado entre Italia y Etiopia 
conflicto que amenaza con extenderse 
dicen así: 
"Frente al hecho mismo en su aso-
ladora realidad, estimamos que el decir 
la verdad es para nosotros primordial 
deber de cristianos y ejemplo recibido 
de la mejor tradición espiritual de Es-
paña; por tanto, sin perjuicio de las 
diferentes opiniones que los firmantes 
de este documento puedan mantener en 
lo tocante a las pretensiones y alegatos 
de los Gobiernos que han provocado la 
situación presente, quieren todos, por 
consideraciones más elevadas, dejar a 
un lado ese problema de fondo y, uná-
nimemente declaran, adhiriéndose a las 
LONDRES, 8.—Comunican al "Daily 
Telegraph" que los abisinios han rea-
lizado un contraataque en la región de 
Adua y que, al mismo tiempo, se es-
pera una inminente ofensiva de las tro-
pas italianas contra Axum. 
Se dice que las fuerzas etíopes han 
realizado una incursión por territorio 
de Eritrea, haciendo prisioneros a trein-
ta y un oficiales italianos, entre ellos 
un coronel. 
M u c h a s a d h e s i o n e s a 
O l i v e i r a S a l a z a r 
Habían circulado rumores falsos 
sobre su retirada del Gobierno 
LISBOA, 8. — Han circulado última-
mente rumores de que el doctor Sala-
zar estaba dispuesto a abandonar el Po-
der. Un puesto clandestino de telegra-
fía sin hilos ha llegado a emitir la in-
formación de que Salazar había pedido 
la dimisión colectiva del Gabinete y que 
el doctor Manuel Rodrigues, actual mi-
nistro de Justicia, fuera encargado de 
constituir nuevo Gobierno. La noticia 
era falsa, pero estos rumores han da-
do ocasión a que fuera prestada una 
significativa manifestación de apoyo a 
Salazar, que ha recibido muchos cen-
tenares de telegramas de todo el país. 
Muchos oficíales del Ejército han ido a 
justas y—por las circunstancias actúa-¡casa de Salazar a expresarle el testi-
les—ejemplarmente patéticas palabras monio de su lealtad, 
del Santo Padre, que cualesquiera que Mañana se reunirá le Consejo de mi-
fuesen como un hecho las necesidades'nitros. A la primera parte de la re-
demográficas de expansión y como un unión asistirán generales del Ejército 
derecho las necesidades estratégicas de y Armada.—Córrela Marques, 
defensa de algunos pueblos, distan inn-L 
nitamente de significar que el único ni' 
aun el más adecuado medio de satis-
facerlas haya de ser una guerra agre-
siva, de conquista por los supuestos 
| mismos que la inspiran, de tremendas 
pérdidas personales y materiales por los 
medios destructivos puestos en juego, 
y de incalculable extensión de tales da-l tlco..d4e histeria ¿el Derechrv-Juan Za-
«no •> ir, I , , , ^ ,O„ ;^ „J 1 ragueta, catedrático de la Universidad 
ños a toda la humanidad por las reper- defeMad,rid._Cecilio Rive empleado.-
cusiones de todo genero que, dada la:LUÍ3 Portillo, profesor de la Univ»rsi-
trabazón entre los países, ha de tener; dad de Salamanca.—Félix Gómez de Die-
en ellos cualquier conflicto armado sur- i go, empleado.—Luis Araujo Costa, doc-
S o m i e r V I C T O R I A 
SIEMPRE E L MEJOR. E L MAS CARO 
S e i n s p e c c i o n a r á l a c o n t a b i l i d a d d e l o s s i n d i c a t o s 
U n a c i r c u l a r a l o s g o b e r n a d o r e s p a r a q u e se c u m p l a l o l e g i s l a d o e n este 
s e n t i d o . E l p r o y e c t o d e O r d e n a c i ó n f e r r o v i a r i a s e l e e r á e n l a s C o r -
t e s e l p r i m e r o d e n o v i e m b r e 
S E I S M I L L O N E S P A R A M E J O R A R E L A B A S T E C I M I E N T O D E A G U A S 
D E M A D R I D Y U N O P A R A E L H I P O D R O M O 
Ayer se celebró Consejo de ministros Obras públicas y Comunlcaclone».---Or-
den ministerial nombrando una Comisión 
investigadora de los resultados econo-en la Presidencia. El señor Lucia dió la referencia que 
sigue: 
"Como en los Consejos pasados, la 
deliberación principal del Consejo de hoy 
se ha referido a la situación internacio-
nal. Por el ministro de Estado se ha 
dado cuenta de la información trans-
mitida por nuestros delegados en Gi-
nebra y del conflicto fraloetiope en su 
relación con la Sociedad de Naciones. 
El señor Lerroux ha dado cuenta del 
acuerdo con Finlandia y del canje de 
notas entre España y Lituanía para 
un convenio sobre turismo. 
También en el despacho del ministrr 
de Estado se dió cuenta del program:* 
de la Fiesta de la Raza que ha de ve 
lebrarse en Madrid y de la visita de Is 
fragata "Sarmiento", que está realizan-
do en Cádiz, con motivo de dicha festí-
micos de las explotación*»? ferroviarias a 
cargo del Estado 
Trabajo y Justicia.—Decreto modifi 
cando en parte el de 23 de julio último 
que restablecía categorías antiguas de 
jueces y magistrados Aprobando la cons-
trucción, con cargo a los fondos de paro 
de varias carreteras de interés estraté-
gico en provincias de crisis aguda De 
creto ampliando para Cataluña el plazo 
para rectificación del censo electoral 
Instrucción pública. — Decreto dlspn 
niendo cese en el cargo de director ge-
neral de Enseñanza profesional y técni-
ca don Mariano Meredíz y Díaz Parreño 
Idem id. de director general de Bellat 
Artes don Antonio Dubois García. Idem 
nombrando rector de la Universidad de 
Zaragoza a don Gonzalo Calamita Alvarez 
catAdrátioo de la Facultad dp Ciencias 
Idem autorizando la apertura de un 
formación del 
víaria. La Comisión la formará don R-
cardo Botas, del Consejo Superior H 
Hacienda, y dos represent?ntes del n 
sejo Superior Ferroviario. "'0n* 
El proyecto de ordenación ferrovia 
ría será leído el primero de noviemb 
jlombramientns 
vidad y coincidiendo con la salida del jrtbMeo para j a 
. ^ J7 „ , » „ catalogo de libros españoles por el Tnsti 
"Artabro para el Amazonas |tuto ^ L..bro esp!lfl¿¡ Idem îspensando L a ley Electoral 
Por la Presidencia se dió cuenta it 
las reuniones celebradas en los últ'mne 
días de la pasada semana con 'os re-
presentantes de todas las minoría? pai-
lamentarias para ver de buscar un<? 
aproximación de criterios en lo que se 
refiere a la ley Electoral. Estas reunió 
nes parece terminarán hoy o mañana V I derechos y sueldos por considerárseíes en 
que seguramente en esta misma sema comisión de servicios, 
na se podrá concretar cuanto se re^r i Guerra.—Adquisición mediante concier-
a este asunto, con el fin de poder Ini- to directo de 25 paracaídas Campero de es-
ciar cuanto antes la discusión parla- palda automática; 14 paracaídas de mo-
mentaria. Por de pronto el Gobierno ha chlla independiente y suelta, automáti-
fíjado ya su criterio recogiendo algunas ca y repuestos para estos paracaídas 
del examen de ingreso en la Univer idad 
a los musulmanes becarios del Gobierno 
español Idem cediendo al Patronato de 
Cultura de la Universidad de Sevilla el 
pabellón de la República Argentina de 
la Exposición Hispanoamericana para Ins-
talar el Instituto Escuela. Idem dispo-
niendo que los profesores que ocupen 
cargos en las Universidades de Colombia 
y Panamá se les conserven sus cátedras 
de las sugestiones recibidas en estas vi 
sitas. 
Este criterio será el mantenido: e» 
que en principio se mantendrá en la? 
Cortes con aquellos perfiles que puedan 
surgir de las entrevistas que faltan poi 
celebrarse. 
El régimen ferroviario 
En el despacho ordinario, el ministro 
de Obras públicas y Comunicaciones did 
cuenta de una orden ministerial desig-
nando una Comisión Investigadora á? 
los resultados económicos de las explo-
taciones ferroviarias que se hallan hoy 
a cargo del Estado como antecedente 
necesario para el estudio una | onen-
cia que está preparando los anteceden 
tes precisos para la ley de Régimen de-
finitivo de los Ferrocarriles. 
Dió cuenta—añadió—de varias adju-
dicaciones de obras importantes, entre 
ellas, una sobre seis millones de pese-
tas para las arterías principales de la 
red de distribución de aguas del Canal 
del Lozoya, para el abastecimiento de 
Madrid, y otra sobre el millón de pese-
tas, para la construcción de las tribu-
nas y cuadras del nuevo Hipódromo y 
para la avenida principal de acceso al 
aeropuerto de Barajas. Estas obras se 
podrán comenzar inmediatamente y re-
presentan un gran aumento de trabajo 
que atenuará considerablemente la cri-
sis del paro. 
He propuesto, también la vuelta al 
ministerio de Obras Públicas de la Ka-
cuela de Ingenieros de Caminos. Con 
este motivo se ha planteado el proble-
ma en general y que afecta a las de-
más Escuelas especíales. El asunto ha 
quedado a estudio del ministro de Ins-
trucción pública, de quien hoy dependen 
dichas Escuelas, y volverá a tratarse en 
próximo Consejo. 
El problema triguero 
Proyecto de ley sobre ascenso de los ca 
bos dpi Ejército. Reorganizando los ser-
vicios del Ministerio de la Guerra. Con-
cesión al comandante de Ingenieros don 
Fernando Peña Senra de la cruz del Méri-
to Militar de segunda clase, con distinti-
vo blanco 
AMPLIACION 
El Gobierno ha visto con satisfacción 
las noticias sobre la situación de orden 
público y la tranquilidad habida en es-
tos días de aniversario de la revolu-
ción. Se felicitó con tal motivo al mi-
nistro de la Gobernación. Este dió cuen-
ta de que ha dirigido a los gobernado-
res una circular para que se cumpla es-
trictamente la ley en cuanto atañe a 
la inspección de la contabilidad de los 
organismos sindicales. Estos adminis-
tran simplemente sus fondos, pero han 
de hacerlo siempre dentro de los fines 
señalados en los Reglamentos que la 
autoridad aprobó y no pueden utilizar-
los para fines diferentes. Se recibirán 
también mensualmente «en el ministerio 
relaciones de altas y bajas en los orga-
nismos sindicales. 
Se acordó ir a la prórroga de los es-
tados de alarma y prevención como en 
la actualidad, pero con el propósito de 
estudiar inmediatamente, en vista de 
las buenas impresiones recibidas, el le-
|Vantamiento de esos estados de excep-
ción en las provincias en que no sea 
necesario su mantenimiento. 
Kl señoi Martin- 7. de Velasco pr^T 
so para subsecretario de Industria y r 
memo ai «efioi Klanco Kortriguez^ 
para director de Navegación y Pesca k 
don Nicolás Franco. a 
Seis millones para Madrid 
A propuesta del ministro de Obras 
públicas y Comunicaciones, señor S 
cía, se aprobaron las siguientes can* 
tidades para mejorar el abastecimiento 
de aguas de Madrid: 
Galería del Pacífico (arterias prin-
cípales de la red de distribución) pe. 
setas 2.200.000; galería de Las Ron! 
das, 529.109,03; galería de la carretera 
de Aragón, 1.286.160,95; galería del 
Norte, 699.020,40; galería de la calle 
|de Toledo, 1.074.452,16, y galería de la 
Carrera de San Jerónimo, 59.671,84. 
Nota de los socialistas 
El Comité nacional del partido socia-
lista ha celebrado una reunión extraor-
dinaria, en la que, luego dt consignar 
«un emoci nado recuerdo a los com-
pañeros muertos que consagraron su 
vida a la defensa de los ideales y de 
dirigir un saludo cordial a los cama-
radas presos o exilados», examinó el 
conflicto italoetíope. 
En la nota, hecha pública, dicen que 
abrigaban la esperanza de que la So-
ciedad de Naciones ímpondríís el cum-
plimiento del Pacto, 
S e e x t i e n d e n e n R u s i a 
l a s j e r a r q u í a s 
Análogas a las del Ejército se es-
tablecen para la Policía 
MOSCU, 8.—El Comité Central Eje-
cutivo ha decidido establecer gradoi 
análogos a los del Ejército rojo parí 
los funcionarios responsables del de-
partamento de Seguridad del Comisa-
ríado de Negocios Interiores, (antea 
G. P. U.). . 
El decreto sobre este particular pre-
vé la creación de diez grado* diotintoa 
f ^ i 
1 gido entre algunos." 
Termina diciendo el escrito que, co-
mo españoles y como europeos, lamen-
tan profundamente y condenan sin re-
servas el intento de fiar a una catas-
trófica acción guerrera el pretendido 
remedio de alegadas necesidades nacio-
nales, y formulan el deseo y la espe-
jranza de que España, respondiendo a 
tor en Derecho.—Domingo Perreras, car-
pintero.—Enrique Luño Peña, catedráti-
co de Filosofía del Derecho. 
Isidro de Víllota y Presilla, doctor en 
Derecho.—Lucio M. Chumillas, estudian-
te de Farmacia.—Genaro Poza, abogado. 
José M. de Cossío, escritor.—Angel Gran-
de, técnico industrial.—Juan Lafora," li-
cenciado en Ciencias Históricas.—Fran-
cisco Romero Otazo. abogado.—BenHo 
Todo el mundo puede tener ahora 
los dientes blancos y la sonrisa se-
ductora. Usted necesita usar Koly-
nos al levantarse y al acostarse; 
pronto se convencerá de que esta 
deliciosa Crema Dental, blanquea y 
pule la dentadura mucho mejor que 
los dentífricos ordinarios. 
La eficacia de Kolynos es debida 
principalmente a que contiene cier-
tos ingredientes de gran importancia 
de los que carecen las pastas de cali-
dad inferior. Por eso al limpiar y 
pulir los dientes destruye los mi Io-
nes de gérmenes que se acumulan 
en ia dentadura, manchándola y 
robándole su atractivo. 
Kolynos posee una rápida acción 
embellecedora que atestiguan millo-
nes de personas, asegurando que es 
el medio más sencillo y más seguro 
de blanquear y pulir instantánea-
mente los dientes. Su precio es solo 
Ptas. 2,95 (timbre incluido). 
C R E M A D E N T A L 
K O L Y N O S 
su más alta vocación histórica, conti-|Revilla, farmacéutico.—Félix del Olmo, 
núe sirviendo el noble empeño de de-^bogado.—Sebastián Jiménez, empleado, 
fender la paz en la justicia y de coadyu- Manuel Ossorio Florit, abogado.—José del 
var a protegerla sobre toda perturba-1 Rj0 Sáinz, escritor.—Leocadio Lobo, pres-
,cíón. bítero.—Ramón Ruiz de Villa, abogado — 
Firman el escrito los señores si- Guillermo García de Pablo, profesor mer-
guientes: cantil.—Antonio Polo, catedrático de De-
Tr.jt̂ n *mmnmmn ,, D j _ .rv, . recbo en la Universidad de Oviedo.—Jo-
l ^ ^ ^ S ^ ^ ^ i ^ S ^ ' ^ ^ 1 * Maria Alonso Vega, abogado.-Luis 
^ ¿ 1 S ? ^ S S L * í . í ? S S . J W ? í l de|Legaz Lacambra. catedrático de Filoso-
l i t ^ w %f¡0l\C* í í ^"w1? í" ,61-"̂  fia del Derecho en la Universidad de San-
S ^ H ^ r í p 0 n J [ S d 5 í ? í Vl^lba- tiago.-Félix Cique. constructor de obras. 
^ 5 ? ^ 1 2 M ^ i í ^ í K w ? ^ í" '6^0 e.n Joa<luin Morales, abogado.-Julio Marti-
la Univer?1dad de Ovicdo.-Jose Mana nez Hombre, ingeniero agrónomo.-Anto-
TLr^Tpnanyn^^l^WeSCHt0i•7M^nUe, nio Sa,inas- ac^ario de Seguros.-Juan 
J Z Z Z ^ J L J CUltaÍ^ P . * 3 ™ ^ P^fesor de la Universldsd de 
cho de Salamanca.-Vicente Bcltran de.yalencia.-Angel Muñiz. profesor del Con-
Heredia profesor.-Eusebio Ohver Pas- scrvatorio de Oviedo.-Eugenio Escalo-
¡cual catedrático de Medicina.-Antomo na. maestro nacional.-José Ontañón, 
, de Luna, catedrático de Derecho Inter- profesor privado.-Pablo de Villota y Diz. 
I ^ I T ™ la Universidad Central- licenciado en' Derecho.-Asterio Domlnl 
i ínitL ^ T y u y?' ÍeCan0 de ^ lgo' mecánico -Laureano García Cabe-
cuitad de Derecho de Zaragoza-Anas- zon. ..mpleado.-Aquilino Santin. depen-
^ f ^ J ^ 6 1 ^ ^ ? 4 ^ ^ ^ ^ H"811? de comercio.-Lorenzo Huecas, gamin, escntor.-Roman Riaza, cátedra-1 emp,eado.-Emílio Guill, abogado. 
Por el ministro de Agricultura se pro-
puso y aprobó un decreto sobre reorga-
nización y nuevo régimen de la Tunta 
Nacional Naranjera. 
También dió cuenta el señor Martí-
nez de Velasco del éxito de las ges-
tiones realizadas cerca del Banco de 
España y de la Banca privada para 
llegar a la más rápida solución del 
problema triguero. 
Por el ministro de la Gobernación 
se dió cuenta del estado del orden pú-
blico, más satisfactorio todavía tenien-
do en cuenta los augurios que se habían 
hechos para estos días, aniversario de 
la revolución de octubre. 
Y nada sino decir que todos los mi-
nistros van entregando sus respectivos 
decretos para la aplicación de la ley de 
Restricciones y. además, que todos loa 
ministros tienen ya terminados sus pre-
supuestos con el fin de que el martes 
próximo puedan ser leídos en la Cá-
mara.» 
NOTA OFICIOSA 
Gobernación. — Decreto autorizando el 
arrendamiento de la casa número 74 de 
la calle Paseo de la Rambla, de Palma 
de Mallorca 'para Instalar el Gobierno 
civil. 
Agricultura, Industria y Comercio.— 
Decreto creando la Junta naranjera na 
cional. 
Idem fijando el cupo global para la 
importación de automóviles en el cuar 
to trimestre. 
? w w y ~ a m i r i iH a * « 
Asuntos judiciales al Tri-
bunal Supremo 
De Justicia se trataron dos asuntos: 
las categorías de jueces y magistrados 
con respecto a residencias y traslados 
y la reorganización del Tribunal Su-
premo. En cuanto al primer punto, se 
acordó una rectificación al reciente de-
creto, promulgado por el señor Casa-
nueva y que el Gobierno estima exce-
lente, de vuelta a la ley orgánica del 
Poder judicial. Se trata simplemente de 
dar satisfacción a los funcionarios de 
la carrera judicial, suavizando la co-
rrelación de categorías y residencias, 
sin variar lo sustancial de aquel decre-
to. Así se evitará la frecuencia de loa 
traslados. 
Se examinó la reorganización del Su-
premo—composición de las Salas con 
los mismos magistrados del Supremo— 
para coincidir en que es una facultad 
ministerial indiscutible. Así lo recon"! 
ce la Sala de Gobierno del Supremo, 
que en su informe mayorítario no es 
partidaria* de alguna parte de la pro-
puesta. 
L a administración de los 
ferrocarriles del Estado 
El inlnlstro le Obras públicas dió 
cuenta de una orden ministerial que 
podía haber firmado por su cuenta; pe-
ro que, dada su importancia, ha querido 
consultar al Consejo. Se trata de la 
creación de una Jr^ta investigadora de 
la administración de los ferrocarriles 
que explota directamente el Estado. 
Esta investigación no se ha hecho nun-
ca y es hoy más necesaria que nunca 
cuando está actuando la Comisión par-
lamentaria, ferroviaria y del Estado— 
que bajo la dirección del ministro pre-
para el proyecto de ordenación ferro-
P e l i g r o d e m u e r t e r e p e n -
tina e n l o s h i p e r t e n s o s 
Cuando la presión sanguínea se eleva 
por encima de la normal, el peligro ea 
cierto; puede llegar el momento en que 
el corazón se vea forzado a impulsar 
la sangre con tanta violencia, que al-
guna arteria se rompa y determine fa-
talmente un derrame cerebral o el ata-
que apoplético—fulmíneo a veces—pro-
ivocando la muerte. ¿La causa?... Hay 
que buscarla en el endurecimiento de 
jlas arterias, prematuramente envejecí-
idas por acumulación de tóxicos (ácido 
'úrico), que impiden la libre circulación 
i de la linfa vital. 
Premunir a los temperamentos san-
guíneos, obesos, de predisposición apo-
plética, reumática, gotosa o artrítica^ 
,¿10 esas calamidades físicas ha sido el 
1 ideal de la clínica moderna, la que. coad-
¡yuvada por la química, experimentó coa 
•éxito sorprendente, la acción diurética 
y disolvente de ciertas sustancias capa-
|Ces de arrastrar hacía la orina los tóxi-
icos de la sangre, origen de enfermeda-
des sin cuento, dando nueva flexibiMad 
al sistema arterial. 
El conglomerado de estas sustanciaa 
es el Uromil. Por su virtud terapéutica 
incontestable, ayudando su acción con 
un régimen apropiado, la presión arte-
rial disminuye rápidamente; además, se 
aleja el peligro del reuma y de la gota. 
La opinión medical que a continuación 
reproducimos corrobora los conceptos 
lanteriores: "De verdaderamente notable 
he de calificar al preparado antíúríco 
Uromil, pues notable ha sido el resul-
tado conseguido en mis enfermos del 
Hospital «di San Giacomo* afectos ie 
hipertensión y de uricemia." 
Dr. VINCENZO DON ATI 
De los Hospitales de Roma. 
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se pxppnde en frasco» 
de triple cabirtii 
para una cura completa 
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La salud más «fuerte, el opti-
mismo más arraigado son mi-
nados poco a poco por el 
do lor . Noches de i n s o m n i o 
aniquilan lentamente nuestras 
energ ías y las huellas del su-
frimiento nos hacen parecer 
más viejos de lo que somos. Por 
ello recuerde la C a f i a s p i r i n a 
cuando cualquier dolor, de ca-
beza, de muelas, neuralgia, etc., 
le martirice. 1 ó 2 tabletas lo 
quitan casi ins tantáneamente . 
I 
w 
C a f i a s p i r i n a 
E L P R O D U C T O D E C O N F I A N Z A 
JIADRID-—Año XXV.—Jsúm. 8.068 E L D E B A T E 
( 5 ) Miércoles, 9 de octubre de 1935 
H a c i a u n a n u e v a v e r s i ó n d e l a c r ó n i c a n e g r a 
iri distinguido diplomático señor Le-
•iiTpr con motivo de sus investigaciones 
i conocer en las fuentes directas de 
y *gtros archivos la magnitud de nues-
a esfuerzos descubridor y coloniza-
¡fr por tierras del Nuevo Mundo, así 
mo el amplio espiritu que presidió ta-
00 ña y singular tarea, justamente in-
-Vrffnado al comprobar la mala fe—que 
isrnorancia—de historiadores y cro-
• tas que escribieron tanto a costa de 
"uestra gloria y honra, propuso, con el 
estigio de su valimiento y la imparcia-
rdad que abonaba su origen no español, 
e por alguno de los organismos inter-
nacionales que integran la Sociedad de 
las Naciones se investigara profunda y 
Infinitivamente 1 actuación de España 
^mérica deshaciendo, de una vez pa-
611 siempre, con la verdad pura, el sin 
de patrañas que contienen muchos 
los libros de consulta más corriente 
d!vos autores se dieron más al impre-
sionante folletín que al relato veraz, y, 
A*ndo por bueno cuanto podía perjudi-
arnos aquilitaron, sin embargo, lo po-
bueno que creían ver en cuanto nues-
c° paig realizó en los tres siglos de per-
anencia en aquellas tierras ultramari-
as aue más fueron provincias lejanas 
"ue colonias en el concepto moderno y 
depresivo de la palabra. 
Con los consiguientes quebrantos y 
jpsvelos ^ue España sabe agradecer 
rfimplidamente el señor Levillier, consi-
MIÍÓ éste, al fin, hacerse eco en la ins-
fitución ginebrina y, según parece, el 
instituto Internacional de Cooperación 
intelectual, con sede en Paris, rué de 
Montpensier, por señas, será el orgams-
nio aue con la debida imparcialidad y 
rompetencia, lleve a cabo la obra verda-
deramente magna de dar a luz una ver-
dadera historia de la colonización de 
América. No más «crónica negra» a base 
de mentirijillas inocentes o intenciona-
das sino la deseada gran crónica de 
nuestras actividades por las Indias cir-
cunstanciada objetivamente con todos 
•us vicios y virtudes, pero sin las inven-
ciones que a nadie pueden beneficiar y 
que a nosotros hieren. 
Estos fueron, si acierto a comprender-
los los deseos del ilustre diplomático; 
coií ellos fué siempre nuestra callada, 
por insignificante, pero efusiva adhesión; 
mas, justo es consignar que el resumen 
o plan que acaba de divulgarse no res-
ponde ni a la ponderada realidad histó-
rica apetecida ni, por consiguiente, a 
cuanto tenia de serena la iniciativa del 
señor Levillier. 
Se trataba de malbaratar el energú-
meno que es la «crónica negra» y con 
la flamante obra en ciernes el tal, aun-
' que desfigurado — quizás arteramente 
hermoseado—constituirá otro monstruo 
histórico..., una «crónica gris», sin crite-
rio moderno en la exposición y en sus 
I teorías y aun sin visión certera del 
I conjunto. Algo que servirá de seguro 
! halago para otros, pero que los dos paí-
• ses colonizadores por excelencia del 
gran siglo XVI , he citado a Portugal y 
España, deben rechazar de plano y con 
energía. 
L a brevedad de espacio no nos permite 
insertar el extenso índice de la publica-
Ición proyectada, pero su simple lectu-
ra, aun salvando las posibles y natura-
¡les erratas, por su malísima redacción 
! castellana hace presumir con temor: que 
.la batuta cayó en manos extranjeras: 
i que tales o cuáles no se hallan de tal 
modo desprovistas de ciertos prejuicios 
¡y, además, que los redactores «persona-
lidades de renombro universal», no debie-
ron de alcanzar el tal renombre, precisa-
mente, en la especulación de temas aná-
logos según se alcanza. Todo deja en-
trever cierta parcialidad de tipo hiperna-
cionalista, que los hace, sino recusables, 
sospechosos. 
E l plan adolece de falta de método 
científico medianamente moderno; pare-
ce ayuno, además, de verdadero espíri-
tu crítico y de la debida ponderación 
relativa al tratar de los distintos temas. 
De todo ello, resaltando errores de 
bulto, tan inadmisibles como incompren-
sibles en nuestros días, tratarán los si-
guientes artículos, desde el punto de 
vista de unos estudios y preparación, 
quizás insignificante, pero no desprecia-
bles, porque fueron fruto de trabajo in-
tenso y desinteresado. Otro más versado 
sería ciertamente más certero en desha-
cer entuertos y extravíos; la tarea es 
fácil, sin embargo, aun para el menos 
impuesto en estos achaques de la his-
toria. 
Julio G U I L L E N 
L A S S A N C I O N E S , por K - H I T O 
N u e v o P a t r o n a t o t u r í s t i c o d e l a C o s t a B r a v a A u m e n t a e n N o r t e a m é r i c a 
e l p r e s u p u e s t o m i l i t a r 
Q u e d ó const i tuido ayer , bajo l a dependencia d i rec ta 
de! consejero de O b r a s P ú b l i c a s de l a G e n e r a l i d a d 
U N E S C R I T O D E L A S E N T I D A D E S I N D U S T R I A L E S D E C A 
T A L U Ñ A S O B R E L A C R I S I S T E X T I L 
— ¿ L a cas t igaremos? 
— S í ; a pan y Adua. 
P a l i q u e s f e m e n i n o s 
P E R F I L E S H U M O R I S T I C O S 
E L P R O B L E M A D E L T R A F I C O 
He aquí un asunto delicado como un 
convaleciente. ¡El problema del tráfi-
co! Sería muy interesante que alguien 
lo resolviese de una vez. Pero, ¿ es esto 
posible ? 
Naturalmente, se trata de resolver-
lo sin recurrir a medidas violentas. Ima-
gínense ustedes el cruce de dos calles 
en un momento de aglomeración. Unos 
cautos» no quieren retroceder. Otros se 
niegan a avanzar. Confusión. Lío. Im-
precaciones. Bocinazos. Silbidos. E l trá-
fico está más congestionado que un 
apoplético después de un banquete. No 
hay esperanzas de solución. Cada vez 
peor. 
En aquel momento aparece un guar-
dia. Es inútil que hable, que perore, que 
imponga multas. Lucha contra lo im-
posible. Y se ha de rendir a la eviden-
cia. Sólo cuando llegue la noche podrá 
resolverse el conflicto. 
No obstante... Si en vez de hablar, 
exhibe una bomba rebosante de dinami-
ta e insinúa la especie de que él, en lu-
gar de un guardia, es un sencillo loco 
que tiene el gusto de ver volar por los 
aires todos los automóviles, para ave-
riguar cuáles son las marcas más re-
sistentes, bastaría esa ligera indicación 
para que el tráfico se descongestionara 
en el acto, sin incidentes, sin protestas, 
rapidisimamente. 
También si se prohibe la circulación 
de automóviles en determinadas calles, 
en éstas no habría conflictos. Ni atro-
pellos. Estos quedarían reducidos a loa 
normales en la vida. E s decir, a los yer-
nos desafortunados, o a los árbitros de 
fútbol, a los picadores... 
Pero hay que reconocer que estos pro-
cedimientos son más radicales que el 
partido de don Alejandro. 
Quizá para aislarlos se intentó en 
8u día la implantación de las luces re-
guladoras del tráfico, que empiezan a 
^tar en decadencia en el extranjero, 
donde cada día surgen nuevos inven-
tos. 
¡Las luces! Yo, al principio, incurría 
en bastantes confusiones. Pero la ló-
g'ca me hizo aprender la lección para 
siempre. El color rojo—rojo de rabia, 
d* indignación—le ordenaba a usted: 
«Alto. Por aquí no pasa usted, o hay 
^retadas. No se mueva usted. Quieto. 
Cuidado, no avance...» E l color verde, 
en cambio—dulce color verde de la es-
peranza—parece animarle en todo mo-
mento. Le dice: «Animo, hombre, cruce 
usted... Todo eso de que van a atre-
pellarle, y aquella maldición de la gi-
tana, son noticias alarmantes... no haga 
usted caso... Casi seguro no será hoy, 
y usted, protegido por mí, llegará sal-
vo a la otra acera... Así. . . Unos salti-
tos: ¡up! ¡up!...» Y usted cruza. Si ve 
el amarillo solo, entonces ya se sabe: «ni 
chicha ni limoná», que rezan los clási-
cos. Vamos, que ni una cosa ni otra. 
Que no se le prohibe a usted el paso ni 
se le invita a darlo. Puede usted hacer 
lo que quiera. Siempre que no sea una 
estafa, o un agujero en el suelo, o plan-
tar árboles... 
Las combinaciones de colores ya han 
sido siempre para mí más complicadas. 
Que si verde-amarillo, que si amari-
llo-rojo; que si amarillo, sí; que si 
amarillo, no... Un pequeño lío... 
Las luces declinan bastante en el 
mundo, porque no se ha conservado su 
pureza. Las luces fueron creadas pa-
ra funcionar automáticamente. Y lue-
go cayeron en la equivocación de ma-
nejarlas un guardia. Y manejándolas 
un guardia, ¿ qué falta hacen las lu-
ces? Basta corj dotar de éstas a los 
guardias y en paz. 
Así se ha inventado en Norteaméri-
ca un nuevo modelo de guante lumino-
so que desarrolla una potencia de 1.500 
voltios. Ofrece la particularidad de que 
si el guardia se enfada y le suelta a 
uno una bofetada con el guantecito, 
¡le emeiende el rostro de veras! ¡Es in-
discutible! 
Yo—he sostenido este criterio varias 
veces—me inclino a dejar vía libre al 
ciudadano. Sin luces. Sin guardias. A' 
mi los guardias me molestan de un mo-
do especial porque pitan. Quizá por ha-
ber estrenado alguna obra de teatro 
me molesta que me piten. ¡No lo pue-
do remediar! 
Además—no me cansaré de insistir 
en la materia—, Londres, la ciudad me-
Ijor organizada del mundo en esta cues-
tión, mide 480 kilómetros cuadrados y 
tiene más de 8.000 guardias. Sin em-
bargo, ¡cuántos accidentes! E l Sahara 
'mide 9.159.495 kilómetros, que es una 
E P I S T O L A R I O 
Licenciada universitaria (León).—Su 
consulta adolece de imprecisión y os-
curidad expositiva, debido, principal-
mente, al estilo quebrado y a cierta ten-
dencia divagadora. No obstante, y con 
algún trabajo, hemos logrado "locali-
zar" el fondo de su consulta, o sea, sus 
dudas y confusiones en cuanto a la 
"cualidad" como categoría. Pues bien, 
la respuesta, en pocas palabras, se re-
duce a esto: tenga usted presente que 
la "cualidad" es un accidente que mo-
difica la sustancia de dos maneras, bien 
en sí misma o bien en orden a sus ope-
raciones. Y para aclarar el "cómo" de 
esas dos posibles modificaciones y el 
carácter diferencial y especifico de ca-
da una, ejemplarizaremos. Si usted, lec-
tora, concibe, y en general concebimos, 
un hombre, precisamente en cuanto es 
tal sustancia, lo concibe usted indife-
rente de su naturaleza o, mejor dicho, 
capaz de tener hermosura o fealdad, 
salud o enfermedad, "cualidades que 
disponen o modifican la sustancia en 
sí misma", así como capaz de tener 
ciencia o ignorancia, virtud o vicio, 
"cualidades que modifican la sustancia 
en orden a la operación". Complacida, 
y gracias por sus bondadosos juicios. 
¡Ah!, " E l Amigo Teddy" no es un Pa-
dre jesuíta, ni religioso de otra Orden, 
como usted ha supuesto. " E l Amigo 
Teddy" es... " E l Amigo Teddy". ¿Qué 
más da, después de todo, quien sea y 
lo que sea, lectora gentil? 
Estoy muy triste (Alcalá de He-
nares). — ¿ T r i s t e a los diez y 
ocho años, señorita? ¿Qué va a ser 
cso>, entonces, cuando sea usted abue-
lita? Pero es que además, el motivo de 
esta tristeza precoz... tiene mucha gra-
cia porque segTín usted nos confía, en 
un párrafo delicioso de su estimada, se 
reduce a... Bueno: preferible transcri-
bir el párrafo: «Por favor, dígame al-
guna cosa de las que pueda hablar con 
los chicos, pues a mí no se me ocurre 
nada qué decirles, y noto que se abu-
rren conmigo, lo que, como es natural, 
no me hace gracia, y no se puede usted 
figurar cuanto siento me encuentren tan 
sosa, pues, no dudo, es lo que debo pa-
extensión más de 19.000 veces mayor 
que Londres, y apenas si tiene una do-
cena de guardias de tráfico. Y, sin em-
bargo, ¿ cuántos atropellos hay en el 
Sahara? ¿Cuántos choques? Allí, fue-
ra de los que llevan bufanda, o bus-
can hotel con calefacción, o pronun-
cian discursos sobre la coalición de iz-
quierdas españolas, no choca nadie. 
Palabra. 
Pero esta es una cuestión enojosa y 
muy difícil. Podrá comentarse. Pero 
me temo que no tenga una solución 
práctica. 
Antonio P E R E Z D E O L A G U E R 
recerles, además de tonta, y a veces 
me pregunto si en realidad no lo soy, 
pues la verdad es que es muy chocante 
tanta falta de ingenio y de gracia. ¿ Us-
ted, qué cree?» 
Fray Gerundio (Pamplona).—Vamos, 
gustosísimos, a complacerle, dando a 
a su amabilísima consulta respuesta 
cumplida. Hela aquí: E n cuanto a la 
Religión, Acción Popular, en el apar-
tado I I I de su programa, propugna: 
1.°, el reconocimiento de la personali-
dad de la Iglesia católica y el de su 
derecho a regirse por sus propias re-
glas, asi como con su colocación en el 
rango y consideración que merece, y 
esto, aparte de otras causas, por el pa-
pel preponderante que tuvo en la for-
mación y consolidación de la naciona-
lidad española y por ser la que profe-
sa la inmensa mayoría del país; 2.°, la 
legalidad de la existencia, sin excep-
ción, de las Ordenes religiosas y de la 
aplicación de sus actividades, en igual-
dad jurídica, con los demás ciudadanos 
españoles, a la enseñanza y a la conse-
cución de todo género de fines lícitos; 
3. °, el mantenimiento del presupuesto 
de Culto y Clero y la desaparición de 
toda traba constitucional que declare 
ilícita la prestación a la Iglesia cató-
lica de subvenciones o auxilios, justifi-
cados no sólo cqpno devolución compen-
sadora de anteriores despojos, sino por 
evidente injusticia de que se manten-
gan, excepcionalmente, para el fin re-
ligioso, prohibiciones que no alcanzan a 
otros fines humanos no más elevados y, 
sin embargo, cada día más favorecidos 
con la ayuda del Estado, que en defi-
nitiva satisface a veces, contra su vo-
luntad, la mayoría católica del país; y 
4. °, la sumisión del complejo de rela-
ciones entre el Estado y la Iglesia (sin 
mengua para la dignidad del primero, 
pero con respeto también para la de 
la segunda) a un régimen concordato-
rio que resolvería, en condiciones de 
mutua transigencia, todas las dificulta-
des planteadas y por el único camino 
capaz de tranquilizar la conciencia de 
los creyentes y de asegurar la paz re-
ligiosa. Ahí tiene usted, lector y con-
sultante, la posición clara y precisa de 
Acción Popular en lo que respecta a la 
Iglesia y el Estado y a las relaciones 
de ambos entre sí. 
E l Amigo T E D D Y 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
B A R C E L O N A , 8.—La actual preocu-
pación .de la Generalidad, ínterin se 
arreglan los asuntos pendientes con Ma-
drid, gira en torno al fomento del tu-
rismo en Cataluña. Hace unos días, to-
do el Gobierno de la Generalidad, con 
el gobernador general, señor Pich y 
Pon, al frente, y con asistencia de los 
Ayuntamientos de Barcelona, presidió 
una Asamblea de Municipios y entida-
des interesadas de toda la región, pa-
ra constituir solemnemente el Touring 
Associació de Catalunya, organizado des-
pués de un minucioso estudio de las 
más adelantadas organizaciones turís-
ticas del extranjero. 
Hoy se ha constituido también el Pa-
tronato de la Costa Brava, que, bajo 
la dependencia directa del consejero de 
Obras públicas, tendrá jurisdicción en 
toda la zona litoral, desde el río Tor-
dera hasta la frontera de Francia, pa-
ra promover y contribuir a las obras 
de conservación de las bellezas artís-
ticas y naturales, restauración de mo-
numentos, creación de museos, fomen-
to del "folklore", embellecimiento y ur-
banización de los pueblos, construcción 
de caminos, paradores, jardines, pérgo-
las, balcones sobre el mar, mejora de 
medios de transporte, alojamientos, pro-
tección de las playas y cuanto pueda 
ayudar a los intereses de la Costa Brava. 
E l Patronato de la Costa Brava rea-
lizará una labor coordinada con el Tou-
ring Associació de Catalunya. Hay que 
tener en cuenta que a la Costa Brava 
afluye una nutridísima corriente de ex-
tranjeros, que no pasan de ahí ni sien-
ten la curiosidad de asomarse siquiera 
a Barcelona ni al resto de España. Em-
pieza a extenderse por Europa el con 
vencimiento de que* nuestras costas de 
Levante'superan en belleza y bondad de 
clima a la Costa Azul. Y la Generali-
dad de Cataluña se dispone a aprove 
char, y explotar y sacar el mayor ren 
dimiento de esta afluencia turística, 
que en otros países constiuye una pre-
ciada fuente de riqueza. Es ta campa 
ña de la Generalidad en favor del tu-
rismo internacional es un consolador 
síntoma de paz social. Ahora hace pre 
cisamente un año que los barcos de tu-
rismo y aun los de mercancías desvia 
ban su ruta hacia otros puertos con 
tal de no tocar en el de Barcelona. E l 
descrédito de la ciudad condal, como 
sede del anarquismo y campo abonado 
para todos los excesos revolucionarios, 
ha trascendido a todas partes y ha pro-
ducido no pocos quebrantos y perjui-
cios económicos, entre los que no es 
pequeño el retraimiento del turismo, 
tanto más de resaltar cuanto que con-
trasta con los años de esplendor y eu-
foria de la Exposición Internacional, 
para cuyos innumerables visitantes fué 
España una revelación. Muchos de es-
tos visitantes se convirtieron en verda-
deros propagandistas de Barcelona y 
de sus bellezas, hasta que resurgió el 
anarquismo, después de siete años de 
estar acallado, y hasta que la demago-
gia separatista provocó un período de 
lucha y agitación que hizo de Barce-
lona una ciudad imposible para el tu-
rismo. 
Por eso es de resaltar la campaña 
turística que con acierto e indudable 
eficacia realiza el actual Gobierno de 
la Generalidad al año de fracasar la 
revolución separatista de octubre de 
1934—ANGULO. 
Un escrito sobre la cris is textil ¡Valles, se ha acordado la expulsión del 
diputado del Parlamento catalán Enri 
B A R C E L O N A , 8.—Suscrito por dife- que Canturri, reclamado por las auto-
ridades españolas por haber tomado par 
te en los sucesos del 6 de octubre, y en 
vista de Ja campaña que el mismo es-
tá llevando a cabo en Andorra a favor 
de determinado sector político contra-
Dos procesados m á s 
rentes entidades industriales de Cata-
luña, que representan unos sesenta mil 
asociados, so ha dirigido al consejero 
de Economía de la Generalidad de Ca-
taluña, un escrito relacionado con la 
crisis de la industria textil. Entre otras j rio al Consejo de los Valles 
cosas, se dice en él que es necesario 
impedir la competencia ilícita que ha-
cen elementos que, sin ser industríales, 
actúan como si lo fuesen, valiéndose de 
una inscripción, a veces, puramente no-
minal y lanzan al mercado grandes par-
tidas de mercaderías fabricadas bajo 
precio corriente. También piden que se 
oblgue a todos los elementos auxilia-
res a trabajar a los precios estableci-
dos por las tarifas vigentes; que se uni-
fiquen en toda España los salarios de la 
industria textil, teniendo en cuenta las 
diversas circunstancias que concurren 
y que se obligue al cumplimiento de las 
leyes sociales; creación de un centro 
industrial verdadero, donde consten, de-
bidamente clasificadas, las industrias 
que habrán de sindicarse en grupos idó-
neos, con el fin de llegar a una regula-
rización del trabajo. 
Consejo de la Generalidad 
por cohecho 
B A R C E L O N A , 8.—En el sumario por 
cohecho que se signe en un Juzgado de 
Barcelona, con motivo de la venta de 
empleos municipales en tiempo de la 
Esquerra, se han dictado dos autos de 
procesamiento más contra dos conceja-
les, aue están declarados en rebeldía. 
E l anuncio de la Fer ia 
Francia crea un fondo especial pa-
ra gastos de defensa nacional 
i * — 
WASHINGTON, 8.—Se ha indicado 
que el Ejército y la Marina de los E s -
tados Unidos pedirán al Tesoro la con-
signación total de setecientos millones 
en el presupuesto. 
Los gastos del año pasado fueron in; 
feriores a quinientos millones de dóla-
res. L a Marina gastará cuatrocientos 
millones de dólares para la construc-
ción de barcos nuevos, modernización y 
otros fines de defensa. E l Ejército, por 
su parte, gastará trescientos millones de 
dólares, con destino al personal aumen-
tado, entrenamiento y equipos nuevos 
para el mismo. 
Los gastos, como consecuencia de gue-
rras anteriores (comprendiendo pensio-
nes, hospitales, etc), y los preparativos 
militares, ascenderán en el año fiscal 
de 1936 a 1.890 millones de dólares, o 
sea aproximadamente, el 45 por 100 de 
los ingresos del Gobierno federal.—Uni-
ted Press. 
Fondo especial en F r a n c i a 
PARIS , 8.—Durante la exposición he-
cha hoy ante la Comisión de Hacienda, 
monsieur Marcel Regnier, ministro de 
Hacienda, dió explicaciones sobre la eva-
luación de los ingresos presupuestarios, 
especialmente sobre la evaluación de 
todos los impuestos sobre la renta, pa-
ra lo cual se basó en los ingresos- de 
1934, aplicándoles el coeficiente de dis-
minución, llamado «coeficiente de cri-
sis:». 
Aplicándose el coeficiente de los in-
gresos de 1932 para calcular los ingre-
sos de 1933 se obtuvo una aproxima-
ción, al cálculo, con una diferencia úni-
camente de dos centésimas. 
Refiriéndose después a la creación de 
un fondo especial de utillaje y para an-
ticipos para obras, el señor Regnier de-
claró que las instituciones se han ins-
pirado en el deseo de claridad, pues a 
consecuencia de sucesivas votaciones 
del Parlamento era difícil determinar el 
total de los gastos excepcionales. 
Seguidamente el señor Regnier sub-
rayó el interés de la creación de un 
fondo especial excepcional destinado a 
cubrir los gastos de la defensa nacio-
nal y de las grandes obras públicas, 
indicando que con esta innovación el 
Gobierno manifiesta su voluntad de que 
figuren abiertamene en la contabilidad 
pública todos loe gastos excepcionales 
destinados a ser financiados fuera de 
los presupuestos mediante llamamientos 
al crédito público. 
A l indicar que 5.459 millones sobre 
un total de 6.230 millones del fondo 
especial se dedican a la renovación del 
material de defensa nacional, el señor 
Regnier declaró: "No es en el momen-
to en que en Europa y en el mundo 
entero suenan los ruidos de las armas 
cuando Francia puede renunciar a con-
tinuar sus sacrificios acordados por Go-
biernos precedentes". 
E l señor Laval se reserva el respon-
der en nombre del Gobierno a las cues-
tiones políticas planteadas por el exa-
men del presupuesto de 1936 a su re-
greso de Ginebra. 
de Barce lona 
U n v i o l e n t o s e í s m o e n 
S a n t i a g o d e C h i l e 
SANTIAGO D E C H I L E , 8. — A las 
14,47 se ha sentido en esta capital un 
violento temblor de tierra, que ha he-
cho trepidar los edificios más altos de 
la capital.^—United Press. 
B A R C E L O N A , 8.—Esta tarde se ce-
lebró Consejo en la Generalidad, que 
duró de seis a ocho. Asistieron todos 
los consejeros y presidió el señor Pich 
y Pon. E l señor De Prat dijo a la sa-
lida que se había tratado de la aplica-
ción de la nueva ley de Jurados mix-
tos en Cataluña y el señor Durán y 
Ventosa quitó importancia a la reunión, 
agregando que el señor Pich y Pon 
daría mañana referencia de lo tratado. 
Consejeros a Madrid 
B A R C E L O N A , 8.—Han salido para 
Madrid el consejero de Justicia de la 
Generalidad, señor De Prat, y el con-
sejero de Trabajo, señor Torréns Dal-
máu. 
E x diputado c a t a l á n expul-
sado de Andorra 
B A R C E L O N A , 8 — E l Comité de la 
Feria de Barcelona ha convocado un 
concurso para la adquisición del dibujo 
que ha de servir para el cartel anun-
ciador. Se concederán tres premios de 
1.000, 500 y 250 pesetas. Los trabajos 
se admitirán hasta el 31 del actual. 
Fuego en un d e p ó s i t o 
de p e t r ó l e o 
B A R C E L O N A , 8.—En un depósito de 
la Campsa, en Cornellá, se ha provoca-
do un fuego muy aparatoso. Las lla-
mas se divisaban desde gran distancia, 
por lo que cundió la alarma. De Bar-
celona salieron inmediatamente dos 
cuartelillos de bomberos. E l fuego fué 
fácilmente dominado y no ha revestido 
importancia. Se produjo al inflamarse 
uno de los tubos conductores de com-
bustible. 
A s o c i a c i ó n e s t u d i a n t i l 
a l e m a n a d i s u e l t a 
De ella h a b í a tomado sus colores 
la bandera de la R e p ú b l i c a 
PARIS, 8.—La Asociación estudiantil 
alemana «Burschenschait» se ha disuel-
to—según noticias procedentes de Ber-
lín—, marcando un paso más hacia la 
unificación de los estudiantes del Reich. 
L a Asociación había sido fundada por 
Fichte. Participó en las guerras de 1813 
y en la revolución de 1848. De ella to-
mó la República de Weimar los colorea 
de su bandera: negro, rojo y oro. 
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B I B L I O G R A F I A 
GUIA DEL ESTUDIANTE DE DACHILLEP 
Apéndice con el 
N u e v o e m b a j a d o r b e l g a e n 
l a S a n t a S e d e 
• 
CIUDAD D E L VATICANO, 8..—El 
embajador de Bélgica en '.a Santa Se-
de, señor Vanypersele de Strhinou, 
abandonará su puesto a fines del co-
rriente mes por haber alcanzado el 1!-
mite de edad. 
Ha "sido nombrado para sustituirle el 
señor De Borghgrase, que anterior-
mente desempeñó el cargo de embaja-
dor de Bélgica en Madrid. 
Audiencia del P a p a 
. programa de ingreso.! ROMA. 8.—El Papa ha recibido al 
L E R I D A , 8.—Comunican de Andorra|Guía 3 Apéndice. 2 pesetas. José Pérez conde de Aguilar con su familia.— 
que, según noticias del Consejo de losiGomis, oficial del Instituto de Santander.iDafñna. 
Fol le t ín de E L D E B A T E 9 ) 
A N D R E B R U Y E R E 
S E H A R O T O E L M I S T E R I O 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
Cefio llornb^e, evidentemente contrariado, arruga el 
qŷ '̂ 1111111 Es el caso que estamos aguardando un tren 
a no tardará en pasar—explica—, y si los señores 
sibV?163 651)61,4 no llegan antes, me va a ser impo-
ne ca ocuparme del equipaje, porque el trabajo 
todos ^ y descar&a me ocupará un buen rato. De 
^ modos, forzosamente tendrá usted que quedarse 
tran5Do ^ estac:ión' Porque los ómnibus que hacen el 
^Porte de viajeros se han marchado ya. 
ma Paui^^08 lle^arán de un momento a otro—afir-
BuriH^ ' f r i e n d o poner en sus palabras una se-
Se ac qUe no siente-
el andé^"1001 Uno de los dos bancos inatalad(>3 en 
Candes y 86 dedica a contemplar distraídamente los 
oficial y Cartele8 multicolores editados por el turismo 
Por leia qUe.hablan de viajes pintorescos y sugestivos 
ajanas tierras. 
. * POCO Heira on , 
Cla5' que s d • electo' un largo tren de mercan-
torpecer ole detlene en una via muerta para no en-
el t f6rroviano. 
^ e n a?iia.!fmp0, Hace máa <3e media hora que la 
DescaSad inÚtilmente-
00 los vagones del mercancías, los mo-
zos de estación vuelven a invadir el andén y char-
lan animadamente. 
Uno de ellos se acerca al banco ocupado por Pau-
lita y exclama, dirigiéndose a ésta con voz de trueno: 
—¿Continúa usted esperando, señorita? Pues ya es 
paciencia, porque los señores que debieron venir tie-
nen trazas de no llegar. E s mediodía. ¿Acaso no 
siente usted apetito? 
Paula no responde. Ha agotado sus energías físi-
cas y comienza a perder ánimos. 
—No aguarde usted más—aconseja otro ferrovia-
rio—. Probablemente sus amigos no han tenido la 
precaución de enterarse de la hora de llegada del 
tren que la traía a usted. Lo mejor que puede usted 
hacer es irse a almorzar. 
O darles la sorpresa presentándose en su casa 
opina el que ha hablado en primer término—. ¿Vi-
ven en el mismo L a r s ? 
N0j en Araval—balbucea la muchacha. 
Entre los mozos se ha cambiado una mirada de 
asombro. 
—¿Cómo se llaman? 
Se apellidan Nerdalesques y son los propieta-
rios del castillo. 
—¡El castillo de Araval! • 
Tres o cuatro voces, en las que se advierte la estu-
pefacción, han pronunciado a coro este nombre. 
¿Quiere decirse que es al dueño de Araval a quien 
espera usted ?—pregunta uno de los empleados. 
— ¿ V a usted a su casa?—exclama otro. 
Y ambos añaden a dúo, como si previamente se hu-
bieran puesto de acuerdo: 
¡Pues ya puede usted esperarlo sentada, señorita! 
¡Y no preocuparse del reloj! 
. Ha muerto, acaso, el señor de Nerdalesques ?—in-
quiere Paulita súbitamente iluminada por una idea que 
acaba de acudir a su mente—. ¿Es eso lo que quie-
ren ustedes dar a entender? 
¡Ah! ¿Cómo no se le ha ocurrido antea? E l que fué 
amigo y camarada de su tío ha debido de morir re-
pentinamente durante la pasada noche; sólo así ad-
quieren sentido las extrañas palabras de cuantas per-
sonas le han hablado de los Nerdalesques. 
—No, no ha muerto—responde con gesto de vina-
gre uno de los empleados; mientras que el otro pre-
gunta nada 'amablemente: 
—¿Tiene usted algún parentesco con él? ¿Es usted 
de su familia? 
—Ningún vínculo de sangre nos une—declara Pau-
lita, que apenas puede hablar. 
—Entonces, ¿a qué va usted a su casa? ¿Qué se 
le ha perdido en el castillo de Araval? 
Decididamente, los meridionales son gentes dema-
siado curiosas. Y la curiosidad indiscreta del pregun-
tón tiene la virtud de devolverle a Paulita la sangre 
fría. La joven replica con viveza: 
— E l señor de Nerdalesques ha tenido la bondad, 
que nunca agradeceré bastante, de ofrecerme hospita-
lidad en su casa, y, como soy pobre y estoy enferma, 
la he aceptado. E l castillo de Araval será mi hogar 
en lo sucesivo. 
Los hombres guardan silencio. Se dijera que están 
violentos, casi avergonzados. 
— E n fin, ese es un asunto que la atañe a usted 
exclusivamente—declara uno de ellos pasándose la ma-
no por la frente—, y en el que nadie debe inmis-
cuirse. 
Luego, volviéndose hacia sus compañeros, exclama: 
—Vámonos, si os parece; nos está llamando la sopa 
y a mí se me impacienta el estómago, que lleva mu-
chas horas vacío. 
E n grupo se dirigen hacia la puerta de salida y 
Paulita siente que crece su angustia al quedarse sola. 
Pero uno de los hombres se separa de los que le acom-
1 pañan y vuelve a su lado, como si tuviera alguna cosa 
que decirle. 
—No se empeñe usted en continuar esperando, se-
ñorita, porque será en vano—le aconseja, dulcifican-
do ahora el tono de voz—. Créame. Nadie vendrá a 
buscarla. 
— L o s Nerdalesques me aguardan, sin embargo. De-
ben saber que llegaba hoy a Lars. 
E s tan desgarrado el acento con que ha pronuncia-
do estas palabras, hay tanta amargura en su sem-
blante intensamente pálido, que el hombre se siente 
movido a piedad. 
—Venga usted conmigo—la invita—. Voy a llevarla 
a la fonda de donde parten los coches de línea que 
hacen el servicio de correos, y también de viajeros, 
entre Lars y los pueblos vecinos. Allí podrá usted to-
mar algún alimento mientras llega el carruaje que se 
dirige a X... y que pasa por Araval. Siempre habrá 
un asiento para usted. 
Paulita se levanta sin hacer la más pequeña obje-
ción y le sigue, 
— ¿ Y mi equipaje?—pregunta deteniéndose. 
—No se preocupe; el coche tiene que pasar por la 
estación necesariamente y lo recogerá. 
Echan a andar en silencio. Pero en vez de encami-
narse a la ciudad propiamente dicha se internan en 
uno de los arrabales y pocos minutos después detié-
nense ante una vieja casona en la que reinan el ruido 
y la animación; es la casa de postas. E n el amplio 
patio esperan desenganchados, sin los tiros, los arma-
tostes de las diligencias, mientras que los postillones, 
sentados a la mesa, comen con apetito entre grandes 
risotadas, que crecen en intensidad y se hacen más 
frecuentes a medida que pasa de mano en mano la 
panzuda jarra llena de vino. 
E l lugar no puede ser más pintoresco; la casa de 
postas se alza al pie de las montañas pirenaicas. 
¡Bienvenido, Mónico! ¿Qué buen viento te trae por 
aquí?—saluda el hostelero, hombre de exigua talla y 
faz rubicunda, tendiéndole cordialmente la mano al re-
cién llegado. 
—¡Hola, Isidoro! Te traigo una viajera. 
Y empuja hacia el centro de la vasta sala a Pauli-
ta, cuyos ojos azules, muy abiertos, miran a todos la-
dos con expresión asustadiza. 
—Aquí tienes a la señorita de que te hablaba—dice 
Mónico señalando a la joven—. Haz que le den de al-
morzar lo mejor posible. 
—Huelga la advertencia. E n mi casa se come bien 
siempre, por muy exquisito que se tenga el paladar. 
—Resérvale una plaza en la diligencia que va a X... 
y dile a Bernardo que no se olvide de recoger un equi-
paje que hemos dejado en la estación. L a señorita se 
dirige a casa de los Nerdalesques, al castillo de Araval. 
De pronto se ha producido un estrépito, al que si-
gue un silencio de muerte. 
E l robusto hostelero ha dejado caer una pila de pla-
tos que sostenía en las manos y que se han hecho 
añicos al chocar contra el suelo, mientras sus ojos 
atónitos se clavan en la viajera. Los comensales se 
han callado súbitamente, como obedeciendo a una con-
signa, y todos, el dueño de la fonda y sus criados, loa 
postillones, agrupados en torno de una gran mesa 
y los clientes, que ocupan las restantes, miran pasma-
dos, aturdidos, a la joven de pálida tez y cabellera 
rubia. 
"¡Dios mío, qué extrañas son las gentes de esta 
país, -p iensa Paulita, en cuyas mejillas se ha encen-
dido el rubor al saberse observada. 
Y con su voz pura, de timbre argentino, pregunta, 
dirigiéndose al hostelero: 
—¿Quiere usted servirme? 
E l interpelado ha reaccionado, al fin. Y volviéndo-
se hacia los sirvientes, grita imperativo: 
- ¿ H a b é i s oído, haraganes, más que gandules, o voy 
a tener que afinaros las orejas? Un cubierto en se-
guida para esta señorita, que tiene prisa. Tú, Ber-
nardo, ya puedes enganchar. 
E n la sala se reanudan, con la misma animación de 
antes, las conversaciones y vuelven a sonar las risas, 
t̂ ero a Paulita le parece ver que muchas miradas fur-
tivas se posan en ella, que muchos ojos la espían más 
o menos discretamente. ¡Cuánto daría por compren-
aer el lenguaje sonoro en el que todas aquellas gen-
(Continuará.) 
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l o s l a b o r i s t a s 
En Mestanza (Ciudad Real) se agudiza el problema creado por el paro obrero. Se activan 
las causas por los sucesos revolucionarios de Pola de Lena; son doce, y ciento treinta y uno 
los encartados. El día 20 se inaugurará el edificio de la Universidad de Murcia, uno de los 
mejores de Hispana. Detienen en Valladolid a un portorriqueño que fabricaba moneda falsa 
A L I C A N T E . 8.—En Novelda. Julián 
García Sastre, de veinticinco años, na-
tural de Falencia, penetró en la iglesia 
parroquial esta madrugada y se llevó 
las alhajas de una imagen. Detenido por 
ün guardia municipal, ingresó en la cár-
cel. 
P r á c t i c a s de tropas 
suspendidas 
ALMANSA. 8.—A causa de la lluvia 
í e han suspendido loa ejercicios de las 
tropas. Si mañana el tiempo lo permite, 
«aldrán de prácticas fuerzas de Infan-
tería y Caballería. 
arrendamiento, el señor Pérez Moya ha 
oñeiado al alcalde para que se desalo-
je el edificio y se entreguen las llaves 
al representante del Obispo, a cuya dió-
cesis pertenece el local. Del referido ofi-
cio el gobernador ha enviado copia al 
Prelado. 
P r ó x i m a s maniobras militares 
Un muerto y un herido 
en una capea 
A V I L A , 8.—En una capea celebrada 
en Barromán resultó muerto el vecino 
de Madrigal Esteban Paredes y otro con 
heridas graves. 
Desamarran tres barcos 
BILBAO, 8.—Entre hoy ya ayer han 
sido desamarrados de la Dársena de 
Galdámez, tres barcos de la Compañía 
Sota y Aznar, que se hacen nuevamente 
a la mar. Se toma este hecho como un 
excelente indicio para los negocios na-
vieros. 
C a u s a por asesinato 
CORDOBA, 8.—Han llegado de Gra-
na ¡a el regimiento de Artillería núme-
!ro 4 y el de Infantería número 2, para 
¡concurrir a las maniobras que se cele-
¡brarán desde el jueves en el campamen-
¡to del Cerro Muriano. Se espera la lle-
gada del general de la División de Sevi-
lla, que .presenciará los ejercicios. 
Edificio p a r a cuartel 
CUENCA, 8. -Se ha celebrado una re-
unión de fuerza^ vivas de la población, 
con objeto de ofrecer al Gobierno un 
edificio cuartel, para que sea a esta ciu-
jrad donde se destine el batallón de Ar-
tillería de montaña. 
Muerto por un "auto' 
B I L B A O , 8.—El 11 de junio del año 
pasado, Germán Quijada, molesto por-
que su suegro no le dejaba vender al-
gunos objetos de su modesto ajuar, y 
le exigía que trabajara, penetró en el 
cuarto donde dormían sus hijos Valen-
tín y Carmen Quijada, de catorce y 
doce años, respectivamente, y después 
de atar con una cuerda por dentro la 
puerta del cuarto, con propósito de dar-
le- muerte, les dió repetidos golpes en 
la cabeza con una plancha. Causó la 
muerte a Carmen y lesiones graves a 
Valentín. Luego agredió a su suegro, 
al que causó, con una navaja, lesiones 
también graves. Hoy se ha visto la cau-
sa. Se piden para el procesado, cuaren-
ta y cuatro años de prisión. 
Funerales por u n a v í c t i m a 
de los sucesos 
B I L B A O , 8.—Al cumplirse el aniver-
sario del asesinato del brigada de la 
Guardia civil, señor Huici, en los suce-
sos de Portugalete, se ha celebrado en 
aquella localidad un funeral, al que asis-
tieron fuerzas de la Guardia civil, de 
Carabineros y las autoridades. 
E n Baracaldo los antiguos alumnos 
de los Hermanos de la Doctrina Cris-
tiana, organizaron también unos fune-
rales por el alma de las victimas de 
Turón. 
Procesados absueltos 
F E R R O L , 8. — E n la carretera de 
Castro, un automóvil desconocido atro-
pelló al anciano Casimiro Caro Cabre-
ra, de setenta y nueve años, que resul-
tó muerto 
131 procesados por lo de 
Pola de L e n a 
GIJON, 8.—Se llevan con gran acti-
vidad las causas que se siguen por el 
teniente de Caballería don César Fer-
nández por los sucesos revolucionarios 
de Pola de Lena y sus contornos. E s -
tas causas son doce, con 131 procesa-
dos. L a más adelantada es la núme-
ro 522, contra 31 procesados, la cual 
se acaba de recibir de Fiscalía del trá-
mite de acusación definitiva. Se persi-
guen en ella los sucesos del mismo Po-
la, de Lena, ataques a las fuerzas del 
Ejército y Guardia civil en la Coberto-
ria. Vega del Rey y Campomanes e in-
cendio del Ayuntamiento e iglesia de 
Pola de Lena. E l fiscal aprecia en las 
pruebas dos delitos: uno de rebelión 
militar, por el que pide reclusión per-
petua para 23 acusados, y otro de au-
xilio a la rebelión, en el que están in-
cursos otros seis, para quienes pide re-
clusión temporal, y para los otros dos 
encartados, que son los hermanos Ma-
nuel y Ramón Vaquero Penanes, la ab-
solución. E n esta causa actuarán nue-
ve defensores. 
E l paredero de unos n á u f r a g o s 
CADIZ, 8.—Ante el Tribunal de Ur-
gencia, se ha visto hoy la causa contra 
Manuel Bohórquez, y Alonso Medinilla, I 
procesados por la explosión de botellas 
con líquidos inflamables arrojados con-1 
tra varios parajes de la compañía jere-1 
zana, que quedaron destruidos. E l fis-
cal pedía diez y siete años y el Tribu-
Cr í t i ca s i t u a c i ó n en Mestanza 
CIUDAD R E A L , 8.—Ha visitado al 
gobernador una Comisión de Mestanza 
para entregarle las llaves del Ayunta-
miento de dicho pueblo, ya que se con-
sideran dimitidos. Todos los obreros de 
Mestanza se hallan en paro total, y 
cuantas gestiones lleva hechas el Ayun-
tamiento gubernativo desde hace un año 
han resultado fallidas. E l problema es-
tá en su fase aguda y amenaza des-
embocar en un conflicto de orden pú-
blico, pues los obreros ya han inva-
dido varias veces el Ayuntamiento, dis-
puestos a no abandonarlo hasta obte-
ner garantía de auxilio en trabajo. E l 
alcalde ha manifestado que la miseria 
»e debe a que las dos terceras partes 
de los terrenos son propiedad de fo-
rasteros. Se comenta además, que las 
cantidades libradas por la Junta del Pa-
ro son insuficientes para resolver el 
hambre que existe en la provincia. 
P r ó x i m a entrega de bandera 
a la Guardia Civil 
CIUDAD R E A L , 8.—El día 24 se ce-
lebrará la entrega de la bandera, adqui-
rida por suscripción popular, a la Guar-
dia civil de esta Comandancia. E l día 20, 
domingo, el Obispo bendecirá la bande-
r a en el éamarín de la Virgen, Patrona 
de Ciudad Real. A este acto asistirá la 
madrina, hija del presidente de la Dipu-
tación, y representaciones de la Dipu-
raciones municipal y provincial y de la 
Guardia civil. E n toda la provincia se-
rá día festivo el 24 de octubre, y en la 
capital cerrará el comercio. Para invi-
tar a los ministros de la Guerra y de 
la Gobernación, señores Gü Robles y 
De Pablo, irá a Madrid próximamente 
una comisión. También asistirán a ia 
entrega de la bandera don Miguel Ca-
banellas, inspector general del Cuer-
po; el general de la zona, señor Grl-
jalbo; el general de la primera división 
orgánica, don Virgilio Cabanellas. E l ac-
to ac celebrará en el Parque Gasset, 
a las once y media de la mañana. For-
mará la Guardia civil, en representa-
ción de la Comandancia. L a formación 
constará de dos compañías, cada una 
de 120 hombres, y un escuadrón de Ca-
ballería de 100 números. De Madrid 
vendrá una escuadra con banda de cor-
netas y tambores y la banda de música 
de huérfanos de Valdemoro. Asistirá 
también una escuadra de Cuatro Vien-
tos, compuesta por 36 aparatos. Además 
de las Bandas municipal y provincial y 
las referidas de la Benemérita, asistirán 
otras de la provincia. Después de la 
entrega de la bandera se celebrará ei 
desfile y más tarde un banquete. 
Restituyen un edificio ocu-
H U E L V A , 8.—Hace unos días nau-
fragó em la costa de Tánger un pes-
quero de e s t a matricula, llamado 
«León». Los familiares de sus tripu-
lantes se dirigieron al gobernador pa-
ra que inquiriera noticias acerca del 
paradero de aquéllos. E n tal sentido, el 
gobernador se dirigió a los ministros 
de Estado y Marina, y hoy se ha reci-
bido un telegrama del ministro de la 
Gobernación, en el que se dice que han 
sido encontrados los náufragos, y sus 
nombres serán facilitados por el gober-
nador civil de Sevilla. 
C a u s a contra tres 
con piscina, campos de deportes- e in-
ternado. 
Preparando la f iesta del 12 
OVIEDO, 8.—En el Gobierno gene-
ral se celebró una reunión a la que asis-
, tieron el coronel Aranda, el presidente 
jde la Diputación y el alcalde de Ovle-
Ido, además de los jefes y oficiales de 
i la Guardia civil y de Asalto, para tra-
¡tar del programa de los actos que se 
celebrarán el día 12, fiesta de la Raza, 
con motivo de la entrega de la ban-
dera al Cuerpo de la Guardia civil. A 
las diez y media de la mañana, se ce-
lebrará una misa en la Catedral en su-
fragio de los muertos en la revolución. 
A las doce se hará entrega a la Bene-
mérita de la bandera costeada por sus-
cripción popular y a continuación des-
filarán las tropas por la calle de Uría. 
No vendrá, como se había dicho en un 
principio, la Banda infantil del Colegio 
de huérfanos de la Guardia civil, y ven-
drá, en su lugar, la de la Escuela de 
Cazadores del mismo Cuerpo. Parece 
que asistirá el inspector general de la 
Guardia civil, señor Cabanellas, y es 
posible que venga el ministro de la Go-
bernación, señor De Pablo Blanco. 
vil al regreso de la caravana automo-
Ivilista que fué a esperar al Obispo al 
límite de la provincia. Durante la no-
che velaron el cadáver jóvenes de la 
¡Acción Católica, a la que pertenecía el 
| finado. Se calcula en tres mil el núme-
ro de personas que acompañaron al ca-
'dáver al cementerio. E n la presidencia 
figuraba el nuevo Prelado y los fami-
liares de la víctima. 
F a l s i f i c a c i ó n de moneda 
L O N D R E S , 8.—Jorge Landsbury, que 
durante tres años ha sido «leader» del 
partido laborista, ha dimitido dicho car-
go. E l comandante Antonio Attlee ha 
sido nombrado su sucesor. — United 
Press. 
L a apertura del Parlamento 
V A L L A D O L I D , 8.—La Policía ha de-
tenido a Ramón Espinosa Peláez, de 
cincuenta y cuatro años, natural de 
Puerto Rico. Se le ocupó un billete fal-
so de 25 pesetas. E n su domicilio se 
encontraron útiles para la fabricación 
de billetes falsos. E l detenido ha ne-
gado que se dedique a la falsificación 
de billetes. 
P a r a resolver la crisis 
n a r a n j e r a 
V A L E N C I A , 8.—Mañana se reunirá 
el Ayuntamiento de Alcira, que ha in-
vitado a la sesión a todas las entida-
des interesadas en la producción y ex-
hortación de la naranja y los corres-
E l Terc io se va de la ponsales de Prensa de Madrid y Va-
lencia, a fin de tomar una resolución 
contra la grave crisis naranjera. 
L a c a t á s t r o f e de Valenc ia 
c u e n c a minera 
OVIEDO, 8.—En vista de que la tran-
quilidad es completa en la cuenca mi-
nera, regresarán a Oviedo, mañana, la 
Cuarta Bandera del Tercio, que se en-
cuentra en Sama de Langreo, y la Se-
gunda que ocupa Mieres, Aller y Lena. 
Esta última hará hoy un paseo militar 
hasta Sama, volverá a Mieres y desde 
allí a Oviedo, mañana por la mañana. 
L a Cuarta Bandera del Tercio saldrá 
del 15 al 16 para Africa, y desde ese 
día regresarán a sus bases el batallón 
ciclista que está en Sama, y otras 
fuerzas. 
Sigue el Congreso P r o - M é d i c o 
PAMPLONA, 8.--Contínuó sus ta-
reas el I Congreso Pro-Médico. Se dis-
cutió una ponencia sobre Enseñanza 
Médica, en la que intervinieron los doc-
tores Trías, de Barcelona; Lorente Sanz, 
de Barcelona; Téllez, de Santander; 
Haro, de Madrid; Albo, de Madrid, y 
Miraw de Barcelona. 
Presentó una proposición, que ha sido 
muy bien acogida, el propagandista y 
ex presidente de la Confederación de 
Estudiantes Católicos de España doctoi 
Espinosa y Ferrandis, en el sentido de 
implantar el examen de estado; otorgar 
la autonomía a las Universidades; liber-
tad de enseñanza estimulada y subven-
cionada por el Estado con arreglo a la 
proporcionalidad docente, y separación 
de las funciones de enseñanza y exami-
nadora. E n la discusión intervinieron el 
doctor Enríquez de Salamanca y el doc-
tor Horno Alcorta, de Zaragoza, que 
fueron muy aplaudidos. No se llegó a 
una conclusión respecto a la libertad de 
enseñanza, si bien, en una votación pre-
via, ha sido desechada la proposición de 
que se concediera la enseñanza médica 
a las Universidades particulares. Maña-
na continuará sus tareas el Congreso. 
Peticiones al Gobierno 
V A L E N C I A , 8.—Esta tarde ha salido 
del Hospital el maquinista del autovía 
que sufrió un choque el día 30 en la 
estación central de Aragón, Francisco 
Sabache. Está muy mejorado de sus he-
ridas. Parece que ha quedado en liber-
tad, aunque sujeto a proceso, según dis-
posición del juez que instruye sumario 
por la catástrofe. 
Entierro de un compo-
sitor vasco 
VITORIA, 8.—Esta tarde se ha cele-
brado el entierro de don Mariano San 
Miguel Urquiolaiz, conocido composi-
tor vasco, muerto a los cincuenta y cin-
co años de edad. 
De Madrid, donde residía, vino a pa-
sar el verano a Zarauz, con su familia, 
y fué acometido por la dolencia que le 
ha llevado al sepulcro. Pertenecía, por 
oposición, a la Capilla Real, a la So-
ciedad de Conciertos y a la Banda del 
Cuerpo de Alabarderos, en la que ha-
bía obtenido el retiro por años de ser-
L O N D R E S , 8. — L a minoría parla-
mentaria laborista acordó que el nue-
vo jefe, Mr. Attlee, haga una gestión 
cerca del Gobierno para que se con-
voque inmediatamente al Parlamento 
y para que el mismo día de reapertu-
ra se entable el debate sobre la situa-
ción internacional. 
Los presidentes de ambas Cámaras 
están autorizados a ordenar la reaper-
tura, consultándolo con el Gobierno, 
pero en los círculos oficiosos se cree 
que no sería de ninguna utilidad en es-
tos momentos que las Cámaras estu-
vieran abiertas. E n todo caso, no se 
abrirían hasta el 29 de octubre. 
M U N D O C A T O L I C O 
i T P I E A D O D E M A L A G A A y e r e n t r ó e n l e r u e U l 
S E D E S P I D E D E S Ü S 
vicio. Estaba considerado como el pri-
mer clarinete de España y como com-
positor fácil y competente. Produjo in-
calculables composiciones para banda 
y era fundador y propietario de la re-
vista «Armonía*. E l himno de Vitoria 
«Ccleedon», popularizado en todo el país 
vasco, era obra suya. E l entierro ha 
constituido una imponente manifesta-
ción de duelo, y ha tomado parte en él 
la Banda Municipal. 
Herida por un toro 
ZAMORA, 8.—En el pueblo de F a -
riza, la joven de veintidós años, Isabel 
Redondo, fué acometida por un toro que 
la produjo una grave herida en el vien-
te. Su estado es gravísimo. 
Un a u t o b ú s choca contra 
un árbol 
ZARAGOZA, 8.—Al llegar a Calata-
yud procedente de Valladolid un auto-
móvil de servicio público, chocó contra 
un árbol. Resultaron gravemente heri-
dos Asunción Sánchez Ruiz y Angel 
Verelestegui. También resultaron con 
diferentes heridas dos acompañantes y 
el chófer. Fueron trasladados al hos-
pital de Calatayud. 
Extremis tas detenidos 
ZARAGOZA, 8.—En Gallur han sido 
detenidos los extremistas Francisco Mi-
guel Arlet, de» veintiséis años, y San-
tiago Jiménez Herrero, de veinticinco, 
ambos labradores, por haberse com-
probado que habían repartido hojas 
subversivas entre sus convecinos. E n 
sus domicilios se encontró gran canti-
dad de sellos del Socorro Rojo Interna-
cional, prospectos y proclamas del par-
tido comunista. 
Gratitud a todos y p e r d ó n para 
quienes lo persiguieron 
Próxima la fecha en que se posesio-
nará de la Silla Episcopal palentina, pa-
ra la que ha sido nombrado por la San-
ta Sede, el doctor González García, que 
durante veinte años riRÍó, para bien de 
la Iglesia, la diócesis de Málaga, ha que-
rido despedirse de sus diocesanos con 
una carta pastoral, que inserta en su úl-
timo número el "Boletín Eclesiástico del 
Obispado". 
Muy breve, el documento, todo unción 
evangélica y ardiente caridad, está im-
pregnado de una honda emoción, que 
trasciende de los hechos que evoca. E l 
celo apostólico del Prelado recuerda la 
trágica e inolvidable madrugada del 12 
de mayo de 1931 cuando, en llamas el Pa-
lacio Episcopal, tuvo que salir de Má-
laga en medio de las amenazas y aun 
de los golpes de las turbas Incendiarias, 
con ánimo sereno que sólo se turbó para 
moverse a gratitud ante la adhesión filial 
de un malagueño ilustre, en cuya finca 
halló refugio. "Salí de Málaga llorando 
—dice el señor Obispo—, y a los cuatro 
años de separación efectiva, al sonar en 
el reloj de la Providencia la hora de la 
separación afectiva, en la que la obe-
diencia y el deber pastoral mandan co-
ger el corazón, despegarlo del cariño de 
hijos tratados y queridos hasta el sa-
crificio durante casi veinte años, y poner-
lo a querer a otros hijos, y por ellos, si 
fuere preciso, sacrificarse... Ahora..., de-
jadme que os lo diga sin vergüenza, obe-
dezco y lloro también. Esa es mi despe-
dida de mis malagueños, ¡mis lágrimas!" 
E l doctor González García hace des-
pués a sus antiguos diocesanos su "pos-
trer encargo": el de que paguen la "deu-
da de reparación" que pesa sobre Má-
laga, porque la "reparación es el deber 
de la hora presente" para los malague-
ños. 
E n fin, el Prelado deja que la caridad 
que inflama su corazón brote de loa 
puntos de su pluma y arome con el más 
preciado perfume las páginas de la Pas-
toral : 
"¡Dios os lo pague! Esas son las úl-
timas palabras que, como Obispo, os di-
rijo: Dios os lo pague a todos, a los que 
franca y lealmente habéis estado a mi 
lado, y a los que embozada o desembo-
zadamente estuvisteis al margen o en-
frente. Tanto los unos como los otros 
me habéis regalado una corona. Los pri-
meros, con vuestra cooperación, me ha-
béis ceñido corona de gloria; los segun-
dos, con vuestros desvíos, recelos, perse-
cuciones y hasta golpes, me habéis co-
locado corona de espinas. A qué mayor 
honor podía yo aspirar? Las espinas 
n u e v o o 
Cerró el comercio, los labradores 
abandonaron sus faenas y la cln! 
dad a m a n e c i ó engalanada 
T E R U E L , 8.—Con motivo de la . 
trada del nuevo Obispo, la ciudad ato 
neció engalanada, sólo faltaban las CM* 
gaduras en los balcones de los centr 
oficiales. E l comercio ha cerrado s 
puertas y los labradores han abando" 
nado sus faenas. 
Del convento de Capuchinos salió 
las cuatro y media, la cometiva con re* 
presentaciones de las entidades católi! 
cas que seguían al automóvil del sefior 
Obispo. Durante el paso de la comitiva 
los grupos de labradores estacionadoa 
en la carretera aplauden al Prelado 
éste los bendice. E l público, en la po. 
blación, ha ocupado el paseo del Ovalo' 
calle Nueva, plaza de Carlos Castel y 
adyacentes. E n un altar erigido junto 
a la Audiencia se reviste el Prelado 
L a Guardia civil, de Asalto y los jóve-
nes católicos contienen a duras penas 
a la gente. Se canta un solemne «Te 
Deum» y el Obispo emprende la mar-
cha hacia la Catedral, bajo palio, cu-
yas varas llevaban los diputados seño-
res Julián y Sancho Izquierdo, los con* 
cejales señores Sánchez Aguilar y Sán-
chez Marcos y otras distinguidas per-
sonas. 
Una vez en la Catedral, las autori-
dades eclesiásticas prestaron obeden-
cía al nuevo Obispo, y acto seguido éste, 
desde el púlpíto, se dirigió al pueblo. Se 
lamenta de la muerte del joven don 
Nicolás Monterbe, víctima de un acci-
dente de automóvil cuando regresaba de 
recibir al Prelado, y dice que el Sefior 
ha querido reunir la alegría y la tris-
teza esta tarde. Promete cumplir el 
cometido que Dios le ha confiado y es-
pera que los católicos le ayuden, unidoi 
en un solo haz. Desde un balcón del Pa-
lacio bendice luego a la multitud esta-
cionada en la placeta del mismo, y arro. 
ja unas monedas entre el público, se-
gún costumbre tradicional. 
duelen. Pero, sufridas por la causa de 
Jesús y con la fuerza que E l da, hon-
ran y hasta halagan". "Queridos amigos 
míos. Dios os pague lo que me habéis 
ayudado. Queridos enemigos míos, en lo 
que vuestro proceder con el Obispo ten-
ga de ofensa a Dios, que E l os regale 
gracias de arrepentimiento y os perdone, 
como yo os perdono, y en lo que tenga 
de molesto para mi persona. Dios os pa-
gue el parecido que me habéis dado con 
mi Señor Jesucristo." 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
revolucionarios 
J A E N , 8.- Se han celebrado dos Con-
sejos de guerra por los sucesos de oc-
tubre. Por insultos al Ejército se pide 
para Francisco Salas Padilla un año de 
reclusión, y por excitación a la rebe-
llón, para Mariano Torres Haba, maes-
tro nacional, y para Gonzalo Garrido 
Moral, la pena de seis años y un día. 
—También se ha celebrado un Conse-
jo de guerra contra el vecino de Al-
caudete, Francisco Barranco Jiménez, 
por agresión a un guardia municipal de 
dicha ciudad. E l fiscal pide doce años 
y un día de prisión. 
Hojas subversivas 
J A E N , 8 — L a Policía ha detenido a 
José García Pérez (a) "Recortao". Le 
fueron ocupados gran cantidad de ho-
jas clandestinas de propaganda comu-
nista y varios tacos de papeletas para 
una rifa, destinada a allegar fondos 
para un periódico extremista. 
Comedores de caridad 
J A E N , 8.—En Baeza han sido abier-
tos los comedores de Asistencia Social, 
¡costeados por donativos particulares. Se 
reparten diariamente doscientas cua-
renta raciones. 
M a g n í f i c a cosecha ol ivarera 
LUGARES. 8.—Dicen de Bailén que 
la cosecha do actíte que se presenta es 
como no se ha conocido desde hace mu-
chos años. Los olivos tienen que ser 
i apuntalados, a causa de la gran canti-
jdad de fruto que presentan, a pesar de 
•no estar en completa madurez. Toda la 
cuenca olivarera de esta provincia acu-
sa igual abundancia. Los labradores se 
muestran muy contentos. 
Vapor italiano con seguro 
pado violentamente 
• C I U D A D R E A L . 8.—El caso de la 
ocupación violenta por parte de los so-
cialistas, durante el bienio, de un local 
en el pueblo de la Solana, donde ins-
talaron la Casa del Puebla, desalojan-
do a los vecinos que la habitaban, ha 
sido estudiado detenidamente por el go-
bernador. Como no existe contrato de 
de guerra 
MALAGA, 8.—Con un cargamento de 
carbón salió el vapor italiano "Aixon". 
E l vapor hizo un seguro de guerra. 
F ies tas en Mancha Real 
MANCHA R E A L . 8.—Han comenzado 
las tradicionales fiestas y ferias. Se han 
efectuado escasas transacciones en el fe-
rial de ganado. E l parque de atraccio-
nes y el real de la feria se han visto 
deslucidos, a causa de las copiosas llu-
vias que ayer cayeron sin interrupción. 
Nuevo edificio universitario 
MURCIA, 8.—El nuevo edificio de la 
Universidad va a sor inaugurado el día 
20. Al acto serán invitados el jefe del 
Gobierno, los ministros do Instrucción, 
Justicia y Trabajo, en atención a que 
| los tros son hijos de osta región. L a 
obra ha costado un millón cincuenta mil 
pesetas. Está orientado a Poniente, y 
linda con la iglesia de la Merced, que 
fué antiguo convento de Padres Merce-
daríos. Se han introducido notables me-
¡ joras, que hacen de esta Universidad 
una de las mejores de España. Cuenta 
SAN MARTIN D E V A L D E I G L E -
SIAS, 8.—Un grupo de cerca de ocho-
cientos obreros en paro forzoso se ha 
dirigido al Ayuntamiento y expuesto 
ante las autoridades la angustiosa si-
tuación en que se -encuentran, [para 
que sea transmitido al Gobierno el rue-
go de que se realicen los trabajos del 
embalse del Alberche. 
E l Ayuntamiento ha cursado al Jefe 
del Gobierno y ministro de Agricultu-
ra sendos telegramas, en los que se 
hace constar la terrible situación de 
los trabajadores, y se pide la puesta 
en vigor de las conclusiones aprobadas 
por la Diputación de Madrid y el ruego 
de que comiencen las obras rápida-
mente. 
Los trabajadores, congregados en la 
plaza de la República, observaron una 
actitud pacífica, y una vez enterados 
de que el Ayuntamiento había cursado 
al Gobierno sus peticiones, se disolvie-
ron ellos mismos. Esperan la solución 
que den IOÍJ Poderos públicos al asunto. 
Condenas por la rebel ión 
SAN S E B A S T I A N , 8..—En la sala 
de Justicia del cuartel de Artillería ne 
han celebrado tres Consejos de guerra. 
Uno contra Victoriano Adán y Julián 
Villar por excitación a la rebelión al 
repartir el periódico «Combate», quo 
contenía expresiones subversivas. Han 
sido condenados a seis meses de arres-
to. E l segundo, contra Ignacio Egu-
ren, que insulto a la fuerza armada, 
que ha sido condenado a cuatro meses 
de arresto y 250 pesetas de multa, y 
el tercero contra Julián Miranda y 
otros dos, acusados de conspiración 
para organizar la rebelión militar. Han 
sido absueltos. 
Buque i n g l é s que sus-
I D E A L . — D e b u t del tenor Salvador 
Cas te l ló 
Una vez más sirve "Luisa Fernan-
da", la varias veces centenaria zarzue-
la de Romero y Fernáhdez Shaw, para 
presentar a un cantante y acreditarse 
con la difícil partitura del maestro Mo-
reno Torroba. 
Salvador Castelló, cuyo es el nom-
bre del debutante, cantó con gusto su 
parte, siendo muy aplaudido y obligán-
dosele a repetir algunos números. Cau-
só buena impresión en los espectadores, 
especialmente por sus limpios agudos. 
Con él formaron el discreto conjun-
to que es habitual en esta compañía, 
las restantes figuras del reparto. 
P E L I C U L A S N U E V A S 
pende viaje 
. % 
SANTA CRUZ D E L A PALMA. 8.— 
Hoy llegó en viaje inaugural el buque 
inglés "Stremohore", de 24.000 tonela-
das, que suspendió el crucero por el 
Mediterráneo por orden de su Gobier-
no. Conduce mil quinientos turistas que 
visitan la Caldera de Taburientes, el 
mayor cráter del mundo, admirando 
además las bellezas y monumentos de 
la isla. Por la noche se celebrará una 
fiesta en el Hotel Florida. 
Heridos en vuelco 
CALLAO.—«La novia de 
Frankenstein» 
Como «nunca segundas partes fue-
ron buenas», nada gana la figura del 
* monstruo» en presentarse segunda vez 
en la pantalla en una supervivencia a 
la que le lleva la dominante fatalidad. 
No es que se desvíe de la trayecto 
ria de sus antecedentes, sino que, per-
dida la fuerza dramática y el podero-
so efecto de la sorpresa, el «monstruo» 
vaga como una pobre sombra que no 
consigue impresionar pasados los an-
teriores efectos truculentos, que por 
desconcertantes impresionan v i v a-
mente. 
Las huidas, las persecuciones, se re-
piten, y, lejos ya de emocionar, más 
bien cansan, merced al en ti e visto des» 
enlace. 
No obstante, los incidentes son bas-
tantes todavía a retener la atención, 
por estar llevados con habilidad, siendo 
quizás los momentos más logrados los 
de la escena en que el «monstruo» es 
dominado por el mágico influjo de un 
violín que hiere su sensibilidad y por 
el trato de afecto que recibe de un er-
mitaño ciego. 
Aunque sin duda persigue la pelícu-
la un laudable fin, no dejan de ser per-
niciosas esta clase de producciones, pox 
ser propicias a dejar un sedimento de 
credulidad en algunos espectadores que 
se abandonan al extremo de sentir la 
influencia de los inverosímiles episo-
dios. 
No desconfiamos de ver a Boris Kar-
lof nuevamente después de salvarse del 
derrumbamiento del infernal laboratorio. 
J . O. T . 
dente ferroviario, según le fuera vati-
cinado. 
Poca variedad, y, por tanto, excesiva 
unidad en la acción, encaminada exclu-
sivamente a la desaparición de las doce 
amigas. 
Muy bien la interpretación, en espe-
cial por lo que a Myrna Loy, la prota-
gonista, se refiere. 
J . O. T . 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Ca lderón 
Hoy, miércoles, por la tarde, reposi-
ción de " L a generala", una de las más 
bellas obras del insigne maestro Vives, 
hace muchos años no representada, que 
cantarán los notabilísimos artistas Tri-
ni Avelll, Victoria Racionero y Ricardo 
Mayral. 
Por la noche, no hay función para 
ensayos generales de la comedia lírica 
de Andrés de Prada y maestro Padilla, 
"La bella burlada", que se estrena el 
próximo viernes. 
Fontalba. P e m á n 
Gran éxito de "Noche de levante en 
calma". Teléfono 14419. 
" ¡ ¡ C a t a p l u m . . . ! ! " 
E l mayor éxito de Muñoz Seca. 
L a r a 
Inauguración, día 10, solemnidad ar-
tística, encargue localidades, así como 
para el día 11, estreno de "Vaya usted 
con Dios, amigo", original de Fernández 
Sevilla y presentación de María Palou. 
Aurora Redondo y Valeriano León 
triunfan diariamente en E S L A V A con 
el extraordinario éxito cómico "Marce-
lino fué por vino", de Muñoz Seca y Pé-
rez Fernández. 
"¿Quién soy y o ? " 
la magnifica farsa de Juan Ignacio Lú-
ea de Tena, triunfa todos los días en el 
ALKAZAR, representada por la compa-
ñía Rivelles. 
S E V I L L A , 9.—A consecuencia de un 
vuelco de automóvil en la carretera de 
Aracena, han resultado heridos el no-
villero José Fernández García «Pepe-
te de Aracena», Gregorio Bretones, Ma-
riano Sopeña y Manuel González Mu-
ñoz, éste muy grave. 
Un coche que pasó por el lugar del 
suceso recogió a los heridos y los tras-
ladó a Sevilla. 
Entierro de la v í c t i m a 
de un accidente 
T E R U E L . 8.— Esta mañana, a las 
12.30, se celebró el entierro del joven 
muerto ayer en accidente de automó-
FIGARO—«Trece mujeres» 
Una joven mestiza, que en el colegio 
se siente abofeteada por el desprecio 
de sus condíscipulas blancas, sueña con 
la venganza, que logra con la enigmá-
tica colaboración de un adivino, cuyos 
horóscopos cambia, sembrando la incer-
tidumbre y la inquietud en sus antiguas 
condíscipulas. 
De misterio, sombras y vacilaciones 
amedrentadores quiere revestirse la pe-
lícula para lograr la emoción, pero sólo 
a medias lo consigue, por lo despropor-
cionado entre causa y efectos. Con sólo 
el influjo de su tenaz voluntad se pre-
tende domine y venza no ya a sus an-1 
tiguas compañeras, que van pereciendo! 
a capricho de la mestiza, sino también I 
del hechicero que, subyugado por la faa-| 
cinadora mirada de la "mujer fatal", se 
arroja al paso de un tren. 
Pero la protagonista no puede esca-i 
par a su horóscopo y muere en acci-l 
" ¡ ¡ C a t a p l u m . . . ! ! " 
Risa, Interés, emoción. T E A T R O M A -
R I A I S A B E L . 
Teatro Maravillas 
Compañía Brú-Isbert: "Hijas del pue-
blo de Madrid". Gran éxito de risa. 
" ¡ ¡ C a t a p l u m . . . ! ! " 
Grandioso éxito garantizado por 50 
llenos. 
N i ñ o s : Shirley Temple, Stan L a u -
rel, Oliver Hardy. 
Mickey, Popeye y el flautista de Ha-
meling, os esperan mañana jueves en 
la más cómica Infantil B A R C E L O . 
Exito, r isas , c a r c a j a d a s a granel , 
a tropel, a torrentes en "cine" B A R C E -
LO con Stan Laurel y Oliver Hardi en 
" L a estropeada vida de Oliverio VIII" . 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
T E A T R O S . 
ALKAZAR.—(Compañía Rafael Rive-
lles.) 6.45 y 10,45: "¿Quién soy yo?" (de 
Juan Ignacio Luca de Tena). (5-10-35.) 
B E N A VENTE.—(Milagros Leal-Soler 
Mari.) 6,45 y 10,45: " L a comiquilla" (Al-
varez Quintero; éxito extraordinario). 
CALDERON.—(Gran compañía lírica.) 
6,30: "La generala" (reposición: Trini 
Avelll, Victoria Racionero, Picarlo May-
ral). Noche, no hay función para ensa-
yos peñérales de "La bella burlada". 
CERVANTES.—(Compañía lírica.) 6,30, 
"Alma de Dios" y " L a reina mora"; 
10,45: " E l beso del remedio" (formida-
ble éxito), por Felisa Herrero. Butaca, 
3 pesetas. (2-10-35.) 
CIRCO D E PRICE.—6 tarde, gran y 
única función de circo. Todo el nuevo e 
interesante programa con las mejores» 
atracciones. 3 Aurora, Barón Reinaldo, 
8 Medini; 10,30: gran velada de boxeo. 
Cheo Morejón contra Bragiline. Ignacio 
Ara contra A. Rodríguez. 
COLISEVM.—6,30, 10,30: "Peppina". 
éxito definitivo de la compañía de Celia 
Gámez. Butaca, 5 pesetas» 
COMEDIA.—6,30 y 10,30 (populares, 3 
pesetas butaca), " E l enemigo público 
número 1" (el mayor éxito de risa de 
Quintero y Gulllén). (28-9-35.) 
COMICO. — (Loreto-Chicote.) 6,30 y 
10.30: "Los gatos". Exito. (4-10-35.) 
CHUECA.— (Hortensia Gelabert.) 6,46 
y 10,45: "S. S." (Servicio secreto). Bu-
tacas, a 1,50. 
ESLAVA.—(Aurora Redondo-Valeria-
no León.) A las 6,30 y 10,30: "Marcelino 
fué por vino", de Muñoz Seca y Pérez 
Fernández. (21-9-35.) 
FONTALBA.—(Teléfono 14419.) 6.45 y 
10,45: "Noche de levante en calma", de 
Pemán. Gran éxito. (13-9-35.) 
I D E A L — (Teléfono 11203.) 6,45: "La 
del manojo de rosas". 10,45: "Los gavi-
lanes", por Sagi-Vela. Butacas, 3 y 2 pe-
setas. Próximamente: "Juan del Mar", 
de Ramos Martín y Magenti. 
LARA.—Jueves día 10. a las 10,30, Inau-
guración de la temporada. Beneficio de 
los Montepíos de Autores y Actores. "La 
verdad inventada", de Benavente. Char-
la de Federico García Sanchiz. "Hora-
rio y televisión del mundo desde el es-
cenario de Lara". Butaca, 6 pesetas 
Viernes noche, estreno: "Vaya usted coii 
Dios, amigo", de Fernández Sevilla 
MARIA ISABEL--6,45 y 10,45: "; ¡Ca-
taplum...!!", el mayor éxito de" Muñoz 
Seca. (19-9-35.) 
MUÑOZ SECA.—(Compañía Bassó-Lu-
na.) 10,45, estreno de la comedia en tres 
actos "Microbio", de Fernández del Vi-
llar y Boigues Martí. 
T E A T R O MARAVILLAS.—(Compañía 
Bru-Isbert.) 6,30 y 10,45: "Hijas del pue-
blo de Madrid". Gran éxito de risa. 
VICTORIA.—(Teléfono 13458. Compa-
ñía Nmi Montiam-Luis Roses.) 6,45: "Ma-
ñana sale un navio". 10.45: "Tú gitana 
yor.?iiano"• Butaca8, 3 pesetas. (26-9-35.) 
Z A R Z U E L A . - ( R a m b a l . ) Semana po-
pular a mitad de precio. 6,30, 10,30: "La 
vuelta al mundo en ochenta días". Bu-
taca, 2,50. (21-9-35.) 
VISITAD Exposición permanente de la 
Construcción. Carrera San Jerónimo. 32. 
Entrada gratis. 
CINES 
ACTUALIDADES.—11 mañana a 1,30 
madrugada, continua; butaca, una pese-
ta. Revista femenina. "Concierto de ban-
da" (Mickey en colores, obra maestra 
de Walt Disney; segunda semana). No-
ticiarios. Grandiosa exclusiva: E l emo-
cionante combate de boxeo Baer-Louls. 
AVENIDA.—6,45 y 10,45, el gran éxi-
to de Katharine Hepburn en "Sangre gi-
tana" (segunda semana). (1-10-35.) 
BARCELO.—(Teléfono 41300.) 6,30 y 
10,30: Stan Laurel y Oliver Hardy en "La 
estropeada vida de Oliverio V I I I " . (14-
7-35.) 
l i i :ATRIZ. — (Teléfono. 53108.) Sesión 
continua desde las cinco de la tarde (bu-
taca, una peseta): "Bouboule I, rey ne-
gro" (George Milton). (13-11-34.) 
B E L L A S A R T E S . — (Continua desde 
las tres.) Revista Paramount (riguroso 
estreno). "SI yo tuviera un millón". Lo-
calidad única, una peseta. 
CALLAO.—6,30 y 10,30: " L a novia de 
Frankenstein". 
CAPITOL—(Dirección Metro-Goldwyn-
Mayer. Teléfono 22229.) Sesión continua, 
sin numerar, de 16 horas a 21 horas, en 
patio y mirador. Sesión numerada a lai 
18,30 horas en Club. Sesión numerada en 
todas las localidades a las 22,30 horas: 
" E l conde de Montecristo" (Robert Do-
nat y Elissa Landi), en español. Hoy es-
treno. (8-10-35.) 
C A R R E T A S . — Continua. Laborables, 
una peseta. Programa doble: "Gracia y 
simpatía" (en español, por Shirley Tem-
ple) y "Dedé" (Albert Prejean). E l pró-
ximo jueves, inauguración de la tempo-
rada de invierno con la superproduc-
ción española "Señora casada necesita 
marido", de Catalina Bárccna y Anto-
nio Moreno. 
C I N E GENOVA. — (Tel. 34373.) 6,30 y 
10,30: ¡Ultimo día! Un maravilloso pro-
grama. " E l diablo so divierte" (Loretta 
Young y Víotor Jory), "Deslices" (un 
"film" exquisito, fino bellísimo, moder-
no, con Norma Shearer, Herbert Mar-
shall y Robert Montgomery). "La galli-
na sabia" (dibujo en colores de W. Dis-
ney) y Noticiario Fox. (20-2-35.) 
C I N E MADRID.—5: continua; butaca, 
una peseta. " E l fantasma del conven-
to" y "Una de nosotras". 
C I N E D E L A OPERA.— (Teléf. 14836.) 
6,30 y 10,30, programa doble: "Por qué 
trabajar" y "Caravana de bellezas" (éxi-
to). (27-8-35.) 
CI/NE D E LA PRENSA.—(Tel. 19900.) 
4, eí,30 y 10,30: "Pelirroja" (grandioso 
éxitb). (8-10-35.) 
C I N E RIALTO.—(Teléfono 21370.) 6,30 
y 10,30: "La bien pagada" (segunda se-
mana de éxito). 
CINEMA BILBAO.—(Tel. 30796.) 6,30 y 
10,30: "Ojos cariñosos" (en español), pof 
Shirley Temple; tercera semana. (14-5* 
1935.) 
CINEMA A R G C E L L E S . — ( T e l . 45346.) 
6,30 y 10,30: " E l alma del bandoneón' 
(grandioso éxito). 
J C I N E M A CHAMBERI.—(Siempre pro-
pfrtima doble.) A las 6.30 y 10,30: "Damas 
de la Prensa" (por William Cargan) T 
"Diplomanías" (en español, por Wheeler 
y Woolsey). 
FIGARO.—(La pantalla de la emoción. 
Teléfono 23741.) 6,45 y 10,45: "Trece mu-
jeres" (Mirna Loy). Un "film" de aluci-
nación y misterio. 
FUENCARRAL.—6,30, 10,30. Torcera 
semana: "Tres lanceros bengalíes". (W 
4-35.) 
METROPOLITANO.—6,30 y 10.30: "Po' 
derecho propio" (caballista), " E l es ino-
cente" (por Luis Alonso, en español). 
PALACIO D E LA MUSICA.-Telófono 
16209. 6,30 y 10,30: "Don Quintín «. 
amargao". (El triunfo más rotundo asi 
"cine" español.) (Segunda semana 
éxito). 
PANORAMA.—Continua, de 11 n ' ^ J 
na a 1 madrugada; butaca, una Pe5etf¿ 
Revista Paramount. "Un episodio a 
Liszt", "Alegría gaucha", "La ñora 
arrolladora" (segundo episodio de 
fantasma vengador". Gran éxito). » 
P L E Y E L C I N E M A . — <Cont!,noufr 
"Siempreviva" (Jessie Matthews). 
tío más grande!" (por el graciostsn» 
Rafael Arcos). Butaca, una peseta-
PROGRESO.—6,45 y 10,45, la obra cun 
bre de Víctor Me Laglen: " E l deiau» 
(24-9-35.) „ in ..«j. 
PROYECCIONES.—6,40 y 10,40. 
das rotas", éxito creciente; segunda d« mana, con Paquito Alvarez. (Sillo1' 
principal, un» peseta.) ig 
BOYALTY.—6,30 y 10,30: "Oro en 
calle" (Albert Prejean y Daín,ieUL. tct 
rrleux), y "Campeón de pega" (t-113 
Keaton). n „. ¿-i. 
SAN CARLOS.—A las 6,30 y 10,o0. e-
to apoteósico: "Viva Villa", mcomp^ 
ble creación de Wallace Beery. Se 
ga la puntual asistencia. (22-3-35 ) . 
SAN MIGUEL—6,30 y 10,30: 
men del Casino". (31-8-35.) - - j . 
TIVOLI.—A las 6.30 y 10,30. Grane 
to: "Bolero" (por George Raft y 
Lombard). (4-4-35.) d n g. 
VELUSSIA.—Sesión continua: S. y 
Iceberg" (por Rod L a Rocque). tu-* 
una peseta. 
• • • 
sil* 
(E l anuncio de los espectáculos no ^ 
pone aprobación ni recomendación-.^ 
fecha entre paréntesis al pió de bli. 
cartelera corresponde a 1» de . . a ¿e 
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L A 
V I D A E N M A D R I D 
p i n t o r . d e h i s t o r i a 
días en que el ambiente convi-
vagancia. Claro ea que est? 
da *^ble convite puede aceptarse en 
C tiempo-
ierto es que ayer acudimos al 
1/0 Clin propósito más trascendental 
Ketir0 ^uc5iica contemplación de la cai-
^ie la hoja, 
u biamos agotado el tema político 
loe compañeros del barrio, caña, 
tf»11 café comentando el reciente Con-
^ ministros y algunas menuden-
^0 nicipal65- cuando comenzaron a 
0* m bre el mármol de la mesa loa 
^ ^nsacionales bulos guerreros. L a 
de Abisinia se había vuelto 
„ calcetín: todo al revés. 'El lo 
101110 só la tertulia y deshizo el grupo 
^ u n bando de la ley Marcial. 
tema más agradable nos salió al 
el frondoso parque de Ma-
cóme 
en 
¿rid' ^ paiacio de Exposiciones se ve-
En ei "barnizaje" de los cuadros 
futuro Salón de Otoño. 
Muy distinto este acto, como es sa-
• del ceremonioso que se realiza en 
bld°s fué) Sin embargo, más interesan-
Pa Je la cotidiana rutina cafetera. Pin-
y pintoras (pues las hay en este 
tamen, y bastante guapas) barniza-
^ sus lienzos con la altivez propia del 
caso, que es precisamente la altivez ele-
vada al cubo. 
* * « 
Cuentan que hubo en París un pin-
tor tan pretencioso como insignifican-
te, allá en las postrimerías del pasa-
do siglo, cuando agonizaba la bohemia 
ochocentista, y era todavía indicio de 
exquisitez pictórica la melena descui 
dada y el chambergo grasicnto. 
Grenelle, llamémosle así, que daba 
al ceremonial del barnizado una im-
portancia épica, estaba un día de tal 
solemnidad dando sus pinceladas a un 
cuadro kilométrico que él estimaba su-
perior a «Las Meninas», de Velázquez. 
Entre la muchedumbre parisiense 
que llenaba los salones, destacóse el 
conde de Morny, y se dirigió resuelto 
al enfatuado artista: 
—Me han dicho que sois un gran 
pintor. 
—Así parece—contestó Grenelle con 
deliciosa inmodestia. 
— E n tal caso, necesito de vuestros 
servicios. 
•—Y yo, encantado de servir al se-
ñor Conde. 
—Pues bien, mañana os espero en 
mi casa de los Campos Elíseos. 
—Iré sin falta. 
— Y tempranito, porque tenéis que 
pintar las diez persianas de la fa-
chada. 
— ; ; ; ; ; . . . ! ! ! ! ! — C O R B A C H I N . 
Cátedra de E m b r i o l o g í a de 
la Fundac ión Cartagena 
mirante el año académico 1935-36, el 
-Orático don Alfonso Dehesa, expli-
¿ en la Facultad de Medicina, un 
general de Embriología Humana, 
datos sobre los demás vertebrados, 
r l tará de 34 lecciones teóricas, 25 de-
mostraciones y prácticas y trabajos es-
peciales y de investigación, para quie-
nes lo soliciten. 
La matrícula, gratuita, puede hacerse 
a el Laboratorio de la Cátedra, F a -
cultad de Medicina. 
Elecciones para el gremio 
de abogados 
Para la Junta clasificadora de la con-
tribución en el gremio de Abogados du-
rante el ejercicio del próximo año 1936, 
(e ha presentado la siguiente candida-
D̂on Ricardo Gallardo, don Julio Ara-
I i , | • i JllMIIIMIIWIlllllllliiBlilHiiüM 
E P I L E P S I A 
0 ACCIDENTES NERVIOSOS 
Curación radical con las pastillas 
ANTIE P I L E P T I C AS 
D E O C H O A 
Pidan prospectos. Apartado 694. 
MADRID 
gón, don José Fernández-Cancela, don 
José María del Sol Jaquotot, don Luis 
Onis, don Mariano Soria, don Enrique 
de Prada, don Pedro Martín Fernán-
dez, don Manuel Goded, don Juan Vicen-
te Magdalena, don Angel Domínguez, 
don Antonio Conejos, don Leoncio Na-
varro, don Manuel Figueroa, don Luis 
Mendizábal de la Peña, don Félix Gon-
zález Asensio, don Hipólito González 
Parrado, don Emilio Sabater, don Luis 
Mesonero Romanos, don Eugenio Alca-
lá del Olmo y don Cristino Solance. 
L a elección se celebrará hoy, de diez 
a doce de la mañana, en la Cámara de 
Comercio, Barquillo, 13. 
E l doctor bras i leño V i d a l Reís 
Anoche recibimos la visita del doc-
tor Vidal Reís, de Sao Paulo, a quien 
acompañaba el doctor Fernández de Al-
calde. Dicho señor, que es presidente 
de la Unión Hispano Brasileña, trae un 
mensaje de salutación de la Prensa 
brasileña para la española, y otro de los 
estudiantes de Sao Paulo. Este último 
lo entregará solemnemente al rector de 
la Universidad, el próximo día 11. Al 
acto, organizado por el Colegio de Doc-
tores, asistirá el embajador de Brasil 
en España. 
Reuniones de gremios en la 
(segunda base); a las cinco. Maestros 
canteros (Casco); a las cinco y media 
Ebanistas sin tienda (Casco); a las seis 
Ebanistas sin tienda (segunda base). 
* * * 
Primera mesa.—Día 10 de octubre. A 
las nueve de la mañana. Modistas som-
breros (Casco); a las nueve y media. 
Titoreros (Casco); a las diez. Tintore-
ros (segunda base); a las diez y media 
Constructores aparatos prótesis dentaria; 
a las once. Peluqueros salón (Casco); 
a las once y media, Peluqueros en tien 
da (Casco); a las tres de la tarde. Pe-
luqueros en tienda (segunda base); a 
las tres y media, Sacadores fuego y pía 
teros compositores; a las cuatro, Cons 
tructores aparatos cinc; a las cuatro y 
medía, Constructores calzado más cua 
tro operarios; a las cinco. Constructores 
calzado hasta cuatro operarios; a las 
cinco y media, Constructores bragueros 
(Casco); a las seis. Barberos en tienda 
(Casco). 
Segunda mesa.—A las nueve de la ma 
ñaña. Barberos en tienda (segunda ba-
se); a las nueve y media. Broncistas que 
no emplean máquinas movidas por fuer-
za mecánica; a las diez, Carpinteros 
(Casco); a las diez y media. Carpinteros 
(segunda base); a laff once. Carreteros 
(Casco); a las. once y media. Carreteros 
(segunda base); a las tres de la tarde, 
Ceste ros (Casco); a las tres y media. Ca-
jas de cartón (Casco); a las cuatro, Co 
freros cajeros (Casco); a las cuatro y 
media. Compositores de máquinas de co-
ser (Casco); a las cinco, Corseteros (Cas-
co); a las cinco y media. Encuaderna-
dores de libros a mano (Casco); a las 
seis. Estatuarios vaciadores escayola 
(Casco). 
Para hoy 
Colegio de Odontólogos (Fernanflor, 
4.)—10,30 n., junta general. 
Hogar Telegráfico (Canillas.)—5 tar-
de, inauguración del curso por el mi-
nistro de Obras públicas y Comunica-
ciones. 
Instituto Francés (Marqués de la En-
senada, 10). 7 t, M. Guinard: " L a pin-
tura francesa en los albores del si-
glo X V I I I " . 
Sociedad de Historia Natural (Museo 




mente la señora doña Amparo García 
Hoyos, a los veinticinco años de edad. L a 
conducción del cadáver se celebrará hoy, 
a las cuatro de la tarde, desde Doctor 
Fourquet, 32, al cementerio de la Al-
mudena. A su viudo, padres y especial-
mente a su hermano don Agustín, acti-
vo operarlo de nuestros talleres, testi-
moniamos nuestro pésame más sentido. 
Una boda.—El día 20, en la parroquia 
de Nuestra Señora del Pilar, contraerán 
matrimonio la bella señorita Juliana Cre-
ciano Zamorano y el inteligente obrero 
de nuestros talleres Pedro Molina Avalo. 
W O O D S 
S A S T R E D E SEÑORAS 
Conde Xiquena, 6. 
Especialidad en toda clase de abrigos. 
L a F i e s t a d e l a R a z a 
i iiEiiiiinni ¡¡•iiiiiiiiiuni 
L l N O L E U M 
Loi mejores y más baratos, hules pasi-
llo, artículos limpieza. Precios de alma-
cén. ALMACENES S E R R A . San Ber-
nardo, 2. Teléfono 22361. 
iiiiuiniiiiniiiüniiiKiiiiniiiHiiiiiHiiiHiiiin 
La q u í m i c a y l a m e d i c i n a 
al s e r v i c i o d e l a b e l l e z a 
Luis Palacios Pelletler participa a las 
lectoras de E L D E B A T E que a partir 
¿el primero de octubre inaugura en su 
domicilio un consultnrio de Cosmética 
científica, bajo la dirección de un repu-
j o especialista médico, para el trata* 
oiento y curación de la obesidad, acnés, 
J-Tugas, pecas, cutis ásperos, etc. Méto-
ít" esDeclales sin recurrir a la cirugía 
P̂ a « rejuvenecimiento. Planes cientí-
OMS de belleza y maquillaje. Crecimien-
to de pestañas. Depilación, 
TRATAMIENTO MODERNO PARA 
EVITAR LA C A L V I C I E 
Eectroterapia. Métodos químicos inofen-
511° , dase hora de consulta al telé-
"no 54760. Calle de Padilla, número 78. 
M A D R I D 
1 • B:'«:ii¡ii!iiiniiii»!i{in!iiiiniiiH!iiiH!iiiinii!ii;iiin 
s u e l o s 
orillo incomparable y permanente 
Ur> 8<̂ 0 86 ^ene usando 
E L R E L A M P A G O " 
•nta dropruerías. Depósito, en la de 
MORENO. Mayor, 25. 
R * •!i,!niiiiniiiniiiiHiin¡iiiiniiiiHiiiniiin 
Cámara de la Industria 
E n la Cámara Oficial de la Industria 
se celebrarán las siguientes reuniones 
de gremios para la elección de Clasifi-
cadores: 
Primera Mesa.—Día 9 de octubre. A 
las nueve de la mañana. Talleres de Cal-
derería de Cobre; a las nueve y media. 
Talleres de Fumistas; a las diez. Fábri-
cas de objetos de lujo; a las diez y me-
dia, Talleres de Construcción de Camas 
Doradas; a las once. Laboratorios Quí-
micos Farmacéuticos; a las once y me-
dia, Laboratorios anejos a farmacias; a 
las tres de la tarde. Fábricas de embu-
tidos; a las tres y media. Fábricas de 
petacas y carteras; a las cuatro. Fábri-
cas de estuches de lujo; a las cuatro y 
media, Ebanistas de lujo (Casco); a las 
cinco. Sastres géneros linos; a las cinco 
y media, Confiteros pasteleros (Casco); a 
las seis, Confiteros pasteleros (sagunda 
base). 
Segunda Mesa.—A las nueve de la ma-
ñana, Ebanistas, silleros (Casco); a las 
nueve y media. Sastres géneros del país 
(Casco); a las diez, Sastres géneros del 
país (segunda base); a las diez y media. 
Fotógrafos (Casco); a las once. Marmo-
listas (Casco); a las once y media. Mar-
molistas (segunda base); a las tres de la 
tarde, Maestros albañiles (Casco); a laa 
tres y media. Maestros albañiles (según 
da base); a las cuatro. Constructores po-
zos y atarjeas (Casco); a las cuatro y 
media. Constructores pozos y atarjeas 
E l Gobierno acordó ayer el programa 
para la Fiesta de la Raza. Como en años 
anteriores, habrá una fiesta por la ma-
ñana para colocar en el tnonumento a 
Colón una lápida dedicada por un país 
hLspanoamericano, que este año será E l 
Salvador. Por la noche se celebrará 
también una fiesta de gala; pero la no-
vedad de este año será un desfile mi-
litar que se llevará a cabo por la tarde. 
E n provincias se anuncian actos Im-
portantes, como lu visita de la fragata 
"Sarmiento" a Sevilla y la salida del 
"Artabro". Para estos actos ha sido ín-
vitado el Jefe del Estado. E n caso de 
que asista le acompañará el ministro 
de Instrucción pública, señor Rocha. 
L o q u e d i c e l a P r e n s a 
d e M a d r i d 
SE I N A D G U R A J M EXPOSICION 
V A L E N C I A , 8.—Se ha inaugurado 
esta tarde, en los locales de la Fede-
ración Industrial y Mercantil, la E x -
posición del famoso cuadro «San Vi-
cente Ferrer, predicando el juicio final», 
que, como homenaje a José Benlliure, 
se exhibirá en dicho centro. Los ingre-
sos de esta Exposición serán a benefi-
cio de la Asociación Valenciana de Ca-
ridad. 
D I B U J O - P I N T U R A 
La casa más surtida 
V L * más económica 
A- D E A. M A C A R R O N 
JoveUanos, 2. Madrid. 
L a p r i m e r a e s t a d í s t i c a e s c o l a r d e M a d r i d 
R e s u l t a q u e h a y 1 . 1 7 8 e s c u e l a s , d e e l l a s 2 1 0 e n 
l a L a t i n a . S e h a n s u p r i m i d o y a 29b t r a p e r o s 
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E l Negociado de Ensefxanza d e 1 
Ayuntamiento ha publicado la relación 
de todas las Escuelas de Madrid, esta-
dística que, aunque parezca inaudito, 
no se conocía. E n ella van especifica-
das las pertenecientes al Estado y las 
municipales, distinguiendo ec cada caso 
las unitarias y los grupos escolares. 
No ha emprendido, sin embargo, el 
Ayuntamiento, aunque hubiera sido in-
teresantísimo, el estudio de todos loa 
centros particulares de enseñanza. Tam-
poco se especifica exactamente la ma-
tricula de niños en cada escuela. E l 
distrito más mimado ha sido el de la 
Latina y el más abandonado el del 
Centro. 
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Ratas sobre las mesas de 
oporacionos 
Mañana, a las cuatro y media de la 
tarde, será la inauguración de la Casa 
de Socorro del distrito de Chamberí, 
que se ha montado en la calle de Ra-
fael Calvo, 6. 
L a que había hasta ahora en la ca-
lle de Eloy Gonzalo, 19, constituía una 
verdadera vergüenza pública. Reciente-
mente denunció el señor Otero que las 
ratas se paseaban sobre las mesas de 
operaciones, que éstas se hallaban su-
jetas con cuerdas, y otras caractdVís» 
ticas extraordinarias. 
Snprosión de 290 traperos 
Doscientos quince traperos que care-
cían de licencia fueron ayer suprimi-
dos en el distrito de Buenavista, Uni-
versidad, Chamberí y Hospital. E n to-
tal, son 296 los que han dejado de de-
dicarse a esa industria, según datos 
del delegado del servicio, señor Bai-
xeras, 
(Martes 8 de octubre de 1935) 
L a guerra ítaloetíope y los acuerdos 
de la Sociedad de Naciones son el tema 
único del comentario en los diarios de 
la mañana: 
"Ahora": "La coincidencia de los de 
bates postreros de Ginebra con la en-
trada triunfal de las tropas italianas en 
Adua señala un momento interesante 
para Europa. O es ahora cuando se en-
cuentra la ocasión de abrir negociario-
nes de paz, o se entra en una fas*» de-
finitiva de guerra, cuya extensión y 
consecuencias son difíciles de prever 
Inglaterra está jugando sus cartas con 
las características propias de su tem-
peramento y diplomacia: sangre fría, 
lentitud: pero por lo mismo que no es-
tamos frente a fenómenos nuevos no te-
nemos derecho a lawsorpresa." 
" E l Liberal": "De no haber otro re-
curso que la aplicación inexorable del 
artículo 16, laa sanciones económicas y 
militares, la declaración de guerra d<-
todas las naciones contra Italia, es in 
dudable que se aplicará ese recurso 
Vencería, ¡qué duda cabe!, la Sociedad 
de Naciones; pero la bandera de ésta 
flamearía al aire sobre escombros, ¡so 
bre Europa reducida a escombros!, co-
mo la fascista en Adua. ¡Y para eso no 
es, ciertamente, para lo que se creó el 
organismo ginebrino, ORGANO DE LA 
PAZ, no instrumento^ae la guerra ma-
yor que habrían visto los siglos! Gine-
bra tiene otros recursos. No se agota-
ron loa procedimientos de conciliación y 
arbitraje. Fueron inútiles para Impedir 
la ruptura de hostilidades entre Italia 
y Etiopía: pero pueden ser eficaces pa-
ra producir un armisticio después df 
haber sancionado la agresión." 
" L a Libertad": "No habrá guerra B) 
hay decisión plena de evitarla. L a So-
ciedad de Naciones no puede acabar ôn 
la guerra provocando a su vez una nue-
va guerra. Ha de meditar mucho sobrf 
ello. Los hombres que la dirigen saben 
que no pueden echar sobre sí esa enor-
me responsabilidad. Y esto es lo que 
conviene propagar a los cuatro viento? 
estos días para que se entere nuestro 
país, que juega un papel destacado eir 
la política universal, por el puesto que 
ocupa en el continente europeo y por ei 
que tiene en la Sociedad de Naciones 
L a única esperanza, frente a los acon-
tecimientos dramáticos que comienzan a 
desarrollarse en el Mundo, está en 1? 
Sociedad de Naciones." 
" E l Sol": "Adua—aunque el "dure' 
quiera—no es ni puede ser el fin de la 
guerra, que será, hasta contra la vo-
luntad de Europa, larga y cruenta, ita-
lia, después de Adua o de Ual 'Ual. otre 
de sus objetivos sentimentales, encon 
trará en Abisinia las mismas dificu'ta-
des que Rusia en el Cáucaso, que In-
glaterra en el Transvaal, que Francia en 
el Atlas medio o España en el Rif. La 
toma de Adua no es el fin, sino el prín 
cipio de una lucha de meses y de años. 
«Informaciones», «La Nación» y «La 
Epoca» escriben sobre la aplicación de 
sanciones a Italia. 
«Nosotros creemos sinceramente que 
la Liga de Ginebra, pese a todas las 
presiones de la Gran Bretaña y a las 
maniobras masónicas y ma^xistas—que 
si triunfaran nos conducirían a una 
guerra universal—, no ha de aventu-
rarse a rebasar los limites do ese si-
mulacro de sanciones acordado ayer con 
todo el empaque que ponen en su ac-
tuación los organismos inútiles, porque 
no hay que olvidar que en Ginebra no 
están representadas todas las nacio-
nes y que el pretendido bloqueo de Ita-
lia no obligaría a potencias tan impor-
tantes como el Japón, el Brasil y Ale-
mania ni obtendría tampoco el voto 
unánime de las que están representa-
das.» («La Nación».) 
«Nuestra economía no está en condi 
clones tan brillantes como para renun 
ciar al intercambio comercial con I ta 
lia, que en tiempos normales alcanza 
una cifra considerable y que en las ac 
tuales circunstancias podría desarro 
liarse todavía más; de fijo que los con-
serveros de Galicia, amenazados por la 
competencia japonesa, los exportadores 
de aceite, de ganados y pieles, la mi-
nería española, no pueden admitir que 
otros países no afectados le impongan 
sacrificios tan cuantiosos para defen-
der un principio que hasta ahora ha-
bía sido repetidamente vulnerado sin 
que se aplicaran sanciones.» («Infor-
maciones».) 
«Muchos países podrán prestarse a 
ellas sin meditarlo demasiado. Singu-
larmente los que no tienen nada que 
comprar ni nada que vender a Italia. 
No es éste el caso de España. E l ca-
so de España, que acaba de concertar 
un Tratado de comercio con Italia, es 
absolutamente distinto. 
Hubieran holgado todas las negocia-
ciones que le precedieron sí iban a ve-
nir a parar en este corte de relaciones 
comerciales.» («La Epoca».) 
«El Siglo Futuro» fija su posición an-
te la boda de don Juan de Borbón. 
«Pero por lo que al orden público y 
político se refiere, el matrimonio, aun 
con ese acto de Consagración, por muy 
laudable que en si sea, no puede confe-
rir derechos a quien no los tenga ni le-
gitimar una ilegitimidad que buscó su 
amparo en la revolución liberal, de cu-
yos principios funestos y perniciosos 
errores ha sido la amparadora durante 
un siglo, con absoluto olvido y ftotorlo 
quebranto de la gloriosa tradición es-
pañola, a la cual no se vuelve con una 
alusión a ella, más o menos explícita, 
ni aun con una afirmación categórica 
de amor a esa tradición sin ir acompa-
ñada de una desvinculación efectiva de 
regímenes y partidos que han llevado 
a nuestra Patria a la situación actual. 
Claro es que todo esto supone un re 
conocimiento verdadero de la única le 
gitimidad, encarnada en aquellos que, 
en frase del secretario general de Ja 
Comunión Tradicionalista, «aureolaron 
una bandera con la gloria de tantos 
sacrificios.» 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
E n la parroquia de Nuestra Señora 
de los Angeles, de Barcelona, se ha ce-
lebrado la boda de la encantadora se-
ñorita María Jesús Pascual Sagrep^ 
con don Rafael Lloréns y Lloréns, per-
tenecientes ambos a distinguidas fami-
lias de la sociedad catalana. 
L a novia iba con un precioso vestido 
de «crépe satín» y un velo de tul finí-
simo. 
Fueron padrinos don Rafael Pascual, 
padre de ella, y la señorita Conchita 
Lloréns, hermana de él; y como testi-
gos, por la novia, sus tíos don Sebas-
tián Pascual y don Eduardo Sagrera, y 
don Alvaro Carníu; y por el novio, su 
tío don Baltasar Lloréns y don Francis-
co Carreras. 
Después de la ceremonia a la que 
asistió una elegante concurrencia, los 
invitados fueron obsequiados con un al-
muerzo en la casa de los padres de la 
novia. Los recién casados han salido 
para Baleares. 
— E n la parroquia de San Andrés han 
contraído matrimonio la señorita Rosa-
rio Estove Huerta y el doctor don Luis 
Rezel. Apadrinaron a los contrayentes 
don Salvador Martínez Cuenca, tío del 
novio, y la hermana de éste, señorita 
Carmen Resel. 
Después de la ceremonia los numero-
sos y distinguidos invitados se trasla-
daron a un céntrico hotel, donde fue-
ron obsequiados con un banquete. 
E l nuevo matrimonio ha salido en 
automóvil para Valencia y otras pobla-
ciones de España. 
= E 1 sábado próximo, a las cautro y 
media de la tarde, se celebrará en la 
parroquia de San José, la boda de la 
bellísima señorita Mariquina Gobartt y 
Luque, hija de la señora viuda de Go-
bartt, y nieta del ex ministro general 
Luque, con don Ramón Castillo Va-
quero. 
—Ha sido concertada, para el día 22 
de noviembre, la boda de la gentil se-
ñorita Cecilia Baillo y Cabello, hija de 
la señora viuda de Cabezuelas, con don 
Vicente Bertrán de Lis y Pidal, primo-
génito de los marqueses de Bondad 
Real. 
— E n los primeros días de noviembre 
se celebrará la boda de la bellísima se-
ñorita Isabel Enriquez y González Oli-
vares con don Juan Manyel Rosillo y 
Herrera, hijo de los condes de Rosillo. 
— E l día 24 de este mes se celebra-
rá el enlace matrimonial de la señori-
ta Mercedes Fernández Santos y Freí-
re con don Eusebio 'Alvaro-Gracia y 
Sanfiz. 
L a ceremonia tendrá lugar en el San-
tuario del Perpetuo Socorro. 
—Para final de este mea se anuncia 
en Barcelona la boda de la bella seño-
rita María Terca Escolá y Gil con don 
Juan Masriera. 
—Ha sido pedida la mano'de las se-
ñoritas Goya y Amelia G. Fierro, hijas 
de los señores de G.-Fierro (don Va-
lentín), para el ingeniero industrial don 
Emilio Suárez y G.-Fierro y el capitán 
de Artillería don Jesús Avila Contre-
ras, respectivamente. 
L a boda se celebrará en el próximo 
mes de noviembre. 
= E n la Catedral de MáJaga ha re-
cibido las aguas del b^itismo el hijo 
recién nacido de los señores de Espu-
ny (don Daniel), de soltera ella Ma-
ría Solsona. 
Al nuevo cristiano se le impusieron 
los nombres de Benjamín, Mario, Da-
niel, Joaquín. 
San Francisco de Borja 
Mañana celebran su santo: Duques de 
Abrantes y Almenara Alta. 
Condes de Fontanar y Scláfani, 
Vizconde de Valoría. 
Señores Arteaga y Falguera, Durán y 
Gómez, López de Roda, Navezo, Quelpo 
de Llano y Acuña y Silva y Goyeneche. 
San Luis Beltrán 
E l mismo día lo celebran también las 
señoras de García Molina?, y viuda de 
Sánchez Guerra; señorita de Sánchez 
Guerra, marqués de Argelita, conde Sás-
tago y señores Cueto, Escrivá de Roma-
ní y Sánchez Guerra. 
Viajeros 
Han salido: para Zaragoza, don Eduar-
facio Gracia; de Guadalajara, doña Do-
lores García; de Talavera de la Reina, 
la señora viuda de Casas; de E l Espi-
nar, doña Julia Rodríguez; de Collado 
Villalba, don Enrique de Aristegui; de 
Villaviciosa de Odón, don Alejandro Mo-
ro; de Zarzosillo, don Antonio Falcón; 
de Miraflores de la Sierra, don José Ni-
colás; de E l Escorial, la señora viuda do 
Olivares; de Robledo de Chávela, don 
Luis Orozco; de Tarancón, el marqués 
de Bondad Real; de E l Escorial, don 
Uno de los centros donde se reúne la aristocracia de Europa es el 
hipódromo de Longchamp. Entre las elegantes hay una verdadera 
competencia, que da lugar a la fastuosa exhibición de los modelos de 
la temporada. E s t a novedad que aparece en la "foto" es una capa 
confeccionada con m á s de veinte zorros plateados y de un valor apro-
ximado de cincuenta mil pesetas 
(Foto Vidal.) 
do Burges; para Torrelodones, don Fe-
derico Fernández; para Sotos, don Ju-
lián García, y para Sevilla, doña Dolo-
res Pohl. 
—Han regresado: de San Sebastián, 
doña Angeles Villa, el marqués de Hue-
tor de Santullan, don Antonio Casano-
vas, la duquesa de Santa Elena y don 
Enrique Goded; de Zarauz, don Vicente 
Gállego, doña Genoveva Seguróla y la 
condesa viuda de Castillo ja de Guzmán; 
de Estalla, don Vicente Vacas y doña 
Benita Fernández; de Irún, doña Sole-
dad Bonilla; de Pradoluengo, don Teo-
doro Córdoba; de Pamplona, don Sabino 
López; de San Sebastián, el marqués de 
la Guardia; de San Juan de Luz, el mar-
qués de Larios; de Fuente la Higuera, 
don Francisco Carreras; de Ubeda, don 
Santiago Navarrete; de Valdesoto, don 
Agustín Argüelles; de Santander, don 
Enrique Villafranca; de Sardinero, doña 
Ana María Varillas; de Santander, doña 
María Gutiérrez; de Cudillero, don Gas-
par Vizoso; de Villaviciosa, doña Ana 
María Balbin; de Santander, don Alvaro 
del Busto; de Alacuas, don José Sormen; 
de Sobremazas, don Fermín Sojo; de 
Riaño, don Félix López; de Zarzaguda, 
don Eduardo Torralba. 
De Comillas, doña Amparo González; 
de Santander, la señora viuda de Gui-
jarro; de Ribadesella, el marqués de Ale-
do; de San Miguel de Tabagón," don José 
María Carrera; de Larage, doña María 
Blanco; de E l Pardo, don Jacobo Agui-
lar; de Pedraza de la Sierra, don Boni-
C H A R L A S D E L T I E M P O 
Miércoles 9 octubre 1985 
L U N A creciendo (llena 
el sábado 12). E n Madrid 
sale a las 4,2 de la tarde y 
se pone a las 4,4 de la ma-
drugada del jueves. 
SOL: E n Madrid sale a las 6,18 y 
se pone a las 5,47; pasa por el me-
ridiano a las 12 h. 2 m. 16 s. Dura el 
día 11 horas y 29 minutos, o sea dos 
minutos menos que ayer. Cada cre-
púsculo 27 minutos. 
P L A N E T A S : Lucero de la mañana, 
Venus (a saliente); lucero de la tarde, 
Saturno, y difíciles de observar Júpi-
ter y Marte (a poniente). 
Saturno próximo a la Luna. 
ciclos, así como de su influencia en el 
tiempo atmosférico, ea el único cami-
no que actualmente se ofrece abierto 
para la predicción del tiempo a largo 
plazo, y es el que siguen cuantos tra-
tan de avanzar en ese oscurísimo pro-
blema aun no resuelto. 
Y a hace años llegó Abbot y sus «c-
guidores a esta conclusión: llueve más 
en las regiones tropicales con aumen-
Emilio Rizaldos; de Villaverde Alto, don 
Rafael Ciler; de Béjar, don Feliciano 
Olleros; de Torrejón del Rey, doña Na-
tividad Vázquez; de Moralzarzal, don 
Cándido Calvo; de Torrelodones, don Do-
mingo García; de Sepúlveda, don José 
Espí; de Avila, don Luis Muller; de Mi-
raflores de la Sierra, doña Pilar Mos-
quera; de E l Escorial, don Fernando Ca-
bello. 
—Se han trasladado, de San Sebastián 
a Santander, ei marqués de Valfuerte; 
de Santander a Revilla de la Cañada, 
el marqués de Revilla de la Cañada; 
de San Sebactián a Roma, el conde de 
Biñasco; de Ondarreta a Aravaca, don 
José Villacampa. 
L a señorita de Alvarez Quintero 
E n Madrid ha fallecido víctima de lar-
ga dolencia, que llevó con admirable re-
signación, la señorita Francisca Alvarei 
Quintero, hermana de los ilustres auto-
res don Serafín y don Joaquín. 
No obstante los esfuerzos realizados du-
rante el año pasado para salvarla de la 
enfermedad que la aquejaba, anteayer 
dejó de existir, confortada con los au-
xilios espirituales y rodeada de todos loa 
suyos. 
Descanse en paz y reciban los seño-
res Alvarez Quintero la expresión da 
nuestro pesar por tan dolorosa pérdida. 
Necrológica 
Mañana, tercer aniversario del falle-
cimiento de la señora doña María de loa 
Angeles Hernández Bello, viuda de Pla-
za, se celebrarán misas en la iglesia da 
Maravillas (P. de Vergara, 11) y en la 
parroquia de Berga (Barcelona), que se-
rán aplicadas por el eterno descanso da 
su alma. 
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¿ P r e d i c c i ó n a l a r g o p l a z o ? 
L a noticia llega de Norteamérica. " E l 
profesor Charles Abbot, de la "Smíth-
sonian Instítution", afirma que puede 
predecir el tiempo de los próximos 
años basándose en las observaciones de 
la radiación del sol. Su prodicción para 
1934 ha resultado confirmada; laa que 
ha hecho para los años 1935 y 1936 han 
sido depositadas en dicha institución 
para poder comprobar su exactitud." 
¿Nos creeremos la noticia? ¿La pon-
dremos en cuarentena? Distingo, dlre 
mos nosotros, a estilo escolástico. 
E l profesor Abbot es persona de ab-
soluta seriedad científica, pero lo que 
él ha afirmado no significa que se pueda 
E s t a n o c h e t e r m i n a r á e l 
e s c r u t i n i o d e M e m e l 
M E M E L , 8.—El miércoles por la no-
che terminará, probablemente, el escru-
tinio de las elecciones. 
Parece que hasta ahora la lista úni-
ca memelesa. a pesar de las actividades 
lituanas, alcanzará una victoria aplas-
tanto. 
Temperaturas máximaa del día 8 
conocer con anticipación el tiempo que 
hará cada día, sino el carácter general 
del dominante en el año o, a lo más, 
en cada estación o en cada mes. ¡Y ya 
es mucho atreverse! 
E l fundamento del método, o sea, el 
estudio da la actividad solar y de eus 
Temperaturas mínimas del día 8 
to de actividad solar, y lo contrario ocu-
rre en las otras zonas de la Tierra. L a 
línea de separación de ambas zonas cru-
za precisamente por ESspaña,, desde el 
Sureste de Francia al Estrecho de Gi-
braltar. 
Lectores: Estamos pasando el vera-
nillo "sin nombre" que noe brinda casi 
todos los años octubre hacia el día 8. 
Aun no se ha acabado; todavía es de 
esperar buen tiempo otoñal. 
M E T E O R 
Bole t ín m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.—Entran las presiones 
altas por la Península Ibérica y pierden 
intensidad las del Mediterráneo, pero 
quedan todavía las Islas Británicas, Nor-
te de Francia y Escandinavia bajo la 
borrasca del Atlántico, centrada en Is-
landia. Llueve por el Canal de la Man-
cha, Países Bajos y valle del Ródano. 
Por España ha llovido por el Cantá-
brico, Cataluña, Levante, Sureste y Ba-
leares. La nubosidad disminuye por el 
interior y Oeste, excepto por Galicia y 
la temperatura ha aumentado de ciñeo 
grados por Andalucía. 
Lluvia recogida.—La Coruña, 1 milí-
metro; Pontevedra, 0.2; Gijón 2- San-
tander, 0,6; San Sebastián, 1; Soria 15-
Navacerrada, 0,2; Cuenca, 7; Albacete! 
31; Logroño, 16; Pamplona, 6; Gerona 
3. Tarragona, 19; Tortosa, 5; Teruel 5-
Castellón. 3; Valencia. 7; Alicante W 
Murcia, 2; Jaén, 6; B a « a , 27°; " G ^ 
í t 1 'v ¿gel,Clra8;.5: Palma de Mallor-ca, 1, y Mahón, 14. , 
T O R R E S 
M U E B L E S — DEOO RACION 
E n breve abrirá BUS nuevo» salones de 
Exposición 
FORTUNY, 6. Teléfono 30532. 
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C A V I A R Y B A R R A 
A G E N T E : JULIO AGUADO GOMEZ 
Guzmán el Bueno, 36. Teléfono 4937L 
l l l lHIII I IUlHIl l l iHlBl l l l l l^ 
E l 1 2 l a J . A . P . c e l e b r a r á 
v a n o s a c t o s 
E n e l d o m i c i l i o s o c i a l h a b l a r á n l o s 
s e ñ o r e s B e r n a b é u , C e b a -
l í o s y L a b o r d a 
• — i 
L a Juventud de Acción Popular or-
ganiza para el día 12, fiesta de la Vir-
gen del Pilar, los siguientes actos: A 
las nueve y media de la mañana, en 
la parroquia de San Jerónimo, una mi-
sa rezada. A las cuatro de la tarde, 
gran festival deportivo. A las siete de 
la tarde, en su domicilio social, Se-
rrano, número 6, harán uso de la pa-
labra don Antonio Bernabéu, el ex sub-
secretario de Justicia don Pablo Ceba^ 
líos y el vicepresidente de las Juven-
tudes de Acción Popular, señor Pérez 
de Laborda. 
D i s m i n u y e n l a s p a r a d o s 
e n P o l o n i a 
VARSOVIA. g . - l fines del pasado 
mes de septiembre el número de para-
dos se elevaba en Polonia a 261120 
rePr€senta una disminucién á¡ 
28.300 con relación a la misma fecha 
del año anterior. 
l a v i d a y o b r a d e P i l s u d s k l 
VARSOVIA, 8.—Los lectores de len-
guas extranjeras en la Universidad José 
PiLsudski, de esta capital, han decidi-
do traducir cada uno del polaco a su 
propia lengua una de las monografía» 
sobre la vida y la obra del difunto ma-
riscal. 
I l l « « * • • l . . i . - . 
E L DEBATE - A l f o n s o X I , 4 
Miércoles, 9 de octubre de 1935 (8> E L D E B A T E MADRID.—Año XXV >T 
V i n e s c o n q u i s t a e l c a m p e o n a t o m u n d i a l d e " l a w n - t e n n i s " 
E l p a r t i d o M a d r i d - R á c i n g s e c e l e b r a r á e l s á b a d o . E s t a n o c h e , e n P r i c e , e l 
c o m b a t e A r a - R o d r i g u e s . B e r r e n d e r o g a n ó l a V u e l t a c i c l i s t a a E l E s -
c o r i a l . H o y l u c h a M a r i a n o A r i l l a e n B a r c e l o n a 
E l h ú n g a r o K o v a e s h a b a t i d o e l " r e c o r d " m u n d i a l d e l a s 3 0 0 y a r d a s l i s a s 
L a próxima jornada de los campeo-' adversario, que se vió precisado a aban-















Elche - Levante; Murcia - Hércules; 
Gimnástico-Valencia. 
Grupo andalur: 
E l español Duarte se enfrentó con el 
portugués Marcelino. Venció el español, 
por descaliñcación de Marcelino, en el 
s íkto asalto. 
E l español Próspero hizo «match» nu-
lo con Moreira. E l fallo de este comba-
te no se estimó como justo, ya que Prós-
pero fué netamente superior al portu-
gués. 
E l «match* más interesante de la ve-
lada era el concertado entre Rodrigues, 
próximo adversario de Ara en Madrid, 
y el italiano Merlo Preciso, ex campeón 
de Europa. Rodrigues se adjudicó la 
victoria, por puntos en diez asaltos, 
después de evidenciar una neta supe-
rioridad, especialmente en los tres úl-
timo asaltos, en los que castigó con gran 
dureza al italiano. Este no tuvo a su 
L a Vuelta a E l Escorial 
Se celebró la anunciada prueba «Vuel-
ta a E l Escorial» con gran éxito de 
organización y de público. 
Se estableció la siguiente clasifica-
ción: 
í , Julián Berrendero (B. H.), en 3 ho-
ras 47 s.; 2, Manolo Ruiz Trillo; 3, 
Bernardo de Castro, en el mismo tiem-
po que el primero; 4, Telmo Garcia, 
en 3 h. 5 m.; 5, Miguel Monzón; 6, José 
Rodríguez; 7, David Pérez, y 8, Eduar-
do Fernández, todos ea igual tiempo que 
Telmo; 9, Santos Mollat, en 3 horas 
10 m. 47 s.; 10, José Arias, en 3 horas 
10 m. 48 s.; 11, Luciano Acero, en 
3 h. 10 m. 50 s., y 12, Martin Santos, 
en 3 h. 11 m. 25 s. 
Por categorías los vencedores fueron: 
Berrendero, en primera; Rodríguez, en 
tercera, y Monzón en cuarta. Abando-
naron la prueba Cobo, Sánchez, Lló-
rente, Jiménez y Serrano. 
Candela, vencedor 
E n Madrid se disputó una prueba 
organizada por el Velo Club Portillo, 
consistente en recorrer un kilómetro 
con la máquina desprovista de cadena. 
Participaron quince concursantes, y se 
clasificaron trece. 
Resultó vencedor Manuel Candela, en 
4 minutos, 49 segundos, y a continua-
ción se clasificaron Vicente Calleja, Ju-
lián Roa, Ramón Rey y Gabriel Mar-
tínez, etc. 
E l Gran Premio de las Naciones 
L a Sección Ciclista de la Unión Spor-
tiva de Sans ha dado cuenta de que 
no habiendo podido señalar aún la fe-
cha en que se disputará el Gran Pre-
mio de las Naciones para poder reunir 
en dicha competición a Guerra, Mag-
ue y Aerts, y apremiando la organiza-
ción del campeonato de Cataluña, por 
considerarse terminada la campaña ci-
clista en el mes corriente, ha cursado 
una solicitud al Comité Nacional y Co-
misión Deportiva de la U. V. E . , para 
celebrar el campeonato de Cataluña 
con carácter internacional, adjudicán-
dose el título al corredor que lleve re-
sidiendo en Cataluña cinco años como 
mínimo, y que sea el primer clasifica-
do en estas circunstancias. 
Dicho proyecto comprende una eta-
pa de 160 kilómetros salida en línea, 
otra etapa de 50 kilómetros contra re-
loj y otra de 60 kilómetros salida en 
línea y probablemente con piñón fijo 
obligatorio. Las dos últimas etapas a 
disputar en un mismo día. 
Otra victoria de Caflardo 
B A R C E L O N A , 8. — E l campeojiato 
ciclista celebrado en Sarriá, de 120 ki-
lómetros, ha sido ganado por Mariano 
Cañardo, que realizó una excelente ca-
rrera. 
E l Gran Premio de Málaga 
L a Unión Velocipédica Malagueña nos 
comunica que el Gran Premio de Mála-
ga, anunciado para el pasado domin-
go, se aplazó por causas ajenas a la 
voluntad de los organizadores; pero di-
cha prueba se celebrará con carácter 
definitivo el próximo día 27 de este mes, 
en las condiciones anunciadas. 
T e n n i s 
Vines campeón del mundo 
L O N D R E S , 8.—En Wembley se ha 
disputado la final del campeonato del 
mundo, de «tennis» profesional. Han lu-
chado los americanos Vines y Tilden. 
Después de reñida lucha, el primero 
Malacitano- Sevilla; Betis-Jerez; Mi- favor más que dos «rounds». 
randilla-Recreativo. E l público, que durante todo el com-
bate estuvo alentando y ovacionando al 
C ^ l c i l S m o | púgil favorito, dió muestras de desbor-
dante entusiasmo al ser conocido el 
triunfal fallo. 
Terminada la velada. Rodrigues se 
mostraba muy satisfecho del triunfo lo-
grado, «que es demostración—dijo—de 
la excelente forma en que me encuen-
tro». Preguntado si estaba animado con 
vista a su próxima actuación en Ma-
drid, dijo que si se le deja combatir en 
la forma ardorosa que lo ha hecho fren-
te a Merlo Preciso, espera poder conse-
guir un resultado mejor que el del dis-
cutido combate nulo de Lisboa. 
Ante ol Parisl-Arilla 
PARTS, 8.—El peso pluma francés 
Parisi, que venció en Melun por «k. o.» 
a Mariani, ha marchado a España. 
E l miércoles luchará en Barcelona con 
el campeón español Arilla. 
Anoche llegó Rodrigues a Madrid 
Anoche, en el rápido, llegó proce-
dente de Lisboa el campeón portugués 
de los pesos medios Antonio Rodrigues, 
que combatirá esta noche en Price con 
Ignacio Ara en «match» revancha del 
combate de Lisboa. También llegó el 
portugués Brazilini, que tiene por ene-
migo a Cheo Morejón. 
E l campeón mundial de los gallo, el 
valenciano Sangchili, saludará al públi-
co madrileño en esta velada, despidién-
dose de la afición, vísperas de su mar-
cha a Estados Unidos, donde va a com-
batir con Sálica. 
Las finales del Cinturón Madrid 
E n el campo de la Ferroviaria ha 
dado fin la competición denominada 
Cinturón de Madrid para «amateurs». 
Los resultados de las finales fueron 
las siguientes: 
Moscas.—Carlos Cuervo contra Luis 
Amí. Venció el primero por puntos. 
Gallos.—Policarpo Garcia contra Ma-
nuel Manteca 
puntos. 
ñuto, 47 s. 9/10; 3, Esteban, Díaz, Pi-
nillo, Tur, Castellón, 1 m., 48 s. 8/10. 
«Water-polo»: Blancos, 3; negros, 2. 
Equipos: 
Blanco.—Sanz; M. Piernavieja, For-
gos; Bardají; Iglesias, Grühn, Hoffman. 
Negro.— Salvadores; Pinillos, Kurt; 
Moreno; Martí, Escribá, Esteban. 
R u g b y 
E l «Torneo Júnior» 
Recibimos la siguiente nota: 
«El próximo viernes, día 11, a las sie-
te de la tarde, en el Circulo Francés, 
Orfila, 5, tendrá lugar la Junta de los 
delegados de los Clubs y Grupos inde-
pedientes que tomarán parte en el «Tor-
neo Júnior». 
D e s a p a r e c e n a l h a j a s p o r 
v a l o r d e 2 5 . 0 0 0 p e s e t a s 
Doña Aurora Amurria Vigner, con do-
micilio en plaza del Angel, 2, denunció 
en la Comisaría del distrito del Cen-
tro, que hace unos veinte días tomó una 
criada a su servicio, de la que sólo sabe 
que se llama Matilde y que ha desapa-
recido, llevándose alhajas por valor de 
25.000 pesetas y 150 en billetes. 
Anoche se presentó en el domicilio de 
doña Aurora la sirvienta Matilde Puer-
ta Curié, de veintitrés años, para ma-
nifestarle que ella no había sido la au-
tora de la sustracción que la señora ha-
bía denunciado. Esta avisó a la Policía, 
que procedió a la detención de la sir-
vienta. Matilde negó su participación 
en el hecho, y en los registros que se han 
efectuado no se le ha ocupado ninguna 
alhaja. 
H a l l a z g o d e u n c a d á v e r 
L a Guardia civil de la Casa de Cam-
po comunicó ayer al Juzgado de guar-
dia que en el puente de Castilla, junto 
a la línea férrea del Norte, había apa-
recido un hombre muerto. E l Juigado 
se personó en el lugar del suceso y pro-
»Se ruega a los señores delegados la 1 cedió a i n s t a r ]aB dilgencias de rigor. 
máxima puntualidad por tratarse de la 
organización del Torneo.» 
E x c u r s i o n i s m o 
Los proyectos del Club Alpino 
E l Club Alpino Español efectuó el 
pasado domingo sus anunciadas excur-
siones, resultando de gran interés para 
los montañeros la del Valle del Tiétar, 
con subida al Puerto de Mijares y re-
greso por los embalses del Alberche. 
Para la proyectada a Sierra Nevada y 
Granada los días 12 y 13, solamente fal-
tan por ocupar cinco pla-as del auto-
car. 
Aprovechando los días festivos harán 
excursiones a la Sierra de Credos va-
rios directivos para comprobar el esta-
do de las obras realizadas en el refu-
gio y dejar su instalación en las mejo-
res condiciones para el próximo in-
vierno. 
Los servicios de los Puertos de Nfe-
vacerrada y Cotos continuarán sin in-
terrupción, con salidas de Madrid el 
viernes, a las nueve de la noche, y los 
días 12 y 13, a las ocho de la mañana. 
A t l e t i s m o 
«Record» del mundo batido 
atleta Kovaes I 
ordenando el levantamiento del cadáver 
y su traslado al Depósito Judicial para 
la práctica de la autopsia. E n las ropas 
del muerto solamente se encontraron un 
reloj y una moneda de cinco pesetas. 
No llevaba documentación alguna. Se 
supone que el individuo en cuestión via-
jaba sin billete, y al intentar apearse 
de un tren en marcha, antes de llegar 
a Madrid, sufrió una caída que le pro-
dujo la muerte. 
S o l d a d o h e r i d o e n c h o q u e d e a u t o -
m ó v i l e s 
E n la Casa de Socorro del distrito del 
Congreso fué asistido anoche el solda-
do Pidulio Sánchez Martínez, afecto al 
Parque Central de Automovilismo, de 
lesiones de pronóstico reservado. Dichas 
lesiones se las causó al chocar el auto-
móvil que conducía, que es de la ma-
tricula militar número 583, con un ca-
mión que se dió a la fuga. E l hecho ocu-
rrió en la calle de Ramón y Cajal. 
E l soldado, después de asistido en di-
cho centro benéfico, pasó a la clínica del 
Buen Suceso, donde quedó hospitalizado. 
A t r o p e l l a d o p o r u n " a u t o " 
Felipe Acero Hueso, de sesenta años 
de edad, con domicilio en la calle de B U D A P E S T , 8.—El 
batió el «record» del mundo de las 3001 Jesús, 2, sufre lesiones de pronóstico 
yardas lisas, en el tiempo de 30 según-1 reservado, que le produjo al atropellar-
dos, mejorando, por seis décimas el le en la glorieta de Bilbao, un auto-
«record» precedente, que pertenecía al móvil que conducía José Alvarez Frai -
inglés Wessers. lie. Este pasó a presencia judicial. 
F i e s t a ' d e L o p e e n C u b a 
E n el ministerio de Estado facilita-
ron la siguiente nota: 
«Con motivo del tricentenario de la 
muerte de Lope de Vega se han cele-
brado con extraordinario éxito en L a 
Habana una serie de fiestas y actos 
Venció el primero por ¡conmemorativos de la vida y la obra 
de nuestro grasi poeta. 
Plumas.—Martín Amezcua venció por 
puntos a Victoriano Alonso. 
Ligeros.—Adolfo González venció por 
puntos a J . Pérez. 
«Welters».—Antonio Rodríguez ven-
ció por puntos a Benito Lámela. 
Medios.—Gregorio Villalba venció por 
inferioridad a F . de la Torre. 
Semipesados.—Raimundo Palero ven-
ció por inferioridad a Isabel ino Me-
néndez. 
Pesados.—Disputaron un «match» a 
la americana P. Moliné y Angel Pérez, 
sin decisión. 
Todos los vencedores de los respecti-
vos «matchs» fueron proclamados cam-
peones en sus correspondientes catego-
rías en el Cinturón de Madrid 1935. 
E l campeonato del mundo de los 
semipesados 
N U E V A Y O R K , 8.—El último día de 
octubre, en San Luis, Bob Olin defen-
derá su título de campeón del mundo 
de los semipesados contra Henry Lewis. 
N a t a c i ó n 
Apertura de la «season» en el Atlético 
E n la piscina del Club Natación At-
lético se celebró un interesante festi-
val, con motivo de la inauguración de 
la temporada de invierno. Asistió bas-
tante público. 
Los resultados fueron los siguientes: 
200 metros libres: 1, A. Moreno, 2 
minutos 54 s.; 2, Moreno, 3 m. 6 s. 2/10; 
3, Esteban, 3 m., 11 s.; 4, Pagán, 3 mi-
nutos, 13 s., 2/10; 5, Bardají, 3 m. 17 
segundos 2/10. 
100 metros braza: 1, Alió, 1 m., 31 
T e r m i n a l a r e c o g i d a d e 
t r i g o e n B u r g o s 
S e c o n s t r u i r á n v e i n t i c u a t r o m o d e r -
n í s i m o s s i l o s p a r a d e p o s i t a r 
y c o n s e r v a r e l c e r e a l 
BURGOS, 8.—Puede darse por ter-
un público numerosísimo, se ha dado!mÍnada ^ recogida de trigo viejo ofre-
'cido en esta provincia a las Juntas Co-
marcales, hasta el cierre de libros de 
fecha 28 de mayo del corriente año. E l 
trigo recogido en las distintas paneras 
que han estado abiertas en la provin-
cia es el siguiente: 
Briviesca, 400 vagones; Roa, 200; 
Miranda, 195; Belorado, 60; Villaqui-
" ^ — Í ^ V " ! " " ^ 1 1 I r á n de los Infantes, 72: Aranda, 302; 
epartieron gratuitamente entre todos OAA. T ' ' , .7 
'Burgos, 300; Lerma, o85; Melgar de 
Fernamental, 114; Villarcayo, 2; Cas-
E n la Plaza de la Catedral, y ante! 
«Fuenteovejuna», alcanzando la obra un 
éxito verdaderamente extraordinario. E l 
público se compenetró totalmente con 
ella y aplaudió clamorosamente al final 
de cada acto. L a librería «Cervantes», 
queriéndose unir al homenaje, editó cin-
co mil ejemplares de la obra, que se 
r 
los asistentes al acto 
E n días sucesivos, y también en la 
plaza de la Catedral, se han dado con-
ciertos de música española de los si-
glos X V I y X V I I , y la señorita Dalia 
Iñiguez, eminente recitadora, dió a co-
nocer al público cubano las principales 
poesías de Lope. 
Actualmente la Junta de Cultura de 
L a Habana está ocupada en la edición con posterioridad al r:8 de mayo, 
de una obra en que, bajo el título «Lope 
de Vega en la literatura cubana», se han 
trogeriz, 124; Villadiego, 28. Total, 
1.755 vagones. E l cupo para la reti-
rada en toda la provincia era de 1.966 
vagones. Faltan por recoger unas pe-
queñas partidas en las zonas de Bur-
gos, Belorado y Briviesca. únicas pa-
neras que están abiertas. Aún existen 
varias partidas de trigo viejo, ofrecido 
BURGOS, 8.—Por la Federación bur-recogido todos los numerosos ensayos lesa de sindicatos Agrícolas católicos 
que ha producido la critica cubana so-[han sido presentados 6en el ministerio 
bre nuestro gran poeta. |de Trabajo los planos. Memorias y pre-
se ha adjudicado la victoria con el si- segundos 6/10; 2, Salvadores, 1 m., 33 miento se celebró el acto de imposición 
guíente tanteo: 6-1, 6-3, 5-7, 4-6 y 6-3. 
B o x e o 
Una victoria del adversario de Ara 
LISBOA, 8.—En la Plaza de Toros, 
completamente llena, se celebró una in-
teresante reunión de boxeo. 
Combatieron, en primer lugar, el por-
tugués Bracilini y el español Cañoto. 
E l lusitano fué netamente superior a su 
Gracias a los esfuerzos realizados por ¡SUpUeStos para la construcción de 24 
el Comité que, bajo la dirección de donjsiios para depósitos de trigo, acogién-
José María Chacón y Calvo, primer se- dose a los beneficios de la ley para com-
cretario de la Embajada de Cuba en batir el paro obrero. Los silos serán 
Madrid, ha organizado el centenario, modernísimos, de doce a quince célu-
Lope ha sido durante muchos días un las cada uno, dotados ds completa ma-
personaje familiar en la vid? cubana.» quinaria con los últimos adelantos. Se-
rán capaces para recoger en pocas vuel-
tas todo el trigo que se recolecta en 
esta provincia. E l primero de los silos 
será construido en esta capital, y en 
su construcción se tardará seis meses. 
E l resto se construirá en las principa-
les zonas cerealistas de la provincia. 
Entre otras ventajas, presentan estos 
silos la de la exquisita conservación 
de los trigos por largo tiempo. Los la-
D i s t i n c i ó n a u n c ó n s u l 
C A R T A G E N A , 8. — E n el Ayunta-
L I N 0 L E U M 
ALFOMBRAS — SALINAS 
Carranza, 5. Teléfono 32370. Ido, De la Torre, Utrilla, Grühn, 1 mi-
segundos 9/10; 3, Rubing, 1 m, 42 se-|de la cruz de Beneficencia de primera 
^undos 2/10 clase, concedida por el Gobierno espa-
0 100 metros libres: 1, Hoffman, 1 m\-\Ko\ al cónsul alemán en Cartagena, don 
ñuto, 7 s., 8/10; 2, Iglesias, 1 m., 10 s. Enrique Carlos Fricke, con motivo de 
9/10; 3, Castellón, 1 m., 15 s. 8/10; 4, su labor de aproximación espiritual yjbradores percibirán dinero en présta-
Piernav'ieja, 1 m.,'17 s. 4/10. económica entre Alemania y España, mo con un interés módico, y podrán 
100 metros libres," infantiles: 1, Mo-1realizada durante diecisiete años. Le lanzar al mercado el cereal en condicío-
ta, 1 m., 39 s. 4/10; 2, Lías, 1 m., 40 s. impuso las insignias el alcalde. Concu-
4/10; 3,'Arranz, 1 m., 44 s. 2/10. ¡rrieron al acto las autoridades y nu-
66* metros libres, femeninos: 1, Car-|merosos turistas alemanes llegados a 
men Ramos, 58 s. 8/10; 2, Mercedes bordo del trasatlántico "General Von 
Merino, 1 m., 0 s. 8/10; 3, Navas, liSteuben". 
minuto, 9 s. 4/10. E l cónsul obsequió a los concurrentes 
Relevos 5 por 33: 1, Iglesias, Sán- a bordo del trasatlántico, 
¡chez, Mota, Moreno, M. Piernavieja,' •iii¡iBj|||¡B|ii|,B'. • • • • •liilHIlllHiiHIllIHIIIinill 
1 m., 47 s. 2/10; 2, Castellanos, Casa-¡ £ | nCDHTt / ^ J f 
EL DEBATE : o n s o X I , 4 
ii i i 
E S T U D I A N T E S : 
V i c t o r i a n o S u á r e z 
Artículos para Dibujo y Caligrafía, Textos, Apuntes y 
Programas para todos los estudios. Librería general de 
P r e c i a d o s , 4 6 . T e l . 1 1 3 3 4 . M a d r i d 
nes ventajosísimas. 
C o m i t é r e g u l a d o r d e l t r i s o 
l i 
C U E N C A , 8. — Se ha constituido el 
Comité regulador del mercado trigue-
ro, presidido por el ingoniero de la Sec-
ción agronómica, que ha comenzado a 
organizar su funcionamiento con la ma-
yor actividad, al objeto de normalizar 
la contratación de trigos y que cuanto 
antes se consigan los beneficios del de-
creto de 13 de septiembre. También se 
está verificando la distribución de los 
cien vagones de trigo que ei Consorcio 
de Panadería de Madrid adquirirá en 
esta provincia en el mes de octubre. L a 
Junta Comarcal felicitó al ingeniero de 
NO SE KA VISTO, HASTA AHORA, HIN-
CON ESPECTACULO COMO " E L CONTI- : 
NENTAL", DE "LA ALEGRE DIIÍOR-
CIADA" 
« 
Algo de lo que es y de cómo es 
¿Baile? ¿Canción? ¿Ritmo hablado? 
¿Motivo de opereta? ¿Espectáculo de 
revista? " E l Continental" es todo eso, 
pero en nada parecido a lo que de "eso" 
se conoce hasta ahora. E s un compen-j 
dio de ritmos enlazados con tan artís-
tica elegancia y con tan especial gra-
cejo que es hoy la danza de moda, mo-
dernísima por el superdinamismo que 
arrebata y dulcemente nostálgica cuan-
do, sin violentar su armonía, refunde en 
sus notas el viejo minué. 
Pero este baile brujo en el que ni un 
solo instante decae la emoción coreográ-
fica, es además severamente plástico. 
Quizás en esta paradoja se oculta la ra-
zón de su éxito. Las cien parejas que se 
deslizan, saltan, se desmayan o giran con 
vértigo irrefrenable, parece que están al 
mismo tiempo quietas sobre el fondo mu-
sical de la danza. 
Y para que nada falte, " E l Continen-
tal" tiene también su letrilla ligera y 
fácil, pegadiza y simpática que Raúl 
Roulien, el ameritado actor hispanoame-
ricano, canta en español con la maestría 
de su arte inagotable. L a letra de " E l 
Continental" será pronto—(mañana se 
estrenará "La alegre divorciada" en el 
Avenida)—para el público un "memo-
rándum" simpático y un conjunto ideal 
y maravilloso. 
F r e d Astaire y Ginger Rogers en una escena de la maravillo^ s 
perproducción Radio Fi lms " L a alegre divorciada", que mañana juJ. 
ves se estrena en el Avenida 
Í ^ \ ^ ' L Ü B I T S C H ^ 
^ \ a Id consagración^ 
/V—c \ \ de su arte 
M A Ñ A N A J U E V E S 
e n 
U n g r a n u f i l m , , p o p u l a r 
A V E N I D A 
E S T R E N O d e 
L a a l e g r e d i v o r c i a d a " i p W 
p o r F R E D A S T A I R E y G I N G E R R O G E R S 
Los inolvidables de " L A C A R I O C A " 
Un espectáculo nuevo y sensacional. Un caso sin prece-
dentes: E l público, anticipándose a la "reclame", viene 
desde hace algún tiempo encargando las localidades para 
el E S T R E N O de 
L A A L E G R E D I V O R C I A D A 
Lagardere, el famoso caballero legen- unlr a la ,vez tod° el encanto posible, 
dario un tanto quijotesco y romántico,! Jeannette Macdonald presta su gracia y 
conoce, gracias a René Sti, una nueva y su belleza al personaje de La viuda ale-
accidentada existencia. E l popular hé-j^re"- E1 recuerdo de su voz maravillosa 
roe de la novela de Paul de Feval eje-iPerdurará en nuestra memoria. Maurice 
Imperio Argentina en una escena 
Cifesa "Nobleza baturra", que el 
el Cine 
de la magnifica superproducción 
próximo viernes se estrenará en 
Rialto 
acentos dulces de una música de ma»| 
villa—es la música de Franz Lehar-gJ 
zaremos del vals que ha mecido al nmJ 
do. E l director es Ernst Lubitsch. ¡tyj 
más se puede decir! 
Viene de nuevo "La viuda alegre", 
pitamos las palabras de un crítico ertl 
nente: "Es un magnífico vino añejo J 
una copa nueva." 
UN CASO SIN PRECEDENTES EN 
TORIA DEL ESPECTACULO G i l 
GRAFICO 
+ 




L reflrió 61 
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•"Íes de peset! 
350 millonf5 
«oro que elr 
, cuenta de 
« president 
«cario, seno 
„ hace unos 
¿ivas al si 
del Tespn 
«La emisión 
io el presid 
icario, es ui 
jterra que d 
pero no por 
isa, sino por 




l ei Erario 
a un reduele 
, el señor Ma 
,ra de Haciei 
cambiar ir 
r sus propó 
dativas, me pe 
licho procedin 
"-Yo no ten 
¡en éxito, pe 
i, un prestig: 
d̂a a anunc 
los 100 mil 
ie como asi 
irácter del 
lerta. El señ̂  
irtero sentid( 




d capital m 
.Un papel c 
descont; 




de valores. Y 
p él mercad 
lero. regulado i 
»8 de interés 
^ ^ \ r l L E H A R 
4 ^ V í ,a cwmgracwri-
de su gloria 
cutará la famosa estocada de Nevers an-
te los espectadores de las salas oscuras, 
tabernas sombrías, espadachines quisqui-
llosos, algaradas, tenebrosas intrigas y 
mortales estocadas... De todo hay en es-
te variado y arrebatador "film", la no-
vela del cual es conocida en el mundo 
entero. 
" E l jorobado o E l juramento de La-
gardere" pasará en breve al estreno en 
un prestigioso local madrileño. 
P o r f i n , " L a v i u d a a l e g r e " 
¡La viuda alegre! Este nombre basta 
para evocar a todos multitud de recuer-
dos. ¡La viuda alegre! Viene de nuevo 
siempre cautivadora como posesora del 
secreto eterno de juventud y belleza. 
Pronto tendremos el placer de ver el 
delicioso idilio de Missia y Danilo. Mar-
cel Achard, el gran autor francés, con 
su talento, ha compuesto un diálogo re-
bosante de "esprit". Ha conseguido re-
1 
2 u > i t « i 
M e t r o ^ / ^ / ^ t l a y e r 
Seccióncontinud deAé9 
(Club numerado Ó/JS 6'50) 
Sección noche e las 10'30 
numerada. 
f en e s p a ñ o l 
R o b e r t D O N A T 
E U s s a L A N D I 
La tecruca moderno 
a l s e r u í c i o de u n a > 
o b r a c l á s i c a . 
Film-Lts Anisw áutUttSA 
R I A L T O 











PROXIMAMENTE E N 
O O M D O 
ó-ft JUDAM£NTO D£ LAGARD€Q£ 
Diatribuida por Puigvert 
película 
conde Danilo una 
Ü R I N A R 1 A S - S A N G R E - D E B I L I D A D 
L a tremenda plaga de estas enfer-
medades ha dejado ya de ser temi-
ble, debido á los prodigiosos inven-
tos de la moderna Medicina, con los 
cuales se consigue de un modo segu-
rísimo su curación, sin necesidad de 
recurrir a costosos tratamientos y sin 
necesidad de sondas ni Inyecciones 
de ninguna clase. 
U R E T R I T I S ( B L E N O R R E A ) . E n to-
das sus manifestaciones, U R E T R I -
TIS CISTITIS y la tan temida 
B L E N O R R E A , en el hombre, y la 
vaginitis. metritis, flujos, etc., en la 
sean, se combaten de un modo ra-
pidísimo y siempre seguro con los 
acreditados productos que acaba de 
recibir la FARMACIA MINERVA, 
calle Hospital, 70, Barcelona, los 
cuales depuran la sangre infecta, 
limpian los ríñones y desde las pri-
meras tomas se notan sus maravi-
llosos efectos, quitándose en el acto 
todas las molestias. Curaoión garan-
tizada. 
AVARIOSIS.—Con todas sus terribles 
consecuencias y manifestaciones, 
por viejas y rebeldes que sean, se 
cura también de un modo rápido sin 
ninguna clase de inyecciones. 
DEBILIDAD.—Esta enfermedad, que 
hace volver prematuramente viejos 
a muchos jóvenes gastados, así como 
hombres ya de edad, se cura de un 
modo segurísimo. 
Enfermos desengañados de todo tra-
tamiento, probad los acreditados pro-
ductos alemanes que acaba de recibir 
la FARMACIA MINERVA. HOSPI-
TAL. 70, BARCELONA, y curaréis con 
seguridad4 
Pedid folletos e instrucciones gra-
tuitos en la acreditada FARMACIA 
MINERVA, Hospital, 70, B A R C E -
LONA. mujer, por rebeldes y crónicos que 
Se env ían gratis folletos explicativos a cualquier pa rte de España y Africa , por correo. Escribid indi 
cando señas exactas y lo recibiréis completamente gratis. 
lili la Sección agronómica por haber sido 
repuesto en su cargo. 
Gran número de agricultores le han 
enviado también telegramas en igual 
sentido. 
L a c o n t r a t a c i ó n d e l t r i g o 
A L C A Z A R D E SAN JUAN, 8. — E l 
Comité regulador de trigos de esta pro-
vincia está celebrando sesiones prepa-
ratorias para acordar las normas defi-
nitivas de contratación en el mercado 
triguero. Dicho organismo se propone 
acordar el cumplimiento exacto de la 
tasa actual y llegar hasta prohibir la 
entrada de trigos y harinas de otras 
provincias enviados a precios por bajo 
de la tasa. Requerirán además la coope-
ración de fuerzas armadas de todas cla-
ses, para lo cual el ministro de Agri-
cultura está cursando las órdenes a los 
gobernadores civiles con el fin de que 
presten activamente su cooperación po-
liciaca. 
Kobert Vidalcu y Josseline Gael en " E l jorobado o el Juramento ^ 
Lagardere", la espectacular superproducción que próximamente * 
remos en Madrid 
doselTla "rédame", el púbHco ha ^ 
do encargando en las taquillas d, 
Avenida localidades para el est 
"La alegre divorciada". a & 
Así, pues, al quedar fijfda.pP eSt» Pj 
ñaña jueves la presentación ae ^ ^ 
lícula, resulta tan extraordinario^ 
mero de pedidos que esta circu „ 
aconseja recomendar al Pu , ej,0s * 
bitualmente acude a los estr ontríií 
Chcvalier hace del 
creación excepcional. 
E n un ambiente encantador, con los 
Perjudicar a 1 
I*" algunos ( 
tote no pern 
vencimien 
Jente a la i 
ŵo de Es] 
sucesivas emi 
««¡dad que 
^ y con 1 
6511 lo que las 
Psran en cae 
'Las prime 
^ saludada 







Avenida, reserve pronto sus 
para tan señalada fecha, encarftu 
en taquilla, donde, como de co 
se venden con anticipación sin 
de precio, 
7 - / H ^ T H E V A L I E R 
b cmafffnripír 
de J>U populdridao 
3Iaur¡ce Chevalier y Jeannette Macdonald en " L a viuda alegre", el 
maguíñeo "film" M. G. M. que próximamente se estrenará en Madrid 
üando la at 
S¡vas 
S í 1"e d 
i a u r s o 
, "tas y „ 
V la , 
Rancia 




liPC'0. V n 
C*0pera 
^ r ser 
kwTubo' 
l* en f, 
i 
n a c i o n e s del presidente del 
Consej0 Superior Bancario 
refirió el Aclaraciones a 
»'deC' preguntas 
* \ jai vencimic 
iaraviUosa ^ 
m a ñ a n a 
ministro de Hacienda en 
de ayer a los periodis-
de éstos, a la proxi-
ulIento de las ObliRacio-
-,dTP<=oro emitidas en octubre de 
I de ^ años fecha. 
8 % efectivamente, se ha de pro-
lndic0 qUreCogida ; pero que por ahora 
Bder a s"i(iiad0 nada ni ha tomado de-
e, sobre este particular. 
le habló de la po-
—;05Ar. de obligacio-
R O G E R S 
a música de nía.-» 
! Franz Lehar~j 
ha mecido al mía 
nst Lubitsch. 
• viuda alegre". Rd 
de un crítico a* 
¡fleo vino añejo 
l E N T E S E N l í l 





_ A ñ o XXV:—Xúm. 8.068 E L D E B A T E ( 9 ) Miércoles, 9 de octubre de 1935 
^ F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
^ogiíla de Obligaciones 
del Tesoro 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R i D 
„¡ctro de Hacienda dice que 
1111 ha pensado n^icla sobre 






• » 500 a y H, *• 100 y a 
Cxterior 4 ft 
f. d« 24.N» 
K, «« 12.00» 
D, 4e 6.0«* 
C, 4.«09 
i , i* 2.009 
v de i.ao* 
j y H, d« 100 y 20( 
V mortizalíl* 4 «V 
motivo se 
ie nueva emisión 
hacer frente a las necesidades 







P ^ l h a b í a t 
\m«rt. i % .1M< 
2.50O 
500 
p a r 50.80t 
a tenido en los meses Q, d« 35.000 
^nte el,"j"n'?resos que pagos, comojD, do 12.500 
|tim05 S o verse reflejado en la cuen- d, 5.000 
^ Tesoro en el balance semanal del I J J« 
* España. . , i ' 
arco 06 eCt0 manifestó que el sal-
* e5t/r oue aparece para Tesoro obe-
M incipalmente al vencimiento de 
K* pr jp octubre; pero ademas, ana-
.¡Biero a\^arsp pi nréstamo de 50 mi ¿e octuore, pero f L contarse el préstamo d 
r T, oesetas hecho a los trigueros y 
^ millones de la suscripción de Bo-
aue el Tesoro tuvo que sacar de 
eSta de Tesorería. 
Le tras del Tesoro 
hace unos días unas 
del Consejo Superior 
Valero Hervás, ha he-
declaraciones 




tivas al sistema 
J del Tesoro 
«TJ emisión de 
P1 nresidente del Consejo Superior 
*»rio es " 
Iterra que 
pero no por 
letras del Tesoro, ha 
Vm*rt. & % 
F, d« 50.000 
5, do 25.000 
O, do 12.000 
C, do 5.000 
5, do 2.500 
A., do 500 














!. 1 10 
9 11 O" 






















1 % % 1928, 
- B 
- C 




Madrid, 1868 3 % 
^xprops. 1909 5 % 
O. y Obras 4 % To 
V. Mad. 1914 5 % 
- 1918 B 5i 
Mej. Urb. 5 ^ */* 
Subsuelo 5 % 
192» 
nt. 1931, í> 4̂ % 
íns. 1931, 5 y, % 
Vmort. 5 % 19:( 
F, de 60.000 
Z. do 20.000 
D, de 12.500 
C, do 5.000 
B, do 2.500 
A, da 500 
Amor», i % 1927 1 
F, de 50.690 
E, do 25.000 
D, do 12.500 
C, do 5.000 
K do 2.500 

























- T O 
PROXIMO 
iUELllGESO 
MAS DE CCJtóU 
es un sistema 
da excelentes resultados, 
traer aquí una moda in-
siiio por el absoluto convencimien-
^e tengo de que es preciso crear un 
Xdero mercado regulador del dinero 
Zñ0] al mismo tiempo que conviene 
fcura'r que la captación de recursos 
el Erario no se limite prácticamen-
a un reducido círculo financiero, cuan-
el señor Marracó desempeñaba la car-
pa de Hacienda y me hacia el honor 
.cambiar impresiones conmigo para 
jar sus propósitos y completar sus ini-
Wivas, me permití instarle a implantar 
¡cho procedimiento. 
_Yo no tenía la menor duda sobre su 
laen éxito, pero por si lo hubiera teni-
o. un prestigioso banquero vino en se-
nida a anunciarme que tomaría en fir-
it los 100 millones de pesetas. Claro es 
je como así se hubiera desvirtuado el i 
y anticipú wácter del procedimiento, decliné la' 
fírta. El señor Marracó, que tenía un 
irtero sentido de la realidad financ'e-j ¿9 w 
R en beneficio de los intereses del Es-IG* ie JQ'^Q 
bdo. acogió admimblenifinte mi suge- j ' ie 
hacia, persuadido, además, de que con 
innovación se estimularía al ahorro 
il capital modesto a invertir el dinero 
ttn papel de gran solvencia y corto 
llUo, descontable en el acto y con to-
HBb ventajas de los efectos públicos, 
la Banca, por su parlo, tomaría luego 
fcs letras muy pastosa, porque con ellas 
iumentaría la liquidez de sus carteras 
líe valores. Y al mismo tiempo se crea-
lia el mercado libre del dinero, verda-
ero regulador en el porvenir de los ti-
los de interés." 
"-Algunos banqueros temían que se 
jísviaran las disponibilidades de las 
«nías corrientes y depósitos; pero la 
revención era exagerada, pues esos dos 
«aceptos representaban un volumen de D, de 12.500 






1 o o 
1 o o 
1 o o 





1 0 1 
1 0 1 
10 0 
10 0 
1 0 0 3 6 
1 0 0 3 5 
1 0 0 5 0 
1 0 0 5 0 
1 0 0 5 0 
1 0 0 5 0 
1 0 0 5 0 
1 0 0 5 0 
Con srarsntf» 
Prensa, ti % 
3. Emisiones, 5 % 
-íidrográficas, 5 % 
— « % 
íi. Ebro 6 % 1930. 
frasatl. 5 >¿ % m. 
ídem id. id. nov. 
Idem Id. 5 % 1926 
Idem id. 5 % 192Í; 
Turismc, 5 7» 
E. Tánger-Fez ... 
E . austríaco, V % 
Majzén A 
Antr. Día 8 





























1 0 5 5 0 
1 0 2 5 0 
1 0 7 5 0 
i 0 
1 0 0 3 0 
1 0 0 3 0 
.̂ Local, 6 .. 
- 5 % % 
Interpror. 5 ... 
~ 6 r. .. 
C. Local 6 % 1932] 





;) T 5 o 
9 8 5 0 
10 0, 
10 0 
1 0 5 
1 0 G 
Hip. 9 tí 
102 
1 0 3 
1 1 1 
1 0 2l 5 0 
1 0 41 1 0 
1121 
6. argentino .... 
Marruecos 
Céd. argentinas . 
— Costa Rica .. 
Arrioneo 










Rio de la Plata .. 
Guadalquivir 
C. Electra A 
— B 
H. Española., C . 
L c 
f. P. 
Chade, A, B, C .. 
ídem, f. c 
ídem. f. p 
Mengemor 
Alberche o. f. c . 
Idem, f. p 
Sevillana 




idem, f. c 
ídem, f. p 
'.dom, nominativas 





1 0 7 
1 0 8 
1 0 1 
9 4 
1 
3 2 0 
6 0 3 
3 0 
3 1 6 
8 9 
2 4 0 
19 8 




i o i; 
1 6 6 
i (i :> 
19 3 








3 2 2 





1 0 0 
9 7 
9 8 
1 0 3 
l 0 6 




2 3 8 
1 9 8 
1 6 5 
1 d 5 
19 2 
t 1 3 
13 9 
53 
1 1 6 
127|75 
3 16 
3 1 9 
1 0 0 5 0 
1 0 0 5 0 
1 0 0 5 0 
1 0 0 5 0 
1 0 01 6 0 
1 0 0 7 0 
1 0 0 7 0 






















Amort. 6 % 1929 
p; de 50.000 
B, de 25.000 
iba a hacer por 100, lo que re-
insignificante. E n el futuro se 
nan siempre en cuenta las circuns-
«ncias del mercado del dinero, para no 
|*nudicar a la Banca. También se alegó 
algunos que un presupuesto def ici-
¡*no no. Permitiría recoger las letras a 
™ Vfncimiento sin recurrir frecuente-
?ente a la cuenta de Tesorería en el 
Jico de España. Esto se evitaría con 
"s'v*s «misiones, hechas sólo por la 
ntmad que se necesitara para el reem-
«on lo COn la facilidad de aumentarla, 
ti. ° que las atenciones eventuales exi-
• ai> en cada caso." 










las lido 1p"meras noticias de guerra han 
l̂udadas con fuerte alza por pro-
y el trigj1 importantes como el algodón 
totlLrtenCUer̂ 0 ê ôs fantásticos precios 
Q0S Por estos artículos cuando el 
pertar iconílicto- ha empezado a des-
ra|l2ada especulacióri tanto tiempo- pa-
P^e' hace 




el Público ja 
taquillas d e l ^ 
4 el estreno 
)ara 
r fijada par» 
dación de esj 
traordinano J ^ 
esta circuns ^ 
al público ^ 
los estrenos S 
,nto sus entr^ 
)mo de 
ación sin a 
4 L I E R 
llUH 
Teaoxaa 
% abril 1935 A 
_ _ - B 
. % octuore A 
— — B ... 
i % aorll 1934 A 
— — — B 
• y* % juno A .... 
— — B 
- noviembre A 
B 
Batida forrar. 6 $ 































9 9 3 0 
Acccioneo 
Tranvías Bar. ord. 
"Metro" 
Ferroc. Orense .... 
Aguas Barna 
Cataluña de Gas. 
Chade, A, B, C . . . 
Hullera Española.. 
Hispano Colonial.. 











4 0 Petrolitos 
1 (i 
9 9 S 
9 1) S 5 
9 9, 8 5 
1 0 0 8 5 
1 0 0 8 5 
10 0,3 5 
1 0 0l3 5 
1 0 0|3 5 
1 0 013 5 
9 9 8 5 
100 
1 0 0. 2 5 
100 




Tabacos Filipinas^ 4 0 
















'.íorte 3 % 1.» .. 
— — 2.» . 
— — a.» ., 
— — 4.» ., 
— — 5.» ., 
— «sp. ti */* 
Valen. 5 % % ... 
Prior. Barna. 3 
Pamplona 3 % 
Asturias 3 % 1. » 
2. » 
— 3.' 
Sejovia 3 Vo 
— 4 % 
^órd.-Sevilla 3 %• 
3. Real-Bad. 5 % 
Alsaaua 4 Vi 
H.-Canfranc 3 %. 
Z. A. 3 % l." 
— — 2.» 
_ — 3.» 
— Ariza 5 Mi 
— E . 4 ^ 
— F, 5 ... 
— G, 6 ... 
— H, 5 % 
Almansa 4 
1 0 0 6 o!Trasatl. 6 % 1920 
2 4 0 
2 4 0 
2 3 9 7 5. 
1 0 2 6 0 
1 0 2 6 0 
10 16 5 
10 16 5 
1 0 2 8 0 





10 0 40 
1 0 0 6 0 — 
1 0 0 6 0 Chade 
10 0 6 0 
10 16 0 
1 0 l1 6 0 
1 0 2, 8 0 
1 0 2 8 0 

































Sota y Aznar , 
Altos Hornos 
Babcock Wilcox ... 
Basconia 
Duro Feiguera .... 
Euskalduna , 






































Banque do París. 
B. de l'Union 






E . et G. du Nord. 
Senello Maubeuge. 
Suez Nouveaux ... 
Nord 






Cotizaciones de Bilbao 
Aeclanaa 
Banco do Bilbao. 
B. UrquijO V 
B. Vizcaya A 
F. c. L<a Robla ... 
Santander - Bilbao 
F. c. Vascongados 
Electra Viesgo .... 
H. Española 
H. Ibérica 
U. E . Vizcaína ... 
Chades 
Setolazar, nona. ... 
Rif, portador 
Rif, ñora 
Anír. Día 8 
12 4 0 
119 0 
12 0 0 
150 
1 0 0 
3 8 5 
19 4 
7 7 0 
5 5 
3 15 
3 0 5 
12 4 0 
12 0 5 
19 4 
7 7 2 
310 
Antr. Día 8 
5 10 
5 4 0 
9 0 
113 











5 3 0 
8 9 
61 5 0 
1 9 2; 5 0 
Cotizaciones de Par í s 
Antr. Día 8 
8 7 2¡ 
4 0 0 
13 2 4 
9 8 5¡ 
217 
1 3 2 41 
3 8 
5 3 9' 
3 9 2| 
17 2 20 
1030 
2 5 6 
20 7 2 0! 
8 6 5 
4 0 0 
13 15 
9 83 
2 2 4 
13 18 
3 8 
5 3 4 
3 9 1 
173 
1 0 
2 :> 5 
2 07 2 0 
12 3 6 0Ü 1 2 3 
25 6 5 012 5 6 4 0 
4 3 0 7 4 3 8 
17 1 8 7" 15 18 
Juro FaigTiera 
Idem, f. c 
ídem, f. p 
juindos 
— £. C 
Petróleos 
Tabacos 
C. Naval, blancas 
Unión y Fénix 
Andaluces 
M. Z. A 
Idem, f. c 
ídem, f. p 
Metro Madrid 
Norte 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Madril. TVanvias. 
rdem, f. c 




ídem, f. c 
Idean, f. p 
— Cédulas 
fispañ. Petróleos. 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Explosivos 
[dem, f. c 
ídem, f. p 
ídem en aiza 
ídem en baja 
Obii; aciones 
Antr. Dfa 8 
Alberche, 1930 
Idem. 1931 
Gas Madrid ti % 
5 M, % 
H. iüspanola 
serie D 
Chade 6 % 
- 3 % % 
Sevillana 10.» 
R. Levante 1934.. 








Rif A 6 % 
B 6 r. 
o « % 






Alman.-Val. 3 %. 
Asturias. 3 % 1.» 
2. » 
3. » 
Alsasua, 4,50 % ... 
Huesca-Canf., 4 % 
Especiales, 6 % ... 
Pamplona, 3 % ... 
Prioridad B. 3 %. 
Valencianas, 5,50. 
Alicante 3 %. 














Cotizaciones de Zurich 
Antr. Día 8 




Acc. Sevillanas ... 




I. G. Chemie 
Brown Bovery ... 






1 0 8 















Cotizaciones de Londres 






Francos suizos ... 
Liraa 
Marcos 























1 1 7 
1 10 
















6 2 6 
1 9 5 







Metro 5 % A 
Idem 5 % B 
ídem 5.50 % C ... 
M. Tranvías 6 Mi 




em 5 ^ % ... 
int. pref... 
B. da Petró. 6 % 








— suizos, máx. 
— mínimo 








Marcos oro, máx. 
mínimo 
>B3C. port., máx.. 
— mínimo. 










— stroeas, máx 




2 6 0 
2 6 1 
1 5 2 




1 7 1 
171 
1 4 1 
1 9 4 
19 5 
118' 
1 1 61 
119 5 0 






6 l 2 
(! 4 1 
0 3 5 
0 12 
l 0 3!5 0 
1 0 3,5 0 
1 0 8j 
































2 6 5 
2 6 5 
1 5 2 
2 5 0 
6 2 0 
16 7 
167 
1 4 1 
1 9 1 
191 
117 
6 3 3 
6 3 2 































2 3 9 
2 8 9 


















1 0 3 5 0 
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1 0 4 
1 0 4 
10 7 
1 0 8 
















C o m e n t a r i o s 
B o l s a 
E l trigo de medio mundo E s c u e l a s y m a e s t r o s 
L a cosecha es cas i igual a la del 
a ñ o pasado 
E n Europa ha habido una cosecha 
mucho mayor 
ROMA, 8.—El Instituto Internacio-
nal de Agricultura de Roma comunica 
los datos que conoce de las produccio 
Unos d i c e n que Ginebra; 
otros, que las realizaciones. 
lución favorable del conflicto 
Internacional, quién ve sola-
mente el aspecto catastrófico 
del problema. 
Piensan algunos en compli 
L a Fiesta de la Raza en las escuelas.— 
Próxima la fecha de la Fiesta de la Raza, 
el ministerio ha dispuesto que en las Es-
cuelas nacionales de Primera enseñanza 
se organicen el día 11 de los corrientes 
actos en los que. desarrollando temas re-
lacionados con el descubrimiento y la co-
lonización de América, expliquen a los 
alumnos el significado de las fiestas de 
la Raiza. 
Cursillistas de 1033.—La Sección admi-nes de trigo en todo el hemisferio sep- nistrativa de A,icante anuncia para su 
tentnonal. Puede calcularse la cosecha j pi.ovisión en propiedad entre cursillistas 
en 840 millones de quintales, que es,ide 1933 ias escuelas vacantes en dicha 
poco más o menos, la de' año pasado,¡provincia: 
Para maestro, Benillup, Ayuntamiento 
de ídem, escuela mixta, 115 habitantes, 
y Marnés, t Ayuntamiento de Lliber, es-
Quién se inclina por una so- aunque la superficie cubierta por los 
trigales ha sido mayor en 1935 que 
en 1934. 
Pero en Europa la cosecha de 1935 cuela mixta, 130 habitantes. 
es a más elevada que se ha tenido 
nunca, salvo la excepcional de 1933. 
Las cosechas fueron muy buenas en 
Alemania, Austria, Italia y Suiza y 
caciones; otros no ven más que buenas en los demás países del Norte 
y Centro, salvo Bélgica, Holanda, Po-
lonia y Finlandia. Sólo en Francia, 
España y Portugal 
inferior a la cifra 
beneficios. 
Se habla de que el mercad» 
obra con prudencia cautelosa, 
se asegura que la Bolsa no sa-
be por dónde se anda. 
Y no acabaríamos nunca si 
recogiéramos las palpitaciom-.a 
de los corros, diferentes de mi-
nuto en minuto. 
Pero esto es indicio claro de 
cuál es la verdadera situación 
de la Bolsa: un confusionismo 
magno que se acredita y se : 
fleja en todos los sectores del 
"parquet". Ni en Fondos públi-
cos se conserva una sola di-
rección ni en valores especu-
lativos hay unidad de tenden-
cia. 
Todos viven pendientes de 
cada minuto y de cada tele-
grama. 
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2 3 915 0 
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Las nuevas noticias sobre la 
animación de las explotaciones 
mineras en la zona andaluza 
reaniman el sector interesado. 
Inútil es decir que son los 
Guindos los que sacan mejor 
partido de la jornada, y ello a 
pesar de que tienen que so-
portar algunas realizaciones de 
beneficios, que vienen a obs-
taculizar el alza constante de 
estos días Treinta enteros de 
beneficio no son despreciables 
en estos tiempos de penuria 
bursátil. 
Alza del plomo, alza del hie-
rro (aunque en éste no se fi-
jen las gentes...). Pero ¿nada 
más? 
Independiente de estos fac 
tores se habla en los corros de 
otras posibilidades, a las que 
veladamente nos hemos refe-
rido en comentarios pasados: 
de un lado, se asegura, como 
próxima, una devolución de ca-
pital; de otro, y claro está que 
para otro valor distinto, den-
tro del grupo a que nos refe 
rimos, se comenta un aumen 
to de dividendo a cuenta... No 
queremos ser más explícitos y 
nos limitamos a recoger parte 
de lo que en los corros se di-
ce estos días. 
Entro tanto, baja en las na-
vieras en la Bolsa bilbaína 
¿Quién tendrá razón? 
« a ii a « n i* .» •IHIR 
Al efectuar sus compras 
haga referencia a los 
anuncios l e ídos 
E L D E B A T E 
en 
F U E R A D E L C U A D R O 
varios meses venimos lia-
atención acerca de las pers-
r fqu.e ofrecen las mercaderías, 
di q,le ,3 gI0 te capital, para el caso 
"13 ¡¡(i quSe Ci)sas se complicaran en for-i Además de los valores incluidos en el 
^do "generaran en un conflicto cuadro, se han cotizado: 
Nuestra.! Bonos Fomento Industria, 101,40; Cé-
^ enniv previsiones no han sido del dulas 5 por 100, lotes, Crédito Local, 
•,i 'a s i h - - 1102,25; Cédulas Hipotecarias, 4 por 100. 
^ Do de ia C10n deriva por el mal ca- de 100 pesetas, 96,50; Mengemor, cupo-
•'tniT cur,^1"1^ no dudamos se verán nes, 17; "Metros", nuevas, 545; Electra 
ferias v muy distintos a las mer-'del Lima, 98; H. Española, E , 103,90 
'"^rabipV s monedas, siguiendo lai papel; Felguera, 1928, 82; Alar-Santan-
c?'rta y ia / • jamás desmentida, de la I der, 78,65; Peñarroya-Puertollano, 90. 
Ír*nte v a r S ^ u . , 1 A ' BOLSIN D E L A MAS ANA 
- de Diat Jio 08 han sobrado toda 1 ^ , . c_. „„„ R„ñ firi ñn2 v . ..i,. . aiPrias v nroHii^c „ „ „ „ „ I Exnlosivos. 634, 632, 6d0, bdl, bó¿ y 
i 
BOLSA D E L O N D R E S 
anda 
m YJ08 años  s  t   
r^ancia 'nas y Productos, que en su1 Explosivos. 634 
'^eda He ° f r ^ a n por un puñado 631; Alicantes 168; Rif, portador, 316. 
se rid¿en^ro te alRÚn tiempo pue-^l? V 316. Todo a fin comente. 
, Los 
ol enas sum' Caso inverso' es decir 
Por rwi, ^ de moneda sean ofre-
1 nucidas 
caritMado? do pro-
^ S e f 0 8 ^^dos en los países 
tanto, consumi-
. .^ás ail'l0 j¡Ue sin duda cotizarían 
fo»Udos y a 1 bid0 a los gastos au-
£ aciót> qut oaS dificultades de la im-
jSUerra. caracterizan los períodos 
). y J1 a^odón, 
^ o f j V ^ r e , en . 
í a ^ J f ^ o f r e 
LÍ^ón en V S 1 1 asimismo 
• A J : ' Havre. 
especialmente el 
>iuT,ul y Lon^^' ^ ,os mercados de 






Ser las r«- Vez más interesan-
s ^ ¿ " r e " H b r a 5 








BOLSIN D E C I E R R E 
Explosivos, a 631. y queda dinero a 
633. Rif. portador, a 318 y se solicitan 
a 317. Para Alicantes ponen d i n e r o 
a 167. 
Impresión algo más consistente 
COTIZACIONES D E B A R C E L O N A 
Bolsín de la mañana.—Nortes, 199 pa-
pel; Alicantes, 166; Explosivos, 630 di-
nero; Rif, portador, 316,25. papel; Pe 
trolitos. 26. 
Bolsín de la tarde.—Nortes, 190; Ali-
cantes, 166,50; Rif, portador, 316,75; Ex-
plosivos. 331,25; Chade, 422. 
BOLSA D E PARIS 
Acciones: Banque de France, 9.050; 
Banque de París et Pays Bas; 872; 
que de TUnion 
ce de la Truyére, 497; Empréstito Belga, 
1934 , 930. 
Fondos públicos: Rentes Frangaises. 
3 %, perpétuel, 77,15; ídem id., 4 %, 1917, 
81; ídem id., 4 %, 1918. 80.15; ídem ídem, 
5 %, 1920, 108,45; ídem id., 4 %, 1025, 
81,60; ídem id., 4,50 %, 1932, A, 87.35; 
ídem id., 4,50 %\ 1932, B, 88,40; Crédit 
Nat., Bonos 5t %, 1919, 535; ídem id. ídem, 
1920, 501 1/2; Rentes Emprunt Maroc, 
5 %. 1918, 429. 
Acciones españolas: Cié. de Lisboa Gaz, 
Electricité, 214; Tramways de Buenos 
Aires, 35; Cié. Tabac Filipinas, 3.600. 
Obligaciones españolas: Lérida-Reus-
Tarragona. 563; Córdoba a Sevilla, 3 %, ̂  
466; Saragosse. 3 %, l-ére hyP^M^ueiJn: M ¿ S ^ IVamwáy, ord 
49-4; ídem id.. 3.éme ídem, 712; Tánger a1 
Fez, 5,50 % 386. 
BOLSA D E B K K M N 





re, 2.910; Cap. Union Miniére, 2.835; Gaz > París 6.59 
de Lisbonne, 410; Heliópolis. 1.275; Sidro, j Londres 4.90 
p r i v i l e g i é e, 471 1/4; Sidro, ordinario Milano 8,155 
457 1/2; Asturienne des Mines, 135; Ka-1 Zurich 32.55 
tanga, priv., 26.850; idem. ord.. 26.200. |Berlín 40.24 
Amsterdam 67,56 
Chade Aktien A-C 
Gesfürel Aktien .... 
A. E . G. Aktien .... 
Farben Aktien .... 
Harpener Aktien 112 
Deutsche Bank & Diskonto-
ges ^ 
Dresdener Bank 89 
Reichsbank Aktien 170 
Hapag Aktien 





ns Schuckert 119 Sieme 
Bemberg 
Elektr. Licht & Kraft 
107 
131 
A l H O M A R A S 
Ban-
Parisienne, 400; Credit 
Lyonnais. 1.619; Comptoir d'Escompte. ^ ^ . ¿^aft & Licht 14 
819- Crédit Commercial de France. 54á; 
Soc'icté Générale. 985; Société Générale 
d'Electricité, 1.324; Industrie Electnque 
337- Electricité de la Seine. 34o; Energie 
Elect du Littoral, 710; Energie Elect. du 
Noid^rance. 458; V n r / ? 9 -
Electricité et Gaz du Nord, 392, 
7/8 
et Centre. 270; Energie In-
BOLSA DE MILAN 
Gen. (Rubattino). 54; S. N. 1. 
Acciones: Chade. 10; Barcelona Trac 
tlon, ord.. 11 3/4; Brazilian Traction, 
7 5/8; Hidro Eléctricas securities, ord.. 
3 1/2; Mexican Ligth and power. ord., 1; 
idem id. id., pref., 3; Sidro, ord., 3 3/16; 
Primitiva Gaz of Baires, 10 3/8; Elec-
trical Musical Industries, 25 1/8; Sofi-
na, 1 3/8. 
Obligaciones: Empréstito de Guerra, 5 
por 100, 103 3/4; Consolidado inglés. 2.50 
por 100. 82 3/4; Argentina. 4 por 100, Res-
cisión. 100; 5.50 por 100. Barcelona Trac-
tion, 64; United Kingdom and Argentine 
1933 Convention Trust cert. C , 3 por 100. 
1/4; White-
hall Electric Investments. 22 3/8; Lauta-
ro Nitrate, 7 por 100. pref.. 5 1/2; Mid-
land Bank. 90 1/2; Armstrong Whitworth, 
ord., 5; ídem id.. 4 por 100, debent.. 101; 
City of Lond. Elect. Ligth. ord.. 37 1/8; 
ídem id. id., 6 por 100. pref.. 31; Impe-
rial Chemical, ord., 34 1/8; ídem id., de-
ferent, 8 3/8; ídem id., 7 por 100, pref., 
31 1/2; East Rand Consolidated, 10 1/2; 
idem Prop Mines, 52 1/4; Union Corpo-
ration. 7 15/16; Consolidated Main Rcef. 
3 19/32; Crown Mines, 12 3/4. 




Nueva York 3,072o 
Berlín 123.50 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
Buenos Aires 27,3u 
BOLSA D E M E T A L E S D E L O N D R E S 
11/16 Cobre disponible 
A tres meses 
35 
36 










A tres meses 
Cinc disponible 
A tres meses 
Cobre electrolítico disponible. 
A tres meses 
Plata disponible 29 







VALORES COTIZADOS A 





as y Abada. 6. Madrid. 
720; 
^ H e l l ^ ' l O r i / ^ ' P . - ' U . M., 844; Midi. 
672 O éans 805; Nord, 1.030; Wagons-
Lií;, 38; Peñarroya, 217 ^2; Riotm o 
1324- Asturienne des Mines. 71, Etamis 
Navig. 
A Viscosa, 305; Miniere Montecatini, 156; 
F I A. T., 319; Adriática. 152; Edison. 
245; Soc. Idro-Elettr. Pien (S. t P.) 
46 3/4; Elettrica Valdarno. 157; Terni 
202; 3,50 por 100, Conversione, 69.30; Ban-: Canadian Pacific 
ca d'Italia, 1.385. | Pennsylvania Railroad 
Anaconda Copper 
American Tel. & Tel. .. 
General Motors .... 
U. S. Steels 
Electric Bond Co. . 
Radio Corporation 
General Electric .. 
BOLSA D E B R U S E L A S 
Chade A-B-C, 8.150; Sofina, ordinario. 
10 250- Barcelona Traction, 350; Brazi. an 
221 1/4; Banque de Bruxelles 
que Belgue pour l'Etranger 
Intertropical Comfina 
Standard Gil N. Y . .. 
Consol Gas N. Y 
National City Bank .. 

























Union Minié-(Madrid 13,66 
Amortizable 5 por 100. 1927, sin im-
puestos, C, B y A, 100,60 y 100,70 ; 5 por 
100 Amortizable. 1927, C, 99.40 y 99.30; 
Alberchcs, 53,50 y 53,75; Rif, portador, 
fin corriente, 318 y 319; Guindos, 263 y 
265; Mengemor, cupones, 16, 16,50 y 17; 
Alicante, 168. 167,50 y 167; fin corriente, 
168. 166 y 167,50; "Metro". 141 y 141,50; 
Nortes. 191.50 y 191; fin corriente 192 
y 191.50; Explosivos, fin corriente. 633 
y 632. 
IMPRESION DE BILBAO 
BILBAO, 8.—La nota destacada de la 
Bolsa la ha constituido la cotización de 
los valores navieros, que continúan su 
curso depresivo, dando un paso más ha-
cia la flojedad registrada en la sesión 
de ayer. E l resto del mercado se man 
tiene bien a secas. E n el cierre se nota 
una fuerte flojedad en navieras. Los de-
más valores satisfactorios. 
Cotizaciones.—Banco de Bilbao, 1.240; 
Vizcaya, A. 1.205; B, 300; Banco de Espa-
ña, 602; Hidroeléctrica Ibérica, 772; Nor-
tes, 192.50; Hidroeléctrica Española. 194; 
Reunidas de Zaragoza, 179; Minas del Rif. 
nominativas. 310: Sota, 330; Nervión. 515; 
Vizcaya. 27,50: Unión. 255; Guipuzcoana 
59; Amaya, 240: Euskera, 19; Bilbao. 60: 
Altos Hornos, 89; Explosivos, 617,50; Pa-
pelera, 200; Ebro, 900. 
La elección tendrá lugar el domingo dia 
13 de los corrientes, a las doce de la ma-
ñana, en el local de la sección. 
Nombramientos por Incompatibilidad.— 
Se nombra a don Enrique Sobral Mellid, 
declarado incompatible en la escuela de 
Leiro, del Ayuntamiento de Miño, para 
la de Picaños, en Santiago, con censo 
la cosecha resulta análogo a la que regentaba; a don Sera-
modia obtenida en Ifin de Haro Coello y doña Josefa Sou-
estos últimos tiempos. Itelo Vázquez, declarados incompatibles 
Los E3lado.s Unidos dan una cose- ¡en las escuelas de Camariñas. para la 
cha mala y. además, de no buena cali- |de Avio y Susana-Marrozos. 
dad. por las muchas plagas y el mal mente, en el Ayuntamiento 
tiempo. En Asia, que tiene poca I m p o r - f e 0 
tancia triguera, la recolección es casi 
igual a la del año pasado, y en Afri-
del Norte sensiblemente inferior y, 





Escuela Normal de Ceuta.—El minis-
terio ha acordado nombrar con carácter 
interino, y sin que puedan alegar dere-
cho de ninguna clase, profesores de la 
En el hemisferio Sur, cuya cosecha iEscueia Normai del Magisterio primario 
se recogerá en el mes de diciembre, se 
espera que sea regular en Australia y 
escasa en la Argentina. 
De centeno, en el hemisferio Septen-
trional se han recogido 240 millones de 
quintales, cifra superior en 90 millones 
a la del año pasado, pero un poco in-
ferior a la media. 
De cebada, la cosecha europea de 1935 
está calculada en 150 millones de quin-
tales, es la más escasa de los siete úl-
timos años, porque Rumania, España y 
Checoslovaquia dieron muy poco. Afri-
ca del Norte también da mala cosecha. 
En conjunto, el hemisferio del Norte, 
incluidas Rusia y la India, darán unos 
300 millones de quintales de cebada, que 
poco más o menos, es la cifra media. 
De avena, la producción del hemisfe-
rio Septentrional, sin Rusia, alcanza 
unos 500 millones de quintales, por lo 
cual es una buena cosecha. 
L a M a r i n a M e r c a n t e 
y l a g u e r r a 
Una nota de los diputados vascos 
Los diputados nacionalistas vascos se-
ñores Careaga e Irujo facilitaron ayer 
en el Congrio la siguiente nota: 
"A nuestro regreso a Madri-i. después 
de haber pasado unos días fuera de ésta 
y de España, nos enteramos de abulta-
das informaciones recogidas por una 
parte de la Prensa y matizadas con ci-
fras que revelan un absoluto descono-
cimiento de cosas marítimas acerca de 
gestiones realizadas con ocasión de ries-
gos posibles para los barcos de pabellón 
español con motivo de las operaciones 
militares recientemente iniciadas por 
Italia en Abisinia. Para que la verdad 
de los hechos quede establecida aclarán-
dose lo sucedido, nos interesa hacer cons-
tar por vía de complemento a la nota 
publicada en todos los, diarios por la 
Asociación de Navieros de Bilbao, lo si-
guiente: 
Primero. Al comienzo de las hostili-
dades ítalo-etíopes, el representante de 
los intereses navieros en Madrid habló 
con los diputados vascos de los posibles 
riesgos que en el caso de declaración do 
guerra por Italia pudieran correr bar-
cos de pabellón español que continuasen 
en estos momentos en puertos italianos. 
A este efecto recordó que la legislación 
italiana autoriza a su Gobierno en caso 
de guerra a requisar e incautarse de los 
barcos extranjeros dedicados a la nave-
gación civil anclados en sus puertos, me-
dida puesta en práctica por vez postre-
ra en 1915, en la llamada gran guerra. 
Segundo. E n dicha conversación el ci-
tado representante hizo alusión al hecho 
de estar en ruta en estos momentos va-
rios barcos de matricula bilbaína, con 
carga de carbón inglés, consignados a 
puertos italianos, interesando la conve-
de Ceuta a los siguientes señores: 
Metodología de las Matemáticas, don 
Manuel Olivencia Amor, comisario direc-
tor de dicha Normal, licenciado en De-
recho y maestro de Primera enseñanza. 
Ciencias Naturales, el mencionado co-
misario director. 
Labores, doña Carmen Gudin Fernán-
dez, maestra normal de la Sección de La-
bores, procedente de la extinguida Es-
cuela Superior del Magisterio, sin dere-
cho a obtener plaza. 
Francés, don Bigta Armenta Romero, 
catedrático de dicha asignatura en el 
Instituto Nacional de Ceuta y licencia-
do en Filosofía y Letras. 
Dibujo, don Emilio Ferrer Cabrera, 
profesor de dicha asignatura en el men-
cionado Instituto. 
Música, doña María de los Angeles He-
rrero Contreras, profesora de Piano y 
Solfeo. 
De las disciplinas de Metodología de 
la Lengua y Literatura españolas y F i -
¡losofía y Elementos de Psicología se en-
| cargará, en concepto de agregada, la 
profesora numeraria de la Escuela Nor-
mal del Magisterio primario de Málaga 
doña María Gloria Ranero López-Lina-
res. 
Concurso-oposición a más de 15.000 ha-
bitantes.—Rectorado de Madrid.—Se con-
voca para hoy, a la hora y en el local 
de costumbre, a los opositores números: 
69, señorita Rafaela C. del Fresno; 70, 
señorita María del Rosario Vega; 71, don 
Vidal García Maroto; 72, don Víctor 
García Hoz; 73, señorita Dorotea Gon-
zález Gómez, y 74. señorita María del 
Carmen Familiar Pérez. 
niencia de que el Gobierno español se| debidamente." 
previniera para evitar la eventualidad 
señalada siempre en el caso de que hu-
biera expresa declaración de guerra por 
parte de Italia, que no otro ha sido el 
acuerdo de la asociación citada. 
Tercero. Los señores Careaga e Irujo 
se limitaron a trasladar la relación an-
terior al señor presidente del Consejo y 
ministro de Industria, a cuyo departa-
mento pertenece la Marina Civil, hacien-
do entrega a este último de la nota ori-
ginal facilitada por el representante na-
viero. 
Cuarto. Ni en la conversación con el 
señor ministro ni en parte alguna se 
refirieron ni pudieron referirse a inter-
vención de la Marina de guerra inglesa 
ni a cifras fantásticas e inverosímiles, 
ni a relación entre tales supuestas me-
didas y la plaza de Gibraltar, en la cual 
se ha podido comprobar personalmente 
y por medios autorizados la hilaridad que 
tales informaciones produjeron al cons-
tatar con absoluta veracidad en aquel 
puerto que el hecho carecía de impor-
tancia, por referirse a previsiones para 
el supuesto de "una declaración de gue-
rra por parte de Italia", supuesto qu« 
no se ha realizado, aunque las hostili-
dades existen. 
Conste, pues, asi para que cada cual 
quede en su lugar, lamentando que con 
extraña rapidez se dé crédito a referen-
cias cuyo origen no se ha contrastado 
BIIHIIIIIWII aiiisiiiiini •iiiiiniuini: 
I N G E N I E R O S A G R O N O M O S 
P E R I T O S A G R I C O L A S 
ACADEMIA ARRUE-UGENA 
Pídanse reglamentos, informes, de diez a una 
PLAZA D E LA R E P U B L I C A , 2. Teléfono 27092 
H B 1 fti H I liniiiHiiiiiniiiHii iiniiiiniiiiin iiiii:niii 
MADRID. 
a 1 a: £ m m 
A C A D E M I A S O T O 
Bolsa, 14. MADRID. Teléfono 10249. 
Director: don Manuel Soto Redondo (ingeniero industrial). Preparación E X C L U -
SIVA para el ingreso en las 
ESCUELAS DE INGENIEROS INDUSTRIALES 
Matrículas a partir del 15 de septiembre, de diez a doce y de cinco a siete. 
Pidan datos y reglamento. 
iiiiiiiiiniiiiniinniiiini iiniiimi ES • niiiiiniiiiniii;niiiniii»ii;,ii¡i¡.i 
S U B A S * T A 
L a Compañía del F . C. del Norte subastará el día 17 del actual, a las diez y 
media de la mañana, en el Almacén de Reclamaciones (Subastas) de la estación 
del Paseo Imperial, varios lotes de objetos olvidados por sus dueños y de mer-
cancías dejadas de cuenta de la Compañía, entre los que hay tejidos, ferretería, 
muebles, alpargatas, bañeras, confecciones, comestibles, maquinaria, etc. 
Las mercancías estarán expuestas para la vista del público los días 14, 15 y 16, 
de nueve a trece. 
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C O L C H A S B O R D A D A S Y G U A Y A D A S 
MODEL OS E S P E C I A L E S PARA EQUIPOS o*- NOVIA 
P A R A I U E B L E S Y 
M i l B * V E N T A J A S 
C O R T I N A S 
P R E C I O S 
Miérco l e s , 9 de octubre de 19S5 ( 1 0 ) E L D E B A T E M A D R I D . — A f i p X X V _ 
Programas para hoy: 
M A D R I D , U n i ó n Radio ( E . A . J . 7 
274 metros) .—8: Campanadas . Diario 
hablado.—9: Campanadas . Cotizaciones 
de Bolsa. Gaceti l las . Calendario as tronó-
mico. B o l e t í n sanitario semanal. Santo-
9,15: F i n . — 1 3 : Campanadas. S e ñ a l e s ho-
rarias . B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o . " E l "cock-
tail" del día". M ú s i c a variada.—13,30: 
Sexteto de U n i ó n Radio: "Mosaico de 
C O N T R A 
E L 




C E R E B R I N O 
M A N D R I 
Nunca perjudica 
• W P W l l l l l l W ^ 
Q U I E N D I G I E R E B I E N 
R I E B I E N 
U n buen humor es el retrato fiel de un 
e s t ó m a g o normal. R a r a s veces el que co- mo e fumatore", "Carmen", "Siete can 
me normalmente posee un carác ter adus-| cienes españolas".—18,30: Cotizaciones 
R A D I O T E L E F O N I A 
pianta", "No quiero amar", "Capullito 
de azucena", "Como gato entre las le-
ñas" . Tr ío "Rotond .": Canciones astu-
rianas. M ú s i c a de baile.—23,45: Diario 
hablado.—24: Campanadas. Cierre. 
Radio E s p a ñ a ( E . A . J . 2. 410,4 me-
ral . Bolsa de trabajo. Programa del día. tros) .—14: Notas de s í n t o m a . Orquesta 
rae y S A N T O R A L Y C U L T O S 
Oposiciones a vigilantes-conductores.— 
Se convoca para el d ía 15 del actual, a 
las seis de la tarde, en el Instituto de 
Calderón de la B a r c a , calle de los Már-
tires de Alca lá , n ú m e r o 8, a los cien 
primeros n ú m e r o s para efectuar la prác-
tica del primer ejercicio. 
Los opositores a c t u a r á n por n ú m e r o 
de orden, adv l r t i éndose que aquellos que 
dejen de presentarse al ser llamados 
quedarán para segunda vuelta. 
Todo opositor deberá presentarse a la 
Radio E s p a ñ a : «El paso i o l regimien-
t o (pasodoble), «El carro del Sol» 
( f a n t a s í a ) , « D a n z a s iber iana» , «Czar-
das n ú m . 2», «Liebes le íd>, « S t a n d c h e n » , | P r ^ c V c a de este ejercicio provisto de la 
obras".'"Alborada gallega", "Sonata cía- « F a u . t o . ( f a n t a s í a ) . . D a n z a fantá^t i - ^nulgae ^ - n ^ c o r r i e n t e , cuya exhibi-
ro de luna .—14: Carte lera . Cambios d e j e a » . « L a j i d a en sociedad por «radio», I ^ ..GaCeta" del 8 del actual publica 
moneda. M ú s i c a variada.—14,30: Sexte 
to de U n i ó n Radio: A r i a de la "Suite en 
re". "Aubade a Minon", "Papillete" 
"Berceuse", "Canción y danza rumanas" 
15: M ú s i c a variada. -15,15: Diario ha-
blado. Sexteto de U n i ó n Radio: "Mos- dioyentes.—19: Noticias n e c r o l ó g i c a s . — 
kova—15,50: Noticias de ú l t i m a hora. Noticias de Prensa . Mi'isica de baile.— 
16: Campanadas . F in .—17: Campana-119,30: F . E . — 22: Notas de s in ton ía , 
das. M ú s i c a ligera.—17,30: "Guía de) | Canciones.—22,30: « E s t a m p a s del pasa-
viajero". M ú s i c a ligera.—18: R e l a c i ó n de do: " E l tiempo que pasa", por el cro-
nuevos socios de la U n i ó n de Radioyen- in is ta de Madrid Antonio Veiasco Zazo, 
tes. Rec i ta l de canto: "Eleg ía" , "L'uo-122,45: M ú s i c a de Schubert.--23,30: M ú -
sica de baile.—23,45: Noticia? de Pren-
sa.—24: C . E . 
por E . Nieto. Noticias de Prensa. — jia re lac ión de los opositores admitidos 
15,30: F . E.—17,30: Nocas d ' s in ton ía . | a la práct ica del primer ejercicio. 
D ú o s de zarzuelas y ó p e r a s — 18.30: j Ministerio del Trabajo. — L a "Gaceta" 
Curso de His tor ia de 'a M ú s i c a , por 8 del actual publica una orden resolvlen-
Julio Osuna. —18,45: Peticiones de r a - do.. instancias del personal auxiliar fa-
cultativo y subalterno de los Institutos 
provinciales de Higiene. 
M e r c a d o s d e M a d r i d 
to, como vulgarmente se dice, y tampoco 
sufre la perniciosa hiperclorhidria. E l 
exceso de acidez es el origen de la ma-
yor parte de los males digestivos. L a s 
flatulencias, eructos, el mal aliento, las 
jaquecas y otras manifestaciones ác idas , 
cuyas consecuencias frecuentemente son 
insomnios y numerosas dolencias, deben 
de Bolsa. Diar io hablado. Concierto de 
orquesta: "Cádiz", "Es tud iant ina^ " L a 
mesonera de Tordesillas", "Agua, azu-
carillos y aguardiente", " L a baturrica" 
Recital de canto: " L a a l e g r í a de la huer-
ta", "Granadinas", "Rigoletto", "Quie-
tud", "Ayi ay, ay". " L a bohéme" .— 
su origen a la f e r m e n t a c i ó n irregular i9(45: Concierto por el sexteto de U n i ó n 
de los alimentos ingeridos en la cavidad] RJUJÍQ. "Aragonesa", "oantos de E s p a -
estomacal. H a y que combatir las f e r m e n - | ñ a . . . .Cuatro piezas breves", " L a casi-
cual puede lograrse f á c i l m e n t e tomando 
media cucharadita de las de café o dos 
o tres tabletas de Magnesia Bisurada en 
un poco de agua d e s p u é s de las comi-
das o cuando se inicie el dolor. Aun des-
p u é s de la primera dosis podrá usted co-
mer cuanto quiera a su d i screc ión sin pe-
ligro de consecuencias dolorosas. L a Mag-
nesia Bisurada se vende en todas las far-
macias a ptas. 2.65 en tabletas y a pese-
tas 4,15 en polvo. 
t inuac ión del concierto: "Preciosa' 
"Chiquilladas".—21: Cuentos vascos.— 
21,15: S e l e c c i ó n del acto segundo de " E l 
trovador". — 22: Campanadas. — 22,5: 
Diario hablado. Joaquina C a r r e r a s . Trío 
asturiano "Rotonda". Joaquina Carre -
ras: "Margar i ta P u n z ó " , "Qué chulos 
ojos", Marianao", "Milongo del 900" 
Trio "Rotonda": Canciones asturianas. 
Joaquina C a r r e r a s : "Gumersinda se 
• i i i n i i i i n i n i i H i H i 
^ J A B O N 
^ B I C A R B O N A T A D O ^ V v 
T O R R E S M U Ñ O Z _ - ^ 
B A R C E L O N A (377,4 metros) .—7,15-
Diario hablado. D i s c o s . - 8 : Campana-
das. L e c c i ó n de gimnasia radiada.—8,20: 
Diario hablado. Discos.—9: Campana-
das. Notas n e c r o l ó g i c a s . — 1 1 : Campana-
das. Servicio m e t e o r o l ó g i c o . — 1 2 : C a m 
panadas. S e c c i ó n femenina. Mús ica se-
lecta en discos.—12,30: "Plato del día" 
C o n t i n u a c i ó n de', programa de discos.— 
13: "Carnet" .—13,J : "Cock-tai l" del 
dís" . Discos.—13,25: "Cock-tai l" de 
hoy".—13,30: I n f o r m a c i ó n teatral y car-
telera. C o n t i n u a c i ó n del programa de 
discos.—13,45: "Comentario teatral".— 
13 55: S e c c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a . Crít ica 
de estrenos.—14: " L a Palabra". Actua-
lidades teatrales y . jusicales .—14,30: 
" E l fet del día". B o l e t í n Oficial de la 
Generalidad. C o n t i n u a c i ó n de las Actua-
lidades.—14,55: Bolsa del Trabajo . Se-
sión rad iobené f i ca . Discos escogidos.— 
15,15: " L a Palabra". Ministerios. Resu-
men de la "Gaceta". Cont inuac ión de la 
se s ión r a d i o b e n é f ' c a . —16 : Discos.18: " L a 
Palabra". P r o g r a m a del radioyente.— 
18,30: S e c c i ó n infantil de Radio Barce 
lona. C o n t i n u a c i ó n del programa del ra 
dioyente.—19,45: Cotizaciones de mone 
das.—20: Noticiario deportivo. Noticia-
rio de A e r o n á u t i c a . Discos.—20,45: No 
(8 de octubre de 1935.) 
L a s cotizaciones e impresiones del 
mercado no v a r í a n de las de 5 del ac-
tual, que publicamos en el n ú m e r o co-
rrespondiente. 
Se han sacrificado 341 vacas, 143 ter-
neras, 1.206 reses lanares, 195 cerdos, 
89 lechales. 
H a n ingresado en Madrid las siguien-
tes reses f o r á n e a s : terneras, 370; lecha-
les, 654. 
Se han vendido en el mercado: ter-
neras, 494; lechales, 545. 
H a y en c á m a r a s : terneras, 533; le-
chales, 416. Con lo cual e s t á Madrid 
bien abastecido, a e x c e p c i ó n de corderos 
lechales, que escasean. 
t i c iar ío .—20 ,55 : Cotizaciones de mercan-
c ías , valores y algodones.—21: Campa-
nadas. Servicio m e t e o r o l ó g i c o . — 2 1 i 5 ; 
Orquesta: "Marcha de la Pompadour" 
C o n t i n u a c i ó n del r meierto: "Rondó 
pastoral sobre un tema de Beethoven" 
"E1 b u r g u é s gentilhombre", "Danza hún-
gara n ú m e r o 1". —22,5: " L a Palabra".— 
22,15: Radioteatro: L a leyenda t r á g i c a 
" E n el se •) de la muerte".—24: " L a P a -
Irbra . Cierre 
R A D I O V A T I C A N O . — A las 3,30 de 
la tarde, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
D í a 9. Miérco les .—Santos L u i s Be l t rán 
confesor; Dionisio, Areopagita, obispo; 
Diosdado, abad; R ú s t i c o , presbí tero; 
Eleuterio, d i á c o n o ; Domnino, márt i res ; 
Abraham, patriarca; Gisieno, obispo; Pu-
blia, abadesa. 
L a misa y oficio divino son de San 
Dionisio, con rito semidoble y color en-
carnado. 
Adorac ión Nocturna. — San Francisco 
de Borja y San Juan Berchmans. 
Ave María .—A las 12, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, que cos-
tea don J o s é María Cano. 
Corte de María .—Del Rosario, iglesia 
de las Catalinas (P . ) , Oratorio del Oli-
var, San José , Santo Domingo, iglesia 
de la P a s i ó n y San F e r m í n de los Nava-
rros. 
Cuarenta Horas.—A las 8, E x p o s i c i ó n ; 
a las 10, misa solemne; a las 6, esta-
ción, rosario y reserva. 
Santa Iglesia Catedral.—Novena a la 
Virgen del Pi lar . A las 8, misa de co 
m u n i ó n y novena; a las 6, Expos ic ión , 
es tac ión, rosario, s ermón , por don José 
María M. de la Higuera, ejercicio so-
lemne, reserva, salve e himno a la Vir-
gen. 
Parroquia del Pilar.—Novena a su ti 
tular. A las 8, misa de c o m u n i ó n ; a las 
10, misa solemne; a las 6, Expos ic ión , 
exa l tac ión , rosario, s ermón , por don Je-
sús Garc ía Colomo, ejercicio, reserva, 
salve e himno a la Virgen. 
Parroquia de E l Salvador y San Ni-
c o l á s . — N o v e n a a la Virgen del Pi lar . A 
las 8, rosario y novena; a las 6, Exposi-
ción, e s tac ión , rosario, s ermón, por don 
Mariano Arranz , salve e himno a la Vir -
gen. 
Parroquia de Santiago y San Juan 
Bautista.—Mes del Rosario. Se rezará a 
las 8, 12 y a las 6. 
Parroquia de San A n d r é s . — N o v e n a a 
la Virgen del Pi lar . A las 8, rosario y 
novena; a las 10, misa solemne; a las 
5,30, E x p o s i c i ó n , e s tac ión , rosario, leta-
nía, Veni Creator, s e r m ó n , por don Ca-
simiro Morcillo, novena, reserva y salve. 
Parroquia de Santa Bárbara .—Mes de) 
Rosario. Se rezará a las 7,30, 12 y a las 6. 
Parroquia de San J e r ó n i m o . — N o v e n a 
a la Virgen del Pi lar . A las 5,30, Expo-
s ic ión, es tac ión , rosario, s ermón , novena, 
reserva y salve. 
Parroquia de San Marcos.—Mes del ro-
sario y novena a la Virgen del Pi lar . A 
las 6, E x p o s i c i ó n , e s tac ión , rosario, ser-
m ó n por don Mariano Benedicto, ejerci-
cio, reserva y salve. 
Iglesia del Rosario.—Novena a su titu-
lar. A las 10, misa solemne; a las 5,30, 
Expos ic ión , e s tac ión , rosario, ejercicio, 
cánt icos , s e r m ó n por R . P . Antonio Gar-
cía del F igar , O. P.; bendic ión , reserva 
y salve. 
Iglesia de Santa Cristina.—Novena a 
la Virgen del Pi lar . A las 7, E x p o s i c i ó n , 
c a n t á n d o s e el ú l t i m o misterio por el pue-
blo, s e r m ó n por don A n d r é s de Lucas 
Casia, novena, reserva y salve. 
Santuario del Corazón de María .—Mes 
del rosario. A las 5,30, rosario, trisagio 
a la b e a t í s i m a Trinidad, orac ión a San 
José , bendic ión y reserva. 
Santuario del Perpetuo Socorro—No-
vena a la Virgen del Pi lar . A las 6, ro-
sario, s e r m ó n por el R . P. Ibarrola, no-
vena, bendic ión y salve cantada. 
Templo Nacional de Santa Teresa de 
J e s ú s (P. de E s p a ñ a ) — A las 8, misa por 
E s p a ñ a ; a las 8,30, misa de c o m u n i ó n en 
el altar de la Santa, novena y Exposi-
c ión hasta la misa de 11 ; a las 6, Expo-
s ic ión, es tac ión , rosario, s e r m ó n por el 
R . P . Aniceto, O. C. D. , ejercicio, ben-
dición, reserva e himno de la Santa. 
P E R E G R I N A C I O N F R A N C I S C A N A A L 
C E R R O D E L O S A N G E L E S 
L a s Ordenes Franc i scanas de Madrid 
y las Juventudes Antonianas han proyec-
tado una p e r e g r i n a c i ó n al Cerro de los 
Angeles con motivo del V I I centenario 
de la canon izac ión de Santa Isabel, Re i -
na de H u n g r í a , Patrona de la Orden 
Tercera, el domingo próx imo, d ía 13 de 
octubre. 
E l viernes próx imo se cerrará el pla-
zo de inscr ipc ión , que se puede hacer en 
las Residencias Franc i scanas de San 
Francisco el Grande, San F e r m í n de los 
Navarros (Cisne, 12), San Antonio (Du-
que de Sexto, 7) y Santa Engrac ia , 132. 
(Es te per iódico se publica con censura 
ec les iás t ica . ) 
S o l d a d o h e r i d o p o r 
b a l a p e r d i d a 
u n a 
Cuando estaba ayer m a ñ a n a de v i -
gilancia en Retamares el soldado del 
regimiento de A r t i l l e r í a a Caballo, I g -
nacio R u i z Garc ía , tuvo la desgracia 
de que le a l canzara una bala perdida. 
Trasladado al Hospital Mil i tar de C a -
rabanchel se le a p r e c i ó una herida de 
a r m a de fuego penetrante en el tórax , 
p r o n ó s t i c o g r a v í s i m o . Q u e d ó hospitali-
zado en el citado establecimiento. 
Nuestra moderna o r ^ , 
la oportunidad de reaM^010' .e b 
V A L E N C I A 
E N A U T O M o V l l 
por menos precio que r l n ^ " 
de locomoción . S A N C H F » "i?1 otr0 J ' 
M A D R I D . T e l ó f o n " E L B i n t e 
P ^ 1 1 Q . 
I . l é ^ S 
V A L M A S E h 
R O P A D E CTSA^ D ^ 
«. ESPOZ Y . 
T E R C E R A N I V E R S ^ . , 
L A S E Ñ O R A 
D . a M a r í a d e l o s Angg. 
l e s H e r n á n d e z B e l 
V I U D A D E PLAZA 
FALLECIO E L DIA 1o Df 
OCTUBRE DE 1932 
Habiendo recibido los auxilio 
espirituales 
R . 1. P . 
Sus hijos, doña Soledad v A 
Felipe; hijos políticos, h e r L . 
hermanos polít icos, tíos, so^t 
y d e m á s parientes. 
R U E G A N a sus amlstades 
l a tengan presente en SA. 
oraciones. 
Todas las misas que se celebre 
el diario del corriente y las del lo 
de todos los meses del ano y ei 
Santo Rosario, a las once y mi 
día, en la iglesia de Maravilla» 
(Pr ínc ipe de Vergara, 11), asi cornil 
las que se digan el día 10 del ae. 
tual en la parroquia de Berga (Bar 
celona), s erán aplicadas por A 
eterno descanso de su alma 
(A. 7) 
O F I C I N A S D E P U B L I C I D A D R Cfl. 
T E S . Val verde. X. 1.° Teléfono 109̂  
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ANUNCIOS POR PALABRAS 
Hasta ocho palabras 0,80 ptas 
Cada palabra m á s , 0,10 " 
Más 0.10 ptas. por inserción en concepto de timbre 
^ n i i i i i i i i i n i n i m i i i i i H i i i n i i i i i i i m i i i i n i i i m i n 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Agencia Alas , Alca lá , 12. 
Agencia L a Prensa, Carmen, 16. 
Agencia E k o s , Postas, 23. 
Agencia Laguno, Preciados, 58. 
Agencia Rex , P i y Margall , 7. 
Agencia Corona, Fuencarra l , 63 
moderno. 
Agencia Publlcitas, Av . P i y Mar-
gall, 9. 
Agencia Prado, Montera, 15. 
S e ñ o r e s Hi jos de Valeriano Pérez , 
P L Progreso, n ú m e r o 9. 
Agencia L o s Tiroleses, Peligros, 2. 
Publicidad Alor, Carmen, 86. 
Publicidad D o m í n g u e z , F l . Matu-
te, 10. 
Agencia Reyes , Preciados, 27 (P la -
za Cal lao) . 
Sociedad Alfa, L imitada , Alonso 
Cano, n ú m . 5. Tels . 40507-45256. 
Madrid, 
Agencia E . Cortés , Valverde, 8, 1.° 
A B O G A D O S 
SEt tOR Cardenal. Abogado. Cervantes, 19. 
Consulta, tres-siete. (5) 
A G E N C I A S 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares garantizadas, 
divorcios. Instituto Internacional (funda-
do 1918). Preciados, 50, principal. Teléfo-
no 17125. (18) 
G E S T O R E S administrativos, procuradores, 
etc. Acción, agencia colegiada, garantiza 
urgencia tramitación asuntos, exhortes, 
obtención toda clase documentos. Barqui- | 
lio. 3, Madrid. (3) 
D E T E C T I V E S particulares, informaciones 
reservadas. Seriedad. Leganitos, 33, en-
tresuelo derecha. 27381. (5) 
C E R T I F I C A D O S todas clases, documen-
tos, expedientes, testamentarlas, gestio-
nes rapidísimas. Tirso Benito, abogado. 
Gestor administrativo colegiado. Villa-
nueva, 39. Madrid. (V) 
ALMONEDAD 
L I Q l I D A C l O X . Comedor estilo español, 
mesa consejo. Leganitos, 17. (20) 
C U A D R O S antiguos, modernos, buenas flr-
mas, liquídanse. Cortes, 10, esquina ca-
lle Prado. Antigüedades. (21) 
CAMAS plateadas, 65 pesetas; de matri-
monio. 120. Puehte. Pelayo, 31. (T) 
P O R ausencia vendo muebles, casa com-
pleta, baratos. Paseo Florida, ^ 5 , pri-
mero. (11) 
M A R C H A urgentísima, todo piso. Camas 
plateadas, cortinajes, sillones, vajilla, ca-
chanos, armarios, otros. Blasco Garay, 8. 
(2) 
NOVIOS. Casa completa: alcoba, comedor 
y recibimiento, 550, 850 y 1.200. Fernán-
dez de los Ríos, 31. Garrido. (V) 
G R A N D I O S A ocasión. Comedor completo, 
260. Muchos muebles, precios increíbles. 
Losmozos. Santa Engracia, 65. (8.) 
L U N A . 13. Alcobas, comedores, camas do-
radas, plateadas, Infinidad de muebles; 
precios baratís imos. Luna, 13. (5) 
CAMA, colchón, almohada, 50 pesetas. Lu-
na. 13. (5) 
D E S H A G O piso. Muebles modernos, tres 
meses uso. Lope Rueda. 17. Preguntad 
portería. Í3) 
TJN'ICO sitio, casas completas, 500 pesetas. 
Fuente. Pelayo, 31. ÍT) 
L I Q U I D A C I O N muebles, camas, sólo quin-
ce días. Gaztambide, 8; esquina Argüe-
lles. (2) 
M A G N I F I C O despacho Renacimiento, ele-
gante comedor, alcoba, tresillo, recibi-
miento, toda clase muebles. Desengaño, 
12, primero. 12) 
M U E B L I S T A importante deshace exposi-
ción y talleres, liquidándose rápidamen-
te, precios irrisorios, alfombras, tapices, 
telas, • objetos arte, dormitorios, comedo-
res, armarios, camas, Singer, restos eba-
nistería, chapa, molduras, herrajes, má-
quinas tallar. Torrljos, 60, hotel. (2) 
U R G E N T E ausencia, vendo magnifico des-
pacho, tresillos cuero y tapizado, sille-
rías mesas y vitrinas isabelinas, arañas, 
alfombras cuadros y demás enseres del 
piso lujo Velázquez, 30, primero izquier-
da. (16) 
A N T I G U t D A l ^ 
O B J E T O S arte, plata antigua Pedro 1.0-
pez. Pez. 15. Prado, 3 Madrid. Alame-
da, 25. San Sebastián. U1' 
A N T I G Ü E D A D E S , cuadros, oOjelos arle. 
Galerías Ferreres. Echegaray, 25. U í 
A L Q U I L E K L " 
SIA. Información gratuita pisos desalqui-
lados. (3) 
E N las grandes capitales del extranjero 
no se colocan papeles en los balcones de 
los cuartos desalquilados. E n Madrid des_ 
terrará la S I A la costumbre de colocar-
los. Basta una visita a la S I A para con-
vencerse de ello. Información, de 10 a 1 
(3) 
SIA. Sección de Información de Arriendos 
del Banco General de Administración. 
Eduardo Dato, 32. Teléfonos 26404-26405 
(3) 
T I E N D A S nuevas, sótano, agua, económi-
cas. Ramón la Cruz, esquina Alcántara 
(3) 
H O T E L todo confort. ChamarUn. 350 men. 
suales. Teléfono 34859. (T) 
T I E N D A S , 70 pesetas; con vivienda, 150; 
taller con Ídem. 80; naves, 60. Embaja-
dores, 104. (2) 
A G E N C I A del Pilar. Pisos desalquilados. 
amueblados, listas peseta. Montera, 24. 
Príncipe, 1. (6) 
A L Q U I L O bonito piso bajo, calefacción, 
175 pesetas, "Metro", tranvía, autobús. 
Alcántara. 43. (2) 
A L Q U I L O tiendas, sótano, saneadísimas, 
casa esquina; "Metro", tranvía, autobús. 
Padilla, 74. (2) 
E S T R E N A R , lujosísimos, seis habitables, 
"hall", baño lujo, cocina, W. C . servicio, 
despensa, dos escaleras, dos ascensores, 
calefacción central, lavabo, dormitorio 
servicio, muros, techos forrados corcho; 
portero librea, 43 duros. Atico, 40 Co-
ya. 116. (T) 
T R E S balcones, seis habitaciones, baño, 
sol, 135. Joaquín Costa, 87. (A) 
A L Q U I L A S E piso, todas comodidades. 
Princesa, 68. (A) 
I N T E R I O R todo confort, magnificas vistas, 
32 duros. Alcalá, 187, esquina Ayala. (16) 
FlT E N T E R R A R I A , 11. Alquilo hermosos 
cuartos Mediodía, 90 pesetas. (T) 
E X T E R I O R E S gran confort, casa nueva, 
frente Retiro, 55 duros. Menéndez Pela-
yo, 13. (16) 
T I E N D A tres huecos, vivienda, baño, gas. 
Lombía, 12. (4) 
A L Q U I L A S E dos naves, próximas Novicia-
do. Calvario, 10, portería. (7) 
C U A R T O S todo confort. Avenida Plaza To-
ros, 11. (4) 
H O T E L E S alto Perdices alqullanse. Telé-
fono 50234. ( E ) 
C O L I N D A N D O plaza Callao, exterior, apro. 
piado oficinas, habitación, pensiones. 340. 
Miguel Moya, 4. (2) 
PISOS desalquilados, muchís imos diaria-
mente, todos precios. Príncipe, 4. (3) 
A L Q U I L O hoteles Plantío, todo confort, 
desde 300 pesetas. Teléfono 28129. (3) 
S E C C I O N lujo acreditada, mejor sitio 
Gran Vía. Ofertas por escrito: Concep-
ción Gómez. Moreto, 15. (T) 
A L Q U I L O a lmacén con sótano, propio 
guardamuebles. Quintana, 15. (16) 
I N T E R I O R E S , 60; exteriores, 70. Embaja-
dores, 104; Erci l la , 19. (2) 
A L Q U I L O cuarto exterior, calefacción cen-
tral, ascensor, gas, baño, casa nueva, 
mirando Mediodía. Divino Pastor, 22. (16) 
A L Q U I L A N S E piso lujoso, confortable y 
garage, tienda, almacén. Blanca Nava, 
rra, 7. (T) 
A L T O Chamartín, sanísimo, precioso cha-
let amueblado, seis camas, calefacción, 
garage, gran jardín. Velázquez, 69. (T) 
P I S I T O S amueblados, exterior, interior, 
baño, gas, ascensor. Lombía, 6. (T) 
H O T E L I T O lindando pinares Chamartín, 
precio 175 mes. Teléfono 48040. (A) 
B O N I T O S pisos, hermosas vistas, todos 
adelantos. 300-160 pesetas. Velázquez, 69. 
( E ) 
N E C E S I T O medio piso desamueblado, ma-
trimonio funcionario Estado. Fernández 
Villaverde, 19, tercero derecha. Navarro. 
(T) 
H E R M O S O S cuartos, amplios, baño, ter-
mosifón. Martín Heros, 89. (2) 
H E R M O S A tienda o almacén, 65 pesetas. 
Magallanes, 8. (2) 
P I S O amueblado, 10 balcones. Mediodía, 
cerca Gran Vía. San Bernardo, 40. (2) 
A T O C H A , 51, principal único; habitacio-
nes espléndidas, orientación Mediodía. 
(2) 
V A Q U E R I A capaz 30 plazas. También in-
dustria, almacenes. Linneo. 14, vaque-
ría. (3) 
H E R M O S A tienda, vivienda, 30 duros. 
Barbieri, 4. (5) 
D E S P A C H O S , dormitorios, 75, junto res-
taurantes. Próculo Eladio. Teléfono, ca-
lefacción. Vergara, 9, principal. (5) 
H E R M O S O cuarto. 35 duros. Earblen. 4. 
(5) 
A L Q U I L O hermoso cuarto exterior, precio 
moderado. San Cosme, 6. (3) 
P I S O S amueblados, todo confort; alquilo 
también habitación. 61850. (V) 
A L Q U I L A S E barato tienda céntrica, alma-
cén, garage. Barbieri, 9. (8) 
E S P L E N D I D O y lujoso piso, doce habita-
ciones más servicio, calefacción central, 
90 duros. Velázquez, 101. (16) 
N E C E S I T O estudio, ser posible sitio cén-
trico. Dirigirse: Continental. Clavel, 3. 
J . Lourelro. (T) 
A U T O M O V I L E S 
N E U M A T I C O S y radio. Para comprar ha 
rato. Casa Ardid. Génovo. 4. Envíos pro 
vincias. (T) 
¡AUTOMOVILISTAS! Neumáticos semi-
nuevos. Los más baratos. Santa Fel ic ia 
na, 10, Teléfono 36237. (21) 
G A R A G E Independiente, dos camionetas, 
100 pesetas. Embajadores, 104. (2) 
CASA esquina, catorce balcones, ascensor, 
calefacción. Conde Xiquena, 8, (T) 
B A J A de tarifa. Alquiler automóviles es-
trenar, 1 peseta hora; viajes, 0,20 ki lóme. 
tro. Servicio permanente. Blasco Garay, 
12. Doctor Gástelo, 19. Teléfonos 47174, 
60006. (7) 
A U T O M O V I L E S , camiones, ómnibus usa-
dos, diferentes marcas, económicos. Ga-
rage Cotisa. Alcántara, 28. (3) 
C A R N E T garantizo conducir automóviles, 
motocicletas, camiones, mecánica. Códi-
go; 100 pesetas. Marqués Zafra, 18. (5) 
E S C U E L A Automovilistas. Enseña condu-
cir automóviles , 49 pesetas; carnet ga-
rantizado. Niceto Alcalá Zamora, 56, (2; 
A L Q U I L E R automóvi les nuevos. Tarifa 
económica. Servicio permanente Torrl-
jos, 20. Teléfono 61261. (7) 
S E vende Auburn siete plazas, toda prue-
ba. Garage Gutiérrez. Castelló, 7. (T) 
P A R T I C U L A R vende coche inglés, 9 caba-
llos, conducción, como nuevo. Espejel. 
Teléfono 55133. (3) 
COMPRO camión ocasión, semlnuevo. Lula 
García. Ancha, 56. (3) 
G R A N D E S ocasiones: Chrysler, Plymouth 
cupé moderno, Nash, Hudson, F ia t 521, 
Peugeot, Renault Primaquatre, Hispano 
París, Ford, otros. Serrano, 55, patio. 
(T) 
G A R A N T I Z O carnet, mecánica. Reglamen-
to, documentos, 90 pesetas. Cuesta San-
to Domingo, 12. (5) 
L U J O S I S I M O S automóviles , bodas, abonos, 
viajes a 0,40 kilómetro; sin chófer, 2 pe-
setas hora. Sánchez Bustillo, 7. (2) 
E N S E Ñ A N Z A automóvi les nuevos. Leccio-
nes especiales para señoritas. Santa E n -
gracia, 6. (3) 
G R A H A M 6 y 8 cilindros, 1934. Garage 
España. (3) 
B U I C K , Nash, Chevrolet, Dodge 5 y 7 pla-
zas. Garage España. (3) 
B A L I L L A , 2 y 4 puertas. Garage España. 
(3) 
C I T R O E N 55.000, especial, cabriolet. Gara-
ge España. (3) 
M O R R I S , Wolseley, Austin, Peugeot 201. 
Garage España. (3) 
F O R D , Autoplano, camión Dodge bascu-
lante; 80 coches, verdadera ocasión. Ga-
rage España. Galileo, 5. (3) 
ABONO y medio abono coche particular, 
baratísimo, conducido dueño. Teléfono 
62291. ( E ) 
POR ausencia vendo Ford. Menéndez Val-
dés, 28. Garage. ( E ) 
V E N D O Hupmobile, inmejorable estado. 
Progreso, 9, entresuelo izquierda. (7) 
C O M P R A R I A conducción, hasta 10 caba-
llos, al contado. Teléfono 70117. (7) 
P A R T I C U L A R vende Paige, 2.000 pesetas. 
Garage. Roso de Luna, 7. (3) 
C A L Z A D O S 
Z A P A T O S descanso: señora, 9,75; caballe-
ro, 12,50. Jardines, 13, fábrica. (21) 
C O N S U L T A S 
H O M E O P A T I C A . Enfermedades agudas y 
crónicas. Glorieta San Bernardo, 4. Far-
macia. (2) 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, blenorragia. Preciados. 9; diez-una, 
siete-nueve. (4) 
E N F E U M K D A D K S génl lounnarlas . sexua-
les, matriz. Consultas particulares Hor-
taleza, 30. Teléfono 13559. (5) 
C O M A D R O N A S 
M E R C E D E S Garrido. Asistencia embara 
zadas, pensión, consultas. Santa Isabel 1 
(20) 
P R O F E S O R A partos, consulta reservada, 
embarazadas. Médico especialista, Alca-
lá, 157. principal, (5) 
PAZ Iscar, consulta, hospedaje, médico es-
pecialista. Glorieta Bilbao, 7. (8) 
N A R C I S A . Consultas profesionales, nospe-
daje embarazadas. Conde Duque. 44. (2í 
P R O F E S O R A partos. Consulta, hospedaje 
embarazadas. Médico especialista. Car-
men. 33, Teléfono 26871. (2) 
E M B A R A Z A D A S . Consulta médica gratui 
ta. Hortaleza 61. Provincias, sello. (2) 
P R O F E S O R A extranjera, pensión embara-
zadas, médico especialista. Teléfono 44362. 
(5) 
E M B A R A Z O , matriz, médico especialista. 
Palma, 11, principal derecha. (2) 
ASUNCION García. Asistencia partos. Con-
sultas. Hospedaje autorizado. Felipe V, 4. 
(2) 
S I S I N I A , antigua comadrona. Consulta dia. 
ria. Corredera Alta, 12. (6) 
COMPRAMOS plata fina y en objetos u s a - F R A N C E S , inglés, enseñanza rápida vin 
COMPRAS 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga ma» 
que nadie Granda. Espoz y Mina, 3. en 
tresuelo. (T) 
COMPRO muebles, máquinas coser, escrl-
bir, cuadros, porcelanas, plata, oro. 
33746, Escudero. (5) 
COMPRO muebles, ropas, pisos, saldos, 
máquinas, libros. 71267. Miguel, (2) 
COMPRO muebles, máquinas Singer, lunas. 
espejos, objetos. Teléfono 72852. (9) 
PAGAMOS como nadie muebles, objetos. 
Pardiñas, 17. Casa acreditada; vamos rá-
pido. 52816. (5) 
COMPRO máquinas escribir, sumar, calcu-
lar. Enrique López. Puerta Sol, 6, (9) 
A L H A J A S , objetos, papeletas del Monte, 
máquinas de coser, escribir, aparatos de 
radio. L a casa que más paga, Sagasta, 4. 
ComprsuVenta. (2) 
COMPRO muebles, objetos, pisos comple-
tos máquinas 50981. Paco. (5) 
I M P O R T A N T I S I M O : p a r 11 c u larmente 
compro mobiliarios, ropas, objetos pla-
ta, porcelanas. Hidalgo. 74330. (V) 
M U E B L E S , objetos, pisos enteros, porcelíu 
ñas, trajes caballero, ropa diplomáticos, 
alfombras, tapices, condecoraciones, bas-
tones mando, abanicos, miniaturas, relo-
jes antiguos, cuadros. Pago inmejorable-
mente. Adolfo. Teléfono 52776. (3) 
A V I S O : Compro de todo; pago espléndida, 
mente, 74883. Jesús . (V) 
dos. Ramón la Cruz, 25. (6) 
L A Casa Orgaz. Compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11625. (2) 
COMPRO libros, todas clases biblioteca. 
Espasa. 70406. González. Tardes. (4) 
COMPRO, pagando mucho, alhajas, pape-
letas Monte, máquinas fotográficas, es-
cribir, toda clase objetos. Preciados, 39, 
esquina Veneras. (3) 
ORO, 5,85 gramo. Pagamos todo su valor 
alhajas. Plata, platino, dentaduras. Plaza 
Mayor, 23 (esquina Ciudad Rodrigo). Te-
léfono 15657. (3) 
CASA Magro. Alhajas, escopetas, aparatos 
fotográficos, máquinas escribir, coser. 
Papeletas Monte, artículos viaje. Fuenca 
r r a l 93. Teléfono 19633. (20) 
COMPRO mesa cortar sastre y maniquíes, 
vitrina. Teléfono 35388. (T) 
PAGO muchís imo muebles, objetos; voy 
rápido. 44321. (5) 
ENSEÑANZAS 
P R O F E S O R de Química, Física, Matemá-
ticas, ofrécese. Apartado 299. (T) 
I N G L E S . Enseñanza fácil, rápida, eficaz. 
Edward Turner. Teléfono 54037. (T) 
M A T E M A T I C A S , ciencias para ingenieros, 
licenciados peritos, bachilleres. Clases 
particulares por ingenieros Industriales, 
al mismo precio que generales en acade-
mia. Teléfonos 56110 y 47730. (T) 
C O N T A B I L I D A D teórlco-práctlca, proteso-
res mercantiles, funcionarios banca, des-
de 7,30 noche. Academia "Castillo". Calle 
Imperial, l . Teléfono 19828. (3) 
A L E M A N , profesora diplomada da clases, 
conversación, traducciones, preparación 
exámenes . Señorita Trude. Alberto Agui-
lera, 6. (3) 
S E S O K I T A S : E l mejor dote, la enseñanza 
de corte que da "Chic Parisién". Patro. 
nes a medida; descuentos presentando 
este anuncio. Fuencarral, 27. Teléfono 
17094. (22) 
P E R I T O S agrícolas, biología, bachillerato. 
Clases por alumnos último curso ingenie, 
ros. Teléfono 47469. (T) 
A C A D E M I A corte, confecciones esmeradas, 
sistema Lizarriturrl . Patrones. Cañiza-
res, 1. Teléfono 15758. (7) 
E S C R I B I E N D O usted mismo en máquina 
perfecta Underwood, Royal e Hispano 
Olivetty, 0,25 hora, únicamente Bazaga. 
Infantas, 28. Teléfono 22213. (4) 
I N G L E S A diplomada, ofrécese clases o nU 
ños, externa. Goya, 71. 50441. (4) 
I N G L E S . Profesor Wolseley. Castelló, 37. 
Especializado en la enseñanza rápida, 
eliminando dificultades estudio, pudiendo 
expresarse prontamente con gran correc-
ción. (4) 
SEÑORITA muy educada se ofrece leccio-
nes, cultura, labores; 30 pesetas mes. Te-
léfono 60792. (3) 
voz. Teléfono 55069. 
P R O F E S O R francés, nativo, dlplomadi 
profesor importante colegio católico, n 
s eñanza rápida. Preparación exámeia 
Económico. Peligros, 12, principal, ¡j 
P R O F E S O R bachillerato, matemáticas, i 
sica, química. Escr ibir: D E B A T E , 55S 
(I 
A P R E N D A taqulmecanografla rápldaai; 
te. Honorarios: 3,50 mensuales. Calleb 
perlal, 1. (i) 
A C A D E M I A Anglada. Cultura general, ¡w 
paraciones practicas, Bancos, escritoria 
cálculos, idiomas, taquigrafía. Sefioritu 
varones, Leganitos, 8. 
SEÑORA francesa, profesora acreditadi 
daría clases, conversación, gramátici 
Teléfono 48412, 
S A C E R D O T E excatedrático y autor obra 
ofrécese lecciones particulares y acafo 
mias, bachillerato Filosofía y Dereciu. 
Ayala, 95, ático interior derecha. (11 
A L U M N O Escuela Ingenieros prepara t 
ingreso. Matemáticas , bachillerato, IHR 
n 
A C A D E M I A de corte y confección. Prec* 
dos, 15, segundo. Método propio patenti. 
do, eficacísimo. Comprobación quine! 
días. W 
F R A N C E S . Profesor parisién; 
enseñanza seis meses; lecciones particü' 
lares, colectivas, m á x i m u m cinco alali-
nos, veinte pesetas. Alcalá, 151, seguwi' 
centro. 
P R O F E S O R Bachillerato, Latín, Univerft 
dad, da clases domicilio. Montiel. Her-
mesilla, 94, entresuelo centro derecha. (TI 
I N G L E S londinense, francés, económi» 
Nesfleld. 56535. Lagasca, 5. 
IDIOMAS, francés, inglés, alemán, diarii 
25, alterna 15 pesetas. Lecciones domij 
cilio. Koenraads. Lista , 48, bajo. (*' 
C U L T U R A general-mercantil y enseiUnfl 
práctica para llevar contabilidades, usj 
ses Ramos. Hortaleza, 110. 
B A C H I L L E R A T O , comercio, profesor <* 
peciallzado. Marqués Cubas, 6. Garc* 
P R O F E S O R A solfeo, plano, muy práctl» 
Justiniano, 3, principal izquierda, i" 
P R O F E S O R E S titulados repasan asign^ 
ras bachillerato, magisterio. Fernánae'. 
Arriaza, 3. Teléfono-27574. 
F R A N C E S A , niños o señoritas. Telé^ 
45910. 
P R O F E S O R francés (París) . Monsieur 
verin. Luchana, 12, segundo. 
SEÑORITA Rigby reanudado clases Ing'. 
3 I 
—¿Do dónde ha sacado usted ese revólver? Se parece mucho 
a uno que yo perdí. 
("Humorist", Londres.) 
—Tiene usted que renunciar a todo trabajo in-
telectual. 
—Doctor, tengo que concluir la novela que es-
toy publicando. 
—Bueno... Eso puede usted hacerlo. 
("420", F l o r e n c i a . ) 
francés, a lemán, método 
rapidlsWfJ 
62134. ' 
P R O F E S O R Inglés, Fhllllps. Lecciones ec« 
nómicas . Costanilla Capuchinos, 3. 
P R O F E S O R A solfeo, plano; titulo Conŝ  
vatorio Madrid; precios módicos. * ^ 
tin, 20. 
A L E M A N A titulada, francés, Inflés' 
fiol; clases, traducciones. T e l é f o n o ' ^ 
S A C E R D O T E abogado doctorándose. *c¡£ 
taría tardes alumno distinguido ¡Je ^ 
Letras. Escr iban: García de Paredes, (3) 
Sr. Doña Sánchez. 
J E A N N E T T E . Academia corte, m0 
clase baratís ima. Alcalá, 183. 
I N G L E S A joven, profesora, en?eñ& 0̂ia' 
pida, lecciones Inglés, francés, » TÍt. 
acompañaría . Doctor Esquerdo. $ 
cipal izquierda. f ^ 
C L A S E S particulares, matemáticas. NK(Í¡) 
te Victoria. Paz. 8, primero. • j , 
M A E S T R A , bachiller, primera, J!|féfn»« 
enseñanza, francés, labores. ({¡) 
50642. 
ESPECIFI^5 
H O M E O P A T I A , colitis, reúma, etc. ^ (j) 
logo gratis. Glorieta San Bernarau, 
—Aunque hayamos reñido esta noche, de todos modos no 
renuncio a casarme contigo. 
—¡Qué vengativa eres! 
("Smith's", Sydney.) 
Compra-venta 
F I N C A S rústicas, urbanas. solar®9;Jb!a<lo* 
o venta, alquiler villas, pisos ary"icin8 * 
Administraciones "Híspanla ¡r, ,aiá. ^ 
m á s importante y acreditada. * (JJ 
lindando Palacio Comunicaciones ^ 
V E N D O casa Dueña construcción. P ^ 
trozo Velázquez; renta 50.000 pes 
pltallzada 7 %. Otra también e n ^ ^ 
trozo calle Fuencarral. renta iw 
setas. Dirigirse por correo: 
Fraile, Carlos 111, número 3. 
F I N C A S , compras, ventas. Pf"f"^* 
mlnlstraclón de casas. Antl&^Anov«- «i 
ditada Agencia Villafranca. w (V 
Cuatro-seis. Teléfono 32245. . 
20 
F I N C A rústica, gran porvenir, a * ^re-
tos Madrid, permuto p*r casa3. ^ 
dores ni intermediarios. Teléion (T; 
Señora de Val . 
Seño' | | 
A* 
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MADRID.—Año XXV.—Xúm. 8.068 E L D E B A T E d i ) 
Miércoles, 9 de octubre de 1935 
. >. u, i&ie directamente le lcionc 
^ 1 3 3 l T , 
' ^ -T^DO compro solar 23 X 30 aproxi-
''madamente. Pei ró . 24175. San Agustin.^8. 
.T«n r i s a Puente Vallecas, buena ren-
V E ^ ^ p ^ a c a . 16, cochera. (T) 
rttiMO Madrid, vendo, arriendo finca, 
r * «ia toda industr ia; facilidades. Lis .a . 
\rnn finca calle de Santiago, n ü m e i o 5. 
vE ríe la tahona: 8.000 pies, verdadera 
':aSÍU. R a z ó n : Ricardo González . C^lle 
fffouo* de León, n ú m e r o 2. (T) 
. - . ^ L I S T A S : Vendo casas todos pre-
CAr í compro-vendo solares magníf icos. 
« a r o toda clase operaciones PU fincas 
VrSrid Camacho. Infantas. 26. Cuatro-Maori"-
sietP 
. . i r i T 4 B I A casa por hotel, solar o fin-
^ r ú s t i c a . 610S2. (V) 
cuatro pesetas mensuales adquiera 
P 0 K _ , . « c a parcela terreno Ciudad F i n 
g j j f j na . oficinas: San Bernardo. 15. 4 a 9- '0> 
^orFVDO casa grande de campo, a 33 
AjSmetros. Teléfono 133S1. (8) 
-n í S T B l A L E S : Con grandes facilidades 
^ nao-o pueden adquirir de nueva planta 
, v vivienda que necesite su i n -
dustria. Escriban: 6747. "Alas". Alcalá . 
' . c r n v Vendo cara Cava Baja, 25.CC0 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E U ' X 
"Je^omfn,,. la gran revista para niños, publica todos los jueves una plana com-
pleta de Aventuras del Gato Félix, diferentes de las que publica E L D E B A T E . 
Kjng Fwvrn iftióiaie. IK . O n niht» 
(2) 
— ¡ H a v"elto a desaparecer Alfrédito! —Perdemos má-: tiempo buscando a ese — ¡ A ver si me teman por una fuca-
niño que recogiendo insectos. te artística! 
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- PENSION Castillo. Arenal, 23. Catól ica, | L A B O R E S ' ,on*MOS «olar 60.000 pies, sobre 4 pe- CASA honorable part icular alquila esplén
COMí '«A^^.GEÑO precios. Apartado 9158 dida hab i tac ión caballero. 56046. (V) | calefacción. Teléfono 11091. P E R D I D A S JOVEN católico. 20 años edad, habiendo l cumplido servicio mil i tar , se ofrece para 
M A T R I M O N I O católico alquila hab i t ac ión P A R T I C U L A R , pensión completa Caste l ló , ' DIBUJOS, iniciales, figurines patrones CHICA 17 años perdió 25 duros, plaza Ca-' dependiente tejidos, ordenanza, cobrador 
nalejas-Banco Central. Montera. 24, ter-1 -económica. Señora , s eño r i t a estable, to - , 40, tercero A izquierda 
do confort. S u r b a r á n . 15. Teléfono 35793. ¡ G A B I N E T E confort. señor 




^.CAS en Madrid vendo y cambio por rús-
CHcas Brito. Alcalá . 94. Madrid . (2) 
VÍ-VDO casa nueva, permuto solar. Telé-
^ ¿ n o 41310. (T) 
_ vende o se alquila hotel en la Guirtda-
"Casa de los Dibujos". Carmen, 32. (5) 
zon: 
ras: de 3 a 5 «o i r r iOSA casa boulevard, p r ó x i m a San-
. Bá rba ra : superficie, 6.000 pies; cuartos 
vteriores con todo confort, garages, 
ríanfa 66.C<X) pesetas. Banco Hipotecario, 
^VrtOO pesetas. Precio, 675.000, a rebajar 
hipoteca Vil la franca. Génova, 4. Cuatro-
seis. 
« o r u M F . T A K I O S : Compro, con facilidades. 
Asolares siguientes: 20.000. 15.000. 12.000. 
inOOO V otro-6.C00 pies. Benigno Serrano. 
S a r d o Dato. 21. Teléfono 27990. (2) 
CAPITALISTAS. Vendo casas todos pre-
r\ns buen interés . Facilidades pago. Per-
«viif'o oor solares y fincas r ú s t i c a s . Be-
S o Serrano. Eduardo Dato, 21. Siete-
nieve. Teléfono 27990. (2) 
«rRMUTO dos casitas y 70.000 pesetas por 
otra mayor, con Banco. Mar t iba . Monte-
ra, 26. segundo. ^ 
WVDESE hotel en Barajas, p róx imo Ae-
roouerto. con 2.774 m2 de j a r d í n . Infor-
mará: Señor E s p í n ; de 8 a 9 tarde, en 
S r t o Aguilera, 11. Madr id . (3) 
TODOS propietarios: Venta, parcelas tér-
mino Vicálvaro, desde 125 pesetas fanega 
(3.424 m2). Franco. Espoz y Mina, 18. 
(3) 
COMPRO casa buena calle, hasta 1.250.000 
pesetas, rentando cuartos hasta 500. Pa-
irarla en dinero y hermosa finca p róx ima 
Madrid, Señor Jarque. Flora, 1. (2) 
COMPRAMOS solar hasta 25 pesetas pie. 
Compramos casa buen barrio, hasta un 
millón pesetas. Compramos casa, máx i -
mo cuatro plantas, un piso por planta. 
Permutamos bienes entre E s p a ñ a y Ar -
gentina O. L . S. A. Peña lve r , 13. Conse-
jero: Luciano Urqui jo. (3) 
CASA esquina, vende Propietario; tiene 
' hiooteca Banco Hipotecario de 351.(KH) 
pesetas. Loygorr i . Teléfono 40070. (3) 
CASA dos fachadas, con 151 000 pesetas de 
hipoteca. Vende Loygor r i . Teléfono 40070 
(3) 
G U A R D A M U E B L E S 
GUARDAMUEBLES, cinco pesetas. Reco-
gida gratis Paseo M a r q u é s Zafra. 18. (5t 
GUARDAMUEBLES, el m á s importante 
Mudanzas económicas . Fuencarral, 9. 
Polo. (8) 
HIPOTECAD 
ARTEAGA: Primeras, segundas, r á p i d a , 
mente casitas, rús t i cas , valores, usufruc-
tos. (V) 
ARTEAGA: Dispone millón pesetas para 
primeras, segundas, desde 40.000 pesetas, 
casas Madrid rentando. (V) 
ARTEAGA: Coloca grandes, pequeños ca-
pitales, Madrid y provincias; operaciones 
máxima ga ran t í a , grandes rendimientos. 
Hortaleza, 22/ t V ) 
RODENAS. Agente p r é s t a m o s Banco Hi -
potecario. Hortaleza, 80. (16) 
BIG King: R á p i d a m e n t e hipotecas todas 
clases. Fuencarral, 64. (V) 
LEA anuncios B ig K i n g sección p r é s t a m o s . 
Le interesa. (V) 
COLOCACION de capitales, 8 «To libre, so-
bre casas Madrid. Blanco. Dato, 10. (5) 
DARIA hasta 200.000 pesetas primera hi-
poteca, sobre buena ca-sa Madrid . Sóic 
trato propietarios. Escr ib id : OEBATE. 
número 55287. (TJ 
NECESITO dinero pr imera hipoteca. Ca-
.macho Infantas, 26. Cuatro-siete. (11) 
HIPOTECAS al 5,50 % anual, sobre fincas 
rústicas y urbanas, para construir y res-
taurar casas, para comprar partes indi-
visas de fincas y para atender al pago 
de hipotecas p róx imas a vencer. Infor-
mes, el agente para p r é s t a m o s del Banco 
Hipotecario, Manuel Soriano. Alcalá, 159. 
Madrid. (3) 
AL 5.50. toda E s p a ñ a , r á p i d a m e n t e . Rey»^ 
San Jerónimo, If i . (18) 
AL seis anual. Madrid-provincias. Horta-
liza, 59, primero. Diez-tres. Señor Ür-
tufio. (11) 
CAPITALISTAS, Sociedades. Inversiones 
magnificas para vuestro capital os ofrece 
Serrano en hipotecas sobre urbanas Ma-
"frid. Benigno Serrano. Eduardo Dato, 21. 
Siete-nueve. Teléfono 27990. (2) 
DISPONGO ISO.OOO para primera. Mart iba. 
Montera, 26, segundo. (2) 
?í.-100000 pesetas hipoteca. Teléfono 
26660. 
H U E S P E D E ! 
' ÍNSIOjj OominKO Aguas corrientes, des 
ae siete pesetas. Mavor, «. (201 
k ^ l O N bjde., todo contort, desde sei.-
¡"e,as. haño incluido. Miguel Moya. 4 
..sunno, frpnte Palano Pren™ esouina 
Tian Via rsi 
^Fu810^ Gucvara, cinco, seis pesetas, 
ntes, 5, segundo, junto Arenal. (5) 
Edi^J-NÍ?a- Completa. 8, 10 pesetas. 
"ardo Dato, 8. (10) 
d í m Crlstóbal. Confor tab i l í s ima , des-
^ ^ pesetas. Preciados. 4. principal . (16) 
A uno. dos amigos, ceder ía hab i t ac ión ex- J„„ u,, 
terior soleada con. G u z m á n el Bueno, ¡ ^ ^ P . ^ r ^ n r . L P económicos. • PROCEDENTE de bibliotecas, se desea ad-
6, sc-undo centro izquierda. (18) 1 AILaia ^ ^ o r 3 - M- (T) qui r i r los libros siguientes: Diccionarios: 
" ' " '"sóíico. Teológico. Obras de 
os antiguos y obras mo- A R T E A G A : R á p i d a m e n t e hipotecas urba-
o cosa aná loga , completamente informa, 
cero derecha. (5) . do. Señor Garc ía . Paseo Florida, núme-
LlBKOb P E R D I D A perro gris a l e m á n ; g ra t i f i ca rán . ! ro : i l antiguo. <T) 
Hermanos Bécquer , 8. (3) I N S T I T L ' C I O N La Milagrosa, proporciona 
servidumbre cristiana informada. 57269 
PRESTAMOS 
„ W»««^V««JII. ŷ ; G K A T I I T A M E N T E oronorrionamr^ W 1 d e m á s . Obras de Fi losof ía : Fondos an-1 ñas , rús t i cas , casitas, valores, comercian-1 Fuer 
' " a ^ m i ^ tÍ?Ut0S y HÁSt0r,a E H ^ mercandaE- ^ ^ - A ^ 
lia, amigon. Aioe i to Aguilera, J4. Pregun- Prínoinp 4 s l á s t i c a : Obras modernas Derecho Ca- au tomóvi les . (V) aooq 
(23) 
D O N Í ' E L L A S , cocineras, amas, nodrizas, 
informadas. Catól ica Hispanoamericana. 
ncarral. 88. Teléfono 25225. (5) 
ADO con elevado cargo, desear ía 
tar Moya. (T) ' . í O.T.VA"^' ^ K- . , u W | n ó n i c o : ' O b r i s " m ' o d i r n ^ pequeños ca- s ec r e t a r í a particular o de Consejo de 
I > P V S i l O X P f o n f S m i m p n fTmilia T n c r ^ r r . A L Q U I L O espacioso gabinete, alcoba, a se- P a n a < ! 1 n f p r t ^ o rnr, nli^o-r.- , . n n T , , r ^^'ol-<1 p e q u e n u » 1.a- A H m i n i a t r a p i n n 3r.< ií»rtaf1 i m n o r t a n t í . n 
F ü / A M U ^ económica en lamina. Tesoro. .̂ ra noK^i í»^ „^ .«~ í» t„ -3V»ri_ ^APas. ^as orertas, con pliego^ de con-i p í ta les , Madrid y provincias; operaciones 
diciones, al administrador-gerente de la I m á x i m a g a r a n t í a , grandes rendimientos. 
Junta Central de Acción Catól ica . Conde I Hortaleza 22 (V) 
do Aranda. 1. (T) í , . . - , ' . . » .TAPICERO, ebanista, económico; muebles, 
^ B I G K i n g : Agencia negocios y p rés t amos , ] cortinaS) fundaSi barnizados. 33524. (2) 
segundo derecha. (5) 
A R G C E L L E S . En fami l ia ; autobuses, t ran-
ñora, caballero, sacerdote estable, lado 
Gran Vía. R a z ó n : San Bar to lomé , 23, 
tienda. (T) 
vías , confort, limpieza, comidas extraor- - . T , . , ., .. . _ , 
diñar ías , precios económicos . Teléfono ^ i í ^ * ? f ^ t ^ ' ^ ^ Z t ^ J -dRf»i ÍHI nica, a señora formal. R a z ó n : Augusto 
1 Figueroa, 15, principal. (T) 
Adminis t rac ión , sociedao importante 
cargo aná logo . Dir ig i rse : Hotel Gredo.s. 
Avenida Eduardo Dato. 8 A. C. S. (3) 
M A D E R A S l le&almente constituida. (V)i 
CEDO gabinete todo confort, céntr ico, a1 
caballero estable. Teléfono 26738. (5) H A B I T A C I O N en famil ia cédese, dos esta-bles; baño, teléfono, ascensor. Montera, 
PENSION confort, matrimonio, dos ami-j 46, segundo. (T) 
gos. Fuencarral, 129, segundo derecha/ P A R T I C U L A R cede gabinete confortable. 
(2) j exterior, con o sin pensión. A l c á n t a r a . 7, 
P R O X I M O Escuela Agrónomos , part icular 'primero. (T) 
da pensión dos amigos. Casa confort. | E N familia, huéspedes estables, confort, 
Gaztambide, 8, segundo derecha. (10) | económico. Teléfono 40601. (8) 
PENSION Hesperia. Hermosas habitacio. ESTABLES, calefacción, baño , teléfono. 
General Arrando, 10, tercero centro. (3) 
B I G K i n g : P r é s t a m o s sobre miembros So-
^ í ' ^ ^ i e r ^ - ^ V í - 3 ^ seeunda. plaza| ciedad Autores Españo le s . (V) 
Ati lano Casado, 5. Alca lá Henares. ( 3 ) ' „ , ^ r , . „ x . * » ui 
¡BIG K i n g : P r é s t a m o s usufructuarios, h i -
potecas todas clases, testamentarlas. (V) 
B U E N contable, organizador, seriamente 
MAQUINAS 
nes soleadas. Precios módicos . Avenidn 
Dato, 4. UO) 
PENSION matrimonio, amigos, aguas co-
rrientes, ducha. Serrano, 8. (T) 
informado, ofrécese tardes. J iménez . Ríos 
Rosas, 21. (V¿ 
B L R L E T E S invisibles, colocados domicilio. 
Goya, 49. Teléfono 55228. (T) 
B I G K i n g : Dinero au tomóvi les , camione- SARGENTO Guardia c iv i l retirado ofréce-
tas, m á q u i n a s escribir, coser. (V). se cobrador, guarda, portero, ordenanza, 
B I G K i n g : Dinero comedores, alcobas, dos.' cosa aná loga . Pacífico, 51, tercero 10. (3) 
pachos, l á m p a r a s , alfombras. (V) 
A señora única , cédese hab i t ac ión , todo 
confort, sin, 75 pesetas. Núñez Balboa. 
30' tres 3, cinco (3) 
H A B I T A C I O N soleada, 35 pesetas. Ponza- « ^ ó - . ^ c , » i. i. * ^ -
no, 49, tercero derecha, exterior. (T) " J ^ O S A habi tac ión exterior, baño, sol, 
final Diego León, 57, segundo izquierda, i . . , - . 
E S P L E N D I D A S habitaciones, centro Ma-1 (3)1 T a m b i é n alquilamos buenas m á q 
d r i d : patables. nrecios esnecialea Tel^fn. » ^ , . . , ™ . c « ..._.„ * , I Enrique López. Puerta Sol. 6 
CNDERWOOD. Continental, Royal. Re-
mington, M e r c e d e s , sumadoras Bu-
rroughs, Sundstrand, Dalton, Barre t ; 
calculadoras Mira , Walther, Mercedes-
B u k l l d ; facturadoras contabilidad. Nue-
vas y recons t rucc ión . Master Grade ga-
rantizada. Accesorios. Consú l t enos pre- B I G K i n g : Solvencia m á x i m a moral, b a n - ' S E R V I D U M B R E garantizada facilitamos, 
cios. Contado, plazos, alquiler Importa- caria. Fuencarral, 64. (V) I Madrid provincias. Cruz, 30, principal, 
dores: Maquinaria Contable Vallebermo- T o i A f n n r , IITIR Í*,\ 
so 9 (3) PRECISO 90.000 pesetas segunda hipoteca 1 Teléfono 11716. (5) 
sobre finca Madr id ; tiene Banco 215.000. EDUCADOR católico ac red i t ad í s imo . Ba 
OFRECESE ordenanza, cobrador, por te r í a . 
B I G K i n g : I n v i t a capitalistas grandes, pe- aná logo Carrera San Isidro, 11, bajo E. 
queños , a visitarle. (V)' (16) 
M A Q U I N A S escribir ocasión. 125. 300. Apartado 841. 
| ¿ l ;  \ ind¿ i rda:! ^ / ^ ^ pesetas retirando 
(9) I canda. Valverde, 6. Grado. 
(91 
mer-
1=-^.tables' Precios especiales. Teléfo- A D M I T E S E estable, único, formal, casa 
no lo&i- (T) particular, baño, sol. Ferraz, 61. (3) 
P A R T I C U L A R , uno, dos huéspedes . Espí - P A R T I C U L A R , exteriores, interiores, ba-
ño, teléfono. Aduana, 15, primero. (3) 
SEÑOR formal desea hab i t ac ión modesta, 
casa seria, sólo dormir, barrio Salaman-
ca. Ofertas' escritas. Mayor, 4. Señor 
Paacual. (3) 
F A M I L I A honorable cede hab i t ac ión , uno 
o dos amigos, económica, mejor sitio ba-
rr io Salamanca. Teléfono 55464. 
r i t u Santo, 6, principal derecha. i T ) 
H A B I T A C I O N confort, baño , sin. Lar ra . 5, 
primero izquierda. (T) 
P A R T I C U L A R , matrimonio, caballero, de-
rocho cocina, todo confort. Castel ló, 31, 
principal.- Patricia. (T) 
H A B I T A C I O N para señora o señor i ta , pre-l 
cío razonable. Zurbano. Teléfono 4S95G. 
(T) 
PRECIOSAS habitaciones, baño en ellas, 
particular, alquila con, sin. Teléf. 43423. 
(2) 
R E S T A U R A N T Escorial, cocina casera, 
cuatro platos. 2,50. Preciados. 29, entre- A L Q U I L O hab i t ac ión confortable, baño 
suelo. (21)1 teléfono. Mayor, 28, principal . (V) 
PENSION Hesperia. Avenida Dato, 4. Her- H A B I T A C I O N confort, para una o dos 
(V) 
G A B I N E T E , baño, señor i ta , caballero, con, 
sin. Garc ía Paredes, 52, primero A . (V) 
LUJOSO comedor, gabinete, armarios. I n -
útil prenderos. Benito Gut ié r rez , 31. (V) 
M O R E L L vende, alquila; Morel l repara 
perfectamente m á q u i n a s escribir. Horta-
leza. 17. (21) 
l.(!00 m á q u i n a s para coser Singer de oca-
sión todos modelos, desde 175 a 1.000 pe-
setas, para sastres, modistas y part icu-
lares. Venta plazos y contado. Repara-
ciones, accesorios. Casa Cent ra l : San M U C H A C H A S de Uniforme. Platos regio-
Joaquin, 8. Teléfono 24403. Compramos nales; se come bien y barato; sirven se-
y pagamos bien, aunque es tén e m p e ñ a - ; ño r i t a s . Postas. 32. (5) 
das. (8) 
M A Q U I N A Singer, tres gavetas, b a r a t í s i - S A S T R E R I A S 
ma. F e r n á n d e z Ríos , 20, primero 4. (V) 
chillerato completo, magisterio, ingreso 
Universidad. Lecciones individuales y co-
lectivas. B á r b a r a de Braganza, 14, p r i -
mero. Teléfono 42559. (T) 
R A D I O T E L E F O N I A PROPORCIONAMOS servidumbre todas 
clases, informada, gratuitamente Telé-
fono 44043. t (3) 
MODISTA, costurera, dos pesetas, mante-
nida. Teléfono 72204. (11) 
SESOUA sola, educada, se rv i r í a señor , se-
ñora , sacerdote;. a c o m p a ñ a r , bordar, re-
pasar. Lavap i é s . 44. segundo derecha 
exterior. Teléfono 75764. (11) 
M A T R I M O N I O joven, sin hijos, a c e p t a r í a 
por te r ía . José J iménez . Bravo Muri l io , 
72, tercero. (T) 
REPARACION ES radios todas marcas, ga-
ran t ía , rapidez y economía . Vivomir . Al -
calá . 67. (T) 
R E S T A U R A N T E S 
precios 
(10) 
mosas habitaciones, soleadas, 
módicos. 
E S T l , D I A N T E S , estables, desde 6,25, todo 
nuevo, calefacción central. "Baltymore". 
Miguel Moya, 6, segundos. (18) 
A L Q U I L O alcoba, en familia, a caballero 
o s e ñ o r a estable. Doctor Gástelo, 11 an-
tiguo, segundo derecha. I V ) 
H A B I T A C I O N ventilada, baño , personas 
serias, con o sin, matrimonio solo. Va-
liehermoso, 36, primero A . (V) 
SESOR1TA sola alquila hab i t ac ión , todo 
confort, caballero, señor i ta . Francisco de 
da~san'á""Anclrés Mellado^" 9,' primero F. ¡ Ricci, 7, segundo centro izquierda (junto 
(18)' Alberto Agui lera) . (16) 
R E S T A U R A N T Mercedes. Montera, 29. 
Cuatro platos, vino postre, 1,70. Habi-
tación, 2,50; completa, 6 pesetas. (18) 
SE alquilan habitaciones exteriores, comí 
TRAJES, abrigos. 100 pesetas Ocho men-. D I E S E L . Trabajos taller, ofrécese m e c á -
MODISTASl sualidades. Reina. 5. ( T ) j nico. Relatores, 15, principal. (V) 
i SASTRERIA Filgueiras. Hechura traje, ga I OFRECESE profesora, p repa rac ión bachi-
MODISTA, cortadora profesional. Infor-1 bán . 55 pesetas. Hortaleza, 7, segundo. I llerato, f rancés , gobernanta hotel. Ma-
mes: Teléfono 17094. Venta m a n i q u í e s (24) l lor. Princesa, 44, segundo izquierda. (T) 
(22) | 
T R A B A J O SEÑORA educada, catól ica, inmejorables 
(Sl ' O f » i referencias, sabiendo f rancés , se ofrece 
• ' i L / r s r t a s cualquier cargo confianza. R a z ó n : Se-
MODISTA a domicilio, vestidos, a.bngos. | NECES1TO señor i t a s bien relacionadas.' ño ra Aspra. Mendizábal , 85. á t ico . (2) 
reformas. Goya. 29. (V) | buena presencia, para corredoras plaza SEÑORA hondrabi l í s ima. buena familia, se 
PAZ. A l t a costura. Vestidos, abrigos; ad-' Madrid, a r t í cu los oficina. Casa america-i ofrece ama gobierno. Escr ibid: Marta. 
mitp géneros . Hortaleza, 7, segundo. (3) | na. Carretas. 5. principal . (T) } Prensa. Carmen. 16. (2) 
todas clases, pagando OFRECESE cocinera formal, sin lavar. 
personas, con o sin. Rosales, 50. (V) S E Ñ O R A S , sólo este mes, abrigos, 15 pe 
setas. Teléfono 45636. 
M U E B L E S COLOCACIONES 
después . Isabel 
A C U C H I L L A D O , encerado. U./O metro "ua-
drado. Te lé fonos : 36991, 16210. <9) 
M U D A N Z A S en camionetas desde 15 pese-
tas. Teléfono 32244. 1 ( V ) 
S E Ñ O R A S :* Arreglo, tifio bolsillos. P r inc i -
pe 22, fábr ica Especialidad encargos. 
I.H) 
S E Ñ O R A S : Sus bolsos arregla y tifie a to-
dos colores Rodrigar. Atocha, 35. entre-
suelo. (18) 
SANTA Teresa. Espejos manchados los de. 
j a nuevos. Teléfono 70530. (2) 
P I N T O R decorador: habitaciones. 6 pese-
tas; garantizo trabajos. Teléfono 23474. 
(41 
C A R P I N T E R O económico. acuchillados. 
Monasterio. Teléfono 25037. Alcalá , 4. (V) 
C E N T R A L de traducciones. T r a d ú c e n s a 
todos los idiomas. Correspondencia co-
mercial, temas técnicos, l i teratura. Ne-
cesitamos agentes provincias. Alcalá . 136. 
(3) 
ENFERMOS es tómago , intestino, h i l ado . 
Antibi l íoso Drack. Tres reales tubo. (3) 
ENFERMOS es tómago , intestino, h ígado . 
Antibil ioso Drak. Farmacias. (3) 
P A R A negocio en marcha, positivo rendi-
miento, prec ísase socio activo, emprende-
dor, disponga 25.000 pesetas, administra-
das por él mismo. Apartado 5020. (2) 
P A R A gran negocio a soc i a r í ame persona 
activa, pequeño capi tal ; doy, exijo refe-
rencias. Apartado 3079. (8) 
P A R A v i v i r muchos años con salud, síetfl 
pesetas. L ib re r í a s . Edi tor ia l Páez . (2) 
P INTOR, habitaciones económicas , t raba-
jos en general. Teléfono 50254. (5) 
ZURZO, tejo, arreglo, vuelvo trajes, abr i -
gos caballero, sin deformarlos. Rami5n 
Cruz, 80. ( T ) 
P INTOR, precios económicos. Teléfono 
41296. ( A ) 
P O R T E R I A desea matrimonio joven. Fin 
hijos, buenas referencias. R a z ó n : Teléfo-
no 77349. (4) 
P I N T O portadas, rótulos , habitaciones ga-
rantizadas desde cuatro pesetas. Telé-
fono 44748. (T) 
V E N T A S 
•JOYERIA Infan t i l . Alhajas pequemias. íl-
nas y de imi tac ión. Montera. / <V> 
CUADROS antiguos, modernos, exposicio-
nes permanentes. Ga le r ías Ferreres. Eche, 
garay, 25. (T). 
PIANOS, au top í anos , garantizados, a lqui-
leres. Casa Corredera. Valverde. 20. Te-
léfono 16734. (3) 
CAMAS, las mejores y m á s baratas, del 
fabricante ai consumidor. Bravo Mur i l io . 
50. L a Hig ién ica . <5) 
PIANOS bara t í s imos , plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla. 4. Muñoz. Teletono 
20328. (10) 
VENDEMOS bonitos hoteles, con Ja rd ín . 
Pagos mensuales equivalentes al alquiler, 
desde 80 pesetas. Folletos gratis. G a r c í a 
Paredes, 50. (2) 
M A N I Q U I E S , venta y alquiler. Fuenca-
rra l , 27. Teléfono 17094. (22) 
RADIOS japoneses, magníficos. »9 pesetas. 
¡ A p r o v e c h a r s e . radioescuchas! M a r t í n 
Mayor. Goya. 77. (3) 
M A G N I F I C A echarpe, chinchilla verdada-
ra, 3.000 pesetas. 60792. (3) 
POR defunción, véndese tresillo, despacno, 
alcoba, vi tr inas, biblioteca Medicina, .ns-
t.rumental, l á m p a r a cuarzo. Alcalá Za-
mora. 10. Tardes. i T ) 
POR cuatro pesetas mensuales adquiera 
magníf ica parcela terreno Ciudad F i n Se-
mana. Oficinas: San Bernardo, 15. De 
4 a 9. (4) 
M A R M O L I S T A S , canteros, constructores: 
g r ú a s de 5, 3 y 2 toneladas, con motor, 
y diez diferenciales, liquidamos, c i l l a 
Santa Saturnina, 17. (Entrando por el 
Camino Al to de San Isidro.) Los del Ras-
tro. ÍT| 
M A R M O L I S T A S , canteros: punteros, t r i n -
chantes, moscardas, mart imnas y arcos, 
con picos, liquidamos a cualquier precio. 
Calla Santa Saturnina, 17. Los del Ras-
tro. <7) 
V E N D E S E muy barato dormitorio roD;e, 
completo, bien conservado. Vir ia to , 60. 
Guardamuebles. (V). 
pués . Isabel Catól ica, 17. Tardes. (5): 31958. Castillo, 14. ( 2 ) i V E N D O escritorio moderno 
COMEDOR cubista, sillas tapizadas, c o m - | B U E N sueldo perc ib i rán residentes pueblos, V I U D A 40 años, casa señor solo, sacerdote, 
pleto^ 315 pesetas. Veguillas. Desenga-' provincias.- t r a b a j á n d o m e . Apartado 494.1 limpieza oficinas. Teléfono 43327 
ño. 20. (10) Madrid (5) ' 
EN familia, pensión caballero, matrimonio. I P A R A señor i ta , habita.ción exterior b»ftj»-1CAMAS, mueWea esmaltados, lavables, cha- F A T T A N doncella cocinera cin lavado in iALE-MA>í,A, inglés, d a r í a clases, cu ida r í a 
Completa; 5,50. Magdalena, 21. (T) | G u z m á n Bueno, 6, primero izquierda. (V) , iets, hoteles. Torrijos. 2. ^ ^ ^ ^ u ^ ^ n ^ ^ ^ ( ^ ^ Í } Í } n iños . Erna. Apartado 12145. (3) 
PENSION confort; familia, amigos. Alber- PENSION, caballero estable, „comple ta . CAMA plateada, 60 pesetas; de matr imo- llecas). Dos a tres. ' E N F E R M E R A ti tulada mucha p rác t i ca . 
desea colocarse. Escr iban: 576o. Alas . 
^ S ) O N f rt; fa il ia, im s. l er- I , ll r  st l , l t .  l t  t ;  t r i nm 
.o Aguilera, 34. Preguntad Mary . (8) cmc0 pesetas; teléfono. Cruz, 33. tercero ni0i con somier 120 puente. Pelayo, 31 
•--* - - ' * - • •:- , , , izQuieraa. (V) #TV izq SE admiten huéspedes . A n d r é s Mellado, 34. 
bajo izquierda. i V ) 
P A R T I C U L A R alquila elegante hab i t ac ión 
gran ' confort. Teléfono 61441. (T) 
A D M I T O estables, pensión completa, exte-
riores, baño, calefacción, teléfono. Es- TREis amigos, 15 pesetas. Cardenal Cis-
quina Abascal. Santa Engracia. 96. (3) ñeros . 7, primero derecha. (V) 
' , . ! H E B 3 Í O S A S habitaciones, todo confort. 6 
P A R T I C U L A R , exterior, dos o tres ami- pegetas. Augusto Figueroa, 4. tercero iz-
gos. T r a v e s í a del F ú c a r , 6, tercero iz- quierda. ( V i 
quierda. (T) . , - . . 
^ . . . H A B I T A C I O N en casa todo confort cedo. 
H A B I T A C I O N , tres amigos, comida sana, i 61049 vV) 
abundante. Cervantes, 9, tercero dere- l . , , , , . . , 
„ho Í T J H A B I T A C I O N todo lujo, pensión, cede fa-
c • v I mil ia honorable. Teléfono 41127. (V) 
F A M I L I A honorable ofrece pensión con-
fort, uno, dos amigos, únicos . Valleher- E N famil ia distinguida, h a b i t a c i ó n exte-
moso, 59. entresuelo izquierda exterior. | r ior. confort, comida selecta, económiro . 
(2)' Na rváez , 19, primero. (V) 
A L Q U I L A S E hab i t ac ión exterior. Silva, io, | CEDESE hab i t ac ión confort, económica, 
tercero izquierda. (2) tranquila, caballero estable, formal. Go 
CASA part icular admite estables, siete pe. 
Alcalá, 12. (3) 
P A T E N T E S i 
(V) 
setas, pensión completa, baño , cale íac- l H A B I T A C I O N económica único baño ca-
ción, próximo "Metro". Bilbao. Teléfono, lefacción. Doctor Cárceles . Teléf. 4816o 
4S47,S. (2) _ ' 
D E P E N D I E N T E S de calzado, ayudantes, 
' T ) con sueldo 220 pesetas, según bases v i - _ , , , , 
gentes, muy competentes, para Madr id- SACERDOTE abogado, capel lán Beneficen-
provincias, solicítenlo con referencias a! ^ ^ J 6 " 1 0 " ^ ^ ^ 0 ^ ^ ™ ^ hon0rab^e: 
L A S propietarias de las patentes de inven-] Calzados Rivera. P i Margal l , 20. (18) Teléfono 5-583. Señor Capel lán . (3) 
ción n ú m e r o s 115.504, por "Un motor dej F A L T A señor i t a man iqu í , talla 44. Serra- Q L I M I C O mucha prác t i ca , productos belle-
combustible inyectado con pu lve r i zac ión | no, 5. (2)! •*> condiciones razonables. Escr ib i r : Qui-
del dardo"; 120.660, por "Disposición y! F A L T A N m u c h í s i m a s sirvientas, cocineras.i nuco. L a Prensa. Carmen, 16. (2) 
accionamiento de las bombas de combus-i doncellas, institutrices, amas secas, n i - CHOFER mecánico, 32 años, dominando 
tibie de motores de combus t ión policil ín- | fieras, asistentas, modistas, chicas; hote- idiomas, pocas pretensiones. Garc ía . Va l -
dricos de doble efecto, con pulver izac ión! les. pensiones, sanatorios. Agencia Pal- verde, 1. 10898. (V) 
por dardo"; 120.503. por "Un motor de, ma, 7. (T) OFRECESE asistenta, sabiendo planchar y 
dos tiempos con purga de ranuras y co- NODRIZAS, las mejores: cocineras, don-l cocina. Santa Br íg ida . 25. segundo. (S) 
r r ^ ^ n n o . C i e r r e . . « n ia la ^C eSC?" celias, amas secas, n iñe ras , insti tutrices, TAPICERO Construvo a r r ée lo tresillos pe"; 119.932, por "Perfecionamiento en la a s i s t p n t a ^ m o d i s t a s o h i r a s n a r a hntP . . / S 1 constru>o arreglo tresillos, suipción dp dos casouillns nara pl t anón as ls leh l :arn. moaistas, ^nicas para note- si l lerías, etc. Avisos: Trafalgar, 29, car-
é n í S e n t ^ 4 e ^ ^ ^ M Í ^ A B I O K les, pensiones y para todo el mundo, pro-, boner ía Teléfono 40769. (V) en recipientes metá l icos , por ejemplo, oa. , porcionamos todo gratuitamente llaman-1 
rriles", conceder ían licencia de explota- do 16279 Palma 7 (T) OFRECESE señor i ta informada, regentar 
ción para las mismas. ^ casa 
t ro de la ^Propiedad J n d u s t n a l ô  a los i dependientes, mecanógra fos , porteros, ad- •13603- (V) 
ministradores. 16.C00 colocados. Costam , SEÑORA ofrécese cuidar niños, Madrid . 
sillones 
guel Angel, 21. i Ej 
(SVfDERRIBO. Vendo baldosín, azulejo, buena 
madera ca rp in te r í a , otros materiales. Me-
sonero Romanos. 16. i3) 
D E R R I B O . Vendo ladrillo, baldosín , made-
ra ca rp in t e r í a . Alonso Barco, 4, esquina 
ronda Valencia. (3) 
V E N D O dos perras Coquer de cinco me-
ses, negras, leg í t imas . Argensola, 11, re-
lojer ía . (3). 
A plazos, trajes, gabanes, de señora y c i -
ballero. S a s t r e r í a Araci l . Corredera Baja, 
7 entresuelo. Junto Lara. Teléfono 23316. 
(5) 
COMEDORES, tresillos, camas, armarlos. 
Vendo m á s barato que nadie. Constanti-
no Rodr íguez , 14. '•!) 
P I A N O L A Steck, úl t imo modeló, verdadera 
ganga. Fuencarral, 43. Hazen. (9) 
COLINES Bechstein, Ronisch, Ka i lmann , 
Hof mann, Hov/ard. Expos i c ión : Fuenca-
ral, 43. Hazen. (9> 
agentes oficiales Schleicher y Sancho. 
Cruz, 23, Madrid. (23) lia Angeles, 8. (4) i provincias. R a m í r e z . N a r v á e z , 34. (V) 
r . T T „ . ,„ „ , . GOYA. 75. entresuelo. Se alquila hab i t ac ión 
PENSION Hispano Francesa, todo confort, exterior (3) 
desde seis pesetas, baño incluido. Miguel . . ,. u n 
Moya, 4, tercero; frente Palacio Prensa. H A B I T A C I O N independiente caballero o 
esquina Gran Vía . 12) señor i ta . Quiosco periódicos M a r q u é s Ur-
quijo 
L Q L l 
r i t a empleada. Escosura, 27, entresuelo 
H . ( 8 ) | 
H A B I T A C I O N , pensión ^ f o confort ma- ( ;EDENSE habitacione3. vistas plaza B i l - concesionarios ds 
tnmomo, caballero. Alcalá , 189. cuarto iz- bao Costanilla capuchinos. 5, principal detallan e s t án dispn 
(V) CONCEDESE licencia explotac ión patente S E R V I D U M B R E garantizada faci l i ta ant i - S E Ñ O R A honorable cu ida r í a caballero, mo-
n ú m e r o 108.719. por "Mejoras en la ma- RU0 Centr0 Católico Colón. Teléf. 17991.1 desta re t r ibución. Teléfono 61048. (V) 
quinaria a u t o m á t i c a para fabricar an- • t ^ i , > . é « . — , ^ . . k.iií' 
Wielos". Vizcarelza. Agencia Patentes. „n„w~n¿A!¿ j, „ u. OFRECEN SE dos muchachos .catól icos , 
• R a r n n i i i n oa (o\ COCINERAS, doncellas, chicas todo. Co-' cualquier trabajo, sabiendo oficina. 33204. 
4 1 . | lócanse mismo día. Leganitos, 33, entre-l m 
(V) CONCEDESE licencia explotac ión patente suelo (5) « T ^ X , T - , ^ 
F A M I L I A honorable a d m i t i r í a estables u j , - - , ¿ -v . !* -^*- ^ « K , I I « ^ „ I n ú m e r o 117.003, por "Mejoras en los mo-' S—u~~. O I RECEBE ccclnera. Don R a m ó n Cruz. 12. 
estudiantes; bafio, ascensor. Gw^mbKte , ^ ^ ^ • ] ^ ^ S ^ ^ & ^ Z J ^ ¿ . tores eléctr icos de inducción". Vizcarelza. S E Ñ O R I T A S caballeros necesitamos en, principal, letra D. (T) 
18, primero izquierda. (T) ^ t a empleada. Escosura, 27, entresuelo A ^ n c i a patentes Barquillo. 26. (3) f ^ í S S ^ k ^ A ^ J Í ^ í f f i S & ^ S S S •TOV:EN 25 años- culto- católico, s i tuac ión 
i * * 10 necesano todo hogar. Apartado 12^64. <rrAve, Dor caridad sunlica nro tecr ión F<; 
las patentes que se Madrid. (Envíen sello.) (9) íLwT^'. ft-^T « . ^ L * * M uestos a conceder l i - cnb id : Garc ía . B a r n é s . 61. Yecla-. (T) 
o» cencía de explotación de las mismas, con ESTOS anuncios Agencia Reyes. Precia, OFRECESE chófer mecán ico electricista, 
arreglo al a r t í cu lo 89 de la ley del ramo. ?os' i/„„<PLAZA Callao). Grandes descuen- limpiar, arreglar au tomóvi les . 2,50 día. 
(4) tos. 21333. (18) 
casa sacerdote o señora . Preciados, 33. F I A N OS alquiler, modernos. Hazen. Fuen-
carral , 43. (9) 
SOFACAMA transforma comedor, despa-
cho, en alcoba. Torrijos, 2. (23) 
CACHORRITO foxterrier, pelo duro, bara-
t í s imo. Meléndez Valdés . 59. F o n t a n í r o : 
m a ñ a n a s . ( V ) 
U R G E N T E , mesa consejo admin i s t r ac ión , 
magníf icos dormitorios. Infinidad mue-
bles, cuadros. Hermosilla, 87. (.5) 
COMEDOR moderno, barato. Abstenerse 
prenderos. A. López. Bravo Muri l io , 39 
sencillo; cuatro a seis. i7) 
PIANOS alquilados, ocho pesetas mes. >an 
Bernardo, 1. 
VENDO muebles a part icular. 112S4. (3) 
DENTISTASi. Gabinete vendo. 2.500 pesa-
tas. Teléfono 20603. (4) r í as . Ventosa, 18. Conde. (T) 
P A R T I C U L A R , cine sonoro, maletas, muy 
barato. Teléfono 15557. (A) 
Quierda- V " " | izquierda 
P A R T I C U L A R , prec ios í s ima exterior con- p E X S I o N Milán. Aguas corrientes, exce-
fort, s eño r i t a o s eño ra formal . Mar t ín cocina 8.12 ne^etas Avenida Conde 
Heros, U . (2), ^ l l v e r 5' segundo Avenida Conde "Perfeccionamientos en ^ ^ ^ ^ ^ T c 0 ^ E S E bUena C0CÍnera- COn lnformef 
H O T E L Paz. Pens ión todo confort, desde R E S T A l : R A X T Muchachas platos regio. ^ n i ^ i e n t o oP̂ ^̂ ^̂  n a " A i ™ * l • * r> ^ 
ocho pesetas. Avenida Dato, 6. (10) naIes, buenos y b a r a t 0 3 . s i rven señor i fas . i el lanzamiento botadura de •*t*VV£ ^ ^ ^ ^ ^ ^ S f f i ^ ^ í ^ l i S * i * ^ ™ ^ buen03 i n f o ™ e s . . Blasco de . 
M A T R I M O N I O honorable cede a estable. postas. 32. l 5 ) ' 1^760 Papelera del Grao C A "Proce S / e S S ^ ^ d o ^ í ^ . 1 G ^ ^ {TA \ t ™ í e ^ 
Z T ' b ^ ^ ^ l f f o n ó ^ ' m u bles0' mievos A L Q l ' I L O gabinete, alcoba, exterior ^ ^ S ^ ^ S ^ i i ^ ^ **- ™> " l ^ ^ L T ™ ^ m ^ ^ ^ Claudio ^ ^ ^ e r n ^ m e r ^ 
flSm teietono, mueoies do, con, sm. Murcia, 15, entresuelo cen- imi tac ión de flligranado". (4) MEDICO, imprescindible 10.000 pesetas^ nomico. i-una, ¿a. (T) quierda. (T) 
P P n P n R r i o v A M O S huéspedes y gratui-1 t r0 Í2Cluierda: „ „ 137.988. Smidth & Co.. A/S . "Perfecciona- ne-ocio- 3 a 5- Hortaleza. 116. ^ . ^ f ^ ^ ^ ^ S Cptpar'FíSf^Hhrd'• I ^ A ^ ^ — e s c r i b i r Underwood 5. v éndese 
SEÑORAS, s e ñ o r i t a s : Residencia Ca tó l i ca . , míen tos en la fabricación de tubos de lon- '• - ie8e"ia11* eic. ^ s c n o i a . lamente relación hospedajes. Preciados, 
33. (4) Economía , confort. Teléfono 47326. (V) amianto y cemento". (4) DESEO agente muy serio, bien introduci- D E B A T E , numero 5D361. ( T ) I F S P V « 4 romnlsto RO vnw,rr,anoa v „ 
do en tarmacias y laboratorios. Telefo- OFRECESE señori ta . instruida, b u e n í s i m a s E ^ ^ f S ^ SA vo lúmenes . Tomos 
,3) referencias, para niños. Preciados. 33. ^ i ^ - / 1 1 1 1 " ^ ^ iibrpsf ,fumamente 
13603 (4) ' económicos. E l Libro Barato . San Bpr . 
isitar pe luquer ías . y ' \ nardo, 31. Teléfono 14510 (2) 
(21 l"7 flflO Cié de Produits Chimioues ct Elec asunto fácil, buenas condiciones. Escri- D E N T I S T A regentarla clínica Madrid, pro- - . r - p v , ^ vifrina T . . i . i n r ^on • 
(¿) l¿7.990. Uie. ac i-roauiis tjmmiques ct ii.lec. b i r . N ú m e , 0 444 L a prensa carmen, 16. vincias. F e r n á n d e z . Tudescos, 1. (4) I -r.-1*!*0« ÍíSis ?00 Poetas; pía-
450. Teléfono 58290. (2) 
^ \^' l S, I **'***lr-4il «-̂  / w—ww , V ̂  / ~~Q ^ 
TODO confort comida, ropa. baño, télelo- E X T E R I O R , interior. Corredera Baja, 37, 128.089. Smidth & Co.. A/S. "Perfecciona- nearVYT^159984 
no matrimonio estable, con referencias, principal izquierda. (5) mientos en la fabricación de tejas de ^ " 1 ^ ^ ! , ; a 6: 59f4-
9 Wseta.s; lindando Alcalá , frente Dar- PENSION Galaica. Completa. G,50. Cale- í lbra d- ^mnto y cemento . (4) NECESITO señor i t a v P 
quillo R a z ó n ; Madrazos, 32, por te r ía . (A) 
facción, ascensor. Atocha, 10. 
P A K T I C I L A R da ^ ^ í ^ b 1 ¡ ^ C | ! g : H A B I T A C I O N independiente, confort;, pen llero, matr imonio; calefacción, baño. * « -
PENSION, 8; dos, 14. Dato, 10, sexto 3. (2)1 trometallurgiques Alais, Froges e t Ca 
sión completa. Francisco Rojas, 5, segun-
do. (3) 
margue. "Perfeccionamientos en la fabri- W D O N C E L L A ofrécese, informada. Teléfono 
cación del aluminio en cubas de olectroli- E M P L E A D O S provincias, d i s f ru ta ré i s so- 72215. 
tico de gran potencia". (4) 
no a l e m á n , 2.500. Alberto Aguilera, 
90.207. Drolshammer. "Frenos de una o va-
jóo 16, segundo izquierda. (3) 
^ r f o A ^ ^ Í Í M A G N I F I C A S habitaciones con, sin, eco — • ^ ^ 7 " ^ ' a i r V i m p r i m i d o "paVa ^ando modelo trabajo remita dos pese-
recha <3) | nómicas . Atocha, 82. (3) trenes de ferrocarri l y similares. (4) ^ 3 sellos. o , 
D i u n r i i \ R nrecisa exterior, dormir, A L Q U I L O habitaciones matr imonio e indi- w i i H o h r a n d F r e n o A» » M rnmnr, S0CI0- pequeño capital, para fabr icac ión 
' í R e y ^ J S ^ ^ f e s á r ^ l m L l Z ^ £ & Z ^ ^ o . . mido ? f u S r s o l a ^ c á m a í a 8 ^ i T o ' Z E8CribÍr: ^ sP- t e ros . 10. 
censor. Conde Aranda. 5. primero izquier-
da. (A) 
Ríos 
(3)1 una vá lvu la de disparo para efectuar és te 
* mucho lujo, e sp lénd idas habitacio. 
" i .^gasta, 21, entresuelo. (V) 
tr te«.DjNDo Gran Vía, pensiones cén-
ConrL eisde 7 Pesetaus. Miguel Moya, 4; 
A G E M f r í Arenal- 3- (2) 
clona Pilar, gratuitamente propor-
Montera ^S Particulares. distinguidas. 
fiESlDExriA ^ ^ I N C I P E • - 1 • J • ^ ' P A R T I C U L A R , casa nueva, confort, ofre- S ^ : r ¿ ñ a ' 7 ' ¿ ^ ^ " ¥ ' T e l M < m o 6 0 ( « (3i 135.283. Japolsky. "Perfeccionamientos en 
milla dist nA^0gar s f r 1 ^ ' ^ í í f l 9"! ee dos ún icas habitaciones independien- ^ f ^ 0 ^ . ^ ^ ] ™ * Z * „ t f * r \ ^ m á q u i n a s conmutatrices de corriente 
aist,ngulda; calefacción. P a v í a . 2 sln pensión, a caballeros dignos, ca- PA.RTIÍ l L A R . t renos e^enores. calefac- alterna^ (4) 
Pt,.., (4) »IÍI' v r - i i n ^ o - v«if!<S5 3(5 orimero de- ción. buen tratb. económico. \ eneras. 2,' 
4 S . 0 1 E « » » " . c h a c e n « . t n J " Í S r - M - * • m , S S U m m m ^ ^ é í ^ g f f m ^ 
60. 
(3) 
bresueldos trabajando horas libres núes - OFRECESE profesora francesa, diploma-1 r Hortaleza Tr lTáV^ñ^w™0 SUrt^ 
t r a cuenta. Apartado 120. Madr id . De- da. e-pañol elemental. Teléfono 52776. , " ° " • ' l e 2 a • 9- Telefono 11497- (21> 
( T ) i RENDESE comedor y otros muebles. Her-
• mosilla. 9, principal izquierda. De tres a 
F R A S P A S U . i clncu- ' T ) 
DISCOS y fonógrafos b a r a t í s i m o s . Desde 1 
principal. 
l'j ¡j TA 1 I J U J Í Uillgiikjuoc " " - « ^ o - | , , . ... 
no noisá fresh air splendid rooms t ram- " ^ í " ! 1 1 a A A 
bine "3". Serrano, 115. 
Alenza, 10, principal C 
Rosas- en"foma~"graduadaT\"' " (4) PROPORCIONAMOS servidumbre informa-
da seriamente. Preciados. 33. Teléfono DAR esquina, .bonito negocio, populosa na-
13603. (4) rriada. poco dinero. Santa Engracia. 96. 
 confort: ^ n c ^ t . ^ S ^ J M o ^ o r ^ r t « « P O N I E N D O locales instalado- ^ 
ouse beautiful farden | P ^ ^ ^ ^ f l í j . í ^ ^ ^ i i i ^ 6 0 ^ , 1 ^ , ^ ^ ^ 1 ^ 0 1 " ^ ^ 110.146. Ingersoll-Rand Coinpany. "Un sis 
.mpr i 
(T) POR ausencia, traspaso colegio n iñas , pa- peseta. Plazos. Aeolian. P e ñ a l v e r 22 (V) 
cífico. 51. entresuelo. , ]0) V E N D E N S E talleres de eban i s t e r í a y car. 
p in te r ía mecánicos . R a z ó n : Desengaño , 
13. Señor Castellanos. Horas: 9 a 11; 
tendida negocio academia y editorial >:i} traspasar ni adquirir negocios sin v i . 
;cisa socio tres mi l pesetas, absoluta! f1**1" Crxix 30- PrinciPal- Consultas gra-
nte earantlzadas P r e f e r i h l P i n v p n ra. tls (5) 
Escobar 
- • r T v * r Í e n , e s - 17- ( 4 , ' p A R T I C U L A R ' a l q u i l a hab i t ac ión exterior. HERMOSO gabinete alcoba, casa seria 
a ^ r - ^ I ^ S S ^ f e ^ Habitaciones ^ ^ ^ S i « 
te?rable' todo confort, cerca 
léfo'no Castel0' 12' entresue-
los en ametralladoras". <Vl ^'V: ; , tr;V^ postre: p \ R A señorita, hab i tac ión exterior, pen- tus • 
ca Re- l ^ T ^ U ^ ^ ^ — P ' e t a . 300 mensuales. 50150. (V) J ^ e c 
lo. Te quierda. (2) H A B I T A C I O N exter ior dos. tres amigos. | ^ ^ J ^ ^ E S J ^ T . 
(3) A D M I T E N S E uno. dos huéspedes , confort pensión económica. Fuencarral . 19. pr i - i ol üa . . . 
(4) 
en  
pre i u  
me t  g ti as. ible jo e  c -
tólico, culto, independiente. Abstenerse TRASPASO económicos locales, apropiados 
curiosos. Escr ibid: Preciados 7 conti- academia, cént r icos . Escr ibid: Ruano, 
nental. Señor G a b a r r ó n . ' (5) Prensa. Carmen, 16. (2) 
lECANOGRAFAS y empleados con prác - TRASPASASE hotel-pensión, todo confort, 
tica en agencias de informes comerciales R a z ó n : Dato, 6 (Gran Vía ) . (10) 
hacen falta. Escriban mencionando edad, MEJOR sitio Montera, traspaso tienda. Se-
2 a 4. (V) 
BURO roble americano, espejo, 105 por 6o 
ocasión. General Alvarez Castro, 4; tar-
des. (T) 
pretensiones y referencias: 
Alcalá, 12. 
676G "Alas". ñor Mar t ínez . Alcalá, 2. continental. (3) 
(3) F.SPT P - v n i n * t , 0 „ , „ ' . E ^ E R A D O R A , aspiradora, caldera, CHIC 
l _ ,1,Pr,NJ>IPA Jlenda-. JUILto Plaza Cana-| facción, varios más . Abascal, 17. 
= (.Jl«iz,a- Gran confort, excelente " c h ü r r u c á T ' " T e " s q v ¡ i n a Sagasta). 
«eo del A - O H ' mejor siti0 Madrid . P a - ' u . ^ j T A r 
A L ^ l L O a 1 4 . '1,elétono 1&6^1• a 8 , l H U ? t e r « 
lonamlen-
alladoras y 
(4) PRECISASE muchacha para todo, infor- lejas. Centro Comercial. P r i n c i p e - l í T Í ) ' ^ ^ ^ « ' 1 ' >c"'uo 
(3) 85.703. Vickers L imi ted . "Pe r fec ionamíen- tnada. 35 pesetas; poca famil ia . Alberto MEJOR ' - u - - ' - • - -• ' ENCERADORAS. 
,,. . . . - Dp.e-i tos en armas de fuego po r t á t i l e s y en Aguilera, 14. (g) 
. ,<>-. onfort. Benito Gut ié r rez . P E N S l ü N ^ c o ^ ametralladoras". 14) 
L I Q U I D A C I O N urgente linoleum. alfom-
bras. precios de quema. Polo. Fuenca-
rra l , 9. (8) 
VENDO comedor roble americano y otros 
muebles. Guzmán Bueno. 5, bajo dere-
cha. in\ 
( o l 
ro derecha. V (3) 
^ n é % V ^ HERMOSA habi tac ión para uno, dos 
" a ^ •^aJ0 derecha P r ó x i m o "Me- ,in0' .dc,f estables. Menendez re^yo ^ o gln ascensor, 
» » 8 l O N Doming0-
l̂entVV t̂i601?- «ol. aire, quietud; ex-
^ u a caliemaa ua??iliar- espacioso ja rd ín . calienta ' " ' " ' " A r . espacios 
í':iia. Serra-- n?.b-itación. s i tuació i 
fENSlON 
principal. (3) 
E S T A B L E S ! ! Casa recientemente sanea-
d-i magnifiro= exteriores, dos amigos, in-
dividuales, baño, teléfono a b u n d a n t í s i m a 
.«i» « « . a n t a c Madera. 9. (2) 
pensión econó ica . e carral, , r i 
negocio bar, junto Sol. Café res-
taurant céntr ico. Centro Comercial Prin 
tas- individual, dos amigos Peligros. 6.! ametrauaaoras . i4) r . E C E M T A S E para matrimonio sirvienta cipe, 18. ñ 
(4) 85.704. Vickers Limi ted . "Perfeccionamien- J'oven; todos menos guisar: inúti l sin in- GRANDIOSO Inrai H o r . ^ 1 
tos en armas de fuego po r t á t i l e s v en formes verdad; 9 duros sueldo. Plaza mejor "irio Torri^^^^^ 
ametralladoras". (4) Mayor, 11. principal. 13, p r ^ p e . 18. TorrÍJOS- Centro Comercial. 
(8) 
esla-l 
baño. ayor, 11. principal. 
teléfono, excelentes comunicaciones. Me-'7.|_.j98- Mayers. "Mejoras en los aparatos OFRECESE n iñe ra formal, informada, sin -DESEA adonirir f ra=r .a^ „„„ , 
néndez Pelayo, 4. tercero. (4) para producir destilados de minerales". pretensiones. 36097. ( v ) i en°** W ^ J ^ S S ^ J ^ 
A L Q l l L O habitaciones exteriores, baño | 
"UÚ comida, seis pesetas. Madera. 9 
calefacción. Zorr i l la . 8, segundo. (E) PARA informes o noticias relacionadas con 
(4, U R G E N T E pintamos habitaciones desde des. P ^ e c T a r ^ ^ 





C.As^ a- —v. * .Ua.Uca, a_.̂  ' ' j ^ f " ^ ( 19, principal 
T ^ ^ m g ^ 1 1 1 " «iquiia hab i tac ión . para^SESOBA honorable í * ^ » " * g ^ f * * ^ 
LIJ0SA K Teléfono 53745. (4) 'f-n sin P róx imo Gran Via. ~ioit> *• 
^ Pariicular16?.' Uno- d " ^Soz, con. PENSION Torio. Viajeros, p róx imo So . 
Att»TAcin ^ 40- (4): (Jran Vía . Teléfono. Carmen. 31. t a " 
J ^ ' . 40 en."teri,or- baño, calefacción ' PENSION todo confort. Goya. 6. (A) 
r A f a m i - , , 10 " ^ i e ^ a E. ( S ) t N I l N C I O S ndos periódicos. Agencia r . f -
CV ^tSaSv41^1'* ***** e ^ n í - l - A?e« P r e c i a á c . 27 (plaza Callao). D e ^ 
n, secundo CaetedU t8): cuentos. 21333. U8) 
estas patentes o cuanto se relacione con 
la Propiedad Industr ial , dirigirse a los 
señores Clarke. Modet & Co. Agencia ge-
neral de Patentes y Marcas. Alcalá , 61 
Madrid. Teléfono 52422. (4) 
económicas ; familias, matrimonios, ami 
gos; cocina esmerad í s ima , ascensor, ca 
lefacción, baño , ducha teléfono. Conde I N S T I T i : T o Belleza. Madrid Easo Valver 
Xiquena. 13, principal derecha. J E ) de j (edificio Fontalba). Teléfono 11G64~ 
cinco pesetas; cuartos completos, porta-
das establecimientos, revocos iglesias. T t t fx tVa r . , . ™ . . , ^ . , . , 
conventos, colegios, hoteles; instalaciones ta ' ^ z ó n OrteTa I ? ; ^ " ^ ' P0Ca ren-
eléctr icas , trabajos a lbañi ler la dentro o „„nir^ Ortega. Alcalá, 5. (3) 
fuera Madrid. Presupuestos económicos. , , R . O G l E R I A , buena ins ta lación, con vi 
Teléfono 20332. (V) vienda. Cava Baja, 22. {5) 
D C I i u - u m r j i A c INSPECTORES para Madrid y provincias L 1 B R E R I A cinco metros, altar, muebles 
r r . L , U l ¿ U t . K l A w > necesita importante compañ ía seguros. varios. Traspaso local. Puebla, 19. QO) 
Recoged s e ñ a s : Montera. 
:? :TERIOB confort, con. sin. General Por-
lier. 36. primero izquierda. (E) 
" iTURIANA da pensión estable, dos ami-




Primera casa E s p a ñ a restauraciones cu- n ^ — - - J - . -
tls. tratamientos adelgazar, gimnasia, de- J31 i . 
(10) 
VARIOS 
A í . r w ? I L L A D O y encerado, 0,75 metro Teléfonos 36881. 45524. 
p i l te íones d ia t é rmicas , manicuras Espe- SACERDOTE ti tulado ofrécese preceptor, IORDAVA n^^n 
CtaUdad permanentes, t intes. Servicio profesor niños, famil ia distinguida. Te- padas' ea^ne, .^rfrH0neS• 
(T) económico, pe r fumer ía . (5) léfono 26093. 
(T) 
padas. galones, condones" bordados ü i 
(A) uniformes. Pr íncipe , 9. Madrid. ^ 
aspiradoras, «oches n i -
fios, caldera calefacción. Subasta ba l í s i -
ma. Jueves. Eduardo Dato, 6. (8) 
SE vende completa fotograf ía Pim-Pam. 
F e r n á n d e z de los Ríos. 52, primero. (V) 
VENDO aparador. Puebla, 12. 3 a 5. (V) 
E S T O S A N U N C I O S ! 
S E R E C I B E N E N 
ibreria Fe, Puerta del Sol, lñ 
'•«¡oseo Sánchez Herrero, calle 
ralá, entre Barquillo y Mini 
rio de la Guerra, 
ilosco Puerta del Sol, fren^ 
Bar Flor. 
Quiosco caUe de Goya, esquina 
Alcalá. 
^víosco de la glorieta d? RJ" 
— •-vr.-.-, a S2(»asta. 
Madrid.-Año X X V . - N í m . 8.068 
N O T A S 
D E B A T E ISIfércoles 9 He bctuHre de I935 
G R A F I C A S DE A G T r A l ID A D 
Artistas que tomaron parte en la 
fiesta celebrada en el teatro Cal 
derón, a beneficio de la Asocia-
ción de la Prensa 
(Tofo Santos Yubero) 
E l Cuerpo de Camineros ha celebrado en Madri^ 
una Asamblea, a la que han concurrido delegados 
de toda España 
(Foto Santos Yubero) 
Una de las mayores preocupaciones del alto mando italiano en 
Abisinia es el aprovisionamiento de agua. He ahí una de las 
numerosas cisternas que -acompañan a las tropas 
(Foto Vidal) 
Para facilitar el trans 
porte de víveres y ma-
terial, las fuerzas Italia 
ñas construyen activa 
mente carreteras en la 
zona ocupada 
(Foto Vidal) En el teatro Español se ha celebrado con ?ran brillantez el uDía de Avila». En la fies 
ta participaron distinguidos jóvenes de la 
colonia abulense 
(Foto Santos Yubero) v E S T O M A G O , L N T E S T I N O , D I A B E T E S , A R T R .1 T I S M O 
Mañana se inaugura el Salón de Otoño en el Palacio de Exposiciones del 
Retiro. Arriba: una expositora barnizando una de sus ob ras. A la izquier-
da; dos obreros colocando los cuadros 
(Fotos Santos Yubero) 
D E H I J O S D E P E I N A D O R . S . A: 




! N S Ü S T I T U I B 1 E A G U A D E M E S A 
Dis t r ibu ido re s generales en E s p a ñ a y Marruecos : B f c K M U D E Z D E C A S T R O Y S A N C H E Z , S. L . Apar t ado 28. L a C o r u ñ a . 
\ MM m,M • • • • • • o "MiiiiiMiiiMiiMiiiiiiiÉiiMiÉiíiij wm saBJDiraá» 
Su niño se criará mejor aún con MALTARINA. 
Hace hombres fuertes de niños débiles 
La' bella señorita Carmela Casa»» 
propietaria del caballo que gano 1» 
copa del concurso de ganados 
Baena (Foto Santos) 
